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 ﺘﺤﺘـل  ﺃﻥ ﻴﺠـﺏ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺎﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬ  ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺘﻌّﺩ
. ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ  ﺩﻭل ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻲ  ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻜل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ
 ﺒﺈﺼـﻼﺡ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻴـﺔ  ﺍﻟـﺩﻋﻭﺍﺕ  ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﺜﺭﺕ ﻭﻗﺩ
 ﻤﻥ  ﻟﺘﺘﻤﻜﻥ  ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺠﻭﺩﺘﻪ، ﻨﻭﻋﻴﺘﻪ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﻴﺴـﺘﻠﺯﻡ  ﻭﻫـﺫﺍ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﺩل ﺍﻟﺘﻐﻴّﺭ ﺴﻤﺘﻪ ﻋﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺎﺒﺄﺩﻭﺍﺭﻫ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
 ﺍﻟﻤﺴـﺘﺠﺩﺍﺕ  ﻋﻠــﻰ  ﺎﻟﻬ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍﹰ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﺎﹰ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ، ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﻤﻼﺌﻤﺎﹰ  ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻭ. ﺠﺩﻴﺩ ﻁﺭﺍﺯ ﻤﻥ ﻤﺭﺒﻴﺔ
  .  ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒـﻭﻴﺔ
 ﺇﻟـﻰ  ﺒﺤﺎﺠـﺔ  ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻌﻠﻡ ﺇﻥ ﻭ ﻭﺍﺤﺩ، ﺁﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻤﻴﺯﺓ ﻫﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﻓﺎﻟﻌﻤل      
  ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ،  ﺍﻷﻁﻔـﺎل  ﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﻋﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ  ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ
 ﺨﺎﺼـﺔ،  ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻔﺭﺹ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ
 ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺨﻠﻔﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﺘﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ  ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ  ﻟﺘﺘﻤﻜﻥ ﻭ
  ﺍﻷﻭﻟـﻰ   ﺍﻟﻁﻔﻭﻟـﺔ  ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ، ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻟﻔﻬﻡ
 ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺠﻭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺭﺅﻯ ﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻠﻰ
  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
 ﻭﺘﺄﻫﻴـل  ﺇﻋـﺩﺍﺩ  ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﺃﻥ ﻭﺒﻤﺎ
 ﻓـﻲ  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺃﻥ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ  ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺯﺍًﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ
 ﺒﻬﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻠﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻁﻭﻴﺭ
 ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ
  . ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﻠﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
 ﺍﻟﺘﻘـﻭﻴﻡ  ﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ  ﻭﻓﻘـﺎ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻥ  
 ﻗﺭﺍﺀﺓ  ﻜﺫﺍ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ  ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ  ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﺘﺼﻭﺭ ﻁﺭﺡ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ، ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﻟﻜل
  . ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﻲ
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 ﺃﻫﻤﻴـﺔ  ﻭ ﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻪ، ﻭ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﻴﺘﻨﺎﻭل : ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻔﺼل
  ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ




 ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﺭﺽ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﻭ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺼل
  . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﻤﺠﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﺘﻡ ﺜﻡ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
  
 ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻭ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
 ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ، ﻓﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻭ  ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻷﻭل
 ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ   ﺤﻭل ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ، ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻟـﺩﻭل  ﺒﻌـﺽ  ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ:  ﺘﻀﻤﻥ ﻗﺩ ﻭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺤﻭل ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻗﺴﻤﺎ ﺨﺼﺼﻨﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ،
  . ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻨﻅﻡ ﻤﻘﺎﺭﻥ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻗﻤﻨﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﻭ
  
 ﻤﺤـﺎﻭﺭ  ﺜـﻼﺙ  ﻓـﻲ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﻭ : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﻔﺼلﺍ
 ﻭ ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ  ﺘﻀـﻤﻥ  ﻭ ﺍﻷﻭﻟـﻰ  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟـﺔ  ﻤﺭﺒﻴـﺎﺕ  ﺇﻋـﺩﺍﺩ  ﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ:  ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺘﻀﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ،
  ﺩﻭﺍﻋـﻲ  ،ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ   ﻗﺒـل   ﺍﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭ ﻤﻨﻁﻘﺎﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﺄﻫﺩﺍﻑ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ،
  ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺜـﻡ  ،ﺍﻹﻋـﺩﺍﺩ  ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﻓـﻰ   ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ،ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻗﺒل  ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
 ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻠﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ  ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ
 ﻗـﺩ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺤﺘﻭﻯ:   ﺤﻭل ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺃﻤﺎ ،ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ  ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ:  ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ
 ﻟـﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔ ﻟﻤﺭﺒﻴـﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺸﺭﻭﻁ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ
 ﻟﻤﻬـﺎﻡ  ﺘﺤﻠﻴـل  ﻓﻴﻪ ﻓﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻓﻲ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻁﻔﻭﻟﺔﺍ ﻤﺭﺒﻴﺔ
  
 ﺠﻭﺍﻨﺒﻬـﺎ  ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﻭ:  ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻟﻔﺼل
 ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻭ ﻓﺎﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ،:   ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻋﻥ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ
  
  
  ﺏ                          
 ﻋﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺎل ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﻭ:  ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
 ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻭ ﻟﻠﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻤﻨﻬﺞ ﻭ ﻤﻭﺼﻔﺎﺘﻬﺎ، ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  . ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﺩﻕ
  
 
  . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺭﺽ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﻭ:  ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﻔﺼل
 ﺼـﻴﺎﻏﺔ  ﻭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺼـل  ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ  ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﻭ:  ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل
  . ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ





























  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ   ‐ ﺃﻭﻻ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ - ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﳘﻴﺔ -  ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻫﺪﺍﻑ  - ﺭﺍﺑﻌﺎ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ - ﺧﺎﻣﺴﺎ
   ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﺪﻭﺩ - ﺳﺎﺩﺳﺎ
      ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺞ -  ﺳﺎﺑﻌﺎ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﺩﻭﺍﺕ - ﺛﺎﻣﻨﺎ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ - ﺗﺎﺳﻌﺎ
  ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ - ﻋﺎﺷﺮﺍ
  ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ                                                  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  ‐ 1 ‐
 
  :  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ  - ﺃﻭﻻ
 :  ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ -1
 ﻭﻗﺩ ﻭﻋﺭﺒﻴﺎ، ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻤﺎ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺩﺃ ﻟﻘﺩ
 ﺒﺄﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴﻤﺎﻨﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺃﻭﻟﻭﻴﺘﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺼﺒﺤﺕ
 ﻟﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻗﺒل ﻤﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ
 ﻓﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻀﻌﺕ
  . ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻑ
 ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻫﻲ ﺒﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻭ
 ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴل ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺘﻨﻤﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ، ﻨﺤﻭ ﻭﺘﺜﻴﺭﻩ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﻌﺽ ﺤﻭل
 ﺒﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﻫﺫﻩ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ، ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﻔل
 ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻁﻔل ﻟﻜل ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
 ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻊ
 ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺇﻨﻤﺎﺀﻭ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ  ،ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻭ
 ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻌﻤل .ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴل، ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
 ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﺫﺍﺘﻪ، ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﻤﻁﺎﻟﺏ
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻤﺘﺤﻀﺭﺓ ﺭﺍﻗﻴﺔ ﻴﺔﺴﻠﻭﻜ ﻷﻨﻤﺎﻁ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺭﻭﺤﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  ﺠﻭﻨﺎﻥ)  ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﻌﻭﻴﺩ ،ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ
 ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺤﺩ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ  ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ .(.    5002 ﺒﺭﻭﺭ،
 ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﻔﺱ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺭﺒﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻓﻬﻲ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻡ،ﻴﺍﻟﺘﻌﻠ ﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﻺﻋﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
             ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﺭﺒﻰ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
  (.0991: ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ ﻫﺩﻯ)
 ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻋﻥ ﻴﻜﺸﻑ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ  
 ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﻴﺘﻘﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻜﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﻲ
 ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻴﺤﺴﻥ
 ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﻋﺎﻤﻼ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺤﺩ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل،
 ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻜﻴﻑ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻟﻨﻤﻭﻩ ﻤﻌﻴﻘﺎ ﻋﺎﻤﻼ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻁﻔل، ﻤﻭﺍﻫﺏ ﻨﻤﻭ ﻓﻲ
  (. 0991 ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ،) ﻴﻨﻤﻭ ﻭﻜﻴﻑ ﺍﻟﻁﻔل
 ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻥ، ﻭﺤﺴﻥ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻁﻔل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﻓﺈﻥ ﻟﺫﺍ
 ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﺘﺩﺭﻴﺒﺎ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻥ ﻨﻭﻋﻴﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻥ
  ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ                                                  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  ‐ 2 ‐
 
 ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻤﺩﺍﺨل ﻭﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﻟﻬﻥ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺇﻨﻤﺎﺀ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻤﻭ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻥ ﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺒﺄﺼﻭل
  (.3002 ﺍﻟﺨﻭﺍﻟﺩﺓ،) ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺭﺍﺤل ﻭﺃﺨﻁﺭ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ
 ﺇﺫ ،ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﻨﻤﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺭﺒﻴﺔﻓ      
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺃﻭل ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ، ﻟﺩﺍﺭ ﻭﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻁﻔل، ﺘﻜﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻨﻬﺎ
 ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻩ  ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻬﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻬﻲ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻁﺎﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻌﻬﻡ ﻴﺘﻌﺎﻤل
 ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ، ﻭﺘﺸﻌﺭﻩ ﺘﺼﺩﻤﻪ، ﻗﺩ ﺃﻭ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻤﻭﺍﻫﺒﻪ، ﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﻀﺎ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻻﺌل، ﺘﻔﻘﺩ ﻓﺴﻭﻑ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻨﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﻓﺒﺩﻭﻥ .ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻨﻤﻭ
 ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻥ ﺜﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻥ، ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺎﺕ، ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺤﺴﻥ ﺘﺭﺸﺩﻫﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ
 ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻤﺸﺭﻓﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺭﺤﻠﺔ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻥ ﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺒﺄﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﻟﻬﻥ
 ﻜﻤﺎ ،". ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻤﻭ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ
  .ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﻬﺎﺃﻨ
 ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺼﺤﺘﻪ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻴﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ      
 ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻤﺩﻯ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﻓﻴﻜﺎﺩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺃﻡ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﺎﻤﺔ
 ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ – ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ – ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺒﺩﺍﺭ
  .ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻌﻤل
 ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﻓﻤﺭﺒﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻭﻋﻠﻰ      
 ﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﻴﻼ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻌﻠﻤﺘﻪ، ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﻘﺒﻼ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺤﻴﺙ .ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ
   ﺒﻤﻌﻠﻤﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﺭ،ﺁ ﺸﺨﺹ ﺃﻱ
 ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﺘﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻊ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌل
  (   0002:  601ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﻋﺒﺩ ﺴﻬﺎﻡ : ) ﺍﻷﺘﻲ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﻐﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻴﺨﺘﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻜﻤﺘﺨﺫﺓ ·
  . ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﻭﻤﺼﻤﻤﺔ ﻜﻤﻌﺩﺓ، ·
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ، ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﻤﻨﻅﻤﺔ ·
  . ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻜﻤﺸﺨﺼﺔ  ·
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﻤﺩﻴﺭﺓ· 
 ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ, ﻭﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﻤﻭﺠﻬﺔ ﻜﻤﺭﺸﺩﺓ، 
  .ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﻻﻜﺘﺴﺎﺏ, ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ
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 ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺘﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻅل ﻭﻓﻲ
 ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻥ  ﻤﺴﺅﻭﻻ ﺩﻭﺭ
 ﺇﻟﻰ( 7991ﺍﻟﺼﻭﻴﻎ،) ﻴﺭﻭﺘﺸ. ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻬﻡ،ﻗﺩﺭﺍﺘ
 ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ، ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﻘﻭﻡﺘ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻥ
 ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻴﺘﺴﻡ ﻤﻨﻬﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺒل ﻤﻥ ﺫﺍﺘﻲ ﻭﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﺠﺭﻴﺏ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﻟﻌﺏ
 ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻤل ﺨﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻟﻸﻁﻔﺎل، ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
 ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺒﻴﺌﺔ ﺘﻠﻘﻴﻨﺎﹰ، ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻠﻘﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﺩﻻﹰ ﻭﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻌﻠﻤﻬﺎ
 ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ، ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺸﺠﻌﺔ
 ﺍﻟﺘﺨﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺤﻔﺯﻩ ﺒﺤﺭﻴﺘﻪ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻭﺘﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﻁﻔل، ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺘﺜﻴﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﻟﻌﺎﺏ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻤﻌﻴﻨﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻴﺘﻴﺢ ﻭﻤﺠﺎل ،(4002 ﺠﻭﻫﺭ،&  ﺍﻟﻬﻭﻟﻲ) ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﻭﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ
 ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻥ ﻭﻤﺴﺎﺤﺔ ،(0002 ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،) ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺤﺭﻴﺔ
 ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺸﺠﻊ ﻤﻤﺎ ﻭﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺒﻴﻥ  ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ،
 ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺠﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺫﺍﺕ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ،(6002 ﻭﺠﻭﻫﺭ، ﺍﻟﻬﻭﻟﻲ)
 ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫل ﺘﺯﻭﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻭﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﻭﻋﻼﻗﺔ ،ﻭﻤﺘﺸﻌﺏ ﻭﻤﺘﺠﺩﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ
 .)1002 ,ilooH‐lA( ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻗﺼﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ
 ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻨﺤﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻴﻜﻭﻥ  ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻪﺃﻨ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺫﺍ
 ،"ﻭﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ" ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺃﻥ ،"ﻭﺍﻟﺘﻘﺒل ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ،
 ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﻴﺴﺘﺩل. )3991,ohcaraS(
 ﺘﻠﻌﺏ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﺘﻔﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻨﻤﻭ
 ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻜﻴﻑ ﺘﺘﻔﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺕ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ
  (.4002 ﻭﺍﻟﻬﻭﻟﻲ، ﺠﻭﻫﺭ) ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻜﻜل ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﻅﺭ
 ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺨﻔﻰ ﻻو 
 ﻤﻥ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﺜﺎﻨﻴﺔ،، ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻤﻊ ﺠﻬﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل  ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺴﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺃﻥ
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻻ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻬﻤﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻟﺫﻟﻙ
 ﻫﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺩﺭﻜﺕ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ، ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﻗﺎﺒﻼ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻓﻴﻊ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻤﺎ
  (.634،5991: ﺒﺩﺭ ﺴﻬﺎﻡ.)ﺃﺜﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻗﺒل ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻁﺭﺡ ﺇﻟﻰ ﻓﺴﺎﺭﻋﺕ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻋﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺘﺫﻜﺭ ﻭ
 ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻤﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻷﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻤﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ
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 ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻤﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ، ﻴﺼﻌﺏ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ
 ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻘل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ، ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﺇﻋﺩﺍﺩﺍ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﻫﺫﻩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل، ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل
  (341:7991ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ، ﻫﺩﻯ) ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻗﺒل ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ ﺠﻴﺩﺍ
 ﺃﻭﻻﹰ ﻜﺎﻨﺴﺎﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻷﺴﺎﺱ ﺤﺠﺭﺍ ﻫﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭ
 ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻭ  ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﻤﻬﻨﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﻭﻜﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﺎﻥ ﻟﺫﺍ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺤﺘﻤﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ
 ﺇﻋﺩﺍﺩﺍ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻬﻨﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻟﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺤﺩﻩ ﻴﻜﻔﻲ ﻻ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻜﺒﺭﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻟﺫﻟﻙ    ﻨﺎﺠﺢ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻭﻥ  ﻋﺩﺍﺩﺍﻹ  ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﻻﻭ ،ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎﹰ
 ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻜﺭ ﻤﻥ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻨﺼﻬﺎﺭ ﻨﺘﺎﺝ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﻤﺭﺒﻴﺔ  ﺇﻋﺩﺍﺩ
 ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﻤﻌﺎﺼﺭ،
 ﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ، ﻁﻔل ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ،ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ
 ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺎﺕﻤﻌﻠﻤ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﺃﻱ ،ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻭﻴﻤﻜﻥ ،ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﻭ
 ﻭﻀﻊ ،ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ،ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ،ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ،ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ،ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ)  ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -
  ( ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺨﻁﻁ
  .ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻋﺭﺽ ،ﺍﻟﻔﺼل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ:  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -
   ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻜل ﻓﻲ ﻨﻤﻭﻩ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻁﻔل ﺒﻜل ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ:  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -
  : ﻴﻠﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻫﺫﻩ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻨﺤﺼﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥﻭ         
 ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ  ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ  ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ:  ﺃﻭﻻ -
  .ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊﻭ
 ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺒﺄﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻴﺯﻭﺩ:  ﺘﺨﺼﺼﻲ ﺠﺎﻨﺏ:  ﺜﺎﻨﻴﺎ -
  .ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺨﺒﻴﺭﺓ ﻭﺘﺼﺒﺢ  ﺃﻋﻤﻕ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﺎ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﺤﺘﻰ  ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ
 ﻓﻲ ﻴﻔﻴﺩﻫﺎ ﻤﺎ ﻜل ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺄﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻫﻭ:  ﻤﻬﻨﻲﻭ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺠﺎﻨﺏ:  ﺜﺎﻟﺜﺎ -
 ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓﻭ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻭ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻬﻴﺌﺔﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔﻭ ﻁﻔل ﻜل ﺃﺩﺍﺀﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﺘﻘﻭﻴﻡﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔﻭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺴﻠﻭﻙ ﺘﻭﺠﻴﻪﻭ
 ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺒﻤﺎ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻊﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺯﻤﻼﺀ ﻤﻊﻭ ﻤﻌﻬﻡ ﺴﻭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻴﻥﻭ ﺒﻴﻨﻬﺎ
  ( 4002: 22،ﻓﻬﻤﻲ ﻋﺩﻟﻲ)       .ﻟﻠﻁﻔل ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻨﻤﻭ
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 ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻗﺎﻡ ﻗﺩ ﻭ  
 ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻭﻗﺩ ﻟﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
 ﺫﺍﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ، ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﺩ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺃﻥ ﺠﻴﺩﺍ، ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺘﺄﻫﻴﻼ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ
 ﻫﺫﻩ ﻁﻔل ﻤﻊ ﻟﻠﻌﻤل(  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ،) ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻻ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ
  (.3002: ﻴﺎﺴﻴﻥ ،8891 ﺤﺴﺎﻥ،) ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
 ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﺩﻡ ﺃﺜﺒﺘﺕ(  6891)  ﺤﺴﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ 
   ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ(  7891) ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﺎل ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ. ﺠﻴﺩﺍ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ
 ﺤﺎﺠﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﻟﻌﻤﻠﻬﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﺩﻡ ﻋﻥ
 ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺃﻭﺼﺕ ﺒﺎﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل
 ،( 7891 ) ﺍﻟﺠﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻬﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻜﻤﺎ .ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
  .ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺨﺒﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻌﻅﻤﻬﻥ ﻭﺃﻥ ,ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺄﻥ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺘﻀﺢﺍ(  0991 )  ﺍﻟﻘﺼﺒﻰ ﻭﺭﺍﺸﺩ ﻋﺯﻴﺯ ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻰ
 ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻓﻬﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻨﻰ ﻭﻫﺫﺍ ،ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻏﻴﺭ
 ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺩﻭﺭ ﻋﻥ(  0991 ) ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻰ .ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺃﻁﻔﺎل ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡﻟ
 ﻤﺸﺭﻓﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺘﻠﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺩﻭﺭ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺩﻭﺭ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼل(  3991 ) ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻋﺒﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻰ .ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﻤﺅﻫﻼﺕ
 ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ,ﻋﺎل ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﺅﻫل ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺼﻼﺕ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ
  .ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻭﺍﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻟﻤﻨﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻭ
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺩﻯ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
  .ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕﻭ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩﻭ
 ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻫﺩﻓﺕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ  9791 ﺸﻔﺸﻕ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﻭ
 ﻟﺘﺨﺭﻴﺞ ﻴﻜﻔﻲ ﻻ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ،
 ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺒﻁﻔل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﺘﺘﺴﻡ ﻤﻌﻠﻤﺔ
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻁﺎﻟﺏ  ﻨﻤﻭﻩ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ
  . ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻟﻁﻔل
 ﺒﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ( 0991) ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻜﻤﺎ
 ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻜﺩﺕ ﻭﻗﺩ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎﺕ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
  . ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺸﺎﻤل
  ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ                                                  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺠﻭﺩﺓ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻓﺕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ( 0991) ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻗﺎﻤﺕ ﻭ
 ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ، ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ
 ﻭﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﺔ ﻓﻬﻡ ﻤﺠﺎل ﻫﻲ
 ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺱ، ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﻴﺴﻬﻡ ﻟﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﻤﺠﺎل ﺍﻷﻁﻔﺎل
  . ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ
 ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺩﻨﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺨﻼﺼﺔ ﻭ
 ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻗﺼﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺭﺠﻌﻨﺎ ﻭﻗﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل،
 ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺩﺭﺍﻴﺔ ﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﻅل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﺤﻜﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ  ﻜﻤﺎ ،ﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﻜﻤﺎ. ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ
 ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ,  ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﻤﺅﻫﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺸﺭﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ
  ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﹰ ﻟﻪ ﺃﻋﺩﺕ ﻤﻥ ﺇﻻ ﺘﺘﻭﻻﻩ ﺃﻥ ﻴﺤﻕ ﻻ, ﺘﺨﺼﺼﻲ ﻤﻬﻨﻲ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﻨﺠﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﻗﺼﻭﺭ  ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻴﺩل ﻤﻤﺎ
 ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻴﺠﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻨﺩ
  (. 1002 ﺍﷲ، ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ ) .ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﺠﺎﺕﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ  ﺃﻫﺩﺍﻑﻭ
 ﻤﻥ  ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﺠﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺎﺕﻠﺩﺭﺍﺴﻟ  ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺯﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﺤﺩ ﺠﺎﻨﺏ
 ﻟﺠﻤﻊ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﻋﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺘﺼﻭﺭﺍ ﻴﻌﻁﻲ ﻻ ﻭﻫﺫﺍ
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﻷﻱ ﻭﺠﻭﺩ ﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺩ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻨﺸﺄﺓ  ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ  ﻴﺠﺩ ﻭ
 ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀﺍ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻜل ﻭﺃﻥ  5002 ﺴﻨﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺇﻋﺩﺍﺩﻱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 ﻗﺒل ﺃﻁﻔﺎل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻬﻤﺔ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ﺃﺴﻨﺩﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﻟﻬﺫﻩ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺘﻭﻅﻑ
 ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺇﻟﻰ( ﺴﻨﻭﺍﺕ 5 ﺇﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ 6 ﻤﻥ ﺃﻗل)  ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻗﺎﻤﺕ 5002 ﺴﻨﺔ ﻭﻓﻲ   ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ، ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻷﻱ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ
 ﻤﻊ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﺘﻲ 5002 ﺒﻤﺩﻭﻨﺔ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ 2002 ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ  ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ
 ﻓﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﺘﻘﻨﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺘﺤﺼل  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ
  .ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ
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 ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻷﻥ ﻭ
 ﻭﺸﺎﻤﻼ، ﻨﻭﻋﻴﺎ ﺘﻘﻭﻴﻤﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﺫﺍ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻡ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺩﻓﻊ ﻤﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺠﻤﻌﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻀﻭﺀ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ،
 ﺨﻼل ﻤﻥ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺘﻔﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  . : ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
  
  : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ -2
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﺠﻬﺕ
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ  ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻤﺎ:  ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﺅﺍل
  ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
  :  ﻫﻲ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﺴﻌﺔ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﺘﻔﺭﻉ ﻭﻗﺩ 
 ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ؟ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺎ .1
 .ﻭﺼﻤﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﻅﻡ ﻜﻴﻑ .2
 .ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺎ .3
 ؟ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﻤﺎ .4
 .ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﺎ .5
 (  ﺤﺎﺴﻭﺏ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ، ﻤﻜﺘﺒﺔ،) ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﺎ .6
  ؟ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺎ .7
  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ؟ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺎ .8
 ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ؟ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﺎ .9
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﺎ:  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﺍﻟﺴﺅﺍل
 ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ؟  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﻨﻅﺭﻫﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
  :  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ  ،ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ: ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  .1
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ؟ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻡ ، ﻭﻤﺎ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ .2
 .ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
 .ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻜل ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ .3
 .ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ .4
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 .ﻟﻤﻬﻨﺔﺍﺞ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤ .5
 ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل .6
 ﺍﻟﻀﻌﻑ  ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ؟ﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﻘﺎﻁ  ﺍﻟﻘﻭﺓ  .7
 ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺭﻀﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ  .8
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻱ ﺇﻟﻰ:  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺴﺅﺍل
  ﺍﻷﻁﻔﺎل؟ ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  maebmelffuts ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﻭ
 ﺒﻜل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺒﺎﻟ ﻴﻬﺘﻡ  ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
 ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﻴﺭﻜﺯ ﻨﻅﺎﻤﻴﺎ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻭﻴﺘﺨﺫ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ،
 )txetnoC = C tupnI=I /ssecorP =P/ tcudorP =P   PPIC ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ
  ( ﻡ)ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺞ( ﻡ)ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺃﻭ( ﻡ)ﻭﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ( ﻡ)ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻫﻭ
 ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻭﻜﺎﻨﺕ. ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﺤﺩ ﻭﻫﻭ
 1791 ﻋﺎﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻭﺃﺼﺒﺢ,  9691 ﻋﺎﻡ ﻨﺸﺭﻭ , maebelffutS ﺴﺘﺎﻓﻠﺒﻴﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ 6691
 ﻭﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻟﻴﺸﻤل ﻋﺩل ﺜﻡ, (   ,1791 , .la te ,maebelffutSﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺴﺘﺎﻓﻠﺒﻴﻡ)
 ﻗﹸﺴﻡ, ﺍﻷﺨﻴﺭ  ﻓﻲ ﻋﺩل ﺜﻡ, (5891 ,dlefknihS dna maebelffutS) ﺸﻴﻨﻜﻔﻴﻠﺩﻭ ﺴﺘﺎﻓﻠﺒﻴﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ
 (,maebelffutS  2002 ,0002ﺴﺘﺎﻓﻠﺒﻴﻡ)ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺃﺭﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻨﻭﺍﺘﺞ ﻋﻨﺼﺭ
 ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﻬﺩﻑ, ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺸﺎﻤل ﺒﺸﻜل ﻭﻀﻊ ﻭﻗﺩ
 ﻟﻴﺭﺸﺩ ﻤﺭﺠﻌﻴﺎﹰ ﺇﻁﺎﺭﺍﹰ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻭﺼﻤﻡ. ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
, ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﻬﻭﺩ ﻭﺘﺭﺸﺩ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ
 ﻟﻼﺴﺘﺭﺸﺎﺩ, ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ
  . ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺒﺩﺍﺌل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺒﻬﺎ
 ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺼﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝﺭﻜﺯ  ﻗﺩ ﻭ
 ﺃﻥ ﻫﻭ, ﺍﻷﻭل: ﻓﺭﻀﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ. ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﺩﻋﻡ, ﺒﻨﺎﺌﻲ ﻭﺒﺸﻜل, ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  . ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻥ, ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ, ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ  ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
 ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ, ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺼﻨﺎﻉ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻴﻬﺩﻑ
 ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ. ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ ﻻ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﻭﻫﻭ, ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل
, ﻜﺎﻤل ﻭﺒﺸﻜل, ytilibatnuocca ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﻭﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ, ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺼﺎﻨﻌﻲ
 ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻴﻭﻓﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﻜﻤﻥ. ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻓﻬﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ
 ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻴﺼﻨﻑ. ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻓﺤﺼﻪ ﻤﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  : ﻭﻫﻲ, ﻤﺘﺘﺎﺒﻊ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ, ﻤﺴﺘﻘل ﺒﺸﻜل ﻴﻨﻔﺫ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ
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 ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ, ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺭﻜﺯ: ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ
  .ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ
 ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ, ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ, ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ, ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ, ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﺤﺩﺩ: ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ
 .ﺨﻁﺘﻪ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺘﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
  .ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﺸﻜل: ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ
 ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭ, ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺃﻭ, ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﺸﻤل: ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ
 .ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ
  :ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ, ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺘﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺴﺘﺎﻓﻠﺒﻴﻡ ﻭﺍﻗﺘﺭﺡ
 :   noitaulavE etxetnoC ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺘﻘﻭﻴﻡ
 ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻴﺨﺩﻡ. ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻫﻭ
. ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺫﻟﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺃﻥ
 ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ, ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻜﻔﺎﺀﺍﺕ, ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺤﺩﻭﺩ, ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ, ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
 ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺼﻨﻊ ﺘﻴﺴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻫﺫﻩ. ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﻘﻭﻤﻭﻥ
 ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ. ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  :ﻤﺜل ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻥ ﻴﺠﻴﺏﻭ .ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ؟ ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻫل •
 ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ؟ ﻤﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺴﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﺎ •
 ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ؟ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫل •
  ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ؟ ﻭﻤﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺎ •
 ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻭ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﺠﻤﻊ ﺜﻡ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ، ﻫﺫﻩ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﺍﻷﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻴﺠﺏ ﺒﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻤﻥ( 1) ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻴﻼﺌﻡ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻠﺤﺎﺠﺎﺕ، ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ
  :ﻭﻫﻭ
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 ؟ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺎ .1
 :noitaulavE tupnI  ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡ  : ﺜﺎﻨﻴﺎ
, ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﻴﻭﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﻴﻬﺘﻡ
, ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ
 ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻴﺨﺩﻡ ﻭﻫﻭ. ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻁﺭﻕ ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻤﻜﻥ. ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
 ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﺅﺩﻱ, ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ
 ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ. ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺏ, ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ
  :ﻤﺜل ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﻭﻫﻭ. ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻤﻜﻨﺔﺍﻟ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ, ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ؟ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲﻭ ,ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺎ
 ﻤﻌﻴﻨﺔ؟ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺎ
  ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ؟ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺎ
  :  ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻤﻥ(  6 ،5 ،4 ،3،2) ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻴﻼﺀﻡ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻭ
 .ﻭﺼﻤﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﻅﻡ ﻜﻴﻑ .1
 .ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺎ .2
 ؟ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﻤﺎ .3
 .ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﺎ .4
 ( ﺤﺎﺴﻭﺏ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ، ﻤﻜﺘﺒﺔ،) ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﺎ .5
 :noitaulavE ssecorP ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡ- ﺜﺎﻟﺜﺎ
, ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﻴﺭ ﻋﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺠﻤﻊ, ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﻭﻫﻭ
 ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﺩﻯﻭ ,ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﺩﻯﻭ ,ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ, ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ, ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺨﺩﻡ ﻭﻫﻭ. ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
 ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ  .ﻟﻪ ﻤﺨﻁﻁ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﻤﺎ, ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ
 ﺍﻟﺼﺎﺌﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻴﺘﺨﺫﻭﺍ ﻟﻜﻲ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺨﻁﻁ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﻤﺴﺅﻟﻴﻥ ﺭﺍﺠﻌﺔ
 ﻟﺼﺎﻨﻌﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠل ﺒﺘﻠﻤﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﻬﺘﻡ ﻜﻤﺎ.. ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﻟﺼﺎﻨﻌﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻴﻘﺩﻡ  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﻤﺩﻯ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
  :ﻤﺜل ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﻭﻫﻭ. ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺃﻨﻪ  ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
  ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ؟ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫل .1
 ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ؟ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﺩﻯ ﻤﺎ .2
 ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ؟ ﺭﺸﻴﺩﺍ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﹰ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻫل .3
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  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ؟ ﻨﺠﺎﺡ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻤﺎ .4
   ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ؟ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻤﺎ .5
 :  ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻤﻥ( 9 ،8 ،7) ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻴﻼﺌﻡ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻭ
  ؟ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺎ .1
  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ؟ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺎ .2
 ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ؟ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﺎ .3
 :noitaulavE tcudorP    ﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺢ ﺘﻘﻭﻴﻡ  .4
  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺩﻯ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻴﻬﺩﻑ, ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﻭﻫﻭ
 ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻴﺨﺩﻡ ﻭﻫﻭ. ﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺞ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﻋﻨﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﻟﻙ ﻭﺭﺒﻁ, ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ
 ﻭﻤﻥ. ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﺤﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ, ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺕ
 ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ, ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﺴﺢ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ. ﺃﻟﺘﺘﺎﺒﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
 ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻴﻤﻜﻥ. ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ, ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ
 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﻱ ،ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
 ﻴﺠﻴﺏﻭ. ﻜﻜل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ
  :ﻤﺜل ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺞ ﺘﻘﻭﻴﻡ
  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ؟ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻫل .1
 ﻋﻠﻴﻬﺎ؟ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺎ .2
 ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ؟ ﻭﻨﻭﺍﺘﺠﻪ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ .3
 ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ؟ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺩﻯ ﻤﺎ .4
 ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ؟ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻤﺎ .5
  .ﺒﻔﺭﻭﻋﻪ ﺒﻜل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻴﻼﺌﻡ ﻭ
  
  : ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺴﺘﺤﺎﻭل ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻴﺨﺹ ﻤﺎ ﺃﻤﺎ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻱ ﺇﻟﻰ
  ؟ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
 ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﻭ
  :  ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ
  :ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ .1
 ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
  .ﺤﻜﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ
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 :  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﻤﻊ .2
 ﺃﻭ ﻜﻤﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺴﻠﻔﺎ، ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﻴﺘﻡ 
  .ﻨﻭﻋﻲ
  :  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺭﻜﻴﺏ .3
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺒﺼﻴﺭﺓ ﺒﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﺃﻱ
  (.3891 , nevircs) ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ
 ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻬﺩﻑ
 ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ
  .ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﺫﺍ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ  ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل،
 
  :  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ -   ﺜﺎﻟﺜﺎ
  ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﻋﺩﺍﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻭ ﺤﻴﻭﻴﺎﹰ، ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻨﺒﻊ
 ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﺴﺱ ﻭﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻊ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ:  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ •
 ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻌﻤﻕ ﻭﺼﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺜﻡ ﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻪ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ، ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺴﻤﺎﺘﻪ
 ﻨﻘﺎﻁ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻋﻤﻕ ﻓﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ، ﺘﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓﻲ ﻟﻠﻨﻅﺭ
 .ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ـ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﻭﺓ
 ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻜﺸﻑ:  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ •
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ، ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻔﻴﺩ .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻫﺫﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ
  :ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻓﻲ   ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -
 ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﻭ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻬﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺇﺘﻘﺎﻨﻬﺎ ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ: ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻜﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭل   
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔﻭ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻭ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ،ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻬﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻥ 
  .ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﻭ ﺘﻌﻠﻡﻟﻤﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ  ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ 
  ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ                                                  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  ‐ 31 ‐
 
ﻓﻲ   ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻓﻕ :ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ  -
ﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎﹰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎ
  .ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
  .ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻷﻫﻡ  ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻀﻤﻴﻥ:  ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺨﻁﻁﻲ -
ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﺨﻁﻁﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ _      
ﻭﻁﺭﻕ ،ﻭﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ،ﻋﻨﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
 ﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲﺒﻤﺎ  ﻴﻨﺎﺴﺏ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺘﺭﺒﺼﺎﺕ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴ.ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ
  .ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﻭ
 ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺃﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻅﻬﺭ ﺤﻴﺙ :   ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺩﻭﺭ ﻭﻤﻭﺠﻬﻲ ﻤﺩﻴﺭﻱ،  -
 ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻭ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻭ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻷﻫﻡ ﻭﻟﻜﻥ ،ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
   .ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﻭ
ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ :  ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -5
  .ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻨﻪ
  
  : ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻫﺩﺍﻑ  - ﺭﺍﺒﻌﺎ
  :ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﻬﺩﻑ
 .ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻭ ﻤﺎ ½
  .ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ½
  .ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻠﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ½
  ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻀﻤﻴﻥ ½
  .ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﺘﺼﻭﺭ ﻁﺭﺡ ½
  
  :  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ - ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﻟﻤﺘﺭﺒﺼﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ  ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻭ:  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ـ 1
 ﻤﺎﺩﺓ ﻜلﻭ ،ﺸﻬﺭﺍ 03 ﺨﻼل  ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻥﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻥ  ﺒﻘﺼﺩ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
   .ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕﻭ ﺍﻟﻁﺭﻕﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜﻤﺎ،ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺘﻨﺩﺭﺝ
  ( ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ،ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ،)  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜلﻭ : ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻨﺎﺼﺭ – 2
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻫﻲ:  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ -
 ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲﻭ ﻤﻌﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤﺘﻭﻯ:  ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ -
  .ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕﻭ ﺨﺒﺭﺍﺕ
  ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ                                                  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
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 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻲ:  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ -
   ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 ﻗﻴﻤﻴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ:  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ -
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ
  .(6002:301-46،ﻤﺤﺴﻥ ﺴﻬﻴﻠﺔ) ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ
 ﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ:    ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﻭﻴﻡ -3     
 ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﻴﻜﻭﻥ  ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻊ ﻴﺘﻔﻕ ﺒﻤﺎ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻷﺩﺍﺀ. ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺃﻭﻟﻰ
 . ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕﻭ ﻤﺒﺎﺩﺉ   ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻫﻨﺎ
 ﺍﻟﻤﻁﺒﻕﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﻭ:  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -4
 ﺘﻘﻨﻲ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩ
  .ﺴﺎﻤﻲ
  : ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﻭﺘﺘﻤﺜل : ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ -5
 ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ:  ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ -
 ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻬﺩﻑ ،ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﺼﺤﺔﻭ ﺃﻤﻥﻭ ﻭﻗﺎﻴﺔ:  ﻤﺎﺩﺓ ﺘﺸﻤلﻭ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  .ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻴﺔﻭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﺘﻌﻤﻘﺔ ﺘﺨﺼﺼﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ:  ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ -
: ﺍﻟﻤﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ، ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
 .ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻋﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ
 ﻴﺤﺘﺎﺠﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ:  ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ -
 ﺍﻜﺴﺎﺒﻬﻥﻭ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻓﻲ
 ،ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ،ﺍﻹﺘﺼﺎل ،ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ:  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻀﻡﻭ ،ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 .ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻗﺎﻨﻭﻥ
  
 ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺭﺒﻴﺔ : ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ -5
 ﺘﺸﺘﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺘﻌﺎﻴﺸﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ،ﺨﺎﺭﺠﻬﺎﻭ ﻏﺭﻓﺔ ﺩﺍﺨل ﺴﻨﻭﺍﺕ( 50) ﺨﻤﺴﺔ ﺇﻟﻰ( 30) ﺜﻼﺜﺔ
. ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ، ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻤﻼﺌﻡ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻭﺴﻁ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ
 ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﻓﻘﻬﻡ  ﺒﻬﺫﺍﻭ   ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻬّﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨّﺼﺼﺔ ﻫﺫﻩ
  : ﻴﻠﻲ
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 ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ -  ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﺏﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ-
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﻠﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ،
  (   5002  ﺴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ.)ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ
 ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺃﺤﺩ ﻫﻭ:  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ – 6
 ،ﺸﻬﺭﺍ 03 ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺩﺓﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺘﺩﺭﻴﺴﻪ ﻴﺘﻡ 5002 ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
  .ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﺘﻘﻨﻲ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﺔ ﺘﺘﻭﺝ
 ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺤﺩ:  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﻁﺎﻉ -7
 ﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕﻭ ﺍﻟﺸﻐل ﺴﻭﻕ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻗﺼﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ
 ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺨﺩﻤﺎﺘﻲ ﻁﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ:  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ - 8
  .ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻥﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
 ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻀﻤﻥ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕﻭ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻟﻜﻔﺎﺀﺓ : ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ -01
 ﻤﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﻤﺭﺍﺩﻓﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒل,  ﻤﺎ ﻋﻤل ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﻌﻴﻨﺔ
 ﻤﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥﻭ ﺒﻪ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺤﻴﺙ ﻤﻥﻭ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺤﻴﺙ
  :ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺜﻼﺙ
 ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺘﺘﻤّﻴﺯ ﻤﻨﺘﻬﻴﺎ، ﻜﻠﹼﻴﺎ ﻋﻤﻼ ﺘﺼﻑ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﻨﹼﻬﺎ elanif ecnetépmoC: ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ  -
 ﺨﻼل ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﻴﺘّﻡ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﺩﻤﺎﺠّﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻥ ﺘﻌّﺒﺭ ﻭﻋﺎّﻡ، ﺸﺎﻤل
 ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻀﺒﻁﻭ ،ﻤﺎ ﺘﻌﻠﹼﻡ ﻤﺴﺎﺭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ـ ﻴﺘﻡ ﻫﻨﺎﻭ ،ﺴﺩﺍﺴﻲ
 .ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺘﻜّﻭﻥ ﺍﻟﹼﺘﻲ ﺍﻟﺘﹼﻌﻠﹼﻡ
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﺘﺴﻤﺢ ﺩﺍﻟﹼﺔ ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺇﻨﹼﻬﺎ epaté'\d ecnetépmoC :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ  -
 ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻌّﻴﻥ ﻤﺠﺎل ﺃﻭ ﻓﺼل ﺃﻭ ﺒﺸﻬﺭ ﺘﺘﻌﻠﹼﻕ ﻟﻠﺘﹼﺠﺴﻴﺩ، ﻗﺎﺒﻠّﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﹼﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ
  ﺍﻟﻤﻭﺍّﺩ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﹼﺘﻲ ﺍﻟﺘﹼﻌﻠﹼﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻀﺒﻁ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
 .ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻜّل ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﹼﺘﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻭ
 ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﹼﻌﻠﹼﻡ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﻭ esab ed ecnetépmoC: ﺍﻟﻘﺎﻋﺩّﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ* 
 ﻤﺤّﺩﺩﺓ، ﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻡ ﺴﻴﻔﻌﻠﻪ ﻤﺎ ﺒﺩﻗﹼﺔ ﻭﺘﻭّﻀﺢ ﺍﻟﺘﹼﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
 ﻓﻬـﻲ  ﻭﻻﺤﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﺩﻭﻥ ﺍﻟّﺩﺨﻭل ﻟﻪ ﻟﻴﺘﺴﻨﹼﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﺤﻜﹼﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻟﺫﺍﻭ
  ﻴﺠـﺏ  ﻫﻨـﺎ ﻭ ،(ﻤﺅﺸـﺭﺍﺘﻬﺎ )  ﺘﻭﺍﺒﻌﻬﺎ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﻤﺜﻴل . ﺍﻟﺘﹼﻌﻠﹼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺒﻨﻰ ﺍﻟﹼﺫﻱ ﺍﻷﺴﺎﺱ
 ﻟﻠﻭﺴـﺎﺌل  ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺤﺩﺓ ﻜّل ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﹼﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﻭ
 ﻤﻠﻤـﺢ )  ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕﻭ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﹼﺄﻜﻴﺩ  ﻤﻊ
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 ﻗﺒل ﻤﻥ ﻭﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ، ﻤﺤّﺩﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﻨﺒﻐﻲ ـ.  ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻠﻤﺢ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻊ( ﺍﻟّﺩﺨﻭل
 ten.fuek.liviceineg.wwwﺍﻟﺘﹼﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﹼﺭﻜﻴﺯ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻤﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺼﻤﻤﻭﺍ ﻗﺎﻡ ﻗﺩ ﻭ
  (.3ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ) ﻓﻲ ﻤﺒﻴﻥ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﻋﺭﻀﺕ ﻗﺩﻭ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ
  
ﻤﻭﺠﻬﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻘﻨﻨﺔ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﻲ ﻤﺤﻜﺎﺕ ﺃﻭ  : ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ -11
  .ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ 
 ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭ ﻨﺨﺼﺹ ﻫﻨﺎ 
 ﻭﺘﻤﻨﺢ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻀﻊ  ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﺩﻫﺎ
 ﻜﻤﺎ ﻋﻨﻬﺎ، ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﻱ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
  .ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ
 ﻭﺘﻤﻨﺢ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻭ  
  : ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ -
  noitacudE rehcaeT  roF noitatidérccA rof licnuoC lanoitaN ehT : TACN ‐
 .ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ -
 lanoitanretnI noitacudE doohdlihC rof noitaicossA : IECA ‐
 .ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ
 .nerdlihC gnuoY fO noitacudE ehT roF noitaicossA lanoitaN : CYEAN ‐
 .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﻤﺠﻠﺱ -
  nerdlihC lanoitpecxE roF licnuoC : CEC ‐
  .ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﻴﺸﻴﺭ ﻭ
 
  :  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﺩﻭﺩ - ﺴﺎﺩﺴﺎ
 ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ  ﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺘﺨﺼﺹ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ -1
  ..5002 ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
  .ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀﻭ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ -2
 ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ -3
 .ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩ
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  :         ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﻬﺞ -  ﺴﺎﺒﻌﺎ
 ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻭﺼﻑ ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ
  .ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  :  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﺩﻭﺍﺕ - ﺜﺎﻤﻨﺎ
 ﺴﻤﺎﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ـ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ
 ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕﻭ ،ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻤﺎ ،ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪﻭ
 ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕﻭ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔﻭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎﻭ ،ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ
   .ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﺎﺕ
  
   : ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ -  ﺘﺎﺴﻌﺎ
  :  ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﺴﺎﺭ
 .ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ .1
 ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﺭﺽ .2
 ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺠﺎل ﻭﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 .ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻪ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻀﺒﻁ .3
 ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﻋﻥ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ .4
  .ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
 ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺤﻭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻤﺭﺠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ .5
 .ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ
   .ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ .6
 ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﻭﻴﻡ .7
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ
  .ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺭﺼﺩ .8
 
  :  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل - ﻋﺎﺸﺭﺍ
 ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻡ ﻜﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ، ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺤﺴﺏ
  .SSPS ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ









  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ – ﺃﻭﻻ
 
 .ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ – ﺛﺎﻧﻴﺎ
 
  ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ – ﺛﺎﻟﺜﺎ
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  : ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ – ﺃﻭﻻ
 :ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻨﻬﺞ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﻭل ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺍﻟﺘﻲﻭ 8791  ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﺌﺯﺓ -1
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻨﻪ ﺘﺘﻔﺭﻉﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺃﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻜﺎﻥ ﻭ
  .ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ -
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ -
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ  ﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ-
 ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻁﺎﻗﺔ:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻌﻤﻼ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﺘﺒﻊ
   ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ
  : ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕﻭ  ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻁﺎﻗﺔ
 ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻥﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﺒﻨﺎﺀ -
  .ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ
   ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﻥ -
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺒﻤﺅﻫﻼﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺭﺘﻘﺎﺀ -
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺘﺠﺩﺩﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻁﺭﻕ ﺘﺘﺒﻊ -
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﻥﻭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺴﺄﻟﺔ -
ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ " ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ( 6002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺎﺩﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ -2
  : ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺸﻤل : ﻭﻫﻲ
ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، : ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺼﻨﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻫﻲ
ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ، ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﻟﻠ: ﻭﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺸﻤل ﻀﺭﻭﺭﺓ : ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀﻭ ﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻘﺕ ﺍﻟﺘﻲ ،ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ 9991 ﻤﻜﺭﻭﻡ  ﺩﺭﺍﺴﺔ -3
  : ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻤﻊ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻺﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻋﺩﻡ .1
 ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻋﺘﻬﺎ ﺘﺘﻡ ﺇﺫ ،ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﻌﻅﻡ ﺨﻠﻭ.ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ
 .ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻻ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ
 :ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻟﻁﻼﺒﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﻠل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻌﺽ ﻭﺠﻭﺩ .2
 .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﻡ - أ
  .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻟﻺﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﻜﺎﻑ ﻭﻗﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ - ب
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   .ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻟﻁﻼﺏ ﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻋﺩﻡ - ﺠـ
ﺭﺅﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻡ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ "ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ( 7002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻜﻨﻌﺎﻥ -4    
  ":ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻡ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﻭﺨﻠﺼﺕ        
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻡ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ 
ﺘﺼﻭﺭﺍﹰ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺃﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  . ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻀﻭﺀ : "ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ( 9002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻠﻭﻯ ﻤﺭﺘﻀﻰ  - 5
  ":ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ
ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻑ  ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ 
ﺠﻌل ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ، : ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﺘﺒﻨﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ، ﻭﺇﺩﺨﺎل 
ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﻜﻠﻴﺯﻴﺔ، ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ، ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ، 
ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺃﺴﺱ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻗﻭﻤﻴﺔ، ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻭﺇﺩﺨﺎل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ( : 9002) ﺼﻠﻴﺼﺎ ﺭﺍﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ– 6
  :  ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻀﻭﺀ
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻡ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  .1
ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻡ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ 
ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ
ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ )ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﻤﺎ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻡ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ :ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ 
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ،  ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ،  ﺘﺒﻨﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل،  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 .ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻹﻋﺩﺍﺩ(  ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ؟ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ : ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ
ﺘﻨﻁﻠﻕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻡ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ     
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻗﺼﻭﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻭﺘﻨﻁﻠﻕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨﺤﻭ 
ﻴﺫﻩ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻡ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔ
ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻲ 
  .ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ
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  :ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲ -
 (ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺍﻷﺩﺒﻲ، ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ)ﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﻔﺭﻭﻋﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺤ -
ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  -
 .ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ
ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﻴﻁﻠﻊ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭﺓ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ  -
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
 .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، %( 06)ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺩﻭﺍﻡ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ  -
 .ﻓﻲ ﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ%( 09)ﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤ%( 08)ﻭ
ﻴﺤﻕ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺃﻱ ﻁﺎﻟﺏ ﺃﻭ ﻓﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺜﺒﻭﺕ ﺇﺨﻼﻟﻪ ﺒﺄﻱ ﺸﺭﻁ  -
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺃﻭ ﺜﺒﻭﺕ ﺘﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
 ﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ( : 0002: )ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﻤﻤﺩﻭﺡ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ -8
  :ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ -:  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻜﺎﻥ
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ-     
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻭﺼلﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﺘﺒﻊ ﻭ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺘﻠﻴﻬﺎ ،ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ -
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺇﻜﺴﺎﺏﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻌﺏ ﺇﻨﺘﺎﺝﻭ
 ﻴﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺫ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ -
  .ﺤﺎﺠﺔ ﻜل ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺨﺎﺹ ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺼﻤﻴﻡ
  : ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﻨﻬﺞ ﺒﻨﺎﺀ(: 8791) ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻴﺯﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ -8
  : ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﺩﻑ
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﻨﻬﺞ ﺒﻨﺎﺀ -
 .ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺒﺎ ﺒﻌﺽ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ -
 .ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﺘﺴﻬﻴلﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕﻭ ﺒﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ -
  :  ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻗﺴﻤﺕ ﻗﺩﻭ 
 ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ – ﺃﻭﻻ
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
  : ﺨﻼل ﻤﻥ ﻫﺫﺍﻭ : ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺒﻨﺎﺀ – ﺜﺎﻨﻴﺎ
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 ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ -
  .ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻭ
 ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﻭﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ -
  .ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼلﻭ ﻷﻫﺩﺍﻓﻪ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﻤﺎﻭ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ -
 ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻭ،ﺴﻨﻭﺍﺕ( 5 - 3) ﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡﻭ  ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ،ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ،ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ
 ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺠﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔﻭ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ – ﺜﺎﻟﺜﺎ
  : ﻴﻠﻲ ﺒﻤﺎ
 ﻟﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻨﺢ  ،ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﻟﻺﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ  ،.ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺸﺭﻭﻁ  ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ -  
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ.  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺠﻭ   ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ
  (61-9 ،8791 ﻋﻠﻰ، ﻓﺎﻴﺯﺓ).ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ
 ﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ(:. 7002) ﺍﻟﻌﻭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻥ ﺤﻤﺩ ﺒﻨﺕ ﻤﻨﻰ  ﺩﺭﺍﺴﺔ  -9
   ﺭﻴﺎﺽ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺸـﻤل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ، ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﺘﺤﺩﺩﺕ
  .ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ،:  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺕ
ﻭ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﺘﻡ         
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ)ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ  ﺤﺎﺠﺎﺕ 
 ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ،  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ،  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﻤﺤﺘﻭﻯ،  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
 ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻓﻲ، ﻭ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ (  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻘﻭﻴﻡ ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻟﻠﺨﺒﺭﺓ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ
  ﻓﻴﻬﺎ؟ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﺍﻟﺘﻲ( ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ) ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
 ﻓﻲ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﻭﺍﻟﻼﺘﻲ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺸﻤل         
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﻫـ،0241 ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺘﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ، ﻤﺩﺍﺭﺱ
   .ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
 ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕﺃﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺃﻫﻡ         
 ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺠﺎل ﻓﻲﺃﻤﺎ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺎﺠﺔﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻤﻴﻭل ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻨﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺩﻯ لﺤﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﻭﺠﺩ   ﻜﻤﺎ 
 ﺤﻭل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻴﻭﺠﺩ   ﻭﻜﺫﺍﻟﻙ   .ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
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 ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﻭﺠﺩ   ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ،  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻥ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺩﻯ
 ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺩﻯ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ
 ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﻭﺠﺩ، ﻜﻤﺎ   ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺩﻯﻭ  ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻴﻌﻤﻠﻥ ﺍﻟﻼﺘﻲ( ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ) ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﻭﻉ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ
  . ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺩﻯ ﺤﻭل ﺒﻬﺎ
  
  : ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡ( : 3002) ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺤﺎﻤﺩ ﻨﻭﺍل ﺩﺭﺍﺴﺔ – 01
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻜل ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ، ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻭﻀﺎﺕ
 ﻁﺒﻘﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺭﻭﻀﺎﺕ )7 ( ﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﻠﻤﺔ ) 87 ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺸﻤﻠﺕ ﺤﻴﺙ
 ﻤﻬﺎﺭﺓ  85 ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺃﺩﺍﺓ ﻋﻠﻴﻬﻥ
 ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﺒﺎﻟﺩﻗﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺃﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻭﻋﻲ
 .ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻭﻗﺩ ،ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻤﻜﻭﻨﺎﹰ ﺘﺼﻑ
  .ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
 : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻓﻲ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺤﺩﺩﺕ ﻗﺩ ﻭ
 ؟ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻤﺎ ‐1
 ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻴﻭﺠﺩ ﻫل ‐3 ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺎ ‐2
 ؟ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﻌﺯﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ
 ؟ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﻌﺯﻯ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕﺍﻟ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻴﻭﺠﺩ ﻫل ‐4
 ؟ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﻌﺯﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕﺍﻟ ﻟﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻴﻭﺠﺩ ﻫل ‐5
 ؟ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﺩﺩ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﻌﺯﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻴﻭﺠﺩ ﻫل ‐6
 :  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻗﺩ
 :ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺩ
 .ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻴﺘﻤﺘﻌﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺎﺕ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ -
 ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺇﺘﻘﺎﻥ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﺒﺤﺎﺠﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻀﻌﻴﻑ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ‐
  .ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻴﺼﻠﻥ ﻜﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻻ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺩﺭﺠﺔ  -  
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻻ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺩﺭﺠﺔ -  
 .ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﺩﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ
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 ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﻋﻼﻗﺘﻪﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺤﺎﺠﺎﺕ( : 8891) ﺯﺒﺎﺩﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ -11
  :ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻜﺎﻨﺕﻭ ﺍﻟﻤﺅﻫلﻭ
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ -1
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ -2
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎﻭ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ -3
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ -4
 ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﺘﺒﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻭ
  .ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺒﻁﺎﻗﺔﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺘﻭﺼل ﻗﺩ ﻭ
 ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻤﺘﻊ -1
  .ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ، ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ،
  .ﺍﻟﺨﺒﺭﺓﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﻓﻲ ﻟﻼﺨﺘﻼﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ -2
 ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻋﻥ ﺨﺒﺭﺘﻬﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺩﺭﺠﺎﺕﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻕ ﺘﻭﺠﺩ ﻻ -3
  . ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻭ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
 2 ﻋﻥ ﺨﺒﺭﺘﻬﻥ ﺘﻘل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺩﺭﺠﺎﺕﻭ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺘﺠﺩ -4
  .ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ
  .ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻭ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﻔﻭﻗﺕ– 5
 ﺴﻨﺔ 2 ﻋﻥ ﺨﺒﺭﺘﻬﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕﻭ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺘﻭﺠﺩ – 6
   .ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ
 
 ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺘﻲ (9791) ﺸﻔﺸﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ -31
 ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﺩﻭ ،ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏﻭ ،ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻨﻭﻉ ﻭ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ
 ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺭﺃﻴﻬﻥﻭ ،ﻨﻭﻋﻪﻭ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺤﺎﺠﺘﻬﻥ ﻤﺩﻯﻭ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ
 52 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﺔ 672 ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﺨﺘﺎﺭﻭ
 ﺘﻭﺼل ﻭﻗﺩ ،ﻭﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭ, ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ
 :  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﺘﺘﺴﻡ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻟﺘﺨﺭﻴﺞ ﻴﻜﻔﻲ ﻻ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺇﻥ .1
 .ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺇﺩﺭﺍﻙﻭ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ
 .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ .2
 .ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻻ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ .3
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 .ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭﻭ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻟﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻴﻨﺒﻐﻲ .4
 , ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﻭ ﻴﻭﺍﻜﺏ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ .5
  
 ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺘﻲﻭ ( :0991) ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﺴﺔﺭﺩ -41    
 ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﺔ061 ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻜﻭﻨﺕﻭ ،ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ
 ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ،ﺭﻭﻀﺔ 85 ﻓﻲ ﻴﻌﻤﻠﻥ( 68/58) ﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻬﺩ ﺨﺭﻴﺠﺎﺕ
 ﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭﺍﺕﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺎﺕ ﻤﻥ ﻜل ﺭﺃﻱ ﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﺼﻤﻤﺕﻭ ،ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ
 ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻤﺨﻀﺕﻭ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﺩﻯ ﻓﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﺭﺃﻱﻭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﻨﻅﺭﻱ ﻁﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ •
 ﻤﻤﺎ ،ﺍﻟﻤﻬﻨﻲﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤلﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﻔﺘﻘﺭ •
 .ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺭﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﻨﺎﻙ •
 .ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﺭﺹ ﺘﻭﻓﻴﺭﻭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺘﻠﻡ ﻜﻲ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴﺭ( ﺴﻨﺘﺎﻥ)ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﺓ •
 .ﺍﻹﻟﻘﺎﺀﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ •
 .ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﺩﻡ •
 .ﻭﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ •
 ﻀﻤﺎﻨﺎ ﺫﻟﻙﻭ ﺸﺎﻤل ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔﻭ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻜﺩﺕ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ  
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ
  
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻭﻀﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻓﺕ: ( 8791:) ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ - 51
 ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻟﻨﺩﻭﺓ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕﻭ  ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺠﻬﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺘﺤﻠﻴلﻭ ،7791 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ
 : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺘﻨﺎﻭل ﻗﺩﻭ ،ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺭﻴﺎﺽ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺭﺹ •
 .ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ  ﺘﺩﺭﻴﺏ •
 .ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﻬﻤﺎﺕ •
 .ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺇﺴﻬﺎﻡ •
 .ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎﻭ ﻤﺸﻜﻼﺕ •
  : ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺼﻠﺕ ﻭ   •
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 .ﻨﻭﻋﺎﻭ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺸﺭﻓﺎﺕ ﺇﻥ •
 .ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﺩﻫﺎﻭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ •
 .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﻻ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺃﻏﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻔﺸﻲ •
 .ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻨﺠﺎﺡ ﻴﺘﻭﻗﻑ •
 ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻭ ،ﺠﻴﺩﺍ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ •
 .ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻨﻀﺞﻭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺎﺕ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ •
 .ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻁﻔل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺘﺸﺠﻴﻊ •
 .ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ
  :  (8891) ﺤﺴﺎﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ - 61
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻓﺕ   
 ﺃﺭﺍﺀ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻭﺯﻋﺕ ﻁﺎﻟﺒﺔ 601 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺼﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﻀﻌﻔﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼلﻭ ،ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ
 ﻜﻤﺎ ،ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  ﻫﻲ ﻟﻬﻥ ﺘﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﻥﻭ ،ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺇﺭﻏﺎﻡ ﺒﺴﺒﺏ
 ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰﻭ ،ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺃﻥ
 ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻭ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ،ﺒﻴﻨﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲﻭ ،ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺇﻟﻰﻭ ،ﺍﻟﻁﻔل
  .ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻭﺼﻰﻭ ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  
  ( :1991) ﺍﻟﻔﺭﻤﺎﻭﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ -  71
 ﻓﻲ ﺤﻠﻭﺍﻥ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺘﻲﻭ   
 ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﺔ 001 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻗﺩﻭ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔﻭ ،ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻡ ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻭﻭﺯﻋﺕ ،ﺤﻠﻭﺍﻥ
 ﺨﻠﺼﺕﻭ ،ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻜﺸﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 .ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻗﺒﻭل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻋﺩﻡﻭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ •
 .ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻼﻋﺏﻭ ﺍﻟﻭﺭﺵﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕﻭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﺩﻡ •
 .ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﺩﻡ •
 .ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻴﻔﻘﺩ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺘﻭﺼﻴﻑ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ •
  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ                                                 :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل 
  ‐ 72 ‐
 
 .ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻘﺭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻀﻌﻑ •
  : ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﺽﻭ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺤﻭل( : 9991)ﺍﻟﺘﻬﺎﻤﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ - 81
 ﺠﻭﺍﻨﺏ ،ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻨﻅﻡﻭ ،ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺴﻴﺎﺴﺔ:  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺯﺕ   
 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺒﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻜﻠﻴﺔ:  ﻤﻥ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻁﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﻊ ،ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
 : ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻨﺕﻭ ﺸﻤﺱ ﻋﻴﻥﻭ ﺤﻠﻭﺍﻥ ،ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻴﺘﻡ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺩﻭلﻭ ﻤﺼﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺘﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ •
 .ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻨﻅﻡ ﺘﻨﻭﻉﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺨﻼل
 ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ •
 .ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯﻭ
 ﻨﻅﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺩﻭل ﺍﺘﻔﻘﺕ ،ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻨﻅﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ •
 ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﻭﺍﺩﻭ ،ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲﻭ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺘﺒﻌﺎﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥﻭ ﻓﻤﺼﺭ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻨﻅﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
 ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺜﻡ ،ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲﻭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻓﻴﺘﻡ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﺤﺴﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ ،ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
 .ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜلﻭ ﻭﻻﻴﺔ ﻜل ﻅﺭﻭﻑ
 ﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﺇﻻ( ﻤﻬﻨﻲ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﺜﻘﺎﻓﻲ،) ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﺘﻔﻘﺕ •
 ﺒﻴﻨﻤﺎ ،℅ 35 ﺇﻟﻰ ﺘﺼل ﺇﺫ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺭﻨﺴﺎﻭ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻭ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺘﻜﺜﻑ ﺇﺫ ،ﺠﺎﻨﺏ
 ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻭ ℅ 85 ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺼل ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺃﻤﺎ ،℅ 82 ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺨﻔﺽ
 .33ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﻤﺎ ،ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 33 ﺇﻟﻰ ﺘﺼل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻭ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ
 
 : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻜﺎﻥﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ: ( 0002) ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ - 91
  .ﻤﺼﺭ ﻓﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ*  
  .ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﺇﻟﻘﺎﺀ*  
 ﻴﻌﻁﻰ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻟﺭﺼﺩ ﺼﻔﻰ ﺍﻟﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻭﻗﺩ .
   ﻓﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﺘﺼﻭﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﻭﻗﺩ(  12)  ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭ
 ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ ﻴﺘﻘﺩﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ  •
  . ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻴﻬﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ
  ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ  •
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻀﻭﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ •
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  :  ﻴﻠﻰ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭﺼﺕ ﻭﻗﺩ  
  .ﻭﻤﻬﻨﻴﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺘﺤﻤﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺭﻴﺎﺽ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ*  
 .ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻀﻌﻴﻥ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺩﻻﺕ ﺩﻓﻊ*   
  .ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻟﻠﺭﺍﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺭﻍ ﻓﺭﺹ ﺇﺘﺎﺤﺔ* 
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻲ ﺒﺎﺏ ﻓﺘﺢ * 
  .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ * 
  ﻅﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ،ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻤﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ* 
 ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﻅﻡ ( :4002) ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻤﺭ ﺴﻤﻴﺭ ﺤﺴﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ -02 
 :  ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻜﺎﻨﺕﻭ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻀﻭﺀ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻀﻭﺀ ﻓﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﻼﻤﺢ ﺃﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ •
 .ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
 ﺭﻴﺎﺽ ﻭﻜﻠﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻜل ﻓﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ •
 .ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﺘﺤﻠﻴل •
 ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻤﻥ
 ﻭﺒﻤﺎ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻴﺤﻘﻕ ﺒﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﺘﺼﻭﺭ ﻭﻀﺢ •
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻴﺤﻘﻕ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﺴﺎﺩﺓ:   ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺒﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  ﻗﺎﻡﻭ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﺼﻤﻡ ﻗﺩ ﻭ •
  : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺘﻭﺼﻠﺕﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻭﻜﻠﻴﺘﻲ
 ﻭﻀﻭﺤﺎﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺘﺎﺝ  •
  .ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ
 ﻜﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﻀﻭﺡ ﻋﺩﻡ •
 . ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 .ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺴﻭﻯ ﺘﻘﻴﺱ ﻭﻻ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻁﺭﻕ  •
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻭﻜﻠﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ  •
 ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﻓﻰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻴﻠﻌﺏ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ
 .ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ
 . ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻴﺤﻘﻕ ﺒﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺘﻭﺤﻴﺩ •
  ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻀﻊ •
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 ﻤﻊ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻁﺭﻕ ﺃﻓﻀل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ •
 .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻁﻔل ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻗﺩﺭﺍﺕ
 .ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻴﻭل ﻋﻥ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻤﻘﻨﻨﺔ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ  •
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺃﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ  •
 . ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻁﺭﻕ
 ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻹﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﺭﻭﺭﺓ  •
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻟﻠﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻘﺭﺭ ﻟﻜل ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ •
  ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ‐ •
 ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻀﻌﺕ:  ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﻅﻡ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ •
 ﺒﻌﺽ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﹰ ﺘﺼﻭﺭﺍﹰ
 ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻊ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل
 ﺃﻫﺩﺍﻑ – ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ:  ﻫﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺘﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻭﻴﺸﺘﻤل. ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ
  ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ – ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ – ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻁﺭﻕ – ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ – ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺴﻴﺎﺴﺔ – ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
 moc.23tsohteyb.pedsecivres//:ptth  .ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ – ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
  
  :ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﻭﻴﻡ( : 6002) ﻋﻴﺩ ﺨﺎﻟﺩ ﻟﻁﻴﻔﺔ - 12
 ﻓﻘﺎﻭ ( ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ،ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ)  ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺇﻟﻰ  ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺘﻲﻭ
 ﻗﺎﻤﺕﻭ ،ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻗﺭﺍﺀﺓ:  ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﻜﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻗﺩﻭ ،ﺴﺘﺎﻓﻠﺒﻴﻡ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
 ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀﻭ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﺎﺕﻭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊﻭ ﺒﻤﻘﺎﺒﻼﺕ
 ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻗﺩﻭ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻴﺩﺭﺴﻥ ﻤﻌﻠﻤﺔ 03 ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﻡﻭ ،ﺴﻤﺎﺘﻪﻭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 ،ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺇﻁﺎﺭﻩﻭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﻀﻭﺡ: ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻟﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
 ﺃﻥ ﺃﻭﺼﺕ ﻜﻤﺎ ،ﻤﺘﻨﻭﻋﺎﻭ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺎﻭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥﻭ
   .ﻀﻭﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻭﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻜﻭﻥ
  
  : ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ( : ztnilloP te seivaD) ﺒﻭﻟﻴﺘﺯﻭ ﺩﺍﻓﻴﺘﺱ ﺩﺭﺍﺴﺔ– 1
 ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻓﺕ    
 ﺫﺍﺕ ﺃﺴﺌﻠﺔﻭ ﻟﻴﻜﺭﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻘﺭﺍﺘﻪ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺼﻤﻡﻭ ،ﺒﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻨﻴﻭﻜﺎﺴل ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ
  : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻗﺩﻭ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ
 .ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺭﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻘﺹ •
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 ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻲ ﺘﻀﺎﺭﺒﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻥ ﺒل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﻀﻭﺡ ﻋﺩﻡ •
 .ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
  :  ( 6991 , cordnaS) ﺴﺎﻨﺩﺭﻭﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ - 2  
 ﻗﺎﻤﺕ ،ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻓﺕ  
  : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻨﺕﻭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﻤﻥ 451 ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ
 .ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﺨﺭﺠﻴﻥ ﺃﻥ •
 ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻀﻌﻑﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴلﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻓﺘﻘﺭﺕ •
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 .ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﺩﻡ •
 .ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺠﻌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﺩﻡ •
  : ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺩﻤﺕ ﻭ •
 .ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﻬﻨﻴﺎ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺒﺫل •
 ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺫﻟﻙﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﻤﺯﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ •
 .ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺭﺒﻁﻬﺎﻭ
 .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻜﻠﻴﺎﺕﻭ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل •
 .ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﺘﺼﺎل ﺸﺒﻜﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ •
  ( :  0002 , sdrawdE) ﺇﺩﻭﺍﺭﺩﺯ ﺩﺭﺍﺴﺔ – 3
 ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻤﺎﺴﺎﺸﻭﺴﺘﺵ ﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ  
( ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ،ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻜﻠﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﻴﺎﺕ)  ﻫﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺜﻼﺙ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼﻠﺕﻭ ،ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻀﻤﻥ
 .ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡﻭ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ •
 .ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺘﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺃﺘﺎﺡ •
 .ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﻋﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺼﺒﺢ •
 .ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺘﺤﺴﻴﻥﻭ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺩﻯ •
 .ﺒﺎﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻼﻗﺔﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺜﺭ ﻜﻤﺎ •
 ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻋﺩ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻌﺎل ﺍﺘﺼﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﺎﻋﺩ •
 .ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻓﻲ
 ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ،ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺘﺼﻭﺭﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺩﻤﺕ  •
 .(CYEAN)  ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
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 ﺃﻭﻫﺎﻴﻭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ(  0002 ,  kcihcrasiP .E yllaS) ﺒﻴﺴﺎﺭﺘﺸﻴﻙ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻭ  
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻭﺱ
 ﺘﻜﺎﻤلﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺴﺘﻨﺩﻭ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ
 ،ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺤﺴﺏ ﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻴﻤﻜﻥﻭ ﻤﺭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﺫﺍﻭ ،ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ
:  ﻤﺜل ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔﻭ ﺍﻷﺩﺍﺌﻴﺔﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥﻭ
 ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃﻤﺎ ،ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ،ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ،ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ،ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡﻭ ،ﺍﻟﻠﻌﺏﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤلﻭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ
  : ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 .ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ •
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﺘﻜﺎﻤل •
  .ﺃﺴﺭﻫﻡﻭ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕﻭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ •
 ude.cuiu.salc.www.ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ •
 ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃﻴﻭﺍ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ(   1002, grebsoR)   ﻗﺩﻤﺕ ﻗﺩ ﻭ  
 ﻤﺭﺍﺤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ:  ﻫﻲ ﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺨﻤﺱ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﻔﻬﺎ ﻗﺩﻭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
 ﻁﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ،ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔﻭ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻕﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻤﻭ
  :ﻓﻲ  ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻭل ﻋﺎﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺭﺽ ﻗﺩﻭ ،ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
 ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻌﻠﻡ ﺇﻥﻭ ،ﻭﺍﺤﺩ ﺁﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔﻭ ﻤﻴﺯﺓ ﻫﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻥ    
 ﻜﻤﺎ ،ﻭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﻋﻲ ﻟﺩﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻﻭ ،ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ
 ،ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺨﺎﺼﺔﻭ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻔﺭﺹ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺃﻨﻪ
 ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺨﻠﻔﻴﺘﻬﺎﻭ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪﻭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻴﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻟﻴﺘﻤﻜﻥﻭ
 ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ،ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﻨﺩﻩﻭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
 ﺘﺠﻭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺭﺅﻯﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﻭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻴﺴﺎﻋﺩ
  (. .WWW vog.aln.eugolatac)   .ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ
  
  
  :ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎ 
 ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ    
  : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻭﺭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻨﻘﺎﻁ ﺤﻭل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ
 ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻗﺼﻭﺭﺍ  ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻜﺩﺕ •
   .ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
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 ﺘﺘﻜﻭﻥﻭ ،ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﺃﻭﻟﻰ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜل ﺍﺘﻔﻘﺕ •
 ﺍﻟﺘﺘﻜﺎﻤل ﺨﻠﻕ ﻤﻊ ،ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﻭ ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ:  ﻫﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺜﻼﺙ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ
 .ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻫﻭ ﻤﺎﻭ ﻨﻅﺭﻱ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥﻭ
 ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻁﻠﺒﺔ ﺭﻀﻰ ﻋﺩﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺠﻤﻌﺕ •
 ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ،ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﻋﻥ
 .ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕﻭ
 .ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻻ  ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺠﻤﻌﺕ •
 (.ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ) ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﺘﻔﻘﺕ •
 .ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻀﻌﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﺘﻔﻘﺕ •
 ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻡ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ •
  .ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺫ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ •
 ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻀﻭﺀ ﻓﻲﻭ .ﺤﺎﺠﺔ ﻜل ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺨﺎﺹ ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  .ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﺍ ﻋﻼﺝ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ •
 .ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ




 ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ
 ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﲟﺮﺑﻴﺔ
 ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ  -ﺃﻭﻻ 
 ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ  – 1                  
 .ﻇﻬﻮﺭ ﺍﳊﻀﺎﺭﺍﺕ – 2                  
 ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ  –3                  
 ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ  – 4                 
 : ﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍ -ﺛﺎﻧﻴﺎ 
 .ﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ  ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻮ -1              
 ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ  ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  - 2              
 .ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ  ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ - 3              
 .ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ  ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎﺭﻥ - 4              
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 :ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ  -ﺃﻭﻻ  -
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ  -1
ﻭﻗﻠﹼﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ـ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺩﻭ  ﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌّﻴﺔ ﺒﺒﺴﺎﻁﺘﻬﺎ ﻭﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ،
ﻜﺎﻥ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓﻭ ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺩﺇﻻ ﺇﺸﺒﺎﻋﺎ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺘﺴﻤﺕ 
ﻭﻨﻅﺭﺍ   ،ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﻁﺭﺍﺯ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎ ﻋﺒﻭﺩﻴﺎ ﺨﺎﻟﺼﺎ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻲ، ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻠﺩ
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﻜﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻜﺘﺴﺒﻭﻥ ﻭ ﺜﻡ ﺼﺎﺭ  ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻫﻥ ﺃﻭ ﺸﻴﺦ  ،ﻭﻟﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ،ﻋﻥ ﻋﻔﻭﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕﻭ   
 ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺸﻴﻥ، ﻭﺤﻔﻼﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ،ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ ﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺴﻭﺍﺀ ،ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
 ﺍﻟﺭﺠﻭﻟﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻋﻥ ﻴﻨﺘﻘل  ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻥ
  .ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻁﺎﻋﺔ ،ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻭﻴﺘﻌﻠﻡ   
   ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻭﻜل،ﻭﺍﻟﺼﻼﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻀﺒﻁ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﻭﺒﺩﺃ ،ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﺘﻡ ﺤﺘﻰ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﺴﺘﻤﺭ    
 ﻓﻲ ﻭﺤﻜﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﺨﺘﺯﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠل ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺘﻼﺸﻲ ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ، ﺭﻤﻭﺯ ﺸﻜل
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻜﺎﻫﻥ ﻤﺤﻠﻪ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ،ﻭﺤل ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺇﻟﻰ ﻟﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺭﺃﺴﻪ
 ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻤﻘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻨﺨﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﻘﺼﺩﻩ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
  :ﺍﻟﻌﺎّﻤﺔ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻨﻔﺱ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤل، ﻤﺠﺎل ﻓﻲ
  .ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ -     
  (.84،74،4002ﺍﻟﻁﺭﺍﻭﻨﺔ،ﻴﻭﺴﻑ ).ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺃﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴّﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ -  
  ﻫﻤﺎ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻭ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻭﻫﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺓ :ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺍ -
 ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲﻭ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲﻭ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺒﻭﺍﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﻭﺍﻟﻤﺄﻭﻯ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡﻤﺜل 
  .ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲﻭ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻫﻥ ﺃﻭ ﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ -
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔﻭ ل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﺘﺸﺘﻤﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻌﻘﻴﺩﺓ
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﻭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔﻭ
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﻭ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ
 (.93- 83، 0102 ،ﺍﻟﻤﺠﻴﺩﻋﺒﺩ ).ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡﻭ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ
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  :ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻅﻬﻭﺭ - 2
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﹼﻤﺔ  ﺘﻜّﻭﻨﺕ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋّﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺴﻙ     
ﻓﻘﺩ ﻋﺎﺵ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷّﻭل ﻤﻌﻴﺸﺔ  ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭّﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻁّﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌّﻲ ﻟﺤﻀﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻜﺘﺴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻫﺎّﻤﺔ ﻤﻥ .. ﺘﺄﻟﹼﻔﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩّﻴﺔ، ﺜّﻡ ﺘﻜّﻭﻨﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﺜّﻡ
ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ، ﻓﺘﻘّﺩﻤﺕ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻭﺒﺩﺃ  ﻭ  ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺴﺘﻘّﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺩﻴﺔ.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ 
  .ﻭﺍﺒﺘﻜﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺯّﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩّﻴﺔ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻁّﻭﺭ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺒﺭﻭﻨ
ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺍﻷﺴﺭ ﺘﺭﺴل  ﻭﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺘﺨّﺼﺹ ﻓﻲ    
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻐّﻴﺭﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭّﻴﺔ ﻤﻥ .. ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻓﻴﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻬﺭﺓ ﻟﻴﺘﺩﺭﺒﻭﺍ ﻋﻠﻰ
  .ﻭﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺠﺎﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻐّﻴﺭ ﻤﺘﻁّﻭﺭ.. ﻤﺔ ﻭﻤﻘﺼﻭﺩﺓﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠّﻴﺔ ﻤﻨﻅﹼ ﻤﺠّﺭﺩ ﻋﻤﻠّﻴﺔ ﻋﺎﺭﻀﺔ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺸﺄﺕ  ،ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ
ﺍﻟﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ  ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ،ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ
  .ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺘﺴﺠل ﻨﻅﻤﻬﺎ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻭﺸﺭﺍﺌﻌﻬﺎ ﺎﻤﻴﺔ ﻭﻤﻊﻭﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻨﻅ
 :ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ  •
، ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻬﻡ )loohcserP( ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﺸﺨﹼﺹ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺴﺒﻕ 
( ﻭﺃﺜﻴﻨﺎﺃﺴﺒﺎﺭﻁﺔ )ﻭﺘﹸﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ . ﻋﻥ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺸﻤﻠﻭﺍ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﻘل ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ
 ﺘﹸﻘّﺩﺭ ﺍﻷﺩﺏﻭ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻨﺎﺴﻕ ﺒﻴﻥ ﺭﻭﺡ ﻤﺭﻫﻔﺔ ﺘﺤﺱ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎل،( ﺃﺜﻴﻨﺎ)ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ  
ﺒﻭﺍﻜﻴﺭ  ﻭﺠﺴﻡ ﺭﺸﻴﻕ ﻗﻭﻱ، ﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﻘﻼﹰ ﻭﺠﺴﻤﺎﹰ ﻭﺫﻭﻗﺎﹰ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ
ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ؛ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ  ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﻌﻠﻴﻬﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺴﺌﻭ
ﺘﹸﻌﻁﻰ ﻟﻪ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻜﺎﻟُﺩﻤﻰ ﻭ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺩﻟﻴﻠﻪ، ﻜﻤﺎ ﺘﹸﺘﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺹ
ﺍ ﻤﺎ ﺍﻷﺜﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺴﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺇﺫ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﺕ، ﻭﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ
  . ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ،ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻥ ، ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ : ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺜﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﻲ ( 4491ﻭﺍﻟﺩﺯ )ﻭ ﻗﺩ ﺤﺼﺭ 
ﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ، ﻭ31ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﺔ
ﻗﺩﻡ ﺴﻘﺭﺍﻁ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺤﻔﺯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﻠﻭﻏﺎ ﺇﻟﻰ  ،،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ
  .( 701 – 601،  0102 ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ).ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ
ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻓﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﺸﻜل 
  .( 94، 0002،ﻓﺅﺍﺩ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ).ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
  
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ‐ 73 ‐
 
  : ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ  •
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ  ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩ  
ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻅﻥ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ، ﻭﻭﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﻤﺜل ﺍﺸﺘﻤﺎل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
  .ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺼﺎﻏﺎ
ﺒﺩﺀﺍ  ﻭ  ﺍﻷﻡ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﻸﺏﻭ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻴﻨﺘﻘل  21ﻓﻲ ﺴﻥ ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﻭ ﻴﻨﺘﻘﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ 11ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﻤﻥ 
  .ﺎﺒﺔﺍﻟﺨﻁﻭ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ 61ﻓﻲ ﺴﻥ ﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻭ
ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﺎ، ﺇﺫ ﻴﻅل ﺇﻟﻰ ﺴﻥ  ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭﻫﺎﻭ
ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ  ﻋﻤﺭﻩ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺨﹸﻠﻘﻴﺔ،
ﺃﺒﻭﻴﻥ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ؛  ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﻀﻊ ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻌﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ، ﻭﺘﻡ ﺘﻠﻘﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ، ﺨﺎﺼﺔ
 ﻤﻭﺍﻁﻨﺎﹰ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻤﺜﻘﻔﺎﹰ ﻭﺨﻁﻴﺒﺎﹰ ﻤﻔّﻭﻫﺎﹰ، ﻤﻊ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻫﻠﻪ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ؛ ﻷﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻫﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺠﻨﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﺘﺩﺭ
ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل، ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ،  ﻭﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ؛ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ
          . ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ
  .(231 ،0102،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ)
ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻴﺭ ﻤﺭﻀﻌﺎﺕ ﻓﺎﻀﻼﺕ (ﻡ 59 – 53)  noillitniuQ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ   ﻭ ﻨﺎﺩﻯ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﻜﻭﺍﻨﺘﻠﻴﺎﻥ  
ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﻤﻥ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻭ ﺤﻜﻴﻤﺎﺕ ﻗﻭﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟﻴﻬﻥ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺭﻭﻤﺎ ﻜﺎﻗﺘﺭﺍﺤﻪ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻭﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻜﺈﺠﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
 ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﺠﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻭﻁﻔﺎلﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔﻭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
 .ﺍﻟﻁﺎﻋﺔﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻹﻀﺎﻓﺔﺎﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻁﻔل ﻓﻲ ﺴﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻭ
ﺤﺭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻭ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻴلﻭ ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
ﻨﺎﺩﻯ ﺒﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﻜﻤﺎ  ﻴﻔﻘﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺠﻴﺯﺓﻭ ﻪ ﻴﺤﻁ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻷﻨ
ﻟﻜﻨﻪ ﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺫﻜﺎﺀﻩ ،ﺍﻟﻤﻠل
ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  ،ﺃﻭﺼﻰ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻭ ﺍﻟﺒﻼﺩﺓﻭ ﻜﻲ ﻻ ﻴﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴل
- 931، 0102،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ.)ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻠﻭﺍ ﺒﻬﺎﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  (.041
 
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ *  
ﺍﻷﺨﻼﻗّﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭ  ﺍﻫﺘّﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺒﺈﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ   
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﺩﺃ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻴﺄﺨﺫ .. ﻭﻗﺩﻭﺓ ﺨﻠﻘّﻴﺔ ﺘﺘﺼّﺭﻑ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﺜﻼ ﻋﻠﻴﺎﻟﻶﻟﻬﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﺩ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻏﺒﺔ ﺸﻜﻼ ﺠﺩﻴﺩﺍ
 ﻯ ﻋﻠﻰﻭﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﺃّﻥ ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩ.. ﺍﻹﻟﻪ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻭﻜﺎﻥ.ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤّﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻜﹼﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻤﺼﺭّﻱ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ
  :ﺍﻟﻔﺭﻋﻭﻨﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ   - 1
  .ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺴﻠﻁﺔ   - 2
  . ﻤﻌﺎﺒﺩﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ   - 3
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺤﻴﺙ  ﻭﻜﺎﻨﺕ     
ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻪ، ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻤﺸﻲ، ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻜل، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻘﻭﻡ
ﻴﻅل ﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﻤﺴﺎﺡ،ﻟﹸَﻌٌﺏ  ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻠﱡَﻌﺏ؛ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟُﺩﻤﻰ ﻭﻟﻸﻭﻻﺩ. ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻓﻴﺩﺨﻠﻭﻥ
ﺍﻫﺘّﻤﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺘﻭﺭﻴﺙ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻷﺏ ﻟﻼﺒﻥ  ﻜﻤﺎ.. ،  ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
  .ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻗﺒل ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘّﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ  ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺤﺘﹼﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﻔﻴﺩ
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ .. ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻭﻴﻅّﻥ ﺍﻷﺜﺭﻴﻭﻥ ﺃّﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻜﺎﻥ ﻴﻠﺘﺤﻕ
ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺃّﻤﺎ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻴﺘّﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ
ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ  ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ.. ﺍﻷﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﺴﻌﺩ ) .ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻭﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻜﻬﻨﻭﺕ ﻭﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﻭﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﻬﻴﺊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺘﻭﻟﹼﻲ
  (.301ﺹ 8991 ،ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺭﺴﻲ
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   : ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ  •
ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻫﻲ ﺃﻫﻡ  ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺒﺩﻭ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻴﻨﻘﺴﻤﻭﻥ   
ﺍﻟﺒﺩﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻭﺍﻟﺭﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺹ  ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﺩﻭ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ
ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻭﻤﻨﺎﺯﻟﺔ ﺍﻟﻭﺤﻭﺵ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ  ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻟﺭﺩﻉ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ  ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻫﻲﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
   .ﻭﺸﻴﻭﺥ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ
ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ﻭ ﻴﺘﻭﺍﺭﺜﻭﻨﻪ ﺠﻴﻼ ﻋﻥ ﺠﻴل ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺫﺨﻴﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻤﺎ
ﺒﺎﺌل ﺃﺭﺠﺢ ﺭﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺨﻴﺭﺕ ﺍﻟﻘ ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻨﺯﻟﻭﺍ ،ﻭﻗﻭﺍﻓﻴﻪ ﻭﺃﻭﺯﺍﻨﻪ
ﺸﻴﻭﺨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺤﻜﻤﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﻋﻘﻼ ﻭﺃﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ
ﻨﺎﻟﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺤﻅﻴﺕ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺘﻨﺸﺌﺘﻬﺎ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺤﺎﻭل ﻭ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ،
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻋﺭﺏ ﺍﻟﺤﻀﺭ؛  ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﺭﺏ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻜﻤﺤﻴﻁ ﻴﺘﻌﻠﻡ
ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﻁﻠﻕ ﺍﻟﻨﻘﻲ، ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ  ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺭﺴﻠﻭﻥ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ
 ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ، ﻭﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺫﺒﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﺤﻰ، ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻔﻁﺭﺓ
  .ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻁﻼﻗﺔﻭ ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓﻟﻬﻡ ﻤﺭﻀﻌﺎﺕ ﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻓﺼﻴﺤﺎﺕ؛ ﻟﻴﻨﺸﺄﻭﺍ 
ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ، ﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ،  ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ
ﺍﻟﻨﻔﺱ  ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥﻭ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﻭﻨﻬﺎ،، ﻭﺍﻟﺭﻋﻲﻭ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ،
  .ﻭﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠ
ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺄﺨﺫ ﻋﻥ ﻗﺒﻴﻠﺘﻊ   
 ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕﻭ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥﻭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻏﺎﺭﺓﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱﻭ ﻁﺭﻕ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻌﻴﺵ
ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﺼﻔﻭﻑ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻭ
  (. 981- 881 ،0102 ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ).ﻻ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥﻭ ﻤﺤﺩﺩﺓ
  :ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻨﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ  •
ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ  ﺃﺜﺭﺕ ﻭﻻﺩﺓ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ   
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﺘﺨﻠﻴﺹ  ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ
ﺍﻷﻤﺔ  ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺤﺫﺭﺕ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻻﻭ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﺜﻨﻲ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﺒﻐﺔﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﺼﻁﺒﻐﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﺴﻴﺔ ﻭﻟﻡ  ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺜﻡ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻀﻴﻔﺕ
ﺃﺜﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﻭﻗﺎﻤﻭﺍ  ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻅﻬﺭ ﺭﺠﺎل ﺃﻗﻭﻴﺎﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ 
ﺍﻟﻭﺜﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ  ﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍ
ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺘﺼﺭﺍ  ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﻜﺫﺍﻟﻙ ﻟﻔﺘﺭﺓ
ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻭﺼﻠﺕ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ  ﻋﻠﻰ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ
 ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔﻗﺩ ﻋﻨﻴﺕ ﺍ، ﻭﺍﻻﻨﺤﻁﺎﻁ
  .ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ  ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﻭ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﻤﺤﻤﻠﺔ  ﻭﺍﺘﺼﻔﺕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩﻫﻡ  ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ   
ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ـ ﻭﻫﻲ  ﻴﻭﺍﺼلﺒﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ، ﻟ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ،  ُﺩﻭﺭ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺎﻟﻜﻨﺎﺌﺱ ـ ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟُﺭﻫﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭ
ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ، ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ  ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل،  ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻜﺒﺕ
  . ﻁﻔﺎلﺍﻟﻔﺭﺡ ﻭﺍﻟﺒﻬﺠﺔ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷ
ﻜﺎﻨﺕ ﻭ ﻭ ﻋﻨﺕ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﺩﻴﺭﺓ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺭﻫﺒﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ  
 ﺘﻌﻠﻤﻬﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻭ ﺍﻟﻜﺴﺎﺀ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫﻭ ﺍﻟﻤﺄﻭﻯﻭ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺄﻜل
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ‐ 04 ‐
 
ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ  ،ﺍﻟﻠﻐﺔﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﻭ
  .(661 ،0102،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ).ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ
        
   : ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ   •
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻗﺩ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ  ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ    
ﻗل ﻫل ﻴﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ »:ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻘﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺙ
ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﻋﻠﻰ  "" ﻭﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ« ﺭﺒﻲ ﺯﺩﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﻗل» .«ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ 
ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻓﻬﻲ ﻭ   ""ﻤﺴﻠﻡ ﻭﻤﺴﻠﻤﺔ ﻜل
  .ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺤﺩﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺇﻋﻤل ﻟﺩﻨﻴﺎﻙ ﻜﺄﻨﻙ ﺘﻌﻴﺵ )ﻭﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ    
،ﻭﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﺎﻡ ﻭﻤﺴﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻹﺴﻼﻡ (ﺃﺒﺩﺍﹰ،ﻭﺇﻋﻤل ﻵﺨﺭﺘﻙ ﻜﺄﻨﻙ ﺘﻤﻭﺕ ﻏﺩﺍﹰ
  (.35/25ﺹ،4002ﺔ ﺨﻠﻴﻑ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻁﺭﺍﻭﻨ)ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺭﻓﻴﻌﺔ 
ﺒﺄﺨﻼﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺏ ﻭﺒﺙ  ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺠﺴﺩﻴﺔ ﺘﻬﺘﻡ   
ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻋﻨﺩﻩ ﻜﺎﻹﺨﻼﺹ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﻜﺭﻡ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ  ﻭﻏﺭﺱ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ،ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻌﺘﺒﺭ  ﺜﻡ ﺍﺘﺭﻙ ﺒﻌﺩ ﺫﺍﻟﻙ ﻪ ﺴﺒﻌﺎﺒﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻻﻋﺏ ﻭﻟﺩﻙ ﺴﺒﻌﺎ ﻭﺃﺩﺒﻪ ﺴﺒﻌﺎ ﻭﺍﺼﺤ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﺄﻀﺎﻓﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻬﻡ  ﻤﻨﻬﺠﺎ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﻜﺎﻤﻼ ﻭﺘﻘﺩﻤﻴﺎ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ
 ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻬﻡ ﻭﻁﺭﻕ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻟﻡ ﻭ ﻫﻭ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺩﻋﻭﺍ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﻟﻠﻌﻤلﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺩﻴﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ 
ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻭﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ
 ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ  ﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﺍﻟ
 ﺤﻴﺙ ﺍﻫﺘﻤﺕ ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﺎﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
. ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘل ،ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ،ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﻓﺠﻤﻌﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﺫﺍﻟﻙ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﻫﺩﻓﻬﺎ ﻓﻲ ،ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻋﺯ ﻭﺠل  ﻭﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻬﻤﻬﻡ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻥ
  ( 35ﺹ  ،4002 ،ﺨﻠﻴﻑ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻁﺭﺍﻭﻨﺔ).ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻭﺴﻠﻁﺎﺘﻪ
ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ، ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﺤﻴﺎﺘﻲ
ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺇﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﺨﻠﻘﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ، ﺘﻼﺯﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﻁﻔﺔ ﻓﻲ ﺭﺤﻡ  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ، ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺃﺤﺎﻁﻬﺎ  ﺃﻥ ﻴﺤﻴﻥ ﺃﺠﻠﻪ، ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺃﻤﻪ ﺇﻟﻰ
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﺭﻏﹼﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل، ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ؛ ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭﻫﺎﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ، ﻋﻨﺩ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻭﺸﺭﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝﻭ ﺤﺴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺎﻥ ـ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﻭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻴﻌﺩ   
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻜﺎﻻﺠﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ـ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺘﻕ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ
ﺘﻘﺘﻠﻭﺍ ﺃﻭﻻﺩﻜﻡ  ﻭﻻ "ﻫﺫﺍ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ،
ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻥ ﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺎﺕ    :ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ"   ﺨﺸﻴﺔ ﺇﻤﻼﻕ، ﻨﺤﻥ ﻨﺭﺯﻗﻬﻡ ﻭﺇﻴﺎﻜﻡ
  (.271 – 371، 0102،ﺤﺴﻥ ﺠﻤﻴل).ﻭﺨﻴﺭ ﺃﻤﻼﹰ{.ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﺨﻴٌﺭ ﻋﻨﺩ ﺭﺒﻙ ﺜﻭﺍﺒﺎﹰ
  ﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ   
  ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﺭﻓﻕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ،  ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭ .ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔلﻭ ﻤﺩﺍﻋﺒﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل:ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ
  .ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ،  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎلﻭ .ﺍﻷﺸﻐﺎل
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ  ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻤﺎ ﺘﻠﻘﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ     
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﻥ ُﻴَﻌﻠﹼﻡ ﺍﻟﻁﻔل  ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗّﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟ
  . ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﺘﺤﻴﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﺫﺍﻥ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ،
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ، ﻨﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ـ ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ ـ  ﻭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﻁﻭﺭ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭ ـ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ـ ﺃﻗﺒ
  :ﻨﻭﻋﻴﻥ
 .ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﻸﻭﻻﺩ ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻭﻤﻜﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯلﻭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ .
ﻭﻤﻜﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻟﻸﻭﻻﺩ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺴﻨﺎﹰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺩﺭﺴﻪ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ  ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، . 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻭﺃﺤﺎﺩﻴﺙ  ﻗﻁﺭ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺭ ﺁﺨﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻠﹼﻭﺡ ﺃﻥﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ 
ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ، ﻭﺒﻌﺽ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ  ﺍﻟﺸﻌﺭ،ﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ،
  (.591، 0102،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ.)ﻭﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﺩﺭﺴﻭﻥ ﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ،
  ﺒﻌﺎﺩ ﻟﻠﺘﺼﻭﺭ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ،ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﺃ
ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ  ﻭﻴﺸﺘﻤل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ :ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ  -
 .ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻪ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻴﺸﺘﻤلﻭ :ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ  -
 ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻓﺘﻘﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻓﻀﻼﹰ
  .ﻜل ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻭ :ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -
  .ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠﻡ
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻫﻲ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ       
ﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﺠﻭ ﻜﺒﺭﻯ، ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻅﺭﻱ  ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ،ﺠﺯﺌﻴﺔ، ﺘﻨﻀﻭﻱ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻟﻸﻁﻔﺎل، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺫﻟﻙ  ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻬﺞﻭ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل؛
ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ  ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ،ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ،
  .ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺯﻜﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﻋﺯﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔﻭ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔﻭ ﻭ ﻟﻘﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻜﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﻭ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﻟﻘﺩ ﺍﺸﺘﻤل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺸﻌﺎﺌﺭﻫﻡﻭ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺩﻴﻨﻬﻡ
، 0102 ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ).ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪﻭ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡﻭ ﺼﻼﺘﻬﻡﻭ ﻤﻌﺎﺸﻬﻡﻭ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ
  .(591
ﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ؛ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻐﺎﻟ ﺤﻅ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻜﺎﻥﻼﻨ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ؛ ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ
ﺭﻴﺎﺽ ﺃﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻻ ﻋﻨﺩ  ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺩﺍﺭﺱ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﻟﻠﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ  .ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻴﻥ
ﻟﻤﺎ ﺃﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ  ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ
ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺭﺍﻋﺕ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺜل ﺤﻕ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ
  . ﻭﺍﻹﺭﺙ
  
  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ - 4
ﺒﺭﺯ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل    
ﻟﺘﻘﻑ ﻭﺠﻬﺎ ﻟﻭﺠﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻨﻴﺔ  ،ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﹰ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺃﻭل ﺩﻋﻭﺓ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺎﻟﻌﻘل
ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻘﺩﻴﺱ  ،ﺃﺭﺴﻁﻭﻁﺎﻟﻴﺱ ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﻤﺤﺭﻓﺔ،
     31ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ   )inewikA -l amoT( ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ  ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﺘﻭﻤﺎﺱ ﺃﻜﻭﻴﻨﺎﺱ
ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺭﺍﻓﻀﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ،ﻭﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻨﻲ
 ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ،ﻭ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﺴﺎﺴﻬﺎﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ   ،ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺎﻟﺨﻼﺹﻭ ﺍﻻﻴﻤﺎﻥﻭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔﻭ
ﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﻓﻅﻬﺭﺕ ﺤﺭﻜ ،ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻟﺩﻯ
  (.87، 7002ﺤﺴﻥ ﺠﻤﻴل،. )ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻭﻤﻥ ﺜﻡﱠ ﻨﺸﻭﺀ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ،ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ  ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﻭﺍ  ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥﻭ
  :ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ،ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻵﻥ
  
  :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ. 4.1
ﻋﻤﺩ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﺘﻁﻠﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﻫﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺠﻌﻠﻭﺍ       
ﻭﺍﻤﺘﺩﺕ ﻴﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺤﻤﺔ ﺇﻟﻰ  ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻟﻠﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻫﺩﻑ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  ،ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻓﺄﻋﻁﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ
 .ﺍﻷﻡ ﻭﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻷﻭل
ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﻷﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ( ynan)ﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻨﺎﻨﻲ ﻭ      
  .ﺓ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻴﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺒﻨﻲﺇﻋﺎﺩﻭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔﻭ ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﺔ
 ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ، ﻭ ﻤﻥ  ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﹰ ﻨﻅﺭﻴﺎﹰ
ﻟﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﻷﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩﻫﻡ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ  ﺃﺭﺴﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭ
  :ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ
  
 :ﻡ  )0761-2951(،) suinemoC .A .J( ﺁﻤﻭﺱ ﻜﻭﻤﻴﻨﻭﺱﺠﻭﻥ  •
ﻭﻨﺎﺩﻯ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﺤﺘﻰ ( ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ) ﺭﺍﺩ ﻜﻭﻤﻴﻨﻴﻭﺱ  ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻁﺭﺡ ﻤﺒﺩﺃ      
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻭﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺘﻬﻴﺊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .ﻷﻨﻪ ﻗﺩﻡ ﻤﺨﻁﻁﺎﹰ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎﹰ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﺘﺼﻔﺕ ﺩﻋﻭﺘﻪ ﺒﺎﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻗﺘﺭﺡ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ . 5361ﺴﻨﺔ  ﻓﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺸﺭﺡ ﻜﻭﻤﻴﻨﻴﻭﺱ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﺴﻤﻪ     
ﻜﻤﺎ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ . ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﻌﺏ ﻴﻨﻅﱠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﺘﺒﺩﺃ
ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﺨﺸﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻲ، ﻭﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ   ﻤﻥﺍﻟﻠﻁﻑ ﻭﺍﻟﻠﻴﻥ ﺒﺩﻻﹰ
ﻏﺎﻴﺔ "ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﻴﻘﻭل ﻜﻭﻤﻴﻨﻴﻭﺱ ﺒﺄﻥ  ،.ﺘﻌﻠﻤﻴﻪ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺒﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ  ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل 
  ".ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ
ﺨﻴﺭ ﻤﻥ  ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻓﻜﺎﺭ ﺤﻭل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ
ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻭ ﻭﺍﻫﺘﻡ ﺒﺴﺩ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻜل ﺃﻡ ،ﺴﻨﻭﺍﺕ 6ﻴﻌﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﻭ ﻴﺭﺒﻲ
 ﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔﺃﺃﻜﺩ ﺃﺘﺒﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺴﻲﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻭ ﻭﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ
ﺇﺘﻘﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﻨﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭ ﺃﻤﻨﻭﺍ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻭ
ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﻭ ﻨﺎﺩﻭﺍ ﺒﺎﻓﺘﺘﺎﺡ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻨﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭﻭ ﺍ ﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺒﺄﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺒﻌﺽ ، ﻭﻟﻤﻬﺎﺭﺓﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻷﻥ ﻋﻤﻠﻬﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍ
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻘﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ  ﺃﺴﺎﺱﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﻁﻔﺎلﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷ
ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻥ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺘﺘﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﻜل ﻭ ﻭﻀﻊ ﻜﺘﺒﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﻟﻴﻼ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥﻜﻤﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﺭﺍﺒﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺩﺍﺨل  ،ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ
  (. 79،0002ﻓﺅﺍﺩ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ،)ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
 : ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻤﻴﻨﻴﻭﺱ ﻤﺒﺎﺩﺉ  
   .ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺩﺭﺍﻜﺎﺘﻪ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻟﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ -
  . .ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﻋﻘل ﺍﻟﻁﻔلﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻭ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻌﺏ -
  . ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺸﺭﺡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺩﺭﻴﺴﻪ ﻗﺒل ﺘﻔﺼﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ -
  ...ﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤ -
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻴﻭﻡ، )ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻤﻭ ﻟﻴﺩﺭﻙ ﻤﻌﻨﻰ  -
ﺃﻥ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭﻭ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕﻭ ﻭﺃﻥ ﻴﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ،ﺍﻷﻗﺼﺭﻭ ﺍﻷﻁﻭلﻭ ﺍﻷﺼﻐﺭﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ( ﺍﻟﺴﻨﺔ
  .ﻜﻴﻑ ﻴﺯﻥ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻥﻭ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﻨﺭﻴﻪ ﻜﻴﻑ ﺘﻘﺎﺱ ﻗﻁﻌﺔ ﻤﻥ
  . ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺸﺭﺡ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺩﺭﺠﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ - 
  . ﻋﺩﻡ ﺸﺭﺡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ -
  .ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻴﺅﻜﺩﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺈﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﻷﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ -
  
  .ﻡ )4071 – 2361(، )ekcoL .J( ﺠﻭﻥ ﻟﻭﻙ  •
ﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻴﺭﻯ ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﻭﻴﺽ( 4071ـ  2361) ekcoL nhoJﻴﺭﻯ ﺠﻭﻥ ﻟﻭﻙ 
ﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻥ ﻓﻀﺎﺌﻠﻬﺎ ﻭﻗﻭﺍﻫﺎ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﺎ
ﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤل، ﻭﻗﺩ ﻭﻫﻭ ﻴﺭﻯ ﺃ. ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺽ
ﺠﺴﺩﻱ ﻭﺃﺨﻼﻗﻲ ﻭﻋﻘﻠﻲ ﻭﺍﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ : ﺃﺸﺎﺭ ﻟﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺁﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ
  : ﻫﻲ
  : ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ      
ﺎﺓ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻋﻘل ﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﺴﻠﻴﻡ ـ ﻭﺼﻑ ﻗﺼﻴﺭ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻜﺎﻤل ﻟﻠﺤﻴ: " ﻴﻘﻭل ﻟﻭﻙ
ﺍﻟﺸﻘﺎﺀ ﻤﻥ ﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ  ،"ﻭﻤﻥ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ . ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ  ،ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢﻭ ﻋﻘﻠﻪ، ﻓﺎﻟﻌﻘل ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔﻭ ﺼﻨﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
. ﺠﻭﺏ ﺍﺭﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﻀﺔﻭﻫﻭ ﻴﻘﻭل ﺒﻭ .ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥﻭ ﺍﻟﻜﻤﺎلﻭ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﻭﺓ
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺵ ﺍﻟﺨﺸﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﻁﻠﻕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل 
  (. 021،0002ﻓﺅﺍﺩ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ،))ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ،ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺽ ﺍﻟﻘﺎﺴﻲ
  : ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ  
ﺒﻠﻭﻙ ﺘﻔﺭﻴﻘﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻓﻴﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻻ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻘﻁ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ﺍﻹﻋﺠﺎﺏﻤﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ  
ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺭﻭﻴﻀﺎﹰ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺒﻌﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﺠﺏ 
ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻭ ﺇﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ،ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻭ ﺇﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ: ﻴﻘﻭل. ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ: ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﻅل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﻋﺼﺎﻩ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺴﺒﻊ ﺃﻭ ﺜﻤﺎﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ 
ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ   ،ﻓﺎﺌﺩﺓﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﻭﺇﻤﺘﺎﻉﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺩﺭﺱ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻬﺠﺔ،ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
  .ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏﻭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ
ﻙ ﺘﺭﻭﻴﺽ ﻭﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻫﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻟﻭ
ﻭﻴﻘﻭل ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺭﺓ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﺠﺘﻨﺎﺏ . ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺭﻭﻴﺽ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ
ﻭﻟﻜﻥ ﺴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺯ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻀﺒﻁﻬﺎ ﻻ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ . ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ
  (.221، 7002ﺠﻤﻴل،ﺤﺴﻥ ). ﻭﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ
  : ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ          
ﻴﺘﻔﻕ ﻟﻭﻙ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻴﻥ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺼﺭ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ 
   ."ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل : " ﻨﻅﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﻀﻴﺔ، ﻴﻘﻭل
ﻴﻔﺘﺢ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﻫﺎ ﺒﻤﺎ  ﺒل ،ﻟﻴﺱ ﻋﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ"  : ﻭﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻤﺤل ﺁﺨﺭ
 ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻗﻭﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻌﻤل ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﻪ، ﻟﺯﻭﻤﺎﹰ ﻴﺭﻯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﻠﻡ ﺃﻱ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ
  . ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ
  ﺃﻥﻭ .ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻷﻓﻜﺎﺭﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩﻭ ،ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﻭﻟﺫﻟﻙ. ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﺎ ﺨﻴﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ
  (.221،7002ﺤﺴﻥ ﺠﻤﻴل،) .ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕﻭ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎﻭ ﺃﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻤﻥ ﻜل ﻓﻲ ﺍﺴﻌﺎﻭ
  .ﻡ )8771 – 2171(، )uaessuor.J.J( ﺠﺎﻥ ﺠﺎﻙ ﺭﻭﺴﻭ •
 ﻭﺼﻔﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺒﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻨﻴﻑ ﻓﻲ 2171 ﺴﻨﺔ ﺭﻭﺴﻭ ﻭﻟﺩ
 ﺭﻭﺴﻭ ﻤﺜل ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻴﺭ  ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﻭ،ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﻜﻤﺎ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺤل ﻟﻠﻌﻘل ﻻ ﻟﻠﻌﻭﺍﻁﻑ ﻜﺎﻥ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻪ ﺒﺸﺭ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺨﺒﺭﺓ ﺩﻟﺘﻪ ﻭﻗﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﻭل ﻏﺭﺍﺌﺯﻩ ﻜﺎﻨﺕ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻤﻥ ﻥﻭﺃ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺴﻨﻲ ﺨﻼل ﺘﻨﻤﻭ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻜﺘﺏ ﻻ ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
  . ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻤﺎﻨﻌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﻑ ﻗﺩ
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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 ﺘﻠﻙ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ، ﻋﻭﺍﻁﻔﻪ ﻤﺘﻨﻔﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻗﺎﺭﺏ ﻭﻟﻤﺎ
 ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻬﺩ ﺒﺩﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﻜﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ
  (.412 ،0102 ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﻋﺒﺩ) ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ
   ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﺴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ elimE ﺍﻤﻴل         
 ﻴﺅﺨﺫ ﺍﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺭﻭﺴﻭ ﻴﺼﻑ
 ﺃﺤﻀﺎﻥ ﻓﻲ ﻴﺭﺒﻴﻪ ﻤﺜﺎﻟﻲ ﻤﻌﻠﻡ ﻴﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﻭﻴﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻓﻴﻌﺯل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل
 ،(ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ) ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﻋﻥ ﺭﻭﺴﻭ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﻭﻓﻲ. ﻭﻋﺠﺎﺌﺒﻬﺎ ﺒﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
 ﺴﻬﺎﻡ) ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ﻤﻴﻭﻟﻪﻭ ﻗﻭﺍﻩﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻁﺒﻴﻊ ﺍﻟﻁﻠﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻏﺎﻴﺔﻭ ﺘﺭﺒﻲ ﻓﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
  (.84 ،7002ﺒﺩﺭ،
 ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺭﻭﺴﻭ ﻴﺼﻑ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ  ﺜﻭﺭﺓ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ( ﺍﻤﻴل) ﻭﻓﻲ
 ﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻻ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ
  .ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍﻭ ،ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﻀﺢ ﻭﺍﻟﺠﻬل ﻟﻬﺎ
 ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻥ ﻫﻭ( ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ) ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
  .ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤل ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻌﻤل ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﺜﻭﻕ
 ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ. ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﻭ( ﻁﺒﻴﻌﺔ) ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ   
 ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﺎﹰ ﻭﻗﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺒﺎﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  (. 321،7002 ﺠﻤﻴل، ﺤﺴﻥ..)ﻤﺨﻠﺼﺎﹰ ﺠﺭﻴﺌﺎﹰ
  : ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ          
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻟﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻘﻤﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺭﻭﺴﻭ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺯﺒﺩﺓ
 ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺩﺍﺨل ﻭﻗﺘﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺴﺭﻩ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ
 ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻤﺘﺩﺍﺡ ﻓﻲ ﻴﺴﺭﻑ ﻭﻫﻭ. ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﺩﻴﻪ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻗﺒل ﻭﻋﻘﺎﺒﻪ
 ﻜﻤﺎ. ﺠﺴﻤﻪ ﻀﻌﻑ ﺒﺎﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻴل ﻴﺯﺩﺍﺩ"  ﻴﻘﻭل. ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ،
 ﻭﺤﻭﺍﺩﺜﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﺴﺘﻤﺩﺍﺩ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺃﻜﺩﻭ ،ﻗﻭﺘﻪ ﺒﺎﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﻠﻪ ﻴﺯﺩﺍﺩ
  . ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﻗّﻭﺕ ﻗﺩ
(  ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻤﻥ) ﻫﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺭﺍﺤل ﺭﻭﺴﻭ ﻗﺴﻡ ﻗﺩ ﻭ
 ﻴﻌﺘﺒﺭ(  ﺴﻨﺔ 21- 5) ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔﻭ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ، ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤلﻭ ﻟﺤﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﺭﻙ
 ﺃﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﻡ(  ﺴﻨﺔ 51-21) ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔﻭ ،ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻗﻠﻴل ﺒﺩﺍﺌﻲ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﻔل
  .(712 0102 ،ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺒﺩ.)ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﻭ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻟﻪ ﺘﻘﺩﻡ
  
  
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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  :  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ .4.2
  ﺘﻭﻓﺭﺕﻭ ،ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ  ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎﻭ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ  ﻤﻥ ﺘﺒﺩﺃﻭ  
 ﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ
 ﺠﺭﻯ ﻷﻨﻪ ﻀﻴﻕ ﻨﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ
 ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺎﺏ ﻴﻔﺘﺢ ﻟﻡﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻗﺩﺭ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺭﻯﻭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻡ ﺸﺠﻊﻭ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻤل ﻗل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﻤﺕ ﻟﻤﺎﻭ ،ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ
 ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻓﻲﻭ ،ﺒﻬﻡ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﻠﺯﻡﻭ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺸﻤﻠﺕ ﻗﺩﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻓﺴﻌﻰ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺎﺩﺓ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ
  :ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺭﺽ
 
  :ﻡ )7281 – 6471( ،)izzolatseP .H .J( ﺒﺴﺘﺎﻟﻭﻨﺯﻱ ﻫﻨﺭﻱ ﺠﻭﻥ  •
 ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺱ ﺴﻭﻴﺴﺭﻱ، ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﻤﺼﻠﺢ ﻤﺭﺏ izzolatseP.H.J ﺒﺴﺘﺎﻟﻭﺘﺯﻱ ﻫﻴﻨﺭﻴﻙ ﺠﻭﻫﺎﻥ
 ﺍﻟﻬﺎﺩﺌﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺴﺘﺎﻟﻭﺘﺯﻱ ﺃﺤﺏ ﻭﻗﺩ ،ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻓﻲ ﻋﻤلﻭ ﺯﻴﻭﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﻟﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
  .ﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺨﻴﺭﻴﺎﹰ ﻤﻠﺠًﺄ ﻟﻬﻡ ﻭﺃﺴﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﺤﺏ ﻜﻤﺎ
 ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻥ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻓﺄﺴﺱ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ؛ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺨﺴﺎﺭﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻔﺭﻍ  ﺜﻡ
 ﻓﻲ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﻴﻥ ﻤﻌﻬﺩﻴﻥ ﺃﻨﺸﺄ ﻜﻤﺎ. ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺨﺼﺹ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ،
 ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻟﻴﻌﻴﺵ ﻗﺭﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﺩ ﺜﻡ ،nodrvY ﺇﻴﻔﺭﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻵﺨﺭ ،frodgruB ﺒﻭﺭﻏﺩﻭﺭﻑ
  .ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺤﺘﻰ
 ﺒﻌﺽ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﻭﻙ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﺼﺭﻩ، ﻓﻼﺴﻔﺔﻭ ﻭﺭﻭﺴﻭ، ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﺒﺴﺘﺎﻟﻭﺘﺯﻱ ﺘﺄﺜﺭ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺃﻨﻪ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﹰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺇﺼﻼﺡ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﻟﺢ ﺃﺴﺎﺘﺫﺘﻪ،
  .ﻭﻴﺘﻁﻭﺭ
 ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺃﺴﺴﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺘﻡ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺨﺒﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﺴﺘﺎﻟﻭﺘﺯﻱ ﺃﻓﺎﺩ
 ﻭﻴﺠﺭﺏ ﻴﻼﺤﻅﻬﺎ ﻤﻌﻬﺎ، ﻴﺘﻔﺎﻋل ﺘﺭﻜﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﺎ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻔل، ﺒﻴﺔﺘﺭ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﺃﺜﺭﺍﹰ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﺴﻨﺩ ﻭﻗﺩ. ﺍﺒﻨﻪ
 ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻤﺎﺸﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﺭﺃﻯ. ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻴﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻭﺘﻔﺘﺢ ﻨﻤﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩﻩ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﻨﻤﻭﻩ، ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﻭﻁﺭﺍﺌﻘﻬﺎ، ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ
 ﺫﻟﻙ ﻤﻌﺎﹰ، ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﻬﺘﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨل، ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﻲ
  .ﺠﻠﺩﺘﻬﺎ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﺨﺎﻟﻘﻬﺎ ﺘﺭﻀﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺃﻨﻪ
  lmth.sdohtem/izzolatsep/moc.dlrowizzolatsep.www//:ptth 
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 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻻﹰ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺀﺍﹰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭ
 ﻭﻴﻌﻤل ﻭﺤﺏ، ﺒﺤﻨﺎﻥ ﻴﺭﻋﺎﻩ ﻤﺭﺏﹴ ﺒﺈﺸﺭﺍﻑ ﻭﺜﻘﺔ، ﺒﺤﺭﻴٍﺔ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﻴﺴﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ،
  .ﺇﺴﻌﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﹸﺭﺘﹼﺏ ﺍﻟﻁﻔل، ﻨﻤّﻭ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻤﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺃﻤﺎ
 ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻟﻠﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻤﻥ ﻟﻠﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻗﻭﺍﻩ، ﻤﻊ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
  .ﺍﻷﻋﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻼﻗﺔ ﻷﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺘﺎﻟﻭﺘﺯﻱ ﺃﻟﺢ
 ﻭﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ، ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﺎ ﻜﻤﺎ. ﻭﺍﻷﺒﻘﻰ ﺍﻷﻫﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ
 ﻴﺯﺍل ﻤﺎ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﻭﻨﺎﺩﻯ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ، ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺭﻴﺎﺽ ﺒﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﺒﺴﺘﺎﻟﻭﺘﺯﻱ ﺍﺸﺘﻬﺭ
 ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻗﺩﻭ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥ ﻴﻌﺩ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ
  : ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺃﻁﻔﺎل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ
 .ﺍﻟﻤﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﺃﻥ 1
 .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ 2
 .ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﻭ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻴﻭﻀﺢ ﺩﻟﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ 3
 .ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺩﺓﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺩﺭﺝ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻋﺎﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻌﺩ 4
 ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻌﻠﻡ 5
  ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﺯﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻗﺒل ،ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻟﺤﻘﺎﺌﻕ
 .ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻨﻌﻠﻤﻪ ﺃﻥ ﻗﺒل ﻴﺘﻜﻠﻡﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻌﻠﻡ 6
 .ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻌﻠﻡ 7
 (94،7002ﻤﺤﻤﺩ، ﺴﻬﺎﻡ).ﺃﻭﻻ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺎﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻌﻠﻡ 8
  9
  .ﻡ )6281 – 0471(،)nilrebO .F .J( ﺠﻴﻥ ﻓﺭﻴﺩﺭﻴﻙ ﺃﻭﺒﺭﻟﻴﻥ   •
 ﺴﻨﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ ﺩﺍﺭ ﺃﻭل“   ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻭل ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻴﺫﻫﺏ
 ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﺤﺭﺏ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻓﻲ .ﻟﻔﺭﻨﺴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻓﻲ ،ﻭﺍﻷﻟﺯﺍﺱ ﺍﻟﻠﻭﺭﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻜﺎﻥ 9671
 ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺤّﻭل  ﻭﻗﺩ 8461 ﻋﺎﻡ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ
 ﺍﺸﺘﻤل ﺘﺭﺒﻭﻴﺎﹰ؛ ﻤﻨﻬﺠﺎﹰ ﻟﻬﻡ ﻭﻀﻊﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻗﺒل ﻤﺎ ﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺃﻁﻔﺎل ﺘﺅﻭﻱ ﺃﻭﻟﻴﺔ، ﻤﺩﺍﺭﺱ
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ، ﻭﺤﻴﺎﻜﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ، ﻭﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻊ ﺒﺎﻟﻨﺯﻫﺎﺕ، ﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ، ﺒﻌﺽ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻭﺍﻟﻐﻨﺎﺀ، ﺍﻷﻨﺎﺸﻴﺩ
  ((.96،1102،ﻜﺭﻜﻭﺵ ﻓﺘﻴﺤﺔ)..ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
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  : ﻡ )8581 – 1771(، ) newO .R(ﺭﻭﺒﺭﺕ ﺃﻭﻴﻥ •
  :  ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔﻭﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻋﻤﺎل ﻷﺒﻨﺎﺀ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻨﺸﺄ      
  .ﻟﻬﻡ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺠﺒﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ -
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  -
 .ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻭﺤﺼﺹ ﻭﺠﺩﺍﻭل، ﺴﻠﻔﺎﹰ، ﻤﻌﺩﺓ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ
 ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل، ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ  -
  . ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﻭﺤﻤﻴﻤﻴﺔ،
 ﺒﻬﺎ ﻤﺭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺇﻟﻰ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻭ     
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻜﺎﻟﺜﻭﺭﺓ"  ﻓﺭﻨﺴﺎﻭ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ"  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﺽ
 ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﺏ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺨﺭﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ،
 ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ؛ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻻ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺠﺭﺍﺀ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ، ﻭﻀﻴﺎﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﺤﻭﺍل ﻓﻲ ﺇﻫﻤﺎل ﻤﻥ
 ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻁﻤﺔ، ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻁﻔﺎل ﻹﻴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﻓﻜﺎﻨﺕ
  (.8791:ﻓﺎﺌﺯﺓ ﻤﺼﻁﻔﻰ )ﻤﺒﻜﺭ  ﻭﻋﺎﻁﻔﻲ ﺼﺤﻲ ﺤﺭﻤﺎﻥ
 ﻴﻀﺭﺒﻥ ﺃﻻ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﻠﺏﻭ ﺴﻨﻭﺍﺕ 5 – 3 ﺒﻴﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺭﺍﺌﺩﺓ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺨﻁﺔ ﻭﻀﻊ ﻗﺩ ﻭ  
 ﻤﻥ ﺍﻹﻜﺜﺎﻟﺭﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝﻭ ﺍﻟﻤﺠﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﺒﺎﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻁﺎﻟﺏﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  (.93 ،8002 ،ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ﻤﺭﻴﻡ).ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﺯﻋﺎﺝ ﻋﺩﻡﻭ ﺍﻟﺭﻗﺹﻭ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ
 
  :  ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ - .4.3
 ﺍﻟﺫﻱ ﻡ،( 7381) ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺭﻴﺎﺽ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺘﻤل 
 ﺒﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺭﻭﻀﺔ ﺃﻭل ﻓﻴﻪ ﺘﺄﺴﺴﺕ
 ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺃﺨﺼﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺩﻭ  ،  ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ
 ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﺤل ﻭﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ
 ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ، ﺴﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻌﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﺎﻋﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ـ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
                     :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ   ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻋﺘﻨﻘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﻴﻤﻜﻥ
 
  :ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻪ( 2581 ـ 2871)ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺭﻭﺒل  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ* 
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻁﻔل، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻫﻭ     
 ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻔﺴﻪ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺎﺭﺒﻪ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻪﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ، ﻤﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﺸﺎﻁ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﻭﻟﻪ
  . ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻋﻥ ﻨﺘﺞ ﻭﻗﺩ.. ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺯﺃﺓ ﻓﺭﻭﺒل  ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺎﻨﺕ
 ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﻭﻗﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﺏ: ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺘﺎﻥ
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ‐ 05 ‐
 
 ﺒﺄﻥ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﻋﻤﺭﻩ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﻓﻲ. ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻫﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 ﻓﻴﻤﺎ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻟﻬﺎ ﻨﺫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊ ﻭﺤﻴﻨﺌﺫ. ﻓﺭﻨﻜﻔﻭﺭﺕ ﻓﻲ( ﺒﺴﺘﺎﻟﻭﺘﺯﻱ ﻤﻌﻬﺩ) ﻓﻲ ﻤﻌﻠﻤﺎﹰ ﻴﺼﻴﺭ
 ﻤﻌﻬﺩ) ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺫﻫﻡ ﻁﻼﺏ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻤﻌﻠﻤﺎﹰ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻭﺒﻌﺩ. ﺒﻌﺩ
 ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻼﺤﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺩﺃ 6181 ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻲ. ﺍﺨﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻤﺩﺓ ﺒﻘﻲ ﺤﻴﺙ( ﺍﻴﻔﺭﺩﻭﻥ) ﻓﻲ( ﺒﺴﺘﺎﻟﻭﺘﺯﻱ
 ﻗﺭﻭﻱ ﻜﻭﺥ ﻓﻲ( ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ) ﻓﺄﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺨﺒﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻤﺴﺘﻭﺤﻴﺎﹰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻟﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺘﺎﻟﻭﺘﺯﻱ ﻋﻤل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻋﻅﻡ ﻋﻤﻠﻪ ﻜﺎﻥ ﻟﻘﺩ. ﺼﻐﺎﺭ ﺃﻁﻔﺎل ﺨﻤﺴﺔ ﻁﻼﺒﻪ ﻋﺩﺩ ﻭﻜﺎﻥ
 ﻓﻠﻡ. ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﻭﻤﻭﺠﻬﺎﹰ ﻤﺩﻯ ﺃﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ
 ﻨﺸﺭ ﺍﻥ ﺒﻌﺩ 6281 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﻓﺭﻭﺒل ﻴﻭﺠﻪ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺒﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺩﺍﺭﺴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﺸﺩ ﻓﺭﻭﺒل ﺍﻫﺘﻡ ﻭﻤﻨﺫﺌﺫ( ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ) ﻋﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ
 ﻓﺘﻴﺤﺔ. )ﻗﺒل ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﺴﺒﻕ ﻟﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﹰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
  (. 86،1102ﻜﺭﻜﻭﺵ،
 ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻓﺭﻭﺒل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﺍﻟﻔﺎﺸﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺨﻼل
 ﻗﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺫﻟﻙ( ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺭﻴﺎﺽ) ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻤﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺃﻭل ﺍﻨﺸﺄ 7381 ﻭﻓﻲ. ﺍﻟﺒﺎﻜﺭﺓ
 ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﻁﻴﺒﺔ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﺍﻟﺤﻘل ﻫﺫﺍ ﻷﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻬﺫﺍ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻜﺭﺱﻭ (ﺒﻼﻜﻨﺒﺭﻍ)
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻭﻀﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺘﺒﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﺭﻭﺒل ﻜﺘﺏ ﻭﻗﺩ. ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
 ﻴﻭﺴﻑ. )ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ( ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ) ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻫﻲ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻏﺎﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻗﺩ. ﺍﻷﻭﻟﻰ
  ( 792،7002،ﻗﻁﺎﻤﻲ
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ (. ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ)ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺘﺭﺠﻊ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺃﻁﻔﺎﻻﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺒـ 
ﻤﺒﺩﻋﻭﻥ ﻭﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﻡﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻥ 
ﻟﻬﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ  ﺍﻟﺨﻼﻕ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ُﺃﻋﺩﺕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺘﺭﻜﺕ
ﻫﺩﻑ ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻫﻲ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ،  ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﺒﺢ
ﻋﻘﻠﻴﺎﹰ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﻭ ﻭﺠﺴﻤﻴﺎﹰ، ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ؛ ﻟﻴﻨﻤﻭ ﺭﻭﺤﻴﺎﹰ،
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ؛ ﻜﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﻕ ﻭﺼﻠﺼﺎل ﻭﺭﺴﻡ ﻭﺤﻴﺎﻜﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻓﻨﻴﺔ  ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ، ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺨﻠﻘﻴﺔ؛ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥﻭ ﻭﺍﻟﻘﺼﺹ، ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻜﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻜﺎﻟﻐﻨﺎﺀ
  .(7002،003 ،ﻴﻭﺴﻑ ﻗﻁﺎﻤﻲ. )ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻘﻁ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻓﺭﻭﺒل ﻁﺒﻕ ﻭﻟﻘﺩ
  .ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﺭﺍﺤل
  : ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
 ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﺒل ﺸﺩﺩ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﺤﻴﺎﺓ ﻭﻫﻜﺫﺍ. ﻭﻴﻨﺴﻘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻭﺘﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﻴﺒﻨﻲ
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ‐ 15 ‐
 
 ﻴﺼﺒﺢ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﻭ ﺜﺎﻟﺜﺎ . ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺜﺎﻨﻴﺎ . ﺍﻟﺤﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰﺃﻭﻻ  ﺘﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺤﺭ، ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺎﺘﻪﻓﻌﺎﻟﻴ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﻜل ﻭﻓﻲ. ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ
  . ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﻓﺎﻨﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻴﺸﺘﻐل ﺤﻴﻥ ﻤﺎﺃ
 ﻗﻭﺓ ﺘﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
 ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺤﺩﻩ ﻭﻫﻭ ﻫﺫﺍ، ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺩﺍﺙﺃ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻨﻪ ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﻔﺭﺩ
 ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻌل ﺭﺩ ﻷﻨﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻔﺭﻭﻀﺎﹰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻴﻤﻜﻥ. ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﺩﻓﺎﹰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺃﺼل ﻤﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻘﻭﺓ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻷﻥ ﺤﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻴﻪ،
 ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻭﺠﺎﺭ ﺤﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻥ ﻭﺒﻤﺎ ﺒﺎﻟﺫﺍﺘﻲ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﺴﻤﻲ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻤﻥ
. ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻋﻤل ﻟﻜل ﻜﻤﺭﺸﺩ ﻭﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺼﻭﻍ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻓﺈﻨﻪ ،(ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ)
 ﺒﻬﺫﺍ ﻨﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﻭﺒﻌﺩ. ﺍﻻﺭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻥ ﻭﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻭﺠﻭﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﻴﻨﺘﺞ
 ـ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻭﺃﺠﺩﻯ ـ ﺩﻭﺍﻤﺎﹰ ﺍﻜﺜﺭ ﻗﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻨﺤﻭ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﻘﺎﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
  . ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻴﻭﺠﻪ ﻟﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﻴﻨﺘﺠﻪ ﻗﺩ ﻤﻤﺎ
 ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﻀﻤﻥ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻫﻭ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺇﻥ
 ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﻭﺓ ﺘﻨﻤﻰﻭ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﺩﻑ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻭﻫﻜﺫﺍ.. ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻊ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﻭﻯ
 ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺒﺎﻗﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻨﻤﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ
  .(403 ،7002،ﻗﻁﺎﻤﻲ ﻴﻭﺴﻑ.. )ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺠﻭﺀ
  : ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻓﺭﻭﺒل ﺘﺄﺜﻴﺭ
 ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻴﻪ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻥ ﻴﺠﺏ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﺭﻭﺒل، ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻥﺇ
 ﻋﻥ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻻ ﺫﻟﻙ، ﺇﻟﻰ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
  . ﺤﻴﺎﺘﻴﺎﹰ ﺘﻤﺜﻼﹰ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺒل ﺍﻻﺸﻴﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻁﺭﻴﻕ
 ﻭﻴﻨﻤﻲ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻴﺒﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﺭﺩﻴﺘﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻜﺘﺸﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻥﺃ ﻴﺠﺏ ﻭ
 ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻤل ﻥﺃ ﻭﻋﻠﻴﻪ. ﻋﻨﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻗﻭﺓ ﻓﻴﻬﺎ
 ﺍﻥ ﻴﺠﺏ. ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻭﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﻬﺎ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻋﻤﺎل ﻭﻓﻲ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
 ﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺠﺩ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺸﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺘﺼﺒﺢ
 ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﻜﻤﺎ ﻤﺼﻐﺭﺍﹰ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﹰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ
  . ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻥ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﺼﻭﺭﺓ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺠﻭﻩ
  :ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﻓﺭﻭﺒل
ﻗﺭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻥ ﻭ ﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﻨﻬﺎﺠﻪ ﻭ ﻋﺩ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪﺃ
ﻗﺩﻡ ﺨﻁﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻟﻁﻔل
ﺃﻤﻬﺎﺕ ﻭ ﻜﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱﻟﻜﻨﻪ ﻭﺠﺩ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﻓﻘﺭﺭ  ،ﺍﻷﻁﻔﺎلﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﻭﻀﺔ 
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ‐ 25 ‐
 
ﺘﻭﺍﻓﺩﺕ ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕﻭ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕﻴﻁﺒﻘﻥ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﻓﺎﻨﻬﺎﻟﺕ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻀل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺭﻴﺎﺽ 
  .ﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺭﺜﺼﺎﺭ ﻟﻪ ﺼﻴﺕ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﻭﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺴﻨﺘﻜﻠﻭﺯ ﻭ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻨﻘل ﻓﺭﻭﺒل ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻭ  1581ﻭ ﻨﺸﺄﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺄﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﺎﻡ 
ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺃﻟﺤﻘﺕ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺭﻴﺎﺽ  ،ﻓﺭﻋﺎ ﺒﻤﺩﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺄﻤﺭﻴﻜﺎ  02ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻪ ﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﻐﺴﻡ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭ ﺃﻗﻴﻡ ﺃﻭل ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻜﻤﺎ )ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﺩﻴﺔﻭ ﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍ، ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل
 ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻪﻭ ﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﻭ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل
ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻔﺭﻭﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ، ﻭﻤﺅﻫﻼﺘﻪﻭ
ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﻭ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ  ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻥﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺔ 
ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻫﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻨﺤﻭ ، ﻭﺒﺎﻗﺴﺎﻡ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺃﻟﻔﺕ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﻭﺍﺘﻲ ﺘﺘﻠﻤﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ، ﻭﻏﻌﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  .ﻓﺭﻭﺒل
ﻭ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻓﺭﻭﺒل ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻻﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ 
ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻭ ﺘﻌﻠﻤﻪﻭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻟﻐﺭﺽ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل
  (8791ﻓﺎﻴﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻁﻔﻰ،) ﺍﺴﺘﺨﺭﺠﺕ ﺼﻔﺎﺕ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ 
  : ﺍﻟﻠﻌﺏ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﻔل، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻔﻭﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺃﻫﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻠﻌﺏ
 ﺍﺴﺎﺱ ﺨﻴﺭ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻤﺼﺩﺭ ﺃﻥ ﻭﺒﻤﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ. ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﻋﻠﻬﺎ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺒﻨﻰ ﻁﺒﻴﻌﻲ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺨﻼل ﻓﻤﻥ ﻭﻟﺫﻟﻙ ،ﺒﺘﻤﺜﻠﻪ ﻤﺎ ﺃﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻁﻔل
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﻋﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺨﻼﻟﻪ ﻭﻤﻥ ﻋﺎﻟﻤﻪ، ﻤﻊ ﻴﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻭل
 ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺭﻭﺡ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﺤﺴﺎﺱ ﻭﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
 ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻫﻨﺔ ﺤﺩ ﻋﻨﺩ ﻓﺭﻭﺒل ﻴﻘﻑ ﻭﻟﻡ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
  . ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ( ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﺩﺍﺌﻕ) ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺤﻘﻕ ﺒل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
  
  : ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﻴﻤﺔ
 ﻜﻨﺸﺎﻁ، ﻭﻫﻭ ﻜﺎﻟﻠﻌﺏ، ﻋﻔﻭﻱ ﺩﺍﻓﻊ ﻭﺍﻨﻪ ﺍﻟﻠﻌﺏ، ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻘل ﻻ ﺍﻻﻨﺸﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻴﻤﺔ
 ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﻓﺎﻟﻌﻤل ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﻷﻓﻜﺎﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻤﺜل
 ﺒﻪ ﻗﺎل ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﻜﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺭﻭﺴﻭ ﻗﺎل ﻟﻘﺩ. ﻭﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺴﺘﺎﻟﻭﺘﺯﻱ ﻭﺃﺩﺨل, ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ‐ 35 ‐
 
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻨﺢ ﻓﻘﺩ ﻓﺭﻭﺒل ﺃﻤﺎ. ﺍﻟﺤﺴﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻷﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺘﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﻤﻨﺤﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻤﺩﺍﺭﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﻴﺤﺘﻠﻪ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
 ﻋﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻟﻠﻁﻔل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﻭ ﻋﻤل ﻜل ﻷﻥ ﻭﺫﻟﻙ. ﺍﻟﻁﻔل ﻗﻭﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻓﺭﻭﺒل
 ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻥ. ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻨﺎﻟﻬﺎ( ﻏﺭﺽ ﺃﻭ) ﻓﻜﺭﺓ
  . ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻔﻌل ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﺇﻅﻬﺎﺭ
 ﺴﺒﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻨﻤﻭ ﺇﻻ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻫﻡ ﺇﻥ
 ﻫﺫﺍ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻨﻤﻭ ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺨﹶﻠﹾﻕﹸ ﻭﻟﻴﺱ. ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
 ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﺴﻤﻰ، ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
  . ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻴﺘﺒﻠﻭﺭ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ
  : ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﺩﺍﺌﻕ  
 ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﻫﻲ( ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﺩﻴﻘﺔ) ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺇﻥ
 ﺍﻥ ﻴﺠﺏ. ﺍﻟﻌﻤل ﻨﺤﻭ ﻭﻤﻴﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﺒﻴل ﻓﻲ ﺒﺩ ﻭﻻ. ﻨﻤﻭﻩ
 ﻨﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻭﺍﻥ( ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻤل ﻴﺒﻨﻰ
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻟﻴﺱ. ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﻌﻤﻠﻴﺘﺎ ﻭﻫﻜﺫﺍ. ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ. ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﺍﺴﻁﺔ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻜل ﻓﻲ ﺘﻅﻬﺭﺍﻥ ﺇﻨﻬﻤﺎ. ﺃﺼل ﻻ ﺘﺒﻊ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺘﺎ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﻭﺘﻤﺜﻠﻬﺎ
 – 671 ،0002 ،ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﻓﺅﺍﺩ. ) ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﺎﺭﻀﺔ، ﺃﻭ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺭﺍﺤل ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
  .( 971
  ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﺭﻭﺒل ﻗﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﺇﻥ
 ﻴﺭﻭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻟﻘﺼﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ، ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭ  ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﻭ  ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
 ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒل ﻓﻘﻁ ﺒﻠﻐﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺒﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ
 ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﻴﺴﺘﺜﺎﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﻭﻋﻠﻰ. ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻐﻀﺎﺭ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻤﻥ ﺒﺴﻴﻁﺔ
 ﺠﻌل ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺘﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﻴﻭﻓﻕ ﻭﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺘﺩﺭﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻭﻴﺤﻘﻕ
 ﺇﻟﻰ( ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ) ﺒﻔﻜﺭﺓ ﻓﺭﻭﺒل ﻗﺎل ﻭﻟﻘﺩ. ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ
 ﻤﺎ ﻫﺩﻴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﻓﺒﻌﺩ ﻨﻅﺎﻡ، ﻭﺒﺤﺴﺏ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺴﺘﻌﻤل. ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺠﺎﻨﺏ
 ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻴﻨﺠﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﻘل ﻤﺎ، ﻋﻤل ﻴﺴﺘﻭﺠﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻭ
 ﺒﻪ، ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺭﻏﻡ ﺍﺼﻁﻼﺤﻲ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ. ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎﺕ
 ﻴﺩل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺃﻥ ﺇﻻ. ﻫﺩﺍﻴﺎ ﻭﻤﻭﺍﺩﻫﺎ ﺃﻋﻤﺎﻻﹰ ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻴﺴﻤﻲ ﻜﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﺭﻭﺒل ﻷﻥ ﻭﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻋﻅﻡ ﻗﺩﻡ ﻗﺩ ﻓﺭﻭﺒل ﺍﻥ ﻓﻲ ﻨﺸﻙ ﻻ ﻜﻨﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺃﻏﺎﻨﻴﻪ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻫﺩﺍﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻨﻨﻜﺭ ﻻ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺍﻟﺩﺭﺱ، ﻗﺎﻋﺔ ﺃﺩﺨﻠﻬﺎ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺒﺠﻌﻠﻪ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ‐ 45 ‐
 
 ﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ، ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻨﺎ، ﺒﺩ ﻭﻻ ﻭﻤﻜﺎﻨﻪ، ﺯﻤﺎﻨﻪ ﺇﻻ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻻ
  (621،7002ﺠﻤﻴل، ﺤﺴﻥ. )ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
  : ﻓﺭﻭﺒل ﺘﺄﺜﻴﺭ
 ﻤﻨﻌﺕ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻓﺭﻭﺒل، ﻭﻓﺎﺓ ﻗﺒل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺃﺴﺱ ﻓﻘﺩ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ
  ﺘﺩﺨل ﻟﻡﻭ ﺜﻭﺭﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺤﺠﺔ( ﺒﺴﻨﺔ ﻓﺭﻭﺒل ﻭﻓﺎﺓ ﻗﺒل ﺃﻱ 1581) ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺇﻨﺸﺎﺀ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻥ ﻭﺭﻏﻤﺎﹰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﻭﻟﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻌﻠﻤﻭ ﺒﻪ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻤﺎ ﻤﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﻤﻌﻠﻤﻭﻫﺎ ﻴﻜﻥ ﻓﻠﻡ: ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻟﻡ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﻤﻔﺘﺸﻲ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺘﻜﻥ
  . ﺒﻁﻴﺌﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﻋﻠﻰ. ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
 ﺃﻗﺭﺏ( sellenretaM selocE ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ) ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻋﺘﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﻓﻲ
 ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺒﻘﻠﻴل ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺘﺄﺨﺫﻩ ﻓﻠﻡ ﻭﻟﺫﻟﻙ،( ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﺩﺍﺌﻕ) ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺇﻟﻰ
 ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻁﻔل ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺼﻑ ﻓﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻥ ﺤﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﻭﺒﺩﺃﺕ. ﻓﺭﻭﺒل
  leborF_hcirdeirF/ikiw/gro.aidepikiw.rf//:ptth. ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ( ﺩﻴﻜﻨﺱ) ﺃﻤﺜﺎل ﺭﺠﺎل ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺩﺍﻓﻊ 4581 ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﻜﻠﺘﺭﺍ ﻓﻲ ﻭﺃﻤﺎ
 ﺘﺅﺜﺭ ﻭﻟﻡ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ، ﺒﺄﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ،
. ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺤﻴﻥ 4781 ﻋﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ( ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻭﻀﺔ) ﻓﻜﺭﺓ
 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻭ ﻓﺭﻭﺒل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻜﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻭﻀﺔ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺕ ﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﻭﻟﻌل
  . ﻭﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
 ﺜﻡ( ﺒﻭﺴﻁﻭﻥ) ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ 0681 ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻭﻀﺔ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺃﻤﺎ
 ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜل ﻋﻤﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺒﺩﺃﺕ
    mth.31/habrat/skoob/ten.tyablolha.www//:ptth. ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  
  :( ﺠﻭﻥ ﺩﻴﻭﻱ )ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ  •
ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ  ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻌﺩﱢﻩ ﺫﺍﺘﺎﹰ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺠﻭﻫﺭﻭ 
ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ  ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ،
 .ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻟﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻫﻭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ؛ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ
ﻭﻜﺎﻨﺕ  ،ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺭﺍﺌﺩﻫﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ـ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺃﻋﻼﻡ ﻫﺫﺍ( ﺠﻭﻥ ﺩﻴﻭﻱ)ﻴﻌﺩ        
ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ، ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ،ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ
ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﺩﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ؛ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺡ ( ﺩﻴﻭﻱ)ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺭﺍﺡ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ
ﻭﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ . ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻼﺌﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﻤﻊ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺤﺏ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻁﺎﻟﺏ ﺒﺭﺒﻁ ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  )ﺩﻴﻭﻱ)ﺠﻌل " ﻡ( 2091)ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻟﻁﻔل " 
ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﺇﺫﺍﹰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺭﺒﻁﺎﹰ ﻤﻔ
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ  ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻤﻴﻭﻟﻪ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ، ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
  . ﻭﻤﺩﺭﺴﻴﻬﻡ ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻭ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل،
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ  ﺃﻥ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺭﻴﺎﺽﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ 
ﻤﻤﻜﻥ؛  ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ،ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎﹰ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ
 ﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥﻭ ﻓﺎﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺤﻑ
  (. 7691،،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ. ) ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻓﺼﻭل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ
  :ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ 
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻭ ﻋﻤل ﺠﻭﻥ ﺩﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﻫﻨﺎ ﻀﺎﻋﻑ ﻭ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻫﺭﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺜﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻩﻠﻤﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺎﺭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌ
ﻤﺨﻁﻁﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻜﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎلﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
  .ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻨﺠﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻤﻌﻬﺩ ﺭﻭﺴﻭ ﻭ ﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻴﻥﻭ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻠﺴﻔﺎﺕ ﻤﺭﺒﻲ ﺍﻟﻁﻔﻭ)
ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺃﻴﻭﺍ  ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺎ، ﻭ1291ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻑ ﻋﺎﻡ 
  . 5291ﻜﻭﺭﻨﻴل ﻋﺎﻡ ﻭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻫﺎﻴﻭﻭ  4291ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
  :ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﻫﻨﺎ ﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﺩﻴﻭﻱ ﻭﻤﻥ
 .؛ ﻓﺈﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺃﻤﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﺩﺍﻓﻊ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻻ ﺘﹶﻌﻠﹸﻡ ﺒﺩﻭﻥ .1 
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﺘﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :  ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻴﺘﻌﺩل  .2
  .ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻴﺠﺏ
  .ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻤﻴﻭﻟﻪﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺫﺍﺘﻲ ﺤﺭ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﻔل . 3
ﺨﻼل ﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ. 4
  ..ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
  .ﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺨﻭ ﺌﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓﻴﺘﻬ. 5
  .ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻫﻭ ﻤﺤﻭﺭ ﻻﻭ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ. 6
  . ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ. 7
  (.65،7002،ﺴﻬﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ.)ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺠﻠﺏ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻴﻭﻟﻪ. 8
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 (:  3591- 0781)ﻤﺎﺭﻴﺎ ﻤﻨﺘﺴﻭﺭﻱ : ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ •
ﻻﺩﺘﻪ ﻭﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻤﺯﻭﺩ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﻫﺎﻡ، ﻫﻭ ﺃﻥ ﻟﻠﻁﻔل ﻤﻨﺫ  ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ   
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ  ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺱ ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ
ل ﺒﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﺤﺴﻴﺔ ﺘﺜﻴﺭ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﺍﻟﻁﻔ ﺤﻴﺎﺘﻪ؛ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ
  . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﺩﺭﻴﺏ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ـ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ  ﻤﻥ ﻤﺅﻴﺩﻱ( ﻤﺎﺭﻴﺎ ﻤﻨﺘﺴﻭﺭﻱ)ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﺒﺔ  ﻭ 
ﻓﺭﻭﺒل، ﻭﺩﻋﻤﺘﻬﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺒﻁﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل؛  ﺕ ﻁﺭﺍﺌﻕﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﻴﻪ ـ ﻓﻘﺩ ﺘﺎﺒﻌﺕ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺴﻠﻔﻬﺎ ﻭﻨﻘﺤ
ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﻨﻬﺞ
  .ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭ ﻭ ﻗﺩ ﻁﻭﺭﺕ ﻤﻨﺘﺴﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺏ
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻬﻡ ﺍﻟﻨﺸﻁﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
  (.33،6002،ﺠﻭﺩﻱ ﻫﻴﺭ).ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ
  :ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﻨﺘﺴﻭﺭﻱ  
  .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ .1
  .ﺍﻟﻤﻴﻭلﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ .2
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ .3
  .ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ .4
  .ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺤﺭﻴﺔ .5
  .ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ .6
  .ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻴﻌﻴﻘﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲﻭ ﺍﻟﻀﻐﻁ .7
  .ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻗﺒلﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﻋﺩﻡ  .8
  :ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ   -
ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻤﻥ ، ﻭﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻨﺘﺴﻭﺭﻱ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
ﺸﺭﻓﺔ ﺇﻻ ﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤ، ﻭﺌﺞ ﻋﻤﻠﻪﺎﺘﻭﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻁﻔل ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﻭ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
  ، ﻭﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻗل ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻜﻲ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ،ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺒﻘﺩﺭ
 :ﻗﺴﻤﺕ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻴﺘﻭﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻫﻲ 
 (ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ)ﺭﻜﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
 .(ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ)ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ  ﺭﻜﻥ  -
 (ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﺘﻌﻠﻡ )ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ 
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ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﺒﺎﻟﺭﻜﻥ ﻋﻥ  ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻜل ﺭﻜﻥ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
  (.08،8002ﺴﻌﺩﻴﺔ ﺒﻬﺎﺩﺭ،)ﻴﺴﻌﻰ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪﻭ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤﺩﺩ ﻴﻨﻅﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺭﻜﻥ
  : ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﻭﺭﻴﺔ
ﻴﺤﺭﺭﻫﺎ ﻭ ﻋﺎﻟﻤﺔ ﻨﻔﺱ  ﺘﻌﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻴﺅﻫﻠﻬﺎ( ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ)ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻤﻨﺘﺴﻭﺭﻱ ﻤﺭﺸﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل  
ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ  ،ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏﻭ ﻟﻠﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺭﻭﻀﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺘﻬﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻴﻴﺴﺭ ﻀﺒﻁﻬﺎ ﺫﺍﺘﻴﺎ
ﻟﻭﺠﻴﺔ ﻜﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺴﻴﻜ
  .ﺘﻘﺩﻤﻬﻡﻭ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺴﺎﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،ﻜﻌﻤل ﺘﺠﺭﻴﺒﻲﻭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
 ﻘﺭﻭ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻤﻨﺘﺴﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔ
ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﻴﻥ،ﻭ ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥﻭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥﻭ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﺒل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻭﻴﺴﺭﻫﺎ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ، ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻁﺭﻕ ﻭ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻟﻌﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻁﻔل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ
، ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕﻭ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲﻭ ﺍﻹﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕﻭ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ) ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ 
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻤﺎ ، ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔلﻭ
  (.072 – 752، 7002 ،ﺎﻤﻲﻴﻭﺴﻑ ﻗﻁ)ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ 
 
  :   (ﻡ  0891 – 6981 ﺠﻭﻥ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ)ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ * 
ﻡ،   ﻭﻗﺩ ﻋﻤل ﻓﻲ 0291ﺒﺩﺃ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻱ ﺠﺎﻥ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ  ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻻﺤﻅ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻟﻠﻌﻤل ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ  ،ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
 ،ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻓﺘﺄﺨﺫ ﻨﻤﻁﺎﹰ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﺇﺫ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺴﻨﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺘﻪ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﻴﺭﻯ ﻜ
ﻜﺫﻟﻙ  ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﻜﺭﺱ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍ ،ﺃﻜﺩ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻤﻨﻁﻘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ
  :ﺤﺎﻭل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ
 .ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻨﻪ -
 .ﻜﻴﻑ ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺎ ﻴﻔﻬﻤﻭﻨﻪ -
 .ﻜﻴﻑ ﻴﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -
 .(071،1002 ،ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻬﺎﺩ.)ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ -
 .ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺨﻼل ﺘﺠﻬﻴﺯﻫﻡﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  -
 . ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻜﺴﺎﺒﻬﺎ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺘﻌﻠﻤﻬﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎ -
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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 ؟.ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﻭ ﻤﺎ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪﻭ ﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ -
 .ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪﻭ ﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻜﻴﻑ ﻴﺅﺜﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋ -
 ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ؟ -
ﺴﻌﺔ ﻭ ﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩﺩﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨ -
  (.72،7002،ﺤﺴﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺭﻴﺎﺵ.)ﻌﺎﺏ ﻟﺩﻴﻪﻴﺍﻻﺴﺘ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻭل  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺃﻭ ﻭﻗﺩ  ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
ﺤﺘﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ  ،ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ
ﺤﺩﺩ  ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ
ﻭﺘﻔﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻬﻡ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺨﺎﺹ  ،ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ
  .ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﻘﻠﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌ: ﻭ ﻟﻘﺩ ﻋﺒﺭ ﺠﻭﻥ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜل ﺼﻭﺭﺓ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺭﻜﻴﺏ  ،ﺍﻟﺩﻻﻻﺕﻭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ
ﻓﺎﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﺎﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭ ﻴﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﻘﺎﺒل ﻜل ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻭ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻜﻴﻑ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻜﺎﻟﺯﻤﺎﻥ
  (. 44 ،1002 ،ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻬﺎﺩ) .ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭ ﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺃﺜﺭﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ 
  :ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻨﺎﻫﺞ
ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﺒﻨﻲ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻲ  01
 .ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
 .ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﺒﻨﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋل ﺤﻭﺍﺴﻪ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 11
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ 21
 (.34،7002،ﻋﺎﻴﺵ ﻤﺤﻤﻭﺩ).ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻤﻥ 31
  :  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﺠﻭﻥ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ 
ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ؛ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺎﻫﺞ  ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ( ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ)ﺇﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ  
ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺇﺫ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻭﺃﺩﺨﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل . ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻤﻭ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﺜﻴﺭﺓ، ﻭﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ،  ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ؛ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ، ﺩﺓ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ  ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺍﺴﺘﻔﺎ
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﺘﺩﻤﺠﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻭﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺸﻭﻕ، ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺫﺍﺒﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻅﹼﺭﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻴﺼﻨﻌﻭﻥ ﻭ
  .ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
 
  :ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺭﻴﺎﺽ
  .ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻲ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱﺘﻤﻜﻴﻥ  -1
  .ﺼﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻜﻭﻴﻥ -2  
  .ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺴﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ -3
  .ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ -4
  .ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -5
  .ﺘﺎﺒﺔ ﻭﺤﺴﺎﺏﺇﻜﺴﺎﺒﻪ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﻜ -6
 ﺍﻫﺘﻤﻭﺍ ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ.. .ﺒﺭﻭﻨﺭ، ﻭﺃﻭﺯﺒل:ﻜﻤﺎ  ﻅﻬﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻤﻌﺭﻓﻴﻥ ﺃﻤﺜﺎل 
ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﻭ
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﻡ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺘﻭﺼﻠﺕ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻬﺘ
  :ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ، ﻭﺘﻘﺎﻨﻪ ﻟﻠﻐﺔﻭﺇ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل
 ﻨﺴﺎﻥﺍﻹﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻔﻬﻡ ﺘﻌﻠﻡ ﻭ :ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ – 1
ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭ
  :ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻫﻲ 
  .ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ  - 
  .ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ -
  .ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ -
  .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ -
  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ: ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  – 2
ﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭ ﻓﺎﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ
ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻲ ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻡ ،ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ
ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﺫﻩ ، ﻭﺘﺫﻜﺭﻫﺎﻭ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅﻬﺎﻭ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻔﺭﺩ
ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﻟﻠﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓﻭﺒﻨﺎﺀ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﺸﺩ ﺍ ﻭﻀﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻁﻔل ﺍﻟﺭ
ﺤﺴﻥ .)ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺩﺭﻜﺎﺘﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ
  (.82، 7002 ،ﺃﺒﻭ ﺭﻴﺎﺵ
  :ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ
  :ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  ﻴﺸﺘﻤل ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ: ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ  -
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ‐ 06 ‐
 
  .ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ: ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ -
  .ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻠﻤﺱ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻴﺩ: ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ -
  .ﺇﻟﻰ ﺃﺸﻐﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ: ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﻱ -
  .ﺴﻠﺴلﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﺘ: ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ -
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ: ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ -
  .ﺘﻔﻬﻡ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ: ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -
  
  : ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍ -ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  
  :  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﻓﻲﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﺇﻋﺩﺍﺩ .1
  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻓﻲﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  •
 ﻜﺎﻨﺕﻭ ﻭﺘﺭﺘﺎﻥ ﺒﺒﻠﺩﺓ ﻓﻴﺴﻜﻭﻨﺱ ﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺭﻭﻀﺔ ﺃﻭل 
 ﻭﺠﻬﺕ  ﻟﻜﻥ ﻓﺭﻭﺒل ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻁﺒﻘﺕ ﻗﺩﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻸﻟﻤﺎﻥ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
 ﺘﻭﺍﺌﻡ ﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻫﻴل ﺴﻤﻴﺙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻟﻬﺎ
 ﺠﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻥ ﻴﺘﻡ ﺒل  ﻤﺘﺩﺭﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻴﻔﻬﺎﻅﺘﻭ ﻭﺨﺎﺼﺔ،ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺩﺓﺩﺍﻟﻤﺘﺠ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕﻭ
  (402:،ﺹ9891 ﺍﻟﻠﻘﺎﻨﻲ، ﻓﺎﺭﻭﻕ) ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔﻭ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺩﺭﺴﺎﺕ ﻤﻊ
 ﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺘﻲ «ﻤﻨﺘﺴﻭﺭﻱ» ﻤﺩﺍﻡ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻅﻬﺭﻭ    
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲﻭ « ﻜﻠﻴﺒﺎﺘﺭﻴﻙ» و «ﺩﻴﻭ ﺠﻭﻥ» ﻤﻥ ﻜل ﺃﺭﺍﺀﻭ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ
 ﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﻟﻪ  ﻜﺎﻥﻭ ،ﻟﻠﻁﻔل ﻁﺭﻗﻬﺎﻭ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ
  .0981ﻭ 0881  ﻋﺎﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻷ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭﺼﺕ ﻗﺩ ﻭ
  .ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻀﺭﻭﺭﺓ -
  .ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻊ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ -
 ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺨﺭﻴﺠﺔ ﺃﻭ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺼﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ -
 ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻭ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ،ﺒﺎﻟﺭﻭﻀﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺃﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽﻭ ﻤﻨﺎﻫﺞ:  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺴﻨﺔ، ﻋﻥ ﺘﻘل ﻻ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ
   .ﺒﺎﻟﺭﻭﻀﺔ
  : ﺍﻹﻟﺘﺤﺎﻕ ﺸﺭﻭﻁ -ﺃ
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل 
  :  ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ – ﺏ
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ‐ 16 ‐
 
 ﻗﺒل ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻗﺎﻤﺕ
  : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓﻭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻨﻤﻭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺩﺭﺍﺴﺔ -
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽﻭ ﺍﻟﺤﻀﻨﺔ ﺩﻭﺭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺩﺭﺍﺴﺔ -
 .ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ -
 .ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕﻭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ -
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ -
 ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل، ﺍﻟﺘﻠﻭﻴﻥ،) ﻤﺜل ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﺘﻀﻤﻥ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻀﻊ -
 ﺍﻟﺤﺭ، ﺍﻟﻠﻌﺏ ،ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔﻭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﺎﻟﻤﻜﻌﺒﺎﺕ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺤﻔﻭﻅﺎﺕ، ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻤﺤﺎﺩﺜﺔ، ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ
 (ﺍﻟﺼﻠﺼﺎل ﺘﺸﻜﻴلﻭ
 ﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﻭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺼﻠﺕ ﻤﺎ ﺁﺨﺭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻨﺸﺭﺍﺕﻭ ﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭﻀﻌﺕ ﻜﻤﺎ
  ,(081: ﺹ،9891ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ، ﻫﺩﻯ.)ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻨﺩﻭﺍﺕﻭ ،ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﻨﻅﻡ ﻓﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ
 ﻓﻲ ﺇﻻ ﻋﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻻﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻤﺩﺭﺴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﻘل ﻻ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻥﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
 ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﺩﺭﺴﺎﺕ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭ ،ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
  .ﺃﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺃﻭ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺸﺭﻁﺎ ﺍﻟﺒﻜﺭﺓ
  :  ﺃﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ – 2
 ﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺩﺍ
 ﻋﻅﻴﻤﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻭﻟﺕ ﻗﺩﻭ ،ﻓﺭﻭﺒل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺒﻌﺽ
 ﺇﻁﺎﻟﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓﻭ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻨﺎﺩﻱ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ« ﺠﻴﻤﺱ ﻟﻭﺭﺩ»  ﻗﺩﻡ 2791 ﺴﻨﺔ ﻓﻲﻭ ،ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒﻬﺫﺍ
 ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﺎﺀﺍﻭ ﺃﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﺘﺭﺓ
 7002ﺒﺩﺭ، ﺴﻬﺎﻡ.)ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ،ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
  (142:ﺹ
  :  ﻴﻠﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭﺼﺕ ﻗﺩ ﻭ
  .ﻷﻁﻔﺎلﺎﺒ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺏ -
 ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺏ -
  .ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﻟﻠﺨﺭﻴﺠﺎﺕ
 ﺒﺎﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺭﺍﻡ ﻤﻥ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻟﻠﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺇﺘﺎﺤﺔ -
 ﺴﻤﻴﺭ) .ﻁﻔﺎلﺃ ﺭﻴﺎﺽ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻜﻠﻴﺔ ﺒﺄﻱ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
  (.94:،ﺹ1891ﺨﻴﺭﻱ،
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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  :ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ
 ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺜﻼﺙ ﻟﻤﺩﺓ ،ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﺅﻫل
  (  081 ﺹ ،7991 ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ، ﻫﺩﻯ.)ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﺼﻭﻟﻬﻡ
 ،ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻟﻜلﻭ , ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ
 ﻜﻠﻴﺔ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻓﻲﻭ  ،ﻤﻨﺘﺴﻭﺭﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺘﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﺎﻭ ،ﻓﺭﻭﺒل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺘﺒﻊ ﻤﻥ ﻓﻤﻨﻬﺎ
 ﻫﺫﻩ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰﻭ ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﻌﺩ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ
 ﺘﻴﺭﺴﺍﻟﻤﺎﺠ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﺎﻭ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﻴﻥ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﻌﺽ ﺘﺭﻋﻰ ﻜﻤﺎ ،ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩﻭ
 .ﺒﻬﺎ
  : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
  , ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ
 .ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ -
 ,ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ -
 .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ -
 .ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ -
 .ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ -
 .ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ -
 .ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ -
 .ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ -
  (: 563 -463 : ﺹ 7002ﺒﺩﺭ، ﺴﻬﺎﻡ) .ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺘ
  : ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺸﺭﻭﻁ
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل -
 .ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل -
 ،ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺩﺭﺴﺔﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻤﺩﺭﺴﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻼ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻼ ﺤﺩﺓ، ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﻌﺩﻫﺎ
: ﺹ،ﺒﺩﺭ ﺴﻬﺎﻡ.)ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻭﻻ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﻻ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺩﺭﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
  (.  26
  
  
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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  :  ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ •
 «ﺃﺒﺭﻟﻴﻥ ﻓﺭﻴﺩﻴﺭﻴﻙ» ﺍﻟﻘﺱ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀل ﻴﻌﻭﺩ
 ﺤﺘﻰﻭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺤﻴﺎﻜﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻗﺎﻡ ﺤﻴﺙ ،0771 ﻋﺎﻡ
  .ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻋﻥ ﻴﺒﺘﻌﺩﻭﻥ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﻬﻡﻭ ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ
 ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﺒﻁﻔل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻭﻟﻲ ﻟﻘﺩ ﻭ
 ﺫﻭﺍﺕ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻴﻭﺠﺏ 1881 ﺃﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺼﺩﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺒﺎﻟﻨﻬﻭﺽ
 ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ، ﻟﺭﻓﻊ ﺒﺎﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺨﺒﺭﺓ
 ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﺼﺒﺢ 0491 ﻋﺎﻡ ﻤﻊﻭ ،ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﺯﺍﺩ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ
  .ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل
 ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻭﻗﺩ 
  (.142:  ،7002ﺒﺩﺭ،ﺹ ﺴﻬﺎﻡ.)ﺍﻷﻁﻔﺎل
  : ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺸﺭﻭﻁ
  .ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﺘﻤﺎﻡ -
 .ﻟﻠﻁﺎﻟﺒﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ -
 .ﺴﻨﺘﺎﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﺓ -
  : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
  .ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺤﻭل ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺸﻤل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ-
  .ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ -
  .ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻐﺫﻴﺔ -
  .ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺭﻴﺎﻀﺔ -
  .ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ -
  .ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ -
  (.063- 953: ،7002 ﺒﺩﺭ،ﺹ، ﺴﻬﺎﻡ).ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ -
  
   ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  •
 ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﻟﻠﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﻜﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﺩﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻫﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻁﺒﻌﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻁﻔﺎل ﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﺅﺴﺱ ﺃﻭل ﻓﻬﻭ ﻓﺭﻭﺒل ﻓﺭﻴﺩﺭﻴﻙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﺭﺴﻰ ﻤﻥ ﻫﻭﻭ 0481 ﻋﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ
  .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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 ﺘﺒﻌﺎ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ( ﺃﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ،ﺤﻀﺎﻨﺔ) ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻟﻘﺩ ﻭ
، ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ:  ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺠﻬﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﺩﺓﻭ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﺠﻬﺔ
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ 
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺇﺫ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ
 ﺜﻼﺙ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎ ،ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻐﻠﺏﻭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
 ﺜﻼﺙ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎ ،ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﺎﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ
  .ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁﻭ ﺃﻋﻭﺍﻡ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﺔ ﺘﺤﺼل ﺃﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺃﻥ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﻭ
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﻟﻠﻌﻤل ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺘﺜﺒﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺜﺒﺕ ﺸﻬﺎﺩﺓ
  : ﻋﻠﻰ  ﺘﺸﺘﻤل  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
 ﻋﻠﻡ،  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ،  ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ،  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل،  ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺁﺩﺍﺒﻬﺎ ، ﻭ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، .ﺍﻟﻁﻔل ﺼﺤﺔ،  ﺨﻠﻘﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ،  ﺍﻟﻁﻔل ﺼﺤﺔ،  ﺨﻠﻘﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ،  ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻔﺱ
  .(233:ﺹ،7002 ﺒﺩﺭ، ﺴﻬﺎﻡ.) ﺍﻟﻁﻔل ﺃﺩﺏ
 
  : ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻓﻲﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  - 5
 ﻤﻴﺠﻲ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ ﺘﺒﻨﻰ ﻗﺩﻭ ﻗﺭﻭﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻋﻤﻠﺕ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﺭﺴﻰ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﺍﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻌﺎﻭﻨﻭﻩﻭ
  (753:،ﺹ3002،ﺒﺩﺭﺍﻥ  ﺸﺒل.)ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ
 ﺭﻴﺎﺽ ﻨﺘﺸﺭﺕﺍ ﺴﻨﺔ ﻤﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﻭ.6781 ﻋﺎﻡ ﺃﻁﻔﺎل ﺭﻭﻀﺔ ﺃﻭل ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻗﺩ ﻭ
  .ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺸﻤل ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ ،ﺴﺴﺎﺕﺅﺍﻟﻤ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﺴﻌﺕﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﻌﺩ ﺒﺎﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ  07ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻭ
 ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺘﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻫﻨﺎﻙﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﺍﺕ
 ﻗﺩﻭ ،ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔﻭ ﺍﻟﻔﻥﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ:  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  : ﺒﻔﻀل ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺼﻠﺕ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺼﻠﺕ
  .ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺘﻘﺎﻥﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﻨﻴﻴﻥﺎﺍﻟﻴ ﺘﻤﺘﻊ -
  .ﻏﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﺌﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻌﻠﻴﻡ -
 ﺃﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﻁﺘﻓﻴﺸ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻭ
 ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩﻭ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻥﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻥ
  : ﻜﺎﻵﺘﻲ ﻴﺘﻡﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺸﻜل ﺤﻴﺙ
 ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻡ -
  (.53: ،ﺹ0991 ﻋﻭﺽ، ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ.)ﺍﻷﻭﻟﻰ
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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 ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺘﻤﻨﺢ(  ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻠﻴﺎﺕ) ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺃﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺘﺘﻡ -
  ..ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ
 ﺜﺒﺘﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺸﻬﺭ ﺴﺘﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﺕ ﺘﺒﻘﻰﻭ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺘﻌﻴﻥ
  .ﺒﺎﻟﺭﻭﻀﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺭﻭﻀﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ
 ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻨﺠﺤﺕ ﻟﻘﺩ ﻭ
  ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﻭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻁﻔل ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻓﻲﻭ ﻗﻭﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﺤﺩ ﻫﻭ
 ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻴﻁﻐﻰ ﻻ ﺒﻤﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  (66:ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺹ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻜﺘﺏ)  .ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻤﻁﻠﻊ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ
  
  : ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﻓﻲﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﺇﻋﺩﺍﺩ – ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :  ﻤﺼﺭ ﻓﻲﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  •
ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺒﻤﺼﺭ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ 
ﺤﻴﺙ ﻁﻠﺏ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ   0881ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻻﺌﺤﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﺸﺘﺭﻁ ﻜﻭﻤﺴﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ
ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺜﻡ ﻭ ﻋﻤﻴﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻴﻑ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺭﺴﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﺩ
ﻋﺩﺕ ﻟﺘﺨﺭﻴﺞ ﻤﻥ  ﻜﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻴﻬﺎ، 
  ﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭ  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ  ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻤﺼﺭ ، ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﺼﺒﺢ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ 9891 -8891ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل"ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
  .ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ  ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲﺍﻟ ﻴﺸﺘﻤل  :ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ 
  .(501-401:،ﺹ6002ﺸﺒل ﺒﺩﺭﺍﻥ، ".) .ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﻭ
  :ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺸﻌﺏ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﻷﺨﺭﻯﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺸﻌﺏ ﺭﻴﺎﺽ 
ﺭﻨﺎﺩ  :)ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  (.95،ﺹ1991ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ،
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  ( ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ) ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ 1ﺠﺩﻭل 
 ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﻤﻠﻲ ﻨﻅﺭﻱ ﺍﻷﺴـــﺒﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘــﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴـــﺔ ﻡ
 4 2 2 .ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 1
 4 2 2 ﻤﺩﺨل ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل 2
 4 2 2 .ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 3
 2 - 2 .ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 4
 2 1 1 .ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻁﻔل 5
 4 2 2 (ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ)ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 6
 1 - 1 ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ 7
 1 - 1 .ﺍﻟﻠﻌﺏﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ  8
 1 - 1 .ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ 9
 2 - 2 .ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ01
 2 - 2 .ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ11
 2 - 2 .ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل21
 3 2 1 .ﺁﺩﺍﺒﻬﺎﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ31
 33 11 22 ﺍﻟﻤﺠﻤــــــﻭﻉ
  
  (ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ) ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ: 2ﺠﺩﻭل
 ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﻤﻠﻲ ﻨﻅﺭﻱ ﺍﻷﺴـــﺒﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘــﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴـــﺔ ﻡ
 2 - 2 ﺤﺎﺠﺎﺘﻪﻭ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻁﻔل 1
 2 - 2 ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻁﻔل 2
 4 2 2 ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﻟﻠﻁﻔل 3
 3 1 2 ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﻟﻠﻁﻔل 4
 3 2 1 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻠﻁﻔلﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲﺍﻟﻨﻤﻭ  5
 3 2 1 ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ 6
 3 2 1 ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ 7
 3 2 1 ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻁﻔل 8
 2 - 2 ﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ 9
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 4 2 2 ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل01
 4 2 2 ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل11
 1 - 1 ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ21
 3 2 1 ﻟﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ31
 33 81 12 ﺍﻟﻤﺠﻤــــــﻭﻉ
  
  (ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ - 3 ﺠﺩﻭل
 ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﻤﻠﻲ ﻨﻅﺭﻱ ﺍﻷﺴـــﺒﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘــﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴـــﺔ ﻡ
 2 - 2 ﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ 1
 2 - 2 ﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻭ ﻗﺼﺹ 2
 4 2 2 ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ 3
 4 2 2 ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 4
 4 2 2 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ 5
 4 2 2 .ﺇﺴﻌﺎﻓﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ 6
 3 2 1 ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ 7
 3 2 1 ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔلﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 8
 3 2 1 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 9
 4 2 2 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ01
 2 - 2 .ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ11
 2 1 1 .ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻁﻔل21
 5 4 1 ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲﻭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ31
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  (ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ) ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ -4 ﺠﺩﻭل
 ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﻤﻠﻲ ﻨﻅﺭﻱ ﺍﻷﺴـــﺒﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘــﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴـــﺔ ﻡ
 2 - 2 ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ 1
 2 - 2 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل 2
 4 2 1 ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ 3
 4 2 2 ﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 4
 2 - 2 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 5
 4 2 2 ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ 6
 3 2 1 ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ 7
 3 2 1 ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ 8
 3 2 1 ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 9
 4 2 2 ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻁﻔلﻭ ﻤﺘﺤﻑ01
 2 - 2 ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ11
 1 - 1 ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻁﻔل21
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  : ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ   •
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺒﻌﺩ  ﻗﺭﻴﺏ ﻋﻬﺩ ﻤﻨﺫ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﺭﺩﻥ  ﻫﺘﻤﺎﻡﺍ ﺒﺩﺃ
 ﻗﺴﻡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺩﺃ ﻗﺩﻭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺒﺄﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
 ﺘﺭﺨﻴﺹﻭ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺒﻘﺴﻡ ﺴﻤﻲﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺨﺎﺹ
  .ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺸﺅﻭﻥ
 ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻷﺭﺩﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﺃﻜﺩ ﻭ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺒﻌﺽ ﺒﻪ ﻭﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻁﻔل، ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓﻭ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ– ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺇﻴﻀﺎﺡﻭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﻲ ﻜﻤﺎ  ،ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺭﺒﻁﻬﺎﻭ
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل
  
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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 ﻁﻔل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻬﻤﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺹ ﻗﺩ ﻭ
 ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻜﻲ ﺠﻴﺩ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺅﻫﻼﺕ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻤﺎ
 ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺘﺎﻥ، ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺩﺓ ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﻲﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ
 ﺍﻟﺫﻱﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻭﻡﻭ .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ
  (.051-  5411،8002،ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ﻤﺭﻴﻡ".)ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ"  ﺒﺎﺴﻡ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻤﻪﺍ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﺩﻟﺕ
  :ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -ﺴﺎﺒﻌﺎ
  :ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ   •
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ   
  :ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻗﺒل ﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل 
 ﻤﻥ ﻭلﺃ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﺃﻁﻔﺎل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻥ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻨﺒﺩﺃ ﺴﻭﻑ ﻭ
  ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻤﺭ ﻗﺩﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺒﻌﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﺎﺩﺕ
  : ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻤﺭﺍﺤل ﺒﻌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻤﻥ
  :  ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل ﻗﺒل -1
ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻴﺎﺽ ﺃﻁﻔﺎل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻴﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ  ﻭ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﻫﺒﺎﺕ ﻴﺸﺭﻓﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻭﻜﺎﻨﺕ 
ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ  ﻭ ﻗﺩ ﺤﺭﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﺒﺸﻜل 
 (.4891ﺴﻌﻴﺩ ، ﺒﻭﺸﻴﻨﺔ ﺍﻟ)ﻋﺎﻡ ﻭ ﻓﻲ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ 
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﻴﺏﻭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕﺒﻴﻨﻤﺎ      
 ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻜﺫﺍﻭ ﺍﻟﺘﺒﺸﻴﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ
  .ﺇﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻘﺭﻴﺏ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻱ
 
  :  ﺴﺘﻘﻼلﺍﻻ ﺒﻌﺩ -2
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻟﻐﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻨﻘﺹ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ، ﻭﺤﻭﻟﺕ    
ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻲ 
ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺒﺎﺩﺭﺕ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  67/53ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ،ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ 
ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ  ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭ 6791/40/61
 ﻓﺘﺢ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺘﻡ  ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
،  ﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭﻩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻴﺎﺽ ﺘﺎﺒﻌﺔ  2891/1891ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ‐ 07 ‐
 
،  0002ﻓﺘﻴﺤﺔ ﻜﺭﻜﻭﺵ،.)ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ 
  ( .331
 ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻋﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻌﺎﺏﻴﻻﺴﺘ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻜﺎﻤل ﺒﻨﺎﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻌﺕﻭ   
 ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻋﺩﺓ ﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺩﻤﺞﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻤﻤﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩﻭ
 ﺩﻭﺭﻭ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﺘﺢ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺕ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻋﺩﺓ ﻫﻨﺎﻙﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺅﻜﺩ
  : ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ
 ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺒﺘﻠﻘﻴﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل :ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ-1
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﺎﻭل ﺇﻜﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻭ
ﺍﻟﺨﺎﻻﺕ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻡﻭ ﻁﺭﺃﺕ  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩ
ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻀﻴﻕ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ
 .ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻤل
ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻭﺩﻭﺭ ﻋﺎل ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺠﺯﺀ  
 ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ،
  .ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻤﺜل ﺴﻨﻪﻭ
ﻀﺨﻤﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ  ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ :ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ-2
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻸﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﻭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻭ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﺒﻭﻁﻨﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺭﺱ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ 
  .ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﻭ ﻭﺒﻨﻅﻤﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺇﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻱ "  6791ﻋﺎﻡ  90ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  33ﻭﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﻩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻟﺩ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ  ،ﺤﻭﺍﺴﻪ ﻹﻴﻘﺎﺩ ﻓﻀﻭﻟﻪ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﺘﺤﻀﻴﺭﻩ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﻭ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻴﻨﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ  :ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -3
ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺤﺩﻭﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻫﺎﺌل ﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠ
ﻗﺩ ﻭﺩﻋﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺒﺎﻟﺼﻐﻴﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل 
ﻭﺭﺓ ﺸﻬﺩﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺜﻭﺭﺓ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﺸﻤﻠﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺠﺎل ﻭﻨﺴﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻔﺘﺤﺕ ﻜل ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻭﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺸﻐل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ 
ﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻋﻭﻴﺼﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺭﻋﻰ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻨﻬﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﻤﻥ ﻴﻠﺒﻲ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍ
  .( 88ﺹ  ،0991،ﺘﺭﻜﻲ ﺭﺍﺒﺢ ).ﻤﻥ ﺃﻜل ﻭﺸﺭﺏ ﻭﻟﻌﺏ ﻭﻨﻭﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ 
  :ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﻲ 
ﻭ ﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ  ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻬﺎﻡ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ 
  .  32ﻭ  91ﻭ  11ﻭ  8ﻭﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻺﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ ﺒﻔﻀل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺩﻟﻴل  6991ﺴﻨﺔ  ﻓﻲ-
ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻤﺭﻗﻤﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ : ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ 
  .ﺘﻭﻯ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴ
ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺃﺨﺫ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ  2002ﺴﻨﺔ   -
ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ  2002ﺃﻓﺭﻴل  03ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ  ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻭﻟﻭ ﺒﺸﻜل ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺘﺨﺫ
 ﻔﺎل ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁ ﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ
  ."ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ"ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻟﻪ ﻭﻭﻀﻌﺎ ﻤﻭﻀﻊ  ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻨﻬﺎﺝ ،:  5002 ﺴﻨﺔ -
ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺁﺨﺭ ﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻭﺜﻴﻘﺔ،  ..6002/5002ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﻔل ﺨﺎﺼﺔ 
  .ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ
ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ " ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل"، ﻭﺯﻋﺕ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ 6002/5002 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ -
 ﻤﻌﻠﻤﺎ ﻭﻤﻌﻠﻤﺔ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ 0081ﻋّﺒﺭ  ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ، ﻭﻗﺩ
ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺘﺨﺹ  ، ﻭﻗﺩ ﻨﻅﻤﺕ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ9002/8002 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ
   
  : ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻠﻡ
ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ،ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤﻌﻠﻤﻭﻥ
  ،ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻗﺒل ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺴﺎﺭﻫﻡ
ﻭﻟﻴﺱ  ﻟﻸﻁﻔﺎل" ﺤﺭﺍﺴﺔ"ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ، ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ، ﻓﻬﻭ ﻟﻴﺱ  ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﻔﺘﺤﻬﺎ ﺘﻔﺘﺤﺎ ﺴﻭﻴﺎ  ﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭﺇﻨﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴ. ﻜﺫﻟﻙ" ﺸﻜﻠﻴﺎ"ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ 
  .ﻤﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻴﺴﺭ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ "ﺘﻌﻠﹼﻤﺎﺕ"ﻭﺴﻠﻴﻤﺎ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ 
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ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  23:ﻭﻟﺫﺍ ﺃﻜﺩﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ
ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ 9002/8002:ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ •
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺤﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻬﻡ •
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﻤﻊ ﺃﻁﻔﺎل •
  .ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ •
  :ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ
  .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﻀﻤﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻟﻪ •
  .ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺴ •
  .ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ •
  .ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻤﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺘﻌﻠﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ •
  (9002ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻭﺸﻴﺘﺔ، ).ﻭ ﻤﺩﺘﻪ ﺃﺸﻜﺎل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻀﺎﺀ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ،  •
  : ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ  -
  .ﻋﻠﻡ  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭ-
  .ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻤﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺘﻌﻠﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔﺃﺴﺎﻟﻴﺏ  -
  .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﻀﻤﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻟﻪ -
  .ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ -
  .ﺃﺸﻜﺎل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻀﺎﺀ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ -
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟ
ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻔﺘﺢ ﻟﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ  ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ
  .ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕﻭ ﺨﺎﺼﺔ
  : ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ -2
ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺭﻴﺎﺽ ﺃﻁﻔﺎل ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ 
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ  6791/40/61ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  53/67ﻔﻴﺫﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨ 12ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﻬﺎ ، ﻭ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﻀﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻭﻅﻔﻥ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻜﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﻠﻘﻴﻥ ﺃﻱ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ 
ﻤﻌﻬﺩ ﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ، ﻭﻗﺩ ﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺃﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ 
ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﻤﻌﻬﺩ ﻤﺨﺘﺹ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻥ
  ( .4891ﺒﻭﺸﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ،)ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺭﻭﻀﺎﺕ ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤلﻭ 
ﺸﻬﺭ ﺃﺘﺴﺘﻘﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﻀﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ  ﺴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻭ ﻋﺸﺭﻴﻥﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻗﺩ ﺘﻭﻅﻔﻥ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ،
ﻋﻠﻰ  ،ﺸﻬﺭﺍ 81ﺜﻡ ﺘﻠﻘﻴﻥ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﻤﺩﺓ  ،ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﺕ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻭ ﻷﻭﻟﻰﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍ، ﻭﺃﻴﺩﻱ ﻤﺅﻁﺭﻴﻥ ﺃﺠﺎﻨﺏ
  .ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﺍﻷﻭل  ﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ  ﻓﻲ 
ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ( ednamellA satiraC)ﺘﺴﻤﻲ
ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻨﺸﺎﺕ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ  2002ﺠﺎﻨﻔﻲ  42ﺩﺸﻨﺕ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻴﻭﻡ 
ﻫﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭ ,ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ( ocerP)ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺭﻴﺴﻜﻭ
ﻭﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺎﺕ BA   /756:ﺘﻀﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﻘﻭ ﺍﻟﻌﻤل
  :ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
  .ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل, ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺭﺒﺼﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ -   
  .ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ -   
 ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝﻭ ﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭلﺎﺒﻘﺎﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺴ -   
  .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﻭ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑﻭ
  :ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ
 .ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ: ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﻁﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ : ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﻋﺭﻭﺽ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ : ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻋﻠﻲ ﻁﻘﻡ ( ﺒﺭﻴﺴﻜﻭل)ﻭﺘﺘﻭﻓﺭ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺎﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ, ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ
ﻭﻫﻭ ﺤﺎﻤل ﻟﺸﺎﻫﺩﺍﺕ , ﻤﺅﻫل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻤﺤﺘﻭﻱ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﻭ ﺭﻤﺴﻴ
ﻟﻠﻁﺎﻗﻡ ﺤﺏ ﻤﻬﻨﺘﻪ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭ ,ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻭ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱﻭ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔﻭ ﻁﻴﺭﺄﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺘ
ﻭﺤﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ  81ﺁﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ ﻓﺎﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻲ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ , ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ, ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻲ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﺘﻴﻥﻭ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ
  ( ﺸﻬﺭﺍ21)ﻓﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻟﻲ ﺴﺩﺍﺴﻴﻴﻥ( ereleccA elcyC)ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻭﻴﻥ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭ     
  :ﻴﻜﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭ ,ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  .ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺒﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﻔل -  
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ -  
  .ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻭ ﺎﺭﺍﺕﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﻭ ﻓﻬﻡﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ -  
  .ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻭ ﺴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ -  
  .ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻲﻭ ﺍﻹﺴﻌﺎﻑﻭ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻏﺎﺜﺔ -  
ﺤﺩﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﻭﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻴﻀﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻪ   
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻫﻭ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﻭ ,ﺸﺎﻤﻠﺔﻭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
  (.541-241ﺹ  ،8002ﻓﺘﻴﺤﺔ ﻜﺭﻜﻭﺵ،(.) .ﺍﻟﻁﻔل
ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ  ،  ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡﻴﺠﺩﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟـ 
  .ﺎ ﻭ ﻻ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻭﻅﻑ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ
  :ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺘﺨﺼﺹ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻭ ﻴﻥﻴﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  ﺃﻭل ﻤﻥ ﺘﻜﻔل ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺸﻐل ﻭ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ
ﺠﺎﺀ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻜل ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻴﺩ  ،5002ﺸﻌﺏ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
  .(0102ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ ) .ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺘﺘﺩﺨل ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ( ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻠﺴﻴﺩﺍﺕ)ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ  ﻭﺘﻌﺭﻑ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺘﺸﺘﻤل ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺴﻁ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﻨﻤﻭ ( 50)ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ( 30)ﺜﻼﺜﺔ 
ﻔل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﺨّﺼﺼﺔ ﻤﻬّﻤﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁ. ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻟﻠﻁﻔلﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
  :  :ﺒﻬﺫﺍ  ﺘﺭﺍﻓﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ  
ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  
  ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ
  .  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ(  ﺃﻟﻌﺎﺏ )ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻐﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻠﻌﺒﻴﺔ ﻭ 
  :ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺼﻠﺤﺎﺕ  ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ  ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ :ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  *     
  .ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ/ﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل  -    
  .ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ  -  
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻭ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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  .ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭ  ،  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ  -
  .ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ  -
    :ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ   
  .ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻷﻁﻔﺎل  -
  .ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ  -
  .ﺘﺼﻭﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺴﻨﻭﻱ  -
  ...(.ﻜﺘﺏ، ﺩﻤﻰ، ﺩﺭﺍﺠﺎﺕ)ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﺃﻟﻌﺎﺏ، ﺍﻟﺭﺴﻡ، ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ   -
  .ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕﻭ ﺘﻨﺸﻴﻁ  -
  .ﻨﻤﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ   -
  .ﻤﺜﻴﺭ ﻟﻠﻁﻔلﻭ ﺨﻠﻕ ﻤﺤﻴﻁ ﺁﻤﻥ  -
  ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻋﻼﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ  -
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻤﻥ  -
  . ﻁﺭﻑ    ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﺨﻼل ﺍﻟﻴﻭﻡ
ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻘﻨﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ 
  .ﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﻴﺘﻤﺘﹼﻊ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﻭ .ﺘﺘﻤّﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺠّﺩﺍ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ
  .ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﺏ: ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺒﻭل  -1
  .ﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹﺸﻬﺭﺍ، ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻘﻨ 03: ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﺝ ﺒﻬﺎ ﻭ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ - 2
  :ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺩﺍﺨل ﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
 ﺍﻟﻤﺴﺠﻼﺕ ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻀﻊ ﺃﻨﻪ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ
  : ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺒﻬﺫﺍ
 ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺘﻘﺒل
 .ﻤﻌﺩﻟﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻬﻤﺎﻭ ﺒﺎﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﺴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ
 .ﻻﺌﻕ ﻤﻅﻬﺭ ﺫﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ-
 .ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ-
  :ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺫﻜﺭ ﻗﺩ ﻭ
 .ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ-
 .ﺍﻟﺘﻔﻬﻡﻭ ﺍﻟﺼﺒﺭ -
 .ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺭﻭﺡ -
 .ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺔ -
 .ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺤﺱ -
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 .ﻤﻘﺒﻭل ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ  -
  ﺍﻟﺩﻋﺎﺒﺔ  ﺭﻭﺡﻭ ﺍﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔ -
  :ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺤﺩﺩ ﻜﻤﺎ
 (ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺴﺭﻋﺔ) ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ -
 .ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺼﻌﻭﺒﺔ -
ﺜﻡ ﻴﺠﺭﻯ ﻟﻬﻥ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ  ،ﻴﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺸﺤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻜل ﺍﻟﺸﻌﺏ
ﺘﻘﺒل ﻜل ﻭ ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺘﺭﺸﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱﻭ ﻗﺒﻭل ﻤﻊ ﺃﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ
  .ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
  :ﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ  - 3
 ﻟﻤﻨﺢ ،ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻜﻭﻴﻥﺍﻟﺘ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻓﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻁﺒﻕ   
 ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،) ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻪ ﺒﺈﺒﺭﺍﺯ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﺘﻌﻤﻴﻘﻬﺎ، ﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻓﺭﺼﺎ ﻟﻠﻤﺘﻜﻭﻥ
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻭﻓﻲ( ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 .ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﺘﺴﻌﻰ ،3002 ﺴﻨﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ، ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺘﺠﺏ 
 ﻤﻨﻁﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻤﻥ  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺇﻟﻰ
 ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺴﺘﻭﺠﺏ. ﺴﺎﺌﺩﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﺭﺽ
  .ﺘﻘﻭﻴﻤﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺘﻠﻘﻴﻨﻪ ﻭﺘﺩﺒﻴﺭﻩ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ
 ﻗﻁﺎﻋﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻴﺭﺘﻜﺯ
  .ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴل
 ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﻓﻕ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ
  .ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ
 ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ، ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺠل ﻭﻤﻥ
 ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻤﻼﺀﻤﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
  .ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ
 ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﻫﻡﻭ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻌﺭﺝ ﺃﻥ ﺒﻨﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﺩ ﻭ
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  : ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ     
 ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﻗﺩ  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻴﺭﻤﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻐل، ﺴﻭﻕ ﻟﻭﻟﻭﺝ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻭﺃﻨﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﻬﺫﻩ
  .ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺝ  ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭ ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺴﺩﺍﺴﻲ 
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺸﺎﻤل ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻴﻥ
ﺔ ﻔﺼ ﻟﻬﺎﻴﻠﻴﻪ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺫﺍ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻌﻁﻰ 
ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺅﺠل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﻜﻲ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ 
  .ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺃ ﻴﻌﺎﺩ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺼﺹ ﺁﺨﺭ
  
  ﺠﺩﻭل ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻲ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ: ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ 
  (61: ، ﺹ5002ﻤﺭﺠﻊ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، )
 ﻤﺭﺍﺤــــل ﺍﻟﺘﻜـــــﻭﻴﻥ ﻤــﺎﺩﺓﺇﺴـــﻡ ﺍﻟ
 4ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ 3ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ َ2ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ 1ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ
 20 20 20 20 ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﻋﺎﻤﺔ
 20 20 20 20 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
 60 60 80 80 ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ
 40 60 80 80 ﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭ
 20 20 20 20 ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ
 40 60 80 80 ﺃﻤﻥﻭ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ
 20 --  --  --  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل
 20 --  --  --  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
 40 --  --  --  ﺇﻋﻼﻡ ﺁﻟﻲ
 --  20 20 20 ﺇﺘﺼﺎل
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  :ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻘﺎﺭﻥ  ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ
ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻘﺎﺭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ
  : ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ
ﺇﻥ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ  -1
ﻤﺼﺭ ﻜﺄﻭل ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل  ،ﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭﺩﻭﻟﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴ
ﺃﻱ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺨﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ  ،ﻤﻨﺫ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻘﻁ
  .ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ،ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺘﺨﺼﺹ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ  -2
ﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻫﻭ ﻤﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻟﺤﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻟﻡ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،،ﺍﻟﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ
 ﺒﺩﻭﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔﻭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺩﺭﺝ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﺼﻴﺭ  ،ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱﺍﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲﻭ
ﻟﻠﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ( ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ،ﺴﻭﻨﻁﺭﺍﻙ، ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ)ﺍﻟﻤﺩﻯ  ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺭﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﻅﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﻟﻤﺸﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل   -3
  .ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻ ﻨﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻭ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ
ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻤﻠﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ  ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ -4
  .ﻜﻲ ﻴﺘﺤﻘﻘﻭﺍ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل (  ﺃﺴﺒﻭﻉ  22-21)
ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﺓ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺇﺫﺍ ﺘﻅل ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭ ﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻔﺭﺽ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ -5
   .ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻭﻅﻑ ﻜل ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ  -6
ﻟﻜﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ  ،ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
  .ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ
   ‐ 97 ‐
 
 ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ
  ﻣﺮﺑﻴﺎﺕ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺑﻨﺎﺀ
 ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
 
 ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺮﺑﻴﺎﺕ  ﺇﻋﺪﺍﺩﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦ- ﺃﻭﻻ
 ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺮﺑﻴﺎﺕ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﳏﺘﻮﻯ -  ﺛﺎﻧﻴﺎ 
 ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺭﻳﺎﺽ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺮﺑﻴﺔ ﳌﻬﺎﻡ ﲢﻠﻴﻞ:  ﺛﺎﻟﺜﺎ
  ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻃﺮﻕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﳏﻜﺎﺕ -ﺭﺍﺑﻌﺎ  
  ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﳏﺘﻮﻯ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ -ﺧﺎﻣﺴﺎ
 ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ  -ﺳﺎﺩﺳﺎ 
 ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﻠﻤﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ  -ﺳﺎﺑﻌﺎ





 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
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  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ  ﺃﻭ  ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ  ﻋﻠﻰ  ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﻟﻴﺴﺕ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ  ﺇﻋﺩﺍﺩ  ﻗﻀﻴﺔ  ﺇﻥ
  ﻓﻲ  ﻟﻬﺎ  ﻴﻌﺩ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  ﺍﻟﻤﻬﻥ  ﻤﻥ  ،ﺒﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻤﻬﻨﺔ  ﺃﺼﺒﺤﺕ  ﺇﻥ  ﻭﻤﻨﺫ  ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ  ﺃﻭ
  ﺍﻟﺸﻐل  ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ  ﻫﺫﻩ  ﺃﺼﺒﺤﺕ  ﻋﻠﻴﺎ  ﻤﻌﺎﻫﺩ  ﺃﻭ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ﻜﻠﻴﺎﺕ  ﺘﻜﻭﻥ  ﻤﺎ  ﻏﺎﻟﺒﺎ  ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  . ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ  ﻤﻥ  ﻟﻜﺜﻴﺭ  ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  ﺠﻤﻴﻊ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻋﻥ  ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ  ﻤﻥ  ﻟﻜﺜﻴﺭ  ﺍﻟﺸﺎﻏل
 ﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻔﺼل ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻤﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ
 ﻭﻤﺩﻯ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
 ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ
  .ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
  :ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ  ﺇﻋﺩﺍﺩﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ- ﺃﻭﻻ
 :    ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕﻭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ - 1
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺒﻪ ﻴﻘﺼﺩ:  ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ •
  .ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﺘﻭﻻﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺘﺯﺍﻭل ﻜﻲ  ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ:  ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ  ﻤﻔﻬﻭﻡ •
  . ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺸﻤل
  ﺘﻜﻭﻴﻥ  ﺇﻟﻰ  ﺘﺴﻌﻰ  ﺃﻫﺩﺍﻑ: ﻤﺩﺍﺨﻼﺘﻪ  ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜﻤﺎ -
  ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ:/  ﻫﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ  ﻋﻠﻰ  ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ  ﺨﻁﺔ ﻓﻕﻭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ
  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﻤﻥ  ﻋﺩﺩﺍ  ﻤﻨﻬﺎ  ﻜل ﻭﻴﻀﻡ/    ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  (.05،7002 ﻁﻪ، ﺨﺎﻟﺩ.) ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ  ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ  ﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ  ﻤﺤﺩﺩﺓ  ﺒﻤﻨﺎﻫﺞ
  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ:  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻤﻥ 
 ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺃﻤﺎ. ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺒﺈﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻴﻭﻅﻔﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ
  .(31 ،6002ﺒﺩﺭﺍﻥ، ﺸﺒل) .ﻟﻪ ﺃﻋﺩﺕ ﻤﺎ ﺤﺴﺏ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺘﺒﺩﺃ  ﺍﻟﺘﻲ ﺔﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻨ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ
  :ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ -
 ﻤﻥ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡﻭ ﺫﻫﺎﺒﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺭﺍﻓﻕ ﻜﺎﻥ ﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺃﻁﻠﻘﻪ ﺍﺴﻡ :ﻟﻐﺔ -
 ﻤﻌﺎﻤﻠﺔﻭ ﺍﻟﻤﺄﻜلﻭ ﻭﺍﻟﻤﺸﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻋﺎﺩﺘﻬﻡﻭ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺭﺍﻗﺒﻪﻭ ﺃﺨﻼﻗﻬﻡ ﺒﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ,  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ




 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
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  : ﺇﺼﻁﻼﺤﺎ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻲ ﺘﺴﻌﻲﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻫﻲ, ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺭﺍﻋﻴﺔ,ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻏﺭﻓﺔ
 ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﻫﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﻜﻤﺎ
 ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺭﻓﻨﻬﺎ ﺴﺎﺌﺭﻭ ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎﻭ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎﻭ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﺎﻟﻤﺭﺒﻴﺔ, ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ
  .ﻻﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻤﻨﻪ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑﻭ
  .ﺴﻭﻴﺎ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻴﺴﻠﻙ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔﻭ
 ﻨﻁﺎﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻁﻔل ﻡﻤﻌﻬ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺃﻭل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺼﻑ    
 ﺍﻷﻤﺭ,  ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻘﺒلﻭ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺘﻘﺒﻠﻪﻭ ﺘﻜﻴﻔﻪ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺒﺤﻴﺙ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻭﺤﺘﻰ, ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺼﺤﺘﻪﻭ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻨﻤﻭﻩ ﻋﻠﻲ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﺫﻱ
 ﺩﺍﺨل ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺎﻡ ﻭﻋﻲ ﻋﻠﻲ ﺃﻨﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺤﺏ ﻭ,ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﺠﻭﺍﺀ ﻭﺘﺴﻭﺩ, ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕﻭ
 ﻨﺒﻴل.)ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﻟﺘﺘﻤﻜﻥ: ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻭ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ
  .(051ﺹ,3002, ﻋﺘﺭﻭﺱ
 ﺘﻌﺎﻴﺸﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻏﺭﻓﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﺔ: "ﻫﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ
 ﻋﺘﺎﺏ)".ﻟﻠﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ
  (.01ﻤﺼﻁﻔﻰ،
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻁﻔل ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻏﺭﻓﺔ ﻏﻲ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﺈﺩﺭﺍﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺭﺍﻋﻴﺔ
  .( 803 ،3002ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل. )ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
  
  :ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ  ﺃﻫﺩﺍﻑ  -2
 ﻤﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﺼﻭﺭﻭﻥ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻬﻡ ﻋﺩﻡ ﺇﻥ
 ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺘﺭﺴﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻴﺼﺎل ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻤﻴﺔ
 ﻭﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻏﻴﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﻨﻬﺞ
 ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻴﺯﻭﺩ ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻴﺩﻋﻡ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﻴﻥ ﻨﻅﺭ
  .ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
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  ﻓﻲ  ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ  ﻓﻬﻲ ،ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﺇﻋﺩﺍﺩ  ﻨﻅﺎﻡ  ﻓﻲ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻌﺩ
  ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ  ﻭﻤﻥ. ﻓﺸﻠﻪ  ﻭﺃ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﻨﺠﺎﺡ  ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ  ﻴﺘﺤﺩﺩ  ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ  ﻭﻫﻲ  ،ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﻫﺫﺍ
  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺘﻠﻙ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ    ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ  ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﻅﺎﻡ  ﻴﺴﺘﻤﺩ
  ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻪ  ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻩ  ﻗﻴﻤﻪ  ﻭﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓﻠﺴﻔﺔ  ﻤﻥ  ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ  ﺘﺴﺘﻤﺩ  ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻓﻠﺴﻔﺔ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺓ
  . ﺃﻓﻀل ﺤﻴﺎﺓ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
  ﺍﻟﻔﺭﺩ  ﺴﻠﻭﻙ  ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻓﻲ  ﻤﺭﻏﻭﺏ  ﺘﻐﻴﻴﺭ  ﺇﺤﺩﺍﺙ  ﻫﻭ ﻋﺎﻡ  ﺒﺸﻜل  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻫﺩﻑ  ﻜﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ
  ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﺙ  ﻫﻭ  ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ  ﺇﻋﺩﺍﺩ  ﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻟﻬﺩﻑ  ﻓﺎﻥ  ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺤﻴﺎﺓ  ﻭﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ
  ﻥﺴﻠﻭﻜﻬ  ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻭﻓﻲ  ﻥ،ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬ  ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻥ  ﻥﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬ  ﻥﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ  ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺭﻏﻭﺏ
  ﻁﺭﻴﻕ  ﻋﻥ  ،ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻤﻬﻤﺎﺘﻪ  ﺍﻨﺠﺎﺯ  ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺒﺤﻴﺙ ،ﻋﺎﻤﺔ  ﺒﺼﻭﺭﺓ  ﻥﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻬ
 ﻭﺘﻘﺩﻤﺔ  ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺭﻴﺘﻁﻭ  ﻴﻜﻔل  ﺒﻤﺎ  ،ﻤﻠﻤﻭﺱ  ﻭﺍﻗﻊ ﺇﻟﻰ  ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺃﻫﺩﺍﻑ  ﺘﺤﻘﻴﻕ
  .(521،6891 ،ﺒﺸﺎﺭﺓ)  ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ  ﻟﺒﻠﻭﻍ
  : ﻫﻲ  ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ  ﺘﺸﺘﻕ ﻭ
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺃﻤﺘﻨﺎ ﻭﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،  ﻁﺒﻴﻌﺔ –
  . ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺸﺘﻤﻠﻪ ﻭﻤﺎ
 ﻤﻊ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻲﻓﻬ ﺨﺎﺼﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ/  ﺘﻜﻭﻨﺎﺕﻤﺍﻟ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ -
 ﻓﺎﻟﻁﻔل ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺠﺯﺀﺍ ﺘﺘﺤﻤل ﻓﻬﻲ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل
 ﺒﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻔﻴﺩ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻜل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻨﻤﻭ ﺒﻤﺭﺍﺤل  ﻴﻤﺭ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭ
 ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎﺀ ﻫﻭ ﻓﻬﻤﻲ ﻋﺩﻟﻲ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻬﺩﻑ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ
 ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻟﻜل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻥ:  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ -
  : ﻤﺜل
 ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ  - أ
 .ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
 .ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ - ب
 ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﺘﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﻡ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺩﻗﺔ - ت
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺕ ﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
 .ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ - ث
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 ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺜل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ - ج
 .ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
 ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡﻭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡﻭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ -
  .ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﻌﺩﻱ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
  :  ﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ  ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ  ﺃﺭﺒﻊ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ  ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺤﺼﺭ  ﻴﻤﻜﻥﻭ 
  :    ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  - ﺃ 
  ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ  ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ  ﺤﺎﺠﺎﺕ  ﻤﻥ  ﺎﻟﻬ  ﻭﻤﺎ  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ  ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻠﻙ ﻭﻫﻲ
 ﻤﻥ  ﺴﺘﻁﻴﻊﺘ ،ﺒﻬﺎ ﻴﺤﺘﺫﻯ  ﻭﻜﻘﺩﻭﺓ ﺎ،ﻤﺠﺘﻤﻌﻬ  ﺒﻨﺎﺀ  ﻓﻲ ﺴﻬﻡﺘ  ﻜﺎﻨﺴﺎﻥ  ﺎﺒﻬ  ﺍﻟﺼﻠﺔ  ﻭﺜﻴﻘﺔ  ﻭﺃﻏﺭﺍﺽ
  ﻟﺩﻯ  ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻏﺭﺱ  ﻓﻲ  ﺴﺎﻋﺩﺘ  ﺃﻥ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺎﻭﺼﻔﺎﺘﻬ  ﺎﺴﻠﻭﻜﻬ  ﺨﻼل
 ﻤﻥ  ﻭﺘﻤﻜﻨﻬﻡ  ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل  ﻨﻤﻭﻫﻡ  ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ  ﺒﻌﻴﺩ ﺤﺩ  ﺇﻟﻰ  ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ  ﺍﻷﻁﻔﺎل
  ﻫﺫﻩ  ﻭﻤﻥ  ،ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺘﺭﺓ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﻤﻊ  ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ  ﻋﻠﻰ  ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ  ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ  ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ
  :  ﻴﻠﻲ ﻤﺎ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
  ﺎﺃﻤﺘﻬ  ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ  ﺅﻤﻥﺘ  ﺔﻭﻜﻤﻭﺍﻁﻨ  ﺒﺎﻻﺤﺘﺭﺍﻡ  ﺠﺩﻴﺭﺓ  ﻜﺈﻨﺴﺎﻨﺔ  ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﻌﺭﻑ  ﺃﻥ -
  . ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ  ﻋﻠﻰ  ﻌﻤلﺘﻭ  ﺎﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻬ
   .ﺎﻭﺃﻤﺘﻬ ﺎﻭﻁﻨﻬ ﺘﺠﺎﻩ  ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺤﻤل  ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺭﺩ  ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ  ﻜﺘﺴﺏﺘ  ﺃﻥ -
  . ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺘﻬﺎ  ﻤﻬﻨﺘﻬﺎ  ﻤﻊ  ﻴﺘﻔﻕ  ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ  ﺎﺴﻠﻭﻜﻬ  ﻓﻲ  ﺒﻊﺘﺘ  ﺃﻥ -
  . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻤﻬﻨﺔ  ﻨﺤﻭ  ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻜﺘﺴﺏﺘ ﺃﻥ -
  .ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺎﺴﻠﻭﻜﻬ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺃﻥ -
  . ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  ﺭﺓﺒﺼﻭ  ﻟﻬﻡ  ﺎﻭﺘﻘﺒﻠﻬ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺎﺤﺒﻬ  ﻋﻥ  ﻌﺒﺭﺘ  ﺃﻥ -
  . ﺒﻪ  ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  ﻭﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ  ﻓﻲ  ﻗﺩﻭﺓ ﻜﻭﻥﺘ  ﺃﻥ -
   .ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ  ﺘﻤﻜﻥﺘ ﻭ.ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﺘﻘﻭﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻤﺘﻠﻙﺘ ﺃﻥ -
  . ﻭﺩﻗﺔ  ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ  ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ  ﻤﺴﻙ  ﺴﺘﻁﻴﻊﺘ  ﺃﻥ -
  . ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ  ﻓﻲ  ﺎﺘﻌﺘﺭﻀﻬ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ  ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ -
  :   ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ - ﺒـ
  :  ﻭﻤﻨﻬﺎ ،ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ  ﺩﺍﺨل  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻟﻤﺭﺒﻴﺔﺍ  ﺒﺩﻭﺭ  ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﻭﻫﻲ
  . ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ  ﻤﻊ  ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻤﻬﺎﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ  ﻜﺘﺴﺏﺘ  ﺃﻥ -
  ﻓﻴﻬﻡ  ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻭﺤﻤﺎﺴﺘﻬﻡ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺇﺜﺎﺭﺓ  ﻤﻬﺎﺭﺓ  ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺃﻥ -
  . ﻭﺃﻤﺘﻬﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ  ﻨﺤﻭ
   ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ  ﻤﻊ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﻤﻬﺎﺭﺓ  ﻤﺘﻠﻙﺘ  ﺃﻥ -
  (  631- 031 ،6891،ﺒﺸﺎﺭﺓ)  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﻤﻬﺎﺭﺓ  ﻤﺘﻠﻙﺘ  ﺃﻥ -
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
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  : ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ - ﺠـ
  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ  ﺍﻟﺒﻌﺩ  ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ  ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ  ﺘﺭﺘﺒﻁ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﻭﻫﻲ
  :  ﻭﻤﻨﻬﺎ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻤﻬﻨﺔ
  . ﺎﺘﺨﺼﺼﻬ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ  ﻋﻠﻰ  ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻜﺘﺴﺏﺘ  ﺃﻥ -
  .ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺘﻔﻬﻡ  ﺃﻥ -
  . ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ  ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﺎ  ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﻬﻡ  ﺃﻥ -
  ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ  ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  ﻤﻥ  ﻴﻤﻜﻨﻪ  ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺘﻜﺘﺴﺏ  ﺃﻥ -
  .ﺃﻴﻀﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ  ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ  ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
  (57،5002ﻁﻪ، ﺨﺎﻟﺩ.)ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ  ﻟﺩﻯ  ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل  ﺘﻘﻭﻴﻡ  ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻜﺘﺴﺏﺘ ﺃﻥ -
   ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ - ﺩ
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ،ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻴﺠﺏ
 ،ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺼل ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺘﺩﺭﺏ ﺃﻥﻭ ،ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ
 ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺃﺘﻘﻨﺘﻬﺎﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺩﺭﺒﺕ ﻗﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡﻭ
  :(802،8002 ،ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻬﻴﺭ ،ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺎﻴﺴﺔ ،ﻜﻔﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻼﺀ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻬﻡ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﻤﻜﻴﻥ.  1
  .ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻨﻤﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﻜل ﻟﻪ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺩﻟﻙ
 ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺘﻨﻤﻴﺔ. 2
  .ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﺴﺎﺭ
  . ﻭﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﻭﺱ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ.  3
  .ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ.  4
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﺜل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ.  5
  .ﺩﺍﺨﻠﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ.  6
  .ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻠﻡ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ.  7
 ﺩﻭﺭ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ  ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻭﺭﺩ ﻜﻤﺎ
  (: 22:4002ﻓﻬﻤﻲ، ﻋﺩﻟﻲ: )  ﻫﻤﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ، ﻓﻲ ﻁﻔل ﻜل ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺭﻭﻓﻴل ﺭﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﻭﻫﻭ:  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﻌﺩ -1
 .ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻗﺩﺭﺍﺕ
 ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ:  ﺘﻨﻤﻭﻱ ﺒﻌﺩ  -2
 .ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺕ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
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 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺄﺜﻨﺎﺀ ﻟﻪ، ﻭﻤﻜﻤل ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻜل ﻴﺴﻴﺭ ﻤﺘﻼﺯﻤﺎﻥ(  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ – ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ) ﺍﻟﺒﻌﺩﺍﻥ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ
  .ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﻁﻔل ﻜل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  (:32: ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ:  ﻓﻬﻤﻲ ﻋﺩﻟﻲ: ) ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻬﺎﻡ ﺘﻔﺼﻴل ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭ
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻀﻊ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ  ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﺼل ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺩﺭﺍﺴﺔ - ح
 ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺓ ﻜل ﻭﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻜل ﻓﻲ ﻭﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻨﺼﺏ
 .ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
 ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﻬﺩﻑ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ - خ
 .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل
 .ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻓﻀل ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ - د
 .ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺘﺄﺼﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺩﺭﻴﺏ - ذ
  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﺒﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ) ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ - ر
 ( ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ، ﻓﻲ
 .ﺍﻟﺭﻭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ - ز
 .ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﺘﺼﺎل ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻨﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ - س
 .ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻁﻭﺭ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻋﺩﺍﺩ - ش
 :  ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻗﺒل  ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ  ﺩﻭﺍﻋﻲ  -3
  ﻟﺒﺤﺙ  ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺸﻬﺩﺕ ﻟﻘﺩ
  ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ﻜﺜﻴﺭﺓ  ﺩﻭل ﻤﺕﻗﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ  ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ
  ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  ﺃﻓﻀل  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻭل ﺩﺍﺌﻤﺎ  ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﻴﺩﻭﺭ ﻫﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ  ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ  ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻨﻅﻡ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
   .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺎﺒﺄﺩﻭﺍﺭﻫ  ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ     ﺘﺘﺄﻫل ﻜﻲ ﻟﺫﻟﻙ  ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ   ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎ  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻨﺎﻫﺞ  ﻨﺎﻟﺕ ﻗﺩ ﻭ
  ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ  ﺍﺜﺭ  ﻟﻪ  ﻜﺎﻥ  ﻤﻤﺎ ،ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ  ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ  ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺴﻤﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ  ﺤﺘﻰ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻗﺒل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﻤﻠﺤﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻟﺫﻟﻙ  ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻊ: ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩ  •
  .ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻓﺭﻭﻕ ﻤﻥ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻡﺒﻴﻨﻬ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻤﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ،
  . ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل  ﺒﺸﺘﻰ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ  ﻤﻭﺍﻜﺒﺔﻟ: ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ •
  ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ  ﺓﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ  ﻨﺠﺩ  ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ:  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻭﺴﺎﺌل  ﺘﻘﺩﻡ •
  .ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻤﺼﺎﺩﺭ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻷﻗﻤﺎﺭ  ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ،ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ
 ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻷﺨﺫ •
 . ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﻨﺼل ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻟﻜل ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
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  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻤﺤﻭﺭ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺠﻌل ﻀﺭﻭﺭﺓ  ﻋﻠﻰ  ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ﺘﻁﻭﺭ •
  .ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ  ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺎ  ﻭﻋﻘﻠﻴﺎ  ﺠﺴﻤﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻟﻌﻤل ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ   ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻟﺘﻌﻠﻡ ﺓﻭﻤﺤﻔﺯ  ﺔﻭﻤﺸﺠﻌ  ﺔﻭﻤﻨﺴﻘ ﺔﻤﻭﺠﻬ  ﻜﻭﻥﺘ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ:   ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭ  ﺘﻐﻴﺭ  -
    ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ  ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ  ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ  ﻭﺘﻌﻠﻤﻬﻡ ،ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ  ﻭﻋﻠﻰ ،ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻨﻤﻭﻫﻡ  ﺨﺼﺎﺌﺹ  ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ
  . ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ  ﺴﺭﻴﻊ  ﻋﺼﺭ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﻤﻁﺎﻟﺏ  ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻡ
  ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ  ﺃﺴﺎﺴﺎ  ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ  ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ، ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ :ﺍﻟﻜﻑﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ -
  . ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ  ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺨﻼل  ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ  ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﺎ
  ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ  ﺍﻟﺭﺍﻗﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻬﻥ  ﺘﻀﺎﻫﻲ  ﺭﺍﻗﻴﺔ  ﻤﻬﻨﺔ  ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻪ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ  ﻭﺫﻟﻙ:   ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻤﻬﻴﻥ  -
  ﺘﺘﻼﺀﻡ  ﺒﺤﻴﺙ  ﺍﺘﻪﺀﻜﻔﺎ  ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺭﻓﻊ ﺨﻼل ﻤﻥ  ﺇﻻ  ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻻ  ﻭﻫﺫﺍ ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓﻲ
  . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﻗﻴﻤﻪ  ﺍﻟﻌﺼﺭ  ﺎﺕﻤﺘﻁﻠﺒ  ﻤﻊ
  ﻟﻜﻲ   ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ  ﺍﻟﺠﻴﺩ  ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﻥ  ﺒﺩ  ﻻ: ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ/ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺸﻌﺎﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ -
    ،ﺍﻟﺼﻑ  ﻏﺭﻓﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻫﺫﺍ  ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻓﻲ  ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺓﻗﺎﺩﺭ  ﺘﻜﻭﻥ
   . ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ  ﻓﻲ  ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ  ﺍﻟﻤﺠﺎل  ﻭﺇﻓﺴﺎﺡ  ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  ﺨﻼل  ﻤﻥ
  ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ  ﻤﻊ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺩﺍﺨل  ﻋﻼﻗﺎﺕ  ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ:   ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻤﻊ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ -
  (.52 - 22 ،5002ﻁﻪ، ﺨﺎﻟﺩ)  ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ،ﺍﻷﻤﻭﺭ
  
  ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻰ  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ – 4
 ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﻓﺈﻨﻪ, ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ  
 ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﻫﺫﺍ ﻭﻋﻠﻲ .ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺘﺄﻫﻴﻼ ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻤﺭﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ
 ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﺃﺩﺍﺀﻭ ﻭﺠﻪ ﺃﻜﻤل ﻋﻠﻲ ﺒﻌﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺘﺅﻫﻠﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﻰﻠﺤﺘﺘ
 ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ) ﺘﻰﻜﺎﻵ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﻴﺠﺏ ﻟﺘﻲﺍ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻴﻠﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ،ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻤﻭﻭ
  (:22ﺹ,4991,ﻤﻨﺴﻲ
    ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ   -ﺃ
 ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺨﺎﺼﺔ،،ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺨﺎﻟﻴﺔﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ-
 . ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﻔﺎﻅﺎﻭ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ
   .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺩﻯ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﺤﺩﻴﺜﻬﺎ  ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻋﻴﻭﺏ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺨﻠﻭ،ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺴﻼﻤﺔ -
  .ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻻﺘﺯﺍﻥ  ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺃﻥ -
 ﻴﺘﺴﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺴﺘﻌﻤل ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻀﻠﻲ ﺘﻭﺍﻓﻕﻭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺒﻠﻴﺎﻗﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺃﻥ -
  .ﻭﺤﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺃﻟﻌﺎﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ
  . ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺤﺎﻓﺯﺍ  ﺘﺠﺩ ،ﻜﻲﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﺎﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺃﻥ - 
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 79 ‐
 
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻟﻤﻅﻬﺭﻫﺎ ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎﻭ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻨﻤﻭﺫﺝ  ﻓﺎﻟﻤﺭﺒﻴﺔﺒﻤﻅﻬﺭﻫﺎ، ﺘﻬﺘﻡ ﺃﻥ -
  (.06 ﺹ 2002ﺃﺤﻤﺩ، ﻜﺎﻤل ﺴﻬﻴﺭ. )ﺤﺴﻨﺔ ﻜﻘﺩﻭﺓ ﻤﻌﻠﻤﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ
  : ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  - ﺒـ
 ﻓﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﻬﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻥ ﻗﺩﺭ ﻋﻠﻲﻭ , ﻭﻋﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻘﻴﻡ ﻤﺘﻘﺒﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ -
 .ﺤﻀﺎﺭﺘﻪﻭ ﺒﺘﺭﺍﺜﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺭﺒﻁﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
 ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻘﺘﻨﻌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥﻭ ,ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺘﻌﺘﺯﻭ ,ﺒﻘﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺃﻥ -
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺒﻌﻤﻠﻬﺎ
 ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﻅل ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﺍﻟﻲ ﺘﺴﻌﻰﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺘﻌﻤل ﺃﻥ- 
 .ﻤﺒﺎﺩﺌﻪﻭ
 ﻓﻲ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺠﻌل ﺃﻥ -
 (.111-011ﺹ ،6002 ﺯﻋﻴﻤﻲ، ﻤﺭﺍﺩ.)ﺒﺈﺤﻜﺎﻡ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺘﻭﺠﻴﻪﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ
 .ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻜل ﻓﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﻭﺓﻭ ,ﺒﻪ ﻴﺤﺘﺫﻱ ﻤﺜﻼ ﺘﻜﻭﻥ ﻷﻥ ﻴﺅﻫﻠﻬﺎ ﺨﻠﻕ ﻋﻠﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ
  .ﺎﺃﺤﻜﺎﻤﻬ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔﺍﻟ ﺘﺒﺩﻱ  ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺔﺤﺴﻨ ﻜﻭﻥﺘ ﺃﻥ -
  .ﺎﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻭ ﺎﺴﻠﻭﻜﻬ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩل ﺘﺤﺭﻯﺘ ﺃﻥ -
 . ﺭﺤﺏ ﺒﺼﺩﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻘﺒلﻭﺘ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺘﻘﺒلﺘ ﺃﻥ -
 .ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺼﺒﺭﻭ  - ﻭﺍﻟﺤﺯﻡ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻊﺘ ﺃﻥ -
   ﺍﻷﻓﻀل ﻨﺤﻭ ﺎﺴﻠﻭﻜﻬ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭﺍﻀﺢ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺎﻟﺩﻴﻬ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ -
 (lmth.tamis/agam/ten.malaumla.www//:ptth
    ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻴﻴﺭﻤﻌﺎ - ﺠـ
 .ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺘﻠﻙﺘﻤ ﺃﻥ
  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺎﻟﺩﻴﻬ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ
 .ﻓﻴﻪ ﻌﻴﺵﺘ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﻭﺴﻁ ﺇﻟﻤﺎﻡ ﺎﻟﺩﻴﻬ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ
 .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ﺇﻟﻤﺎﻡ ﺎﻟﺩﻴﻬ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ
 .ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺘﻠﻙﺘ ﺃﻥ
  : ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ   - ﺩ
 .ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻬﻨﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺎﻟﺩﻴﻬ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ •
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺸﺅﻭﻥ ﻋﻥ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺎﻟﺩﻴﻬ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ •
 .ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺤل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﺒﺩﻱ ﺃﻥ •
 .ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﺔ   ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺔﻗﻭﻴ ﻜﻭﻥﺘ ﺃﻥ •
  ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ  ﺘﻘﺩﺭ ﺃﻥ •
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 89 ‐
 
    ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ   - ﻫـ
 ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺯﻤﻴﻼﺘﻬﺎ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ •
  (41ﺹ ،0002 ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺎﺠﺩ ﺒﻨﺕ ﻫﻨﺩ. ).ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﻴل ﻋﺩﻡﻭ ﺍﻟﺼﺒﺭﻭ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﻭ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﺘﻤﺘﻊ  ﺃﻥ  •
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻋﺩﻡﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
  .ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﺇﺫ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻠﻲﻋ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ •
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺘﺼﺒﺢ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔﻭ ﺍﻟﺩﻋﺎﺒﺔﻭ ﺍﻟﻤﺭﺡ ﺒﺭﻭﺡ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺃﻥ •
 (. 63 ﺹ ،8991،ﺴﻼﻤﺔ ﻭﻓﺎﺀ.)ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
  : ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ   - ﺩ
  .ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻜﻭﻥﺘ ﺃﻥ –     
  .ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺠﻬﻬﺎﺍﺘﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺤل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺤﺴﻥ -    
  . ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﺘﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻬﻡﻤﺘﻘﺩ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺩﻗﺔ -    
 ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ،ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ -   
  .ﻭﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩﻟ ﻭﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ -5  
  (. 61 ﺹ ،4002ﻓﻬﻤﻲ، ﻋﺩﻟﻲ ﻋﺎﻁﻑ. )ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
  :    ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ -ﺝ
  .ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻀﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺘﻭﻓﺭ -
  .ﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﻏﻀﺏ ﻻﺕ ﻭﺃﻥ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﻀﻴﻕ ﻓﻼ ﺍﻟﺼﺩﺭ ﺭﺤﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ -
  .  ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﻴﺭﻗﻰ ﻤﺎ ﻜل ﻓﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻴﻭﺭﺓ ،ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻟﻤﻬﻤﺔ ﻤﺤﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻥ ﺃ -
 ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻁﺒﻌﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺴﻬل ﻟﻜﻲ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺜﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ -
    ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ،ﻴﻀﺤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﻴﺴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﺇﺫ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔﻭ ﺍﻟﻤﺭﺡ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ -
 ،ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺨﺎﺀ ﺍﻟﻀﺤﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔﻭ ﺍﻟﻤﺭﺡ ﻓﺭﻭﺡ
  ..ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻭﻜﺫﺍ
 ﺇﺫ،ﻓﻌﻼ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ، ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺤﻘﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺇﺫ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ-





 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 99 ‐
 
    .ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭ - 5
 ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺘﻤﺜلﻭ ﺍﻷﻡ ﺩﻭﺭ ﺘﻤﺜل ﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱﻭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﺘل   
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺴﻥ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻤﻨﻅﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺘﻰﻭ ،ﺃﻓﻌﺎلﻭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺎ ﻜل ﻓﻲ ﺫﻟﻙﻭ
  :  ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺒﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺎ ﻜل ﻓﻲ ﻴﻠﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻭﻴﺠﺏ ﺒﺎﻟﻐﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺒﻤﺭﺒﻴﺘﻪ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﻤﺎ
  :  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻤﻤﺜﻠﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﺩﻭﺍﺭ •
 ﻟﻬﺎ ﺴﻠﻤﻭﺍﻭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﻀﻌﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻀﻊ ﺇﻥ -    
 ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻟﻜﻲ ،ﺍﻷﻡ ﺩﻭﺭ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﺎﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ
  ".  ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻭﺇﻗﺒﺎﻟﻬﺎ ﻭﻭﺩﻫﺎ ﺤﺒﻬﺎ ﺘﻅﻬﺭ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻐﺭﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ -
 ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺇﻻ ﻫﺫﺍ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ ،ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺫﻟﻙﻭ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕﻭ
   .ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﻌﻬﺎ ﻴﺘﻨﺎﻗﺸﻭﺍ ﻟﻜﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﺕﺀﻟﻘﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺭ
 ﻤﻬﻨﺘﻬﺎ ﺘﺤﺏ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﺯﺩ ،ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕﻭ ﻭﺘﺭﺍﺜﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﻠﻌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ -
             ،6002, ﺯﻋﻴﻤﻲ ﻤﺭﺍﺩ) ﻭﺁﻤﻨﺔ ﻭﺍﺜﻘﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﺘﺭﻴﺩ ،ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﺤﺏ
   .(311-211 ﺹ ﺹ
  : ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺭﺒﻴﺔﺍﻟ ﺍﺩﻭﺍﺭ •
 ﺨﺎﺼﺔﻭ  ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻨﻤﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﺄﺜﺭ     
 ﺍﻟﺠﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ،ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺫﻟﻙﻭ ﻨﻤﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻟﻪ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺎ  ﺨﻼل ﻭﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﺫﻱ .ﺃﻤﻥﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
 ﺜﻘﺘﻪﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻨﻤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻊ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺫﻟﻙﻭ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺩﺍﺨل ﺨﺒﺭﺍﺕ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴلﻭ ﻭﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺒﻪﻭ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﻤﺎ ﻨﻤﻭﻩ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ،ﺒﻨﻔﺴﻪ
 ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ ،ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل
 ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﻜﺫﺍ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺫﻟﻙﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﺘﺠﻨﺏﻭ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺍﻟﻁﻔل
 ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻓﻲ ﺭﻓﻘﺎﺌﻪ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ
  .(411 -311ﺹ, 6002, ﺯﻋﻴﻤﻲ ﻤﺭﺍﺩ).ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 :ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺤل ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﺩﻭﺍﺭ   •
 ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺇﻻ ﻓﻌﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻴﺩ ﺘﺄﺨﺫ      
 ﺠﻴﺩﺍ ﺘﻔﻬﻤﺕ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻨﻭﺍﺯﻉﻭ
  .ﻤﻌﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ
  
  
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 001 ‐
 
 :ﻟﻠﻌﻭﻥ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﺩﻭﺍﺭ   -ﺩ
 ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯﻭ ,ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﻤﻘﻴﺩﺍ ﻭﻋﺎﻤﻼ ﻋﻭﻨﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ      
  . ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻀﺒﻁ ﺍﻋﻠﻲ ﺘﻌﻤل ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ  ﻤﻥ ﻭﺘﺯﻴﺩ , ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓﻭ ,ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ
 :ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻜﻭﺴﻴﻁ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﺩﻭﺍﺭ  - ﻫـ
 ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻠﻲ ﻷﺨﺭ ﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻨﻡ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻭﻤﻥ, ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻓﻌﺎل ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺒﺩ ﻻ     
 ﺃﻥ ﻭﺍﺠﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻥﻭ ﺼﺭﺍﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲﻭ ,ﺴﻠﻭﻜﻪ
  (.811 ،7002 ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ، ﻤﺭﻴﻡ) .ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥﻭ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﺘﺘﺠﻨﺏ
  
  : ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ -6
 ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺩ، ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ     
 ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻬﻲ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ، ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ، ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ
 ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺇﺫ ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺯﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻟﻤﻥ ﺘﺤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺼﻑ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ،
 ﻟﻠﺼﻐﺎﺭ، ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺭﺍﺤل ﻓﻴﻪ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻤﻨﺎﺏ ﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺘﺤﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻘﻑ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺘﺤﺩ ﻜﺫﻟﻙ
 ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺯﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻭﻫﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﺸﻌﺭ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺼﻑ، ﻏﺭﻓﺔ
 ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﻓﺴﺘﺠﺩ ﺘﺭﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻁﻴﺌﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
  (.91،6002 ﻫﻴﺭ، ﺠﻭﺩﻱ.)ﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﺤﻘﺎﻥ
  :  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ  ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ – 7
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﻲ  ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺃﻥ ﺒﻤﺎ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻟﻨﻔﺱ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ  ﻓﻬﻨﺎﻙ
 ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺤﺘﻭﻯ  ﺒﻴﻥ ﺘﻤﺎﺜل ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺒﻨﻰ
  : ﻫﻲ  ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺜﻼﺙ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ، ﻗﺒل
 :   ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ •
  ﺎﺘﺨﺼﺼﻬ  ﻏﻴﺭ ﺨﺭﻯﺃ ﻋﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻟﻪ ﺘﺘﻴﺢ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ  ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ  ﻴﻬﺘﻡ ﻭﻫﻭ
 ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﺴﺎﺴﻲ  ﺸﺭﻁ  ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺸﺅﻭﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺎﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻬ
  ﺎﺒﺘﺨﺼﺼﻬ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻭﺃ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺭﺘﺒﻁ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ،ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻜﻠﻤﺎ
  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ  ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﻭﻋﻠﻰ  ﺒﻪ  ﻭﺜﻘﺘﻬﻡ  ﻟﻪ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ  ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ  ﺍﻗﺩﺭ ﻜﺎﻥ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
  ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ  ﺎﺸﺨﺼﻴﺘﻬ  ﻨﻀﺞ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺘﺴﺎﻋﺩ  ﻜﻤﺎ ،ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻟﺭﺃﻱ  ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺘﻲ
  ﻴﻌﻴﺵ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ  ﻓﻲ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺎﺒﺩﻭﺭﻫ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺎ،ﺍﻓﻘﻬ
 ﺒﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻭﻫﺫﺍ ،ﻓﻴﻬﺎ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 101 ‐
 
 ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺠﻴﺩﺓ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ
 ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺘﻌﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﻫﺫﺍ ،ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ
 ﻋﻥ ﻭﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻘﻴﺱ ﻭﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻠﻁﺎﻟﺒﺎﺕ
 ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻨﻌﺩ ﻭﻟﻜﻲ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﺭﻏﺒﺘﻬﻥ ﻤﺩﻯ
  :  ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
  .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻓﺭ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩ .1
 .ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺯﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻤﻜﻴﻥ .2
 . ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩ .3
 ﺍﺴﻤﻴﻊ، ﻋﺒﺩ. )ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻫﺎ ﺘﺯﻭﻴﺩ .4
  ( 42 ،5002:ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻬﻴﺭ
 ﻓﻲ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﻻﺒﺩ ﺠﻴﺩ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻴﺘﻡ ﻟﻜﻰ ﻭ
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺜل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﻌﺩﺓ ﺘﺘﺴﻠﺢ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ    
 ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﻓﻲﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩﻭ
 ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ: ﻫﻲﻭ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻑ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ
 ﺘﻔﺼﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎﻭ .ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ،ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ،
  .ﺫﻟﻙ
 : ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ  -أ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻭ ﺍﻟﻁﻔل،ﻭ ،ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ  
  :ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﺘﻤﺜلﻭ ﻤﻤﻜﻥ، ﻭﺠﻪ ﺃﺤﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺠﺒﻬﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ
 ﻤﻥ ﻟﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺘﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻘﺼﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺒﺎﻷﺩﺏ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ -
 .ﺍﻟﺘﺨﻴلﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﺒﺤﻭﺙﻭ ﻟﻸﻁﻔﺎل، ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭﻭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ -
 .ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻭ
 .ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻬﻡ -
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻬﻡ -
 .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻭ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻤﻭ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﺄﻟﻭﺍﻥ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ -
 .ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺒﻁﻔل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ -
 .ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ -
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 201 ‐
 
 .ﺍﻟﻁﻔل ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ -
 :ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ.ﺏ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺓﻤﻌﺘﻤﺩ ﺒﺘﻤﻜﻥ،  ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎﺭﺴﻬﺎﺘ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺘﺘﻤﺜل  
 ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺴﺘﻘﻰﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺴﺘﺩﻋﻰ
  :ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻤﻥﻭ   ﺁﺨﺭ،
 ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺩﻴﺩ .1
 ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ. ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎﻭ
 .ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﻏﻴﺭﻭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ،
 .ﻴﺤﺒﻭﻥ ﻤﺎﻭ ﻟﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺒﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻭﺠﻴﻪ .2
 .ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔﻭ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ .3
 .ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﻡﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ .4
 .ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻴﺎﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺫﻜﺎﺀ ﺘﻭﻅﻴﻑ .5
 .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓﻭ ﻟﻸﻁﻔﺎل، ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ .6
 :ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ.ﺝ
 ...ﻤﻌﻴﻥ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﺒﻭلﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ   ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺘﻤﺜلﻭ  
 ﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔﻭ ﻋﺎﻤﺔ، ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽﻭ
  :ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍﻭ ﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻤﻥ ﺒﻪ ﻴﻘﻤﻥ ﻤﺎ ﻨﺤﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻴﻜﻭﻥ
 .ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻋﺩﻡﻭ ﻁﻔل، ﻟﻜل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ -
 ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﺴﺦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ -
 .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﺎ ﻜل ﻋﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ -
 .ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ،ﻭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ -
 .ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺤﺏ ﺼﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻨﺴﺎﻨﺔ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺒل
 .ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﺠﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻜل ﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ -
 ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﻭ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺭﺍﺴﺦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ -
 .  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥﻭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻷﻁﻔﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ -
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭ
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 : ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ •
 ،ﻟﺘﺩﺭﺴﻴﻪ ﻌﺩﺘ  ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﻤﺠﺎل  ﻓﻲ   ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ  ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ  ﺃﻥ  ﻴﻨﺒﻐﻲ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ  ﺒﻪ  ﻭﻨﻌﻨﻲ
  ﻓﻬﻡ  ﻋﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻤﺠﺎل  ﻫﺫﺍ  ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﻤﻥ  ﻴﻤﻜﻨﻪ  ﻗﻭﻴﺎ  ﺃﺴﺎﺴﺎ  ﺎﻟﺩﻴﻬ  ﻴﻜﻭﻥ  ﺒﻤﺎ
  ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ  ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ  ﺒﺄﻫﻡ ﻤﺤﻴﻁ  ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻟﺤﻘﺎﺌﻘﻬﺎ  ﻜﺎﻤل ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ  ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎﻟ  ﻋﻤﻴﻕ
 ﻟﺫﻟﻙ ،ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻓﻰ ﺨﺒﻴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻋﻤﻘﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﺎ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﻴﻭﺴﻊ ،. ﻓﻴﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻨﺘﺎﺝﺇ: ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻰ ﺘﻔﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ
 ﻗﺒل ﻤﺎ  ﻁﻔل   ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ،ﻭﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ،ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺼﺤﺔ ،ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺃﺩﺏ ﻭﻤﺴﺭﺡ  ﻭﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﻭﻗﺼﺹ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ،
   ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﻨﺸﺌﺔ
 :   ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ •
 ﺘﻲﺍﻵ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻋﻠﻰ  ﺎﻴﺴﺎﻋﺩﻫ ﺒﻤﺎ  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﺘﻜﺘﺴﺒﻬﺎ  ﺃﻥ  ﻴﻨﺒﻐﻲ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ  ﺠﻤﻴﻊ  ﺒﻪ  ﻭﻨﻌﻨﻲ
  :    ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ  ﻭﺠﻪ  ﻋﻠﻰ
 . ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ  ﻭﺍﻫﻡ  ﻨﻤﻭﻩ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺨﺼﺎﺌﺹ  ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻪ  ﺍﻟﻁﻔل  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻬﻡ .1
 . ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ  ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻪ  ﻭﻁﺭﺍﺌﻘﻪ  ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ  ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ  ﻤﻌﺭﻓﺔ .2
 ﻤﻥ  ﺒﺩﺀﺍ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺩﻭﺭ:   ﻤﺜل  ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﺩﺭﺍﺴﺔ .3
  ﺤﺎﺠﺎﺕ  ﻭﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ  ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ  ﺤﺭﻜﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ  ﺇﻟﻰ  ﻭﺼﻭﻻ  ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ  ﻭﺤل  ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ  ﺘﺤﻘﻴﻕ
 . ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  ﺍﻟﻔﻜﺭ  ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ  ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ  ﻗﺩﻴﻤﺎ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  ﺍﻟﻔﻜﺭ  ﺘﻁﻭﺭ  ﺠﻭﺍﻨﺏ  ﺃﻫﻡ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ .4
  ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ  ﻤﻴﺩﺍﻥ  ﻓﻲ  ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ  ﺃﺜﺒﺘﺕ  ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ  ﺇﻟﻰ  ﻴﺴﺘﻨﺩ  ﺍﻟﺫﻱ
  .ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
  ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ:   ﻤﻥ  ﻟﻜل  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ  ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ .5
.       ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺱ  ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻫﻡ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ  ﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺩﺭ  ﺓﺍﺭﺍﻹﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 .( 871،1002،ﻤﺤﻤﻭﺩ  ﺸﻭﻗﻲ)  
 ﺠﻤﻴﻊ  ﻓﻬﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ  ﺠﻭﺍﻨﺏ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻬﻡ  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ  ﺘﻐﻁﻲ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺤﻭل ﺃﻓﻜﺎﺭ:  ﺫﻟﻙ  ﻓﻲ  ﺒﻤﺎ  ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
       ،5991ﻤﻴﺎﻻﺭﻴﺔ، ﻏﺎﺴﺘﻭﻥ) ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ،
  .( 59- 29
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 :  ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ -
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﻴﺴﺎﻋﺩﻫ  ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻜﺘﺴﺒﻬﺎﺘ  ﺃﻥ  ﻴﻨﺒﻐﻲ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ  ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻪ  ﻭﻨﻌﻨﻲ    
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏﻓ ،ﻤﻠﺤﻭﻅ  ﺒﻨﺠﺎﺡ  ﺍﻟﺼﻔﻲ
  : ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
  :ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  - ﺃ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻠﻁﻔل، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺃﻱ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎﻭ ﺠﻴﺩﺓ، ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎﻭ ﻤﺎﺩﺘﻬﺎ،
 ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻐﺽ– ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﺘﺴﻠﺴل ﺫﻫﻨﻲ ﺘﺼﻭﺭ ﺃﻓﻀل ﻟﻪ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﻲﻭ ﺃﻻ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﻫﺫﺍﻭ -ﻨﻭﻋﻪ
  : ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻤﻬﺎﺭﺍﺕ   -ﺏ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﻫﻲﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﻫﻨﺎﻭ 
  ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻴﺴﻭﺩﻩ ﺠﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍﻭ - ﺍﻷﻁﻔﺎل–
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺃﻴﺴﺭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ
 ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺇﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﺃﻋﺩﺘﻪ، ﻤﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺘﺴﺘﻤﺭﻭ ...ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺩ
  .ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺩﺍﺨل ﻨﻔﺫﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺩﻯﻭ
  : ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  -ﺝ
  .ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﺃﻫﺩﺍﻑ، ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺠل ﻤﻥ
  : ﻭ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻔﺼﻴل ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺼﻑ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻬﺎﺭﺓ -
 .ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻬﺎﺭﺓ -
 .ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﻭﺍﻹﺼﻐﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺼﺹ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -
 .ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -
 .ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻠﻡ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -
 (. 11- 01،9002،ﻴﻭﻨﺱ ﻤﻨﻰ.)ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -
 .ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﺎ ﻹﺨﺭﺍﺝ ﻭﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻬﺎﺭﺓ -
 .ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺯﻤﻴﻼﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻬﺎﺭﺓ -
 .ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺓ -
 .ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻬﺎﺭﺓ -
 ﺤﻠﻬﺎ، ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺘﺴﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
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 .ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺨﻴﺎل ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻤﻬﺎﺭﺓ -
  ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻴﻭل ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -
 (.421،9002ﻓﻬﻤﻲ، ﻨﺎﻫﺩ.)ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -
  
  : ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ – 8
   ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﻔﺤﺹ  •
 ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ، ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻓﻰ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺫﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ  
 ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻟﻔﺤﺹﺍ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﻻ ﺤﺘﻰ ﻭﺫﻟﻙ. ﻭﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻓﺤﺼﺎ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻥ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻤﻬﻨﺔ  ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﻤﻨﻌﻬﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺫﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃ ﻤﺯﻤﻨﺔ ﺒﺄﻤﺭﺍﺽ
   .ﻻﺌﻘﺔ ﻭﺒﺩﻨﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ
   ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  •
  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺍﻷﻭل ﺃﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ  
 ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻏﻴﺭ ،ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻴﻭﺏ  ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﻀﻭﺡ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻁﻼﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
 ،ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ  ﻫﺫﻩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﺩﻯ ،ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭ. ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺨﻠﻔﻴﺘﻪ ،ﺍﻓﻘﻪ  ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ  ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻁﻼﻗﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﻜﺫﻟﻙ،ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻠﻭﻩ ﻭﻤﺩﻯ
 ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﻭﻤﺩﻯ  ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
  : ﻓﻲ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﻨﺠﺢ ﻭﻜﻲ ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ –
 ﻜل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﺼﻭل ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺘﻭﺨﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ
  .ﻤﺘﻘﺩﻡ
 ،ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﻋﻥ  ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺫﻟﻙ  ﻭﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺨﻁﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ –
 ﻟﻠﻬﺩﻑ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ  ﺘﻠﻙ  ﻓﻰ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻭﺍﻥ ﺘﻁﺭﺡ ﺴﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻜﺫﻟﻙ
   .ﺍﺠﻠﻪ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﺕ ﻯﺫﺍﻟ
 ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕﻭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺎﺸﺔ ﻴﺘﺴﻡ  ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻴﺒﺩﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ–
 ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺂﻟﻑ ﻤﻨﺔ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﺎ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ  ﻴﻌﻁﻰ ﻭﺍﻥ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﻅﻬﻭﺭ
  .ﺤﺭﺝ ﺃﻭ ﺨﻭﻑ ﻭﺩﻭﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻨﻔﺴﻪ  ﺘﻬﺩﺃ ﺤﺘﻰ ﺒﻪ ﺘﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﻗﺩﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ   ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜل ﺘﺴﺠﻴل -
 ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺼل  ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ  ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ  ﻴﺩﻭﻥ ﺃﻥ
  ﻭﻋﻴﻭﺏ ﺤﺩﻴﺜﻪ  ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ،ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ  ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻟﺸﻜل ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻌﺩﺓ
  ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ  ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺴﻤﺎﺘﻪ ﺃﻭ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ  ﺍﻟﻜﻼﻡ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
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 ﻜل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔﻭ ﻟﻠﺩﻗﺔ  ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ  ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ
  ﻴﻌﺒﺭ  ﻭﺍﻟﺫﻱ  ﻟﻠﻤﺘﺭﺸﺢ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  ﺍﻟﺴﺠل  ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  ﻟﺠﻨﺔ  ﺃﻤﺎﻡ  ﻴﻜﻭﻥ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ  ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ،   ﻤﺘﻘﺩﻡ
  ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ  ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ  ﻤﻨﺫ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ  ﺴﻨﻭﺍﺕ  ﺨﻼل  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ  ﻋﻥ
  ﻭﻤﺎ  ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ  ﺴﻠﻭﻙ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ  ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ  ﺃﻫﻡ  ﻋﻠﻰ  ﺘﺤﺘﻭﻱ  ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﻁﻴﻠﺔ  ﺘﺭﺍﻓﻘﻪ  ﺍﻟﺘﻲ
  .ﺍﻟﺦ...ﺠﻭﺍﺌﺯ  ﻤﻥ  ﺤﺼﻠﻪ  ﻭﻤﺎ  ﻭﺇﺨﻔﺎﻗﺎﺕ  ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻥ  ﺒﻪ  ﻤﺭ
  ﻗﺎﻋﺔ  ﻓﻲ  ﻭﻫﻡ  ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ    ﻋﻠﻰ  ﺘﻭﺯﻋﻬﺎ  ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺃﺭﺍﺀ  ﺇﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  ﺘﺼﻤﻡ  ﺃﻥ  ﻴﻤﻜﻥ  ﻜﻤﺎ
  ﻋﻥ  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ  ﺒﻌﺩ  ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻫﺫﻩ  ﺘﻭﻀﻊ  ﺃﻥ ﻋﻠﻰ  ،ﻟﻠﻘﺒﻭل  ﻤﻭﺴﻡ  ﻜل  ﻓﻲ  ﻭﺫﻟﻙ ،ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
   .ﺘﻘﺎﺒﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺴﺘﻌﻴﻥ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻁﻠﻊ  ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  ﻟﺠﺎﻥ  ﺃﻤﺎ  ﻭﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ  ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ
  : ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ •
  :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺜﻼﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ
  ﺍﻟﻨﻁﻕ  ﻭﺴﻼﻤﺔ  ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ  ﻭﺼﺤﺔ  ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ  ﻨﻁﻕ  ﻋﻠﻰ  ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ :ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ - 
  .... ﺍﻟﻨﻁﻕ  ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺃﻭ  ﺓﺄﺘﺄﺍﻟﺘ  ﻤﺜل  ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻤﻥ  ﻭﺨﻠﻭﻩ
 ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ :ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ -
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺸﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻵﺭﺍﺀ
 ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻁﺭﺡ ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺃﻱ:ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ -
  .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻏﻴﺭ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻨﺤ ﺠﻭﺍﻨﺏ
  
 :    ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ  ﻟﻘﻴﺎﺱ  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ -
  ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ  ﺍﺤﺩ  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ  ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ  ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ  ﻋﻠﻰ  ﻜﺒﻴﺭ  ﺤﺩ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ  ﻴﻤﻜﻥ
  :ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ   ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ
 .ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ، ﻗﻭﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ: ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﺘﺎﻨﺩﻓﻭﺭ ﺒﻴﻨﻪ  -
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭ  ﻭ ،ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ  ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻘﻴﺎﺱ  -
 .ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ
 
   ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ  ﺭﻭﺍﺌﺯ  -
  : ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﻭﺭﺸﺎﺥ ﻭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
 ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺴﺎﺱﺤﺍﻹ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ: ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ .1
 .ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻭ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ، ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ،
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 701 ‐
 
 ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ: ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ .2
  ﺜﻡ  ﻭﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ
 ﻤﻤﺎ  ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﻤﺠﺎﻻﺕ  ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ  ﻨﻭﺍﺤﻲ  ﻋﻥ  ﻴﻜﺸﻑ  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻫﺫﺍ  ﻓﺎﻥ
  . ﻭﻋﻼﺠﻴﺔ  ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ  ﻗﻴﻤﺔ  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ  ﻴﺴﺒﻎ
  :  ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ  ﻭﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ -
  :ﻭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ   ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  ﺍﻟﻤﻴل ﺼﺤﻴﻔﺔ  ﺒﺎﺴﻡ  ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ  ،ﻟﻠﻤﻴﻭل ﺴﺘﺭﻭﻨﺞ  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻤﻬﻥ ، ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ، ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ، ﺃﻨﻭﺍﻉ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ، ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ  ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺠﻪ  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ،ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
  ﺇﻟﻰ  ﺇﻀﺎﻓﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ  ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ  ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺯ ﻫﺫﻩ  ﻭﺘﻜﺸﻑ  ﻭﻫﺫﺍﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ 
  . (  75- 25،5002ﺨﺎﻟﺩ ﻁﻪ ،).ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
  : ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ 
  ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺴﻭﻯ ﻭﻀﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻼﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
  
   
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 801 ‐
 
  :ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺤﺘﻭﻯ -   ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ – 1
 ﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺩﻭﻥﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺠﺎﻫل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ –
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺎﺕ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ،ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ –
  .ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺩﺓﺎﺍﻟﻤ ﻤﺤﺘﻭﻯ
 ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ –
  .ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﻰ ﻴﺼﻠﺢ ﻤﺎ ﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻴﺩﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻤﺤﺘﻭﻯ
 ﺤﺘﻰ ،ﻭﺇﺠﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻋﺩﻩﻟﻤ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺘﺸﺠﻴﻊ –
  .ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻟﻤﺎ ﺃﺴﻴﺭﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ،ﺃﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭ  ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻟﻪ ﻴﺘﻴﺴﺭ
 ﺘﺼﺒﺢ ﺃﻥ ﻰﻟﺇ ،ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﻓﺭﺹ ﺇﺩﻤﺎﺝ –
  .ﻟﻪ ﻤﻜﻤﻼ ﺠﺯﺀ ﺃﻭ ،ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﻟﻴﺴﺕ ،ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﺀﺍ  ﻨﻴﺔﺍﺩﻴﺍﻟﻤ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
   ﺍﻟﻐﺩ ﺘﺴﺘﺸﺭﻑ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺨﻁﻁ ﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺭﺠﻤﺔ -
 ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺘﺎﺡﺍﻻ  –
  (.861-361،9991،ﻁﻌﻴﻤﺔﺭﺸﺩﻱ  .)ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻜل ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻨﻔﺘﺤﺎ ﺍﺠﺤﺎ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ
  
  :ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ –2
 ﻓﺭﻋﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻨﻪ ﺃﻭ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻜل ﺍﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﻅﺭ ﺃﻥ -
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻜﺒﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ
   .ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﺎﻍ ﻭﺍﻥ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻥﺃ –
 ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻹﺤﺩﺍﺙ  ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻥﺃ –
   .ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻅﻡ: ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ –
  .ﺍﻟﺦ..ﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
  ﻟﻘﺩﺭﺓﺍ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﻴﻥ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﺕﺍﻟﺨﺒﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺭﻅﻴﻨ ﺃﻥ –
  .ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻼﺀﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭ
 ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻴﺘﻴﺢ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﻭﺴﺎﺌﻁ  ﺒﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﺯﻭﺩ ﺃﻥ -
 .ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
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  ﺒﺎﻟﺤﺫﻑ  ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ  ﺒﺈﺩﺨﺎل  ﻴﺴﻤﺢ  ﺒﺤﻴﺙ  ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ  ﺘﻨﻅﻴﻡ  ﻴﻜﻭﻥ  ﺃﻥ -
  ﺘﺤﺩﺙ ﺃﻥ  ﺒﺈﻀﺎﻓﺘﻬﺎ  ﻴﻤﻜﻥ  ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺒﺩﺍﺌل  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭ ،ﺫﻟﻙ  ﺍﻷﻤﺭ  ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ  ﻜﻠﻤﺎ  ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ
  . ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻲ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ  ﺇﺜﺭﺍﺀ  ﻋﻤﻠﻴﺔ
  ﻟﻬﻡ  ﺘﺘﻴﺤﻪ ﻟﻤﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ  ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻓﻲ  ﻴﺘﻘﺩﻤﻭﺍ  ﻥﺃ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺃﻥ -
  . ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻤﻨﻬﻡ ﻜل  ﺴﺭﻋﺔ
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﺎﻤل ﻴﺠﻌل ﻭﺍﻥ ﺜﺎﺒﺕ، ﻏﻴﺭ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﻥ -
  .ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ
  ﻓﻲ  ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺘﺘﻡ  ﻟﻜﻲ  ﺃﺨﺭﻯ  ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ  ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ  ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ  ﻭﺴﺎﺌل   ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ-
  ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ  ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻓﻬﻨﺎﻙ. ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺏﺃ  ﻫﻲ  ﺼﻭﺭﺓ
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ  ﻓﻲ  ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺎ  ﻜل  ﺁﺨﺭ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ
  . ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻲ
  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺨﻁﺔ  ﺃﻤﺎﻤﻪ  ﻴﻀﻊ ﻭﺍﻥ  ،ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﻜل  ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل  ﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﻭﻀﺢ  ﺃﻥ -
  .ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ  ﺃﻭ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ  ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ  ﻤﻥ  ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ  ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ  ﻤﻨﺫ  ﻭﺍﻀﺤﺔ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺸﻜل ﺨﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﻌﻤل ﺃﻥ -
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ) .ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ ﺒﻌﺩ ﻟﺩﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﺴﻴﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ
  .(  541-131،  2891ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ، 
  
  : ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺔﻭﺍﻟﻁﻔ ﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺸﺭﻭﻁ  -3
 ﺘﻠﻙ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﺘﻁﻠﺏ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﺩﺍﺩﺇ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻥ
  : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﻤﻥﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ،
 ﺃﺠل ﻤﻥﻭ ،ﻋﺩﺍﺩﺍﻹ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻀﻊ ﺃﺠل ﻤﻥ  ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ •
 ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻠﺘﺩﺭﺏ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺘﺤﺩﺩﻭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺤﻠل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ
 .ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﻥ
 ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ •
 .ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩﻭ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍﻭ ﻤﺴﺒﻘﺎ، ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ : ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺇﻋﻼﻡ •
 .ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻭﻟﻬﻥﻭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺒﺎﺕ ﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ،ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﺩﻑ ﺒﺄﻥ ﺇﻗﻨﺎﻋﻬﺎﻭ ﺠﻬﺔ،
 ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ،ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ •
 ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ  ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺭﺽﻭ ﻗﺎﺼﺭﺓ، ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﺩ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ، ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
 .ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻫﻲﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻡﻭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺘﻬﻤلﻭ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
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 ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎﻑ •
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺩﺭﺏ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺃﻨﻬﻥ ﻟﻠﻤﺘﺩﺭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺸﺭﻑ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
 ﻤﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻗﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻭﻴﻊ •
 . ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 .(6 ﺹ ،6891 ﺨﻁﺎﺏ،)  .ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  ﻨﻭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺸﻤﻭل •
 
  :ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ – 4
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ  ﻓﻲ  ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ  ﺍﻟﻘﻭﺓ  ﻨﻘﺎﻁ  ﺘﺸﺨﻴﺹ  ﻤﻥ  ﺘﻤﻜﻥ  ﻨﻬﺎﻷ  ،ﻏﻨﻰ ﻻ  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
  ﻁﺭﺍﺌﻕ  ﻭﺃ ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺔ  ﺁﻭ  ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ  ﺘﻌﺩﻴل  ﺒﺸﺎﻥ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻋﻠﻰ   ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ  ﺘﻠﻙ  ﺒﺘﻨﻭﻴﻊ  ﺘﻬﺘﻡ  ﻜﻤﺎ  ﺒﺩﻗﺔ  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﺠﺏ ﻟﺫﻟﻙ . ﺫﻟﻙ  ﻟﻰﺇ ﻭﻤﺎ ،ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  ﺘﻘﻴﺱ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل  ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل  ﻭﺘﻬﺘﻡ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺘﺫﻜﺭ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ  ﻤﻥ  ﺘﻘﻠل  ﺒﺤﻴﺙ
  ﻜﻤﺎ  ،ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ  ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ  ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ  ﺍﻟﻤﻴﻭل  ﺇﻟﻰ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ،ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
   .ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ  ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﺸﺨﻴﺹ  ﻋﻠﻰ  ﻴﺴﺎﻋﺩ  ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  ﻋﻠﻰ  ﺘﺄﻜﺩ
  :   ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ  ﻫﺫﻩ  ﻭﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ  ﺘﻘﻭﻴﻡ  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﻫﺫﺍ
 . ﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ  ﺍﻭ ﺸﻔﻭﻴﺔ  ﺇﻤﺎ  ﻭﻫﻲ:   ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ .1
 ﺘﻠﻙ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ،  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ  ﻋﻥ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ  ﻭﺴﻴﻠﺔ  ﻭﻫﻲ:   ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ .2
  ﺍﻟﺴﻨﺔ،  ﻁﻭﺍل  ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ  ﺒﻪ  ﻴﻘﻭﻡ  ﻭﻤﺎ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل  ﻋﻠﻰ  ﺘﺸﺘﻤل  ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ  ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﺃﺨﺭﻯ،  ﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻓﻲ  ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﻤﻪ
  ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻓﻲ  ﻗﺒﻭل  ﺃﻭل  ﻋﻨﺩ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ  ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ  ﺍﺠﺭﻴﺕ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻤﻘﺒﻼﺕ  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ
  ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
  ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ،  ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺠﺩﻴﺭﺓ  ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ  ﺇﻟﻰ  ﻴﺸﻴﺭ: ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻗﺒل  ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  .3
  ﻤﻨﻅﻡ  ﺘﻘﻭﻴﻡ  ﻫﻭ ﻭ. ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ  ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻰ  ﻜﺫﻟﻙ  ﻭﻴﺸﻴﺭ
  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ:    ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ  ﻭﻤﻨﻬﺎ  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺃﺩﻭﺍﺕ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻋﻠﻰ  ﻴﻘﻭﻡ  ﻭﻤﺨﻁﻁ
 (. 25،8991ﺤﻤﻭﺩ ﺭﻓﻴﻘﺔ ،) . ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
  
  : (ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ) ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  - 5
 ﺇﺤﺩﻯ ﻓﻲ ﺘﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﻫﻲ:  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ  •
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻤﺎ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻪ ﺘﺘﺎﺡ ﺤﻴﺙ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  .(152،2002ﺍﻷﻤﻴﻥ، ﻤﺭﺍﺩ، ﻓﺎﺌﺯ.))ﻭﻋﻤﻠﻲ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺘﺤﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺨﺼﺼﻪ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ
  
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
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  :  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ  •
 ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺨﺒﺭﺓ  ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﻤﻥ  ﻜﺜﻴﺭ  ﺃﻜﺩﺕ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﻜﻤﻥ.  ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻟﻤﻬﻨﺔ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ  ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ
  :   ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ  ﻓﻲ
  ﻤﻊ  ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ  ﻤﻊ  ﺘﻔﺎﻋلﺘ  ﺃﻥ ﺎﻟﻬ  ﺘﺘﻴﺢ  ﺤﻴﺙ ،ﻟﻠﻤﺘﻜﻭﻨﺔ  ﻓﺭﻴﺩﺓ  ﺨﺒﺭﺓ  ﻫﻲ -
 . ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﻗﻑ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
 ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ،  ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﺜل ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ،  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺒﻌﺽ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ  ﺘﺅﻫل -
 .ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻤﻭ  ﺘﻘﻭﻴﻡ ،ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ   ﺩﺍﺨل  ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ،  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻋﺭﺽ
 .ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ  ﺩﻭﺭ  ﺇﻟﻰ  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ.  ﻗﺼﻴﺭﺓ  ﻓﺘﺭﺓ  ﺨﻼل ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ  ﺘﻁﻭﻴﺭ  ﻋﻠﻰ  ﺘﺴﺎﻋﺩ -
 . ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺫﻭﻱ  ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕ  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﺭﺼﺔ  ﺘﺘﻴﺢ -
  ﺎﻭﻤﻴﻭﻟﻬ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺎﺭﻏﺒﺘﻬ  ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ،ﺔﺤﻘﻴﻘﻴ  ﺔﻜﻤﺭﺒﻴ ﺎﻨﻔﺴﻬ  ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻓﺭﺼﺔ   ﺔﻠﻤﺘﻜﻭﻨﻟ  ﺘﺘﻴﺢ -
 . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻤﻬﻨﺔ  ﻨﺤﻭ  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ  ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ،
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ  ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ  ﻟﻨﻘل  ﺍﻟﻤﺠﺎل  ﺘﻔﺴﺢ -
 .  ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺒﻴﺌﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺠﺎل ﺇﻟﻰ  ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
   ﺎﺘﻘﺩﻤﻬ  ﻤﺩﻯ  ﻭﺘﻠﻤﺱ  ﺔﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨ  ﻟﺩﻯ  ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  ﻜﻔﺎﻴﺔ  ﺘﻁﻭﻴﺭ  ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل -
  ﻤﻬﻨﺔ  ﺒل ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ،  ﻴﺴﻬل  ﺤﺭﻓﺔ  ﻟﻴﺱ  ﻭﺍﻨﻪ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ  ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ    ﺘﻌﺩ -
 (.38-28،4002ﺼﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ.) ﻤﺘﻌﻤﻘﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤﺴﺒﻕ ﺇﻟﻰ  ﺘﺤﺘﺎﺝ
 .ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﺍﻟﻔﺼل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ -
 (.802 ،9002ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل، ﺯﻜﺭﻴﺎ.)ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﺏ -
  :  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ  •
  ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ  ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻨﺎﻙ
  :ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻨﻬﺎ
  . ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ  ﻫﺫﻩ ﺼﻼﺤﻴﺔ  ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻁﺒﻴﻕ -
  .ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ  ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ  ﺘﻤﻜﻴﻥ -
  . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻋﻠﻰ  ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ   ﻹﺜﺒﺎﺕ   ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ -
       ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻋﻠﻰ  ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ   ﻟﻠﻤﺘﻜﻭﻨﺔ  ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ  ﺘﻭﻓﻴﺭ -
    ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ 
  . ﺍﻟﺼﻔﻲ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ   ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ -
  . ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ -
  .ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ -
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  (552،2002ﺍﻷﻤﻴﻥ، ﻤﺭﺍﺩ، ﻓﺎﺌﺯ)) .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻤﻬﻨﺔ ﻨﺤﻭ   ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ  ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  ﺘﻨﻤﻴﺔ -
  :  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ •
  :ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻠﻙ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻴﺭ ﺘﻭﺠﻪ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻨﺎﻙ  
 .ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺴﺘﺭﺸﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ: ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺸﺭﻑﻭ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ:  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
  . ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕﻭ
 ﻁﻴﻠﺔ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﻲﻭ ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻬﻡ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ:  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
 .ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﺘﺭﺓ
 ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺫﻭﻱ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﺠﺏ ﻟﺫﻟﻙ: ﻋﻨﻪ ﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﻤﻬﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ: ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
 .ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺫﻱ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ، ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ:  ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
 .ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﻴﻥ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺘﺘﺭﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻨﻬﺎ: ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ
 .ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
 ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻓﻼ ﻭﺍﺤﺩ، ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻴﺴﻬﻡ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ:  ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
 .ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻜﺘﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻜل
 .ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜل ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ:  ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
 ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ، ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ:  ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
 ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ.)ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺒﻬﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﻭﺱ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ
 (.   99-88 ،4002 ﺼﺎﻟﺢ،
 
   ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺭﺍﺤل  •
  :    ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺤل   ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ  ﺇﻋﺩﺍﺩ  ﺃﺜﻨﺎﺀ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺘﻤﺭ
 : (  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ) ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ  ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ  ﻤﺭﺤﻠﺔ -ﺃﻭﻻ
  ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻌﺭﻓﻴﻬﻡ  ﻴﺘﻡ  ﺤﻴﺙ  ﺒﺎﻟﻤﺘﻜﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻴﺠﺘﻤﻊ
 ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﻫﻴﺔ  ﺤﻭل  ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ  ﻗﺩ  ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ  ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻥ  ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ
  ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﺁﺩﺍﺏ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
  . ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  ﺠﻠﺴﺎﺕ  ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
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  :  ﺍﻟﻤﺘﻠﻔﺯﺓ  ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ  ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ  - ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺘﺤﻠﻴل  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺒﻌﺽ  ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ  ﻓﻴﻬﺎ  ﻭﻴﺘﻡ
 ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ  ﻤﻥ ﻜﺎﻓﻴﺎ  ﻗﺩﺭﺍ  ﻭﻤﻨﺤﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ  ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺇﻟﻰ  ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡ  ﻭﺠﺫﺏ
  (.821-721 ،5002ﻤﺤﻤﺩ، ﺴﻬﻴﺭ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ، ﻋﺒﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ.) ﺍﻟﺤﻴﺔ  ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ  ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﺍ
  : ﺍﻟﻤﺼﻐﺭ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  -ﺜﺎﻟﺜﺎ
:  ﻤﺜل ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺇﻜﺴﺎﺏ  ﻓﻲ  ﻓﻌﺎﻟﺔ  ﺘﻘﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺼﻐﺭ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻴﻌﺩ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ  ﻤﺭﻭﻨﺔ  ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ  ﻤﻬﺎﺭﺓ -ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ،  ﻁﺭﺡ  ﺍﻟﺤﺎﻓﺯﺓ،  ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ
  .ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﺫﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺘﺯﻭﻴﺩ  ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ، ﻭﻁﻼﻗﺘﻪ
 ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ  ﺍﻟﻤﺼﻐﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﻥ(   8891, nilreM) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻜﺩﺕ ﻗﺩ ﻭ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺼﺤﻴﺢ، ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻴﺩﺭﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺏ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻤﻥ
  :  ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭ
  :  ﻫﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺃﻥ:  ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ-
 .ﻤﺼﻁﻨﻌﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻴﻘﻴﺱ ﻟﻴﺘﻌﺭﻑ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻥ
 ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻓﻴﺩﻋﻤﻬﺎ، ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻴﺴﺎﻋﺩ
 .ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻤﻤﺎ ﻓﻴﻌﺎﻟﺠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺨﻠل
 ﻤﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻴﻁﺒﻕ ﻓﺭﺼﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﻴﻌﻁﻰ
 .ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻓﻬﻤﻪ
 ﺘﺘﻜﺎﻤلﻭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ/  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻊ ﻟﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻴﺠﺏ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
 .ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﻊ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻓﻲ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ/  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﺘﺯﻭﺩ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
 ﺘﻤﻜﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ
  .ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﻜل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ/  ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ
 ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ/ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﺘﺅﻫل ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﻤﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ:  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
  .ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﺍﺨل  ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ
 ﻭﻤﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﺼﻤﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ: ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
  .ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺘﻡ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﺠﻬﺩﺍ ﻭﺘﻌﺩ ﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭ
  .ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻊ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺒﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ: ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻬﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡ : ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
  .ﻋﻤﻠﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ/  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻀﻭﺀ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 411 ‐
 
 ﻤﻊ ﻟﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ: ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
  (.57 ،4002 ﺨﺎﻟﺩ، ﻟﻁﻴﻔﺔ) ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
 :   ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ - ﺭﺍﺒﻌﺎ
  ﺨﻁﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻟﻬﺎ  ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ  ﻟﻬﺎ  ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﻟﺤﻅﺔ  ﻭﻓﻘﺎ  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺩﺍﺨل  ﺍﻟﺤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﺘﻨﻔﺫ
  ﺘﺘﻀﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ  ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ  ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ  ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ،  ﻫﺫﻩ  ﺘﺘﺤﻘﻕ  ﺨﻼﻟﻬﺎ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻲ
  ﻋﺎﻤﺔ،  ﺒﺼﻔﺔ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﻤﻼﺤﻅﺔ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ  ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ  ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺸﻤل ﻭ. ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﻗﻑ  ﻓﻲ  ﺘﺩﻭﺭ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ  ﺘﺘﺤﺭﻯ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ ﺒﻬﺎ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ  ﺃﺜﻨﺎﺀ  ﻓﻲ  ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ  ﻭﻴﻤﻜﻥ  ﻫﺫﺍ ﻓﻭﺭﺍ، ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺴﺠل ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺘﻨﺴﻕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ
:   ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ  ﺘﻐﻁﻲ  ﺃﻥ  ﻴﻤﻜﻥ  ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻟﻬﺫﺍ  ﻤﺼﻤﻤﺔ  ﻤﻼﺤﻅﺔ  ﺒﻁﺎﻗﺔ  ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
 ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ -  ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ  ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ -  ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ  ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل -  ﺍﻟﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل -   ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ  ﺸﺨﺼﻴﺔ
  ﻁﺭﺡ -   ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ﻁﺭﺍﺌﻕ-   ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل -  ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻲ  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ -  ﺍﻟﺼﻔﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
  . ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﺴﻠﻭﻙ -   ﺍﻟﻭﻗﺕ  ﺘﻭﺯﻴﻊ  - ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ  ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ
  : ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠﻠﺴﺔ  - ﺨﺎﻤﺴﺎ
  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ،  ﺍﻟﺤﺼﺔ  ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻤﻥ  ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ  ﻓﻭﺭ  ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺠﻠﺴﺔ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ  ﻴﻌﻘﺩ  ﺤﻴﺙ
  ﻫﺫﻩ  ﻭﻓﻲ.  ﺍﻟﺩﺭﺱ  ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺸﺎﻫﺩﻭﻩ ﻓﻴﻤﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ﻫﻭ  ﻤﻨﻬﺎ  ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ
 ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ،  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ،  ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻓﺭﺼﺔ  ﻜﺎﻓﺔ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻴﺘﻴﺢ  ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ
  ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ  ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻭﺠﻬﺎﺕ  ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺸﺠﻌﻬﻡ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ، ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺩﻫﻡ ﻤﻥ  ﻭﻴﻘﻠل  ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ  ﻤﻥ ﻭﻴﻜﺜﺭ
  (.331 ،5002ﻤﺤﻤﺩ، ﺴﻬﻴﺭ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ، ﻋﺒﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ).)  ﺃﺫﻫﺎﻨﻬﻡ  ﻓﻲ  ﺘﺩﻭﺭ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ
 : ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺭﺤﻠﺔ – ﺴﺎﺩﺴﺎ
 ﺘﻜﻭﻥ  ﺃﻥ  ﺒﻌﺩ  ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ،  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ  ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺤﻴﺙ
  :  ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ  ﻗﺩ
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻬﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺘﻌﺭﻑ ﻭ
 ﻟﻔﻅﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻫﺩﺍﻑ
  (.8002 ،93ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ، ﻋﺎﻁﻑ.)ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﺘﻤﻴﺯ
 :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ   ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﻀﻡ 
 ﻤﻬﺎﺭﺓ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل  ﺘﻭﻅﻴﻑ  ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ،  ﻁﺭﺡ  ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯﺓ، ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ -
 ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ) ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺼﻔﻲ  ﻟﻠﺩﺭﺱ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ  ﺒﺎﻟﺨﻁﺔ  ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ،
  (.56،2002ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ،
  
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 511 ‐
 
  : ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ – ﺴﺎﺒﻌﺎ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻋﺩﻴﺩ ﺘﺩﺨل ﻫﻨﺎ ﻭ
 ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﺭﺱ، ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ:  ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭ  ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺯﻤﻼﺀ
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﺴﻥ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ، ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻴﺩ، ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻟﻠﺴﺒﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴﺩ
  .ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻔﺼل،ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
  :  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ – ﺜﺎﻤﻨﺎ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺸﺎﻤل ﻜﻠﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻘﺩ
 ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺃﻫﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ، ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
 ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻟﺘﺫﻟﻴل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﻋﺜﺭﺓ ﻭﻗﻔﺕ ﺍﻟﺘﻲ
  (.341- 241،5002 ﺤﻭﺍﻟﺔ، ﺴﻬﻴﺭ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ، ﻋﺒﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ.) ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﺩﻴﺩ ﺒﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ
  
  :ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻬﺎﻡ ﺘﺤﻠﻴل : ﺜﺎﻟﺜﺎ
  
  : ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ - 1    
  : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ  •
 ﻴﻴﺴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻓﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﺒﻬﺎ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﺭﺼﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺓ ﺌﺔﻴﺍﻟﺒﻭ ،ﻟﻠﻁﻔل ﻓﻌﺎل ﺘﻌﻠﻡ ﺃﺤﺩﺍﺙ
 ﺃﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡﻭ ﺍﻟﺸﻜل ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺎﻋﺔﻭ ،ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﺘﻲﻭ ﺍﻟﻁﻔل
 " ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ " ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔﻭ ،ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﺫﻟﻙﻭ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﺼل
 ﺃﺩﻨﻰ ﻜﺤﺩ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻤﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻪ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﻭ
  (. 05 ،5002 ﺒﺭﻭ، ﺁﻥ ﺠﻭﻥ)  ﺃﻗﺼﻰ  ﻜﺤﺩ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﺜﻼﺙ ﺇﻟﻰ
  : ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ •
 ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻭﺯﻉ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺎﻋﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻜﺩﺕ  
 ﻫﻲ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺁﺨﺭ ﻟﺭﻜﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ  ﻭﺤﻴﻥ ﺒﻬﺎ، ﻟﻠﻌﻤل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻤل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻁﻭل
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻴﺴﻭﺩ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ    
 ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻓﺘﺸﺒﻊ ﺤﻭﻟﻪ، ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻟﻜل ﻭﻤﺘﺤﻤﺴﺎ ﻻﻤﺴﺎ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻴﻪ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﺫﻱ
  .ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻓﻴﺘﺼﻑ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﺭﻙ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 611 ‐
 
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ " ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ" ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ" ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﻥ 
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺔﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻟﻠﻁﻔل " ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻠﻘﹼﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺩﻯ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻭﺠﺩ ﻭﻗﺩ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ
 ﺍﻟﺼﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﺃﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻭﺘﻜﻭﻥ ،ﺍﻟﺼﺒﺎﺤﻴﺔ  ﺒﺎﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺒﺩﺃ  ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ
  ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺘﺠﻠﺱﻭ
 ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺘﺤﻀﻴﺭﻩ ﺘﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻁﺭﺡ ﺜﻡ
 ﺒﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻭ,,  ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﺴﺄل  ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ
 ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻤل ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﺼﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻕ ﻜﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ
  .(22،7002ﻓﻬﻤﻲ، ﻨﺎﻫﺩ.)ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺘﺼل ﺤﺘﻰ
  
 
  : ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻨﻅﻴﻡ -2  
   :ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ ﺭﻭﻀﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻫﻨﺎﻙ  
 ﻟﻠﻌﻤﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﺘﻡ ﺤﻴﺙ:  ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻨﻅﻴﻡ •
  .ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﻴﻥ ﻟﺠﻌﻠﻬﻡ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ
 ﻓﻲ ﺃﻁﻔﺎل ﻜﺄﻨﻬﻡ  ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻱ:  ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ •
 ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻭﻜﺫﺍ ﺴﻨﺎ، ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻜﻲ ﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﺴﺭﺓ
 .ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺭ
 ﻓﺼﻭل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ  ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ  ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﺘﻡ ﻭﻫﻨﺎ: ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ •
 ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻭﻴﺘﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﻟﻜل ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ
 ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻨﻤﻁ:  ﻫﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻭﻫﺫﺍ:   ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ.ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
 (.261- 161،7002ﻓﻬﻤﻲ، ﻋﺩﻟﻲ.)ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
  :  ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ -3
 ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﻴﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺎﺕ ﺘﺘﺠﻪ  
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﻴﺢ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻓﻭﺍﺼل ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻴﺘﺎﺡ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺒﺴﺭﻋﺘﻬﻡ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ
 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﻤﻥ ﻓﺎﻟﻬﺩﻑ ﻵﺨﺭ، ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﻭﻗﺘﻪ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻭﺠﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻀﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻴﻀﻊ ﻻ ﺼﺎﺭﻡ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﻻ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻗﺕ
 ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﻁﺔ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
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 ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺒﺎﻟﻠﻌﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ، ﺍﻟﺤﺭﺓ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺒل ﺫﻟﻙ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ،
  .ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ
  
  :  ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻭل -4
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻫﻲ  
 ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻜﺭﺍﺱ ﻁﻔل ﻟﻜل ﻴﺨﺼﺹ ﻭﻗﺩ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ، ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻌﻁﻴﻬﺎ
 ﺍﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺤﺼل ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻴﺎ
 ﻟﻪ ﻴﻨﻅﻡ ﻷﻨﻪ ﻟﻠﻁﻔل ﻤﻔﻴﺩ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﻓﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ، ﺒﻌﻤل ﻤﺴﺘﻤﺭ
 ﻭﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻲ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻷﻨﻪ ﻭﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻨﺸﺎﻁﻪ
  (.462،7002ﻓﻬﻤﻲ، ﻋﺩﻟﻲ.)ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺒﻴﻥ
  
  :  ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻭﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ - 5
 ﺒﺎﻟﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻴﺭ ﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ    
 ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﻥ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ
  : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﻭﻤﻥ
   ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺴﺠﻼﺕ  •
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﺹ ﻟﻠﺭﻭﻀﺔ، ﺘﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻬﺎ ﺘﺴﺠل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻲ
  ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﺩﻉ ﻭﺃﻥ ﻤﻌﻴﻥ، ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﻴﺨﺘﺹ ﻭﺃﻥ ﺴﺠﻼﺘﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ
 ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﺠل ﻟﻜل ﻴﺼﺩﺭ ﻭﺃﻥ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ
 ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺴﺠل - ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺴﺠﻼﺕ - ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺴﺠﻼﺕ:  ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ، ﻟﺯﻡ ﺇﺫﺍ
  – ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺴﺠﻼﺕ -  ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﺠﻼﺕ -  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
  :  ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ •
 ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺴﺎﺤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻭ  
 ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺩﺨﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﻬﺎ،
 ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌﻡ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ
  .ﻁﻔل ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﺔﺍﻟﺼﺤﻴ
 ،ﻋﺩﻟﻲ ﻓﻬﻤﻲ  ﻋﺎﻁﻑ) ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜلﻭ : ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ   •
 .(66-54 ،4002
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   :ﻁﻔل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ  ﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ  ﺘﻘﻭﻴﻡ - 6
  :  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ –ﺃﻭﻻ
  :  ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ   •
 ﻟﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺨﻀﻊ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ    
   ﺤﻭﻟﻬﺎ، ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﻁﺭﻗﻬﺎ ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻷﻥ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
  : ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﻫﻡ ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻭ
    :  ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ    : ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻘﻭﻴﻡ – ﺃ      
 .ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻼﻗﺔ •
 .ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻋﻼﻗﺔ •
 .ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺘﺤﻭﻴل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺩﻯ •
 . ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺩﻯ •
  
  :  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﻭﻴﻡ – ﺏ
 ﻭﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺩﻯ ﺘﻌﻠﻡ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  
  : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 .ﻟﻠﻁﻔل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺩﻯ •
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﺩﻯ •
 . ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻨﻤﻭ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﺩﻯ •
 .ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻤﺩﻯ •
 .ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻜﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜل ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺩﻯ •
 ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﻋﺩﺍﺩﺍ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﺸﻤل ﻭ : ﺘﻁﻭﺭﻫﻡﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻨﻤﻭ ﺘﻘﻭﻴﻡ – ﺝ
  :  ﺃﻫﻤﻬﺎ
 .ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ -
 .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ -
 . ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ -
   : ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ لﻭﺴﺎﺌ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺍﺤل •
 ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺒﻌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﻤﺭ
  :  ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ
  : ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ. 1
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 911 ‐
 
 ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻓﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻘﻭﻴﻤﻪ، ﻴﺘﻡ ﻟﻤﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺩﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻥ    
 ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻘﻭﻴﻤﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
  .ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻤﻭ
 : ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ .2
 ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ
 ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ، ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ
 ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻀﻤﺎﻨﺎ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺒﺎﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻗﺒل ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ
  .  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﻀل ﻋﻠﻰ
 : ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻔﺴﻴﺭ .3
 ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﺘﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﻭ
 ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻬﺎ ﺘﻡ ﻓﺈﺫﺍ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺤﺘﻰ
 ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﻁﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺩل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻊ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ،
 ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻊ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﻴﺴﻴﺭﺍﻥ
 ﻤﻤﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﻭﻥ ﻴﺤﻭل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺃﻭ ﻨﻘﺹ  ﺃﻭ ﺨﻠل ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻼ
  .ﺘﺒﺩﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻌﺩﻴل ﻴﺘﻁﻠﺏ
 : ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ.4
 ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻫﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﻲ ﻭ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻀﻭﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ، ﺒﻤﺠﺎل
 ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻋﻼﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﺯﺍﺩﺓ ﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ
  (.721،0102ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻋﺒﺩ ﺩﺍﻟﻴﺎ ﻤﺘﻭﻟﻲ، ﻤﺤﻤﺩ. )ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
  :ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ •
  : ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ -
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺒﺫﻟﻙ, ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻭﻴﻜﻭﻥ, ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﺇﺘﻘﺎﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺩﻯ ﻴﻘﻴﺱ
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ. ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﻭﺼﻭﻻ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻌﻤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻜﻤﻼ ﺠﺯﺀﺍ
 ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻴﺘﻡ ﻟﻡ ﻭﻤﺎ,  ﺠﻴﺩﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺘﻡ ﻤﺎ ﻭﻴﻭﻀﺢ,  ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺩﻯ ﻴﻘﻴﺱ
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ,  ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻟﻜﻲ
 :ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ o
 ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺩﻯ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭ
 ﺇﻟﻰ ﻟﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺨﻀﻊ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﻤﺭﺤﻠﺘﺎﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻴﻌﺎﺩ ﻴﻌﺩل ﺃﻥ
  : ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 021 ‐
 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﺘﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻘﺼﺩ,  ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻗﺒل ﻫﻲ : ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔﺍ -
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻨﻭﻋﻴﺎﺕ,  ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ
  . ﻭﺜﺭﺍﺀ ﻋﻤﻘﺎ ﻭﺘﺯﻴﺩﻫﺎ ﻟﺘﻜﻤﻠﻬﺎ ﺴﺘﺄﺘﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﺤﻭﻴﻪ ﻭﻤﺎ
 ﻭﻴﻘﺼﺩ, ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻠﻙ ﺃﻱ, ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ -
  (.302-202،7002ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﻨﻰ. )ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺘﻡ ﻤﺎ ﺒﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺒﻬﺎ
  
  : ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺴﺎﺌل •
  : ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ – 
 ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺒﺎﻟﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻠﻭﻙ ﺘﺴﺠﻴل ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ  
 ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺩﻗﻴﻕ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﺘﻡ ﺃﻥ ﻭﻴﺠﺏ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﺇﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﻭﻤﻌﻠﻤﺘﻪ، ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻤﻊ
 ﺘﺴﺠﻴل ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺘﺩﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ،
  .ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﺤﺕ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺸﻌﺎﺭ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻼﺤﻅﺔ:  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻭ
 (981 ،7002ﻤﺤﻤﺩ، ﺴﻬﺎﻡ.)ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻱ،
  :    ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺴﺎﺌل
 :  ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ
 ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ
 ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻻ ﻟﺫﺍ ﻋﺩﻤﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻠﻭﻙ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺠﻤﻌﺕ ﻭﺇﺫﺍ
  . ﺤﺩﻭﺜﻪ ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ
 : ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ
 ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﻟﺘﻭﻗﻊ ﺘﺒﻌﺎ) ﻤﺘﺘﺎﺒﻊ ﺘﺴﻠﺴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺘﺭﺘﺏ ﺜﻡ – ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺘﺤﻠل ﺤﻴﺙ
  ((.631 - 721،0102ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻋﺒﺩ ﺩﺍﻟﻴﺎ ﻤﺘﻭﻟﻲ، ﻤﺤﻤﺩ) .ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﻭﺘﺴﺠﻴل(  ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
  ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ
  : ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻠﻭﻙ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭ
 .ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺒﻴﺎﻥ -1
  .ﺤﺩﻭﺜﻪ ﺩﺭﺠﺔ -2
 : ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ
 ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺼﻠﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﻤﻌﻪ ﺘﺠﺭﻱ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺼﻔﺎ ﺘﻌﻁﻲ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻨﻤﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 121 ‐
 
 ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺘﻭﻀﺢ ﻁﻔل ﻤﻊ ﺠﺭﺕ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻭﺠﺯ ﺘﺴﺠﻴل:  ﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﻉ  ﻓﺴﺭﺕ
  . ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻭﻴﺘﻡ
  : ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ
 .ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺴﺘﻼﺤﻅﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻨﻭﻉ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﺠﺏ - أ
 .ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﺘﻡ ﺤﺘﻰ  ﻜﺎﻑ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﺴﺠﻴل - ب
 .ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻓﻭﺭﺍ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﺩﻭﻥ - ت
 .ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ - ث
  . ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﺘﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ - ج
  :  ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻴﺠﺏ ﻭ
 .ﻭﻤﻔﻴﺩ ﻤﻭﺠﺯ ﺍﻟﻭﺼﻑ -1
 (. ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﺘﻡ ﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﺨﻠﻁ ﻻ)  ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﻔﺴﻴﺭ -2
 .ﻭﻫﺎﺩﻓﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ -3
 .ﻟﻌﻼﺠﻪ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺼﻑ ﺇﻯ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻴﺘﻡ -4
 .ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ -5
  : ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺠﺩﺍﻭل    
  .ﻭﺍﺤﺩ ﺁﻥ ﻓﻲ ﻁﻔل ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ
 ﺠﺩﺍﻭل ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺨﻼل ﻁﻔل ﻜل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ:  ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ -
  : ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
 ﻓﺭﺍﻏﺎﺕ ﺘﺭﻙ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻴﺘﻡ ﺃﻴﻥ:  ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل
  .ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﻋﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺩﻭﻥ ﺇﺴﻡ ﻜل ﺒﺠﺎﻨﺏ
  .ﻁﻔل ﻜل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻀﺢ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﺒﻴﻥ:  ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل
   : ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒﺔ •
 ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻟﻀﻌﻑ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ، ﺒﻨﺸﺎﻁﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺒﺭ ﻤﺎ ﻜﺜﺭﺍ  
 ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﻻﺌل ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﺴﻠﻭﻜﻪ ﺃﻓﻀل ﻓﻬﻡ ﻴﺠﺏ ﺫﺍ ﻭﻤﻠﺤﺔ، ﻗﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
 ﻭﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺼﻨﻑ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻭﻜل ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻊ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل،  ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  .ﻭﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﻴﺠﺏ
 ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﻋﻨﻪ،ﻭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅﺎﺕ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻁﻔل ﻟﻜل ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﻭﺠﻭﺩ
    .ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻤﺎ ﻤﻔﺼﻼ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻨﺄﺨﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻤﻥ
  : ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺴﻠﻭﻙ ﺒﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻱ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﻭ
 .ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻗﺒل ﻤﻨﻬﻡ ﻜل ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﻁﻔل ﻜل ﺍﺴﻡ ﺃﻋﺭﻑ - أ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 221 ‐
 
 .ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺘﺄﻜﺩ - ب
 ﻟﻪ ﻗﻴل ﻤﺎ ﻭﻜل ﻗﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﻁﻔل ﻓﻌﻠﻪ ﻤﺎ ﻜل ﻓﺘﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺭﺍﻗﺒﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﻭﺼﻔﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ - ت
 ... (.ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺠﻪ، ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﺕ، ﻨﺒﺭﺍﺕ) ﺩﻗﻴﻕ ﺒﺸﻜل ﻷﺠﻠﻪ ﻋﻤل ﺃﻭ
 .ﺍﻟﻁﻔل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﻤﻥ - ث
  :                                                                   ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻟﺒﻌﺽ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﻫﺫﻩ
 : ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ  .1
 ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺼﻔﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﺸﺎﻁ ﻋﻥ ﻤﻔﺼل ﻜﺸﻑ ﻫﻭ 
 ﻭﺸﺎﻤل ﻭﺍﻑ ﺒﺸﻜل ﺘﻜﺘﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ
   ﻭﺼﻔﻪ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻑ ﻴﻭﺤﻲ ﺤﻴﺎ ﻭﺼﻔﺎ
  : ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ .2
 ﻤﻠﺤﻭﻅﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﺩﺓ ﺘﺴﺠل ﺤﻴﺙ,  ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﻫﻭ    
 ﺨﻼل ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻤﻭ ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻨﻪ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭﻤﻥ,  ﻜﺎﻤل ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﺼل ﺨﻼل,  ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﻥ ﻤﻭﺠﺯﺓ
  .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺘﺭﺓ
 ﻫﺫﻩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﻗﺩ, ﻤﺎ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﻤﻌﻴﻥ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻤﻅﻬﺭ ﻋﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻫﻲ:  ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
 ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻨﻤﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻲ,  ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﻭﻨﺤﻭ,  ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
 ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻤﺎ,  ﻭﺍﻓﻴﺎ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ,  ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
 ﻨﺎﻥﻋﺩ ﻋﺩﺱ، ﻤﺤﻤﺩ.)ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
  ( 532- 432،9991ﻤﺼﻠﺢ،
  : ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ_ 
 ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺒﺩﺃﻨﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻤﻭ ﻋﻥ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭ  
 ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻁﻌﻨﺎ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ
 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻬﺎ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺼﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻫﺫﻩ
 ﻭﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ، ﺘﻌﻠﻴل ﻓﻲ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﻭﻜل ﻨﻔﺴﻪ، ﺘﺠﺎﻩ ﻭﺸﻌﺭﻩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
  . ﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺇﻟﻰ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ ﻟﻘﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻁﻔل ﻜل ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻀﻭﺀﻩ
  :  ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻨﻑﻭ : ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  *  
  .ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺱﻗﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ: ﺍﻟﺘﺤﺼﻠﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ -
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻜﻴﻔﻪ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﻴﻭﻟﻪﻭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺫﻜﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ:  ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ -
  (.39 -87 ،4002ﻓﻬﻤﻲ، ﻋﺩﻟﻲ.)ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻤل ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﻗﻴﺎﺱ:  ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ -
  
  
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 321 ‐
 
   : ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﺘﻘﻴﻴﻡ  -  ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻴﺄﺘﻲﻭ ( ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﺩﺨﻼﺕ) ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﺘﻘﻴﻴﻡ   
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﻴﻤﻜﻥﻭ ،( ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ)  ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ
  .( ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﺩﻴﻡ)  ﺘﻘﻭﻴﻡ ←( ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ) ﺘﻘﻴﻴﻡ ←( ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ)ﻗﻴﺎﺱ
  : ﻫﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ 4 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻬﺎ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻭ
 .ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ -
 . ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻘﻭﻴﻡ -
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻤﻭ ﺘﻘﻭﻴﻡ -
 .(951-851،3002: ﻤﺴﻌﺩ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻤﺘﻭﻟﻲ، ﻤﺤﻤﺩ..)ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﺸﺨﻴﺹ -
  
  : ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ -7
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺜﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺇﻥ
 ﺘﻌﻠﻡ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺒﻤﺎ ،ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕﻭ ﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ،،ﺍﻟﻬﺩﻑ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل
 ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻭ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﻤﺘﻜﺎﻤل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻴﻤﺜل - ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻴﻌﺭﻑ ﻭ.ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡﻭ
  "   ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺜﻬﺎ
 ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﺃﻥ ﻨﺭﻏﺏ ﺃﺩﺍﺀ  ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﻭﺼﻑ ﻤﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺩﻴﺘﺤﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺫﺍ
 ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻤﻥ ،ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕﻭ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻁﻔل
 ﻓﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻲ.ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﻫﻭ ﻓﺎﻟﻬﺩﻑ ،ﺘﺤﻘﻕ ﻗﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﻨﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل
  (.63،0102ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻋﺒﺩ ﺩﺍﻟﻴﺎ ﻤﺘﻭﻟﻲ، ﻤﺤﻤﺩ). ﺍﻟﻁﻔل ﺃﺩﺍﺀ
  
  :ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -8
  :  ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺩﺍﺨل ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻫﻨﺎﻙ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻨﻅﻴﻡ -
 .ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ -
 .ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻨﻅﻴﻡ -
 .ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻨﻅﻴﻡ -
 .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻨﻅﻴﻡ -
 .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻨﻅﻴﻡ -
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 421 ‐
 
  (.532-332،7002 ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﻨﻰ.)ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻨﻅﻴﻡ -
  
  : ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻭ ﻁﺭﻕ –ﺭﺍﺒﻌﺎ 
  : ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺤﻜﺎﺕ -1
 ﻭﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠل ﻴﻭﻟﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻥ:  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻭ  ﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ –
 ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻟﺩﻯ
  .ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﻭﻴﺴﻤﺢ
  .ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺜﻴﻘﺎ  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ –
 ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻪ ﺒﺈﺜﺎﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺠﺏ ﻟﺫﺍﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﻔل –
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
 ﻭﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺠﺔ، ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﻴﺎﻡ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺴﺒل ﺘﻭﻓﻴﺭ –
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻁﻔل، ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻋﺒﺭ ﺃﻱ
  .ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ
 ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺴﺭﻋﺘﻪ ﻁﻔل ﻜل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻱ:  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ -
  .ﺒﺂﺨﺭ ﻁﻔل ﻜل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
 ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﻓﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ:   ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻭ ﻁﺭﻕ ﺘﻠﺒﻲ –
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻴﻜﺴﺒﻪ ﺍﻟﺠﻬﺩ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻭﻴﺒﺫل ﻗﻭﻱ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻁﻔل
 ﻋﻥ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻋﻠﻰ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ:  ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺘﺘﻤﺜل
  .ﺍﻟﺫﺍﺕ
 ﺃﻁﻭل ﺫﻫﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﺘﻌﻠﻕ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﻁﻔل ﺘﻌﻁﻲ ﻜﻴﻲ:  ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻬﺘﻡ –
  .ﺒﺎﻟﻤﻠل ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﻤﻥ ﻭﺘﻘﻠل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﺤﺒﺏ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﺘﺭﺓ
 ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻁﺭﻕ  ﺘﺸﺒﻊ ﻋﻨﺩﻤﺎ :  ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ –
  .ﻟﻠﻁﻔل ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﺘﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺴﻬﻠﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ
  .ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺘﻭﻓﺭ
  
 : ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻁﺭﻕ   -2
 ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل  ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻋﺭﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﺴﻬل ﺍﻷﺴﺭﻉ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﻫﻭ 
  :  ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻭﻤﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺼﺹ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﺌﺱ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ •
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 521 ‐
 
 ﺒﻌﺽ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺘﻜﻭﻥ  ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ •
 ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻌل ﺭﺩﻭﺩ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻴﺠﺏ ﻟﻜﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
 .ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﻌﺽ ﻁﺭﺡ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺭﻜﺯﻭﺍ
 
  : ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻁﺭﻕ - 3
 ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻊ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻴﻜﻭﻥ  
 ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺇﺜﺭﺍﺀ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺭﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻤﺎ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
 ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﻬل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل،
  .  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻁﻔل ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺨﻼل ﻤﻥ
  
  :   ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻁﺭﻕ  - 4
 ﻭﻴﺤﺘﺭﻤﻭﻥ  ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺤﻴﺙ  ﺃﻁﻔﺎل(   7 – 4)  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜل ﺘﻀﻡﻭ    
  : ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﺃﻤﺎ  ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ
  .ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻬﺩﻑ، ﺘﺤﺩﻴﺩ:  ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ -
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺸﺭﺡ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ:  ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ -
 ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ:  ﺍﻟﺘﺩﺨلﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ -
  .ﻭﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  : ﺃﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻬﻲ 
  .ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺸﺭﺤﻪ ﺴﺒﻕ ﻭﻗﺩ:  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ –
 ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﻭﻫﻭ:  ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ –
 ﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﺒﺴﻁ ﻋﻤﻠﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺴﻴﺭ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﻟﻪ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﻻ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻓﺎﻟﻠﻌﺏ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ
  .ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻤﻥ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ
 ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻡ ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﻨﻅﻡ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ –
 ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺃﻥ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﻓﻲ
  :  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
  .ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﻠﺭﺤﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ -
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺒﺎﻗﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ -
  .ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ -
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
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 ﻭﺃﺤﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺃﺤﺩ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﺘﺼﺎل ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻭ
 ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺠﻤﻊ ﻗﺭﺏ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻟﻠﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺘﻬﻴﺊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ
 ﻗﻴﻡ ﻟﻬﺎ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻜﺘﺸﻑ
 ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻤﻭﺍﻫﺒﻪ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺫﺍﺘﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ
  (.412،7002 ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﻨﻰ.)ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ
  
  : ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻭ ﻁﺭﻕ -   5
 ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻭ  ﻁﺭﻕ  
 ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺜﻴﻕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻬﻨﺎﻙ ،ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻠﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ
  :  ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻥ ﺃﻤﺎ ،ﻟﻪ
  : ﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻭ ﻁﺭﻕ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻭ
  
  :  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -ﺃ
  :  ﻫﻤﺎﻭ ﻟﻠﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﺠﺭﻴﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻁﺭﻴﻘﺘﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ
 ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﺭﺽ: ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ -
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺩﺭﺏ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍﻭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺜﻡ ﺒﻴﻨﻬﺎ
  .ﺒﺎﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺭﺒﻁ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﻫﺫﺍﻭ ﺍﻟﺒﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻭﻫﻭ:  ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ -
 ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺘﻁﺒﻕ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻠﺹ ﺜﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻓﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻗﺕﻭ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
 .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻟﻐﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻥ ﻻﺒﺩﻭ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﻤﺎ ﺸﻴﺊ ﻋﻥ ﻟﻴﻌﺒﺭ ﻴﻔﻜﺭ ﻷﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻥ:  ﺍﻟﻨﻘﺎﺵﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ -
  .ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻪ ﻴﻔﻜﺭ ﻤﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﺘﻠﻘﻰﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ
 ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺤﻭﺍﺴﻪ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﻴﺙ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻴﺜﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ : ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﺴﻠﻭﺏ -
  . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺤﻭل ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻜﻭﻥﻭ ،ﺒﻴﺌﺘﻪ
  
  : ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -ﺒـ
 ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻹﻜﺴﺎﺏ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺔﻬﺎﺩﻓﺍﻟ ﺔﺘﺭﺒﻭﻴﺍﻟ ﺃﺤﺩﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ  ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
 ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤلﻭ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴلﻭ ،ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻴﻨﺎﺴﺏ  ﺒﺴﻴﻁﻭ ﻤﺭﺡ
 ﺍﻟﺜﻘﺔﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺩﺭﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﺎﻟﺘﻤﺜﻴل ،ﺒﻬﺎ  ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
 ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻟﻠﻁﻔل ﻴﺘﻴﺢ ﻜﻤﺎ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺡ ﻴﻨﻤﻲﻭ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
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 ﺃﻥ ﻓﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ
 ﺭﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺃﺤﺩ ﺍﻹﻴﻬﺎﻤﻲ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭ ،ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ
  .ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻴﻀﻔﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺨﻴﺎل ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺴﺭﺓ
  
  : ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ - ﺠـ
 ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻵﺨﺭﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻏﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻫﻨﺎﻙ
 ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻫﺫﻩﻭ ،ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﺸﻜل ﺍﻵﺨﺭﻭ ﻓﺭﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﺒﻌﻀﻬﺎ ،ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻨﺎﺀ ﻓﻲ
 ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻭ ﺍﻟﻠﺼﻕﻭ ﺍﻟﻘﺹ ﺃﻟﻌﺎﺏﻭ ﺍﻟﺘﻠﻭﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕﻭ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻠﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺴﻠﻭﺏ:  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﻤﻥﻭ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ  ﻤﻥ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔﻭ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺴﻼﺴل
  .ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺅﺩﻱ ﺜﻡ ﻟﻠﻁﻔل ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺘﻌﺭﺽ -
 .ﻟﻔﻅﻲ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﺩﺍﺀ ﺘﻘﻭﻴﻡ -
 ﻫﺫﺍ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﻥﻭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﻋﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻌﻴﺩﻭ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺅﺩﻱ    
 ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﺃﺩﺍﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺭﻋﺘﻪﻟﺴ ﻭﻓﻘﺎ ﻁﻔل ﻜل ﻴﺘﺤﺭﻙ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
 ﻫﺎﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻴﻠﻌﺏ. ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺒﺩﻗﺔ ﺘﺤﺩﺩ
 ﻋﺭﺽ ﻴﺘﻡ ﺃﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﺫﺠﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯﻩ، ﺘﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻴﺘﻡ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻗﺭﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ
 ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻫﻨﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺒﺼﻭﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﻱ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺒﺼﻭﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
  .ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ
 ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻴﺘﺼل ﻤﺎ ﻜل ﻓﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﻓﺭ ﻴﺠﺏ ﻭ
 (. 211- 401،7002ﻤﺤﻤﺩ، ﺴﻬﺎﻡ.)ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺔ
  
   ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﻨﻅﻴﻡﻭ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -ﺨﺎﻤﺴﺎ
  : ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ –1
 ﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﻤﻌﺎﺭﻑﻭ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻴﺘﻜﻭﻥ  
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﺸﻤل ﻜﻤﺎ ،ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻗﻴﺎﺴﺎﺕﻭ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕﻭ
 ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻬﺎ ﻴﻤﺭ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﻜل  ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ، ﻓﻲ ﻭﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺘﻭﺠﺩ
 ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
  .ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻭﺍﻗﻑ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
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 ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻴﻘﻊ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻴﺅﻜﺩ ﻭ  
  .ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺩﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ
  : ﻫﻲ ﺴﻤﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﺒﻬﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻜﻥ ﻭ  
 ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺴﺭ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺴﺎﻋﺩ : ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ -
 .ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺠﻤﻴﻊ
 ﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻥ ﻴﻜﺸﻑ ﻭﺫﻟﻙ:  ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ -
 . ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﺭﻭﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺘﻜﺎﻤل ﻴﻭﻀﺢ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ، ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
 ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﻤﻜﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﻫﻨﺎﻙ:  (ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ) ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ -
 .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
 ﻓﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﻭ -
 ﻫﻭ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ
 (.841 ،4002ﻋﺩﻟﻲ، ﻋﺎﻁﻑ. )ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﺤﻭﺭ
   -
  : ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﻨﻅﻴﻡ - 2
  : ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ  
 : ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ -ﺃ 
 ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻤﻥ  ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل: ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ 
 ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ، ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻭﻤﻥ ﻟﻠﻤﺭﻜﺏ، ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ
 ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻴﺴﺭ ﺤﺘﻰ ﻭﺫﻟﻙ
  .ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺤﻭل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﻡ ﺇﺩﺭﺍﻜﻴﺔ
  :  ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ  - ﺏ
 ﻤﺤﻤﺩ.)ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻟﺘﻠﻙ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺘﻌﺭﺽ  
  (.05-94 ،0102 ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻋﺒﺩ ﺩﺍﻟﻴﺎ ﻤﺘﻭﻟﻲ،
  
  : ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻟﻁﻔل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻭ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ - 3
 ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺤﻴﺙ -
 .ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ
 ﺒﻴﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺎﺩﻤﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺈﻜﺴﺎﺏ ﻴﻬﺘﻡ ﺃﻥ -
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻤﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻭﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ....ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﻊ ﻟﺘﻜﻴﻔﻪ ﻀﺭﻭﺭﻱ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 921 ‐
 
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻬﺘﻡ ﺃﻥ -
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺩﺭﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻟﻁﻔل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﻭﻅﻑ ﺃﻥ -
 .ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
 ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺯﻭﻴﺩ -
 .ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ
 ﻓﺘﺼﻤﻴﻡ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل -
 ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﺒﻨﺎﺀ
 ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺸﻤﻭﻻ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻟﻴﻜﺘﺴﺏ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺘﻘﻊ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﺤﻭﺭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ،
 ﻭﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻴﺎﺓ ﺭﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﺍﻟﺘﻲ
 .ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ
 ﺒﺎﻟﺸﻤﻭل ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﻋﻤﻕ ﺸﻤﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺃﻥ -
 ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻬﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻋﻥ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻴﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
 .ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﻥ ﺒﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﺃﻤﺎ ﺒﻴﺌﺘﻪ،
 ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺃﻥ -
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻨﻔﺱ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻴﺘﻡ ﺃﻴﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭﻩ ﺘﺘﺎﺒﻊﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ -
 ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﺃﻤﺎ ،ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺒﻌﺎﺩﻭ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﺒﺘﻨﺎﻭل ﻭﻋﻤﻕ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﻊ ﻟﻜﻥ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ
 (. 94- 84،0102ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻋﺒﺩ ﺩﺍﻟﻴﺎ ﻤﺘﻭﻟﻲ، ﻤﺤﻤﺩ) ﻟﻪ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻭﻕ ﻋﻨﺼﺭ ﻜل ﻴﺒﻨﻰ ﺒﺤﻴﺙ
 
   : ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻁﺭﻕ - 4
 ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﻟﻐﻭﻴﺔ، ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺘﻀﻤﻥ  
 ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ، ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻨﺸﺎﻁ ﻜل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
  :  ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ، ﺤﺴﺏ ﻨﺸﺎﻁ ﻜل ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
  
  :  ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ •
  :  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ
 ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ، ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺤﻴﺙ:  ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻤﻬﺎﺭﺓ -
  .ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﻴﻜﺘﺴﺏ
 ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻜﺘﺴﺏ:  ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻤﻬﺎﺭﺓ -
 .ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 031 ‐
 
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻴﺘﻌﻠﻡ:  ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻬﺎﺭﺓ -
 ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺩﺭﺏ:  ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ -
 ﺍﻟﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺜﻡ ﺍﻟﻴﺩ، ﻷﺼﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﺴﺭﺓ
 .ﻭﺍﻟﻌﻴﻥ
 (.211،0002ﺼﺎﺩﻕ، ﺒﺩﻴﺭ،ﺇﻤﻠﻲ ﻜﺭﻴﻤﺎﻥ:.) ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻭ  
 ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻭ ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ ﻓﻨﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ،ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﻤﺘﻊﻭ ﺃﺤﺏ ﻤﻥ ﻫﻭﻭ : ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ-
 ﻓﺈﻥ ﻟﺫﺍ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻘﺎﺀﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏﻭ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ
 ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻔﻬﻤﻪ ﺴﻬل ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺇﻟﻘﺎﺌﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺴﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﻨﺎﻙ
 ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕﻭ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓﻭ ﺍﻟﻤﺭﺡ ﻤﻥ ﺠﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ  ﺘﺯﻭﺩﻩﻭ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
 ﻫﻲﻭ : ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻭﻟﻭﺤﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﻟﻌﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕﻭ
 ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥﻭ ﻴﺩﺭﻜﻪﻭ ﻴﻼﺤﻅﻪ ﻋﻤﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻁﻔل  ﺘﺘﻴﺢ
 .ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻤﻴﺯ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻭﻫﻲ:  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ-
 ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻟﻠﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺘﺩﺭﺏ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻜل ﺒﻴﻥ ﻭﻴﺭﺏ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺃﺸﻜﺎل
 ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﺒﻁ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ
 .ﻭﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ
 ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺅﻜﺩ ﻜﻤﺎ
  (65- 35،7002ﻤﺤﻤﺩ، ﺯﻴﻨﺏ.)ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻁﺭﻕ
 
  : ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻭ ﻁﺭﻕ  •
 ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻷﻁﻭﺍل ﻤﺜل ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺘﻤﺜل  
 ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ... ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﺍﻷﺤﺠﺎﻡ
  : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
 ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻟﻁﻔل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ -
 ﻭﻴﻨﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺯﻤﻥ ﻭﻴﺨﺘﺯل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻴﻴﺴﺭ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ
 .ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
 .ﻭﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ : ﺍﻟﻘﺼﺹ -
 .ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤل ﺃﺴﻠﻭﺏ -
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻌﺎﺏﻟﺍﻷ -
  -
 
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 131 ‐
 
  : ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻭ ﻁﺭﻕ •
 ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﻤﻭﻗﻑ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻑ ﻤﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻭﻀﻊ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩﻩ ﻭﻴﻭﻟﺩ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﻴﺘﺤﺩﻯ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﻷﺠل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﻭﺘﺠﺭﻴﺏ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻼﺤﻅﺔ
  .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ
 ﺒﻌﺽ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻹﻜﺴﺎﺏ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﻤﺎ
 ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺭﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
  (. 212،7002ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﻨﻰ.)ﻭﺍﻹﻨﺒﺎﺕ
  
 : ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻁﺭﻕ •
 ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻘﺒﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻴﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ  ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﻴﺤﺘﺎﺝ
 ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻴﻥ ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻭﻴﻘﺩﺭ ﺭﺃﻴﻪ ﻋﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻭﻜﻴﻑ ﻭﻭﺍﺠﻴﺎﺘﻪ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ،
 ﻭﺤﻀﺎﺭﺘﻪ ﺒﻠﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺒﻪ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
 ﻭﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﻜﺭﺘﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻓﻼﻡ:  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺡ ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ، ﻭﻟﻌﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻌﺭﺍﺌﺱ ﻭﻤﺴﺭﺡ
  . ﺍﻷﻁﻔﺎل
  : ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻁﺭﻕ •
 ﺍﻟﻁﻔل ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺘﻁﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺍﻟﻤﻠﻤﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ : ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ* 
 ﻭﺍﻟﺨﻴﻭﻁ ﻭﺍﻟﻠﺼﻕ، ﺍﻟﻘﺹ ﻭﺭﻕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺸﻜل
 ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻭﻓﺭﺕ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻭﺍﻟﺼﻠﺼﺎل، ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺭﺯ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻷﻗﻤﺸﺔ
 ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﻟﻴﻌﺒﺭﻭﺍ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺘﻴﺢ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺃﺜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 .ﻭﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ
 ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ، ﺘﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺃﻏﺎﻨﻲ ﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺘﻘﺩﻡ:  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻏﺎﻨﻲﻭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ* 
 ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺭﺡ ﺠﻭ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﺴﻌﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﻫﺫﻩ
 .ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 231 ‐
 
 ﺘﻌﺘﺒﺭﻭ ﻭ ،ﺍﻟﻬﺒﻭﻁﻭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺩﻭ ﺍﻟﻭﺜﺏﻭ ﺍﻟﺭﻤﻲﻭ ﺍﻟﺩﺤﺭﺠﺔﻭ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭ ﺍﻟﺠﺭﻱ ﺘﺘﺸﻤلﻭ : ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ* 
 ﻁﻔل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ
  (.161 – 151 ،4002: ﻓﻬﻤﻲ ﻋﺩﻟﻲ)..ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ
 
  :  ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻏﻴﺭﻭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  -ﺴﺎﺩﺴﺎ 
 ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻫﻲ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ ﻭ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ
  : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﻭ: ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل  -ﺃ
 ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻘﺒل -
  .ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ -
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل
  .ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺎﻟﻪ ﻤﺎ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺘﻘﺒل -
  .ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﻭﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ -
  .ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ -
  .ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻨﻔﺫﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺇﻋﻁﺎﺀ -
 ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻨﻘل ﻲﻓ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺩﺭﺍ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻴﻠﻌﺏ:  ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل -ﺏ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﺘﻜﺸﻑ ﻭﻫﻲ ﻤﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻭﻏﻴﺭ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺼﺩﺭ ﻭﻫﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل،
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻟﻠﻁﻔل، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﺍﺕ ﻭﺭﺴﺎﺌل
 ﺃﻭ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻁﻔل  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺘﻼﻗﻲ ﺇﻥ: ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻻﺘﺼﺎل -
  .ﻤﺎ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺠﺫﺏ ﺍﻟﺼﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻀﺒﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔل، ﻴﻘﻭﻟﻪ ﻤﺎ ﺘﻌﺯﻴﺯ
 ﺘﺩل ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﺤﻤل ﻭﻫﻲ: ﺍﻹﻴﻤﺎﺀﺍﺕﻭ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺤﺭﻜﺎﺕ -
 ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ، ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﺩل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺩ ﺤﺭﻜﺔ
 ﺴﻠﺒﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ، ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ
  .ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﺘﺔ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺘﻌﻜﺱ: ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ -
 ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ، ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﺜﺭ ﺫﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ، ﻭﺍﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻟﺩﻫﺸﺔ
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﻲ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ‐ 331 ‐
 
 ﺍﻟﻜﺘﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺕ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺩﺍﻓﻌﺘﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻤﺱ ﻴﺴﺘﺜﻴﺭ : ﺍﻟﻠﻤﺱ -
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻁﻔل، ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺘﺤﻤل ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺸﻌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺃﻭ
  .ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ ﺒﺎﻟﻌﺯﻟﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺸﻌﺭ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻤﺱ
 ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺒﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻅﻴﻡ ﻟﻬﺎ :ﺍﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔ -
  .ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﻲ ﺃﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﺒل، ﻭﺍﻟﻭﺩ ﺍﻟﺤﺏ
 ﻴﺸﻌﺭﻫﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻗﺘﺭﺒﺕ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ : ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ -
  .ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻘﻭﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﺒﻬﻡ، ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺒﺎﻟﺩﻑﺀ
 ﻟﻠﻭﻗﺕ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍ ﻴﻭﺤﻲ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺤﺴﻥ : ﺍﻟﺯﻤﻥ -
 ﺒﻌﺩﻡ ﻴﻭﺤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻭﻗﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻓﺎﻟﺘﺒﺎﻁﺅ ﻤﻌﻪ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ
  .ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ
 ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻜﺎﻥ ﻜﻠﻤﺎ:  ﻨﻐﻤﺘﻪﻭ ﺸﺩﺘﻪﻭ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺩﺭﺠﺔ -
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻁﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،
 ﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﻀﺤﻙ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻨﻬﻴﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل،
  .ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ
  
  :  ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  - ﺴﺎﺒﻌﺎ
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﻟﻤﻨﻊ
  : ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻗﺎﻋﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻀﺒﻁ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﺸﺭﻙ ﻭﻗﺩ ،ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻤﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺼﻴﺎﻏﺔ •
  .ﺇﻴﺠﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﺸﻌﺭ ﺤﺘﻰ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻭﻀﻌﻬﺎ
 ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﻀﻊ ﺒﻌﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ:  ﺫﺍﺘﻴﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﻟﺘﺤﻤل ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﺭﺸﺎﺩ •
 .ﺫﺍﺘﻴﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺭﻑ ﻜﻲ:  ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ •
 ﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﻠﻕ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺘﺴﺒﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﻥ ﺃﻗﻀل
  ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ،
 ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻟﻁﻔل ﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺍ، ﺒﺴﻴﻁﺎ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﻴﺠﺏ
 .ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻴﻔﻘﺩ ﻻ ﻜﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺘﺤﺎﺸﻲ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻲ
 ﻴﺘﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﻥ ﻴﻘﻠل ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺠﺫﺏ ﺇﻥ:   ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺠﺫﺏ •
 ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺒﺘﺸﺩﻴﺩ
 ﻻ ﺃﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﺩﻭﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻴﺜﺎﺭ ﻜﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﺭﺽ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻊ ﺘﻭﻗﻑ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
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 ﻋﺎﻁﻑ،)ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﻴل
 . (452 -352 ،4002
 
  :  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭ  -ﺜﺎﻤﻨﺎ 
  ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺇﻥ  
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﻫﻨﺎ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ، ﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل
 ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﺤﻤﻼﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻷﻥ  ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﺠﻭ ﻓﻲ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺒﺎﺩل  ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ
 ﺤﻠﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺘﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻭ ﻤﺘﺎﻋﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻪ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﺎﻟﺘﺫﺒﺫﺏ ﺍﻟﻁﻔل، ﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺭﺴﻡ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺇﻻ ﻴﺘﻡ ﻻ  ﻭﻫﺫﺍ
  . ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺒﻴﻥ
  :  ﻴﻠﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻭﻴﻤﻜﻥ 
 ﻟﻪ ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻷﻓﺎل ﻷﺴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺍﺕ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
 .ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﻩ
 ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل
 ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻟﻜل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺨﺼﻴﺹ  ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻊ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
 ﻓﻬﻤﻲ، ﻋﺎﻁﻑ.) ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﻗﺕ ﻨﺼﻑ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ
  (54-04 ،4002
.
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  ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 ﺍﻟﻨﻤﺎﺋﻴــﺔ ﺍﳋﺼﺎﺋــﺺ
 ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﳌﺮﺣﻠﺔ
 
  ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ – ﺃﻭﻻ             
  ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺭﻳﺎﺽ – ﺛﺎﻧﻴﺎ             
 ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻃﻔﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  -ﺛﺎﻟﺜﺎ                   
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 631 ‐
 
  : ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ:  ﺃﻭﻻ
  : ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ/ 1
 ﻟـﻡ ﻭ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﺎﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻔل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻤﺎ ﺒﻁﻔل ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ
 ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺄﻱ ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍﻭ ،ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺘﺔ ﻟﻌﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﻴﺼل
  (.31ﺹ،1002،ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻭﻯ.)ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺘﺔ ﺴﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ
 ﻗـﺩ ﻭ ،ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ  ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻫﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﺭﻑ ﻜﻤﺎ
 ﻨﻤـﻭ  ﻓـﻲ  ﺍﻷﺴـﺎﺱ  ﺤﺠـﺭ  ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺃﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﺸﺎﺭ
  (.851ﺹ،3002،ﻋﻭﻴﺱ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻔﺎﻑ.)ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ
 ﺍﻟﻁﻔـل  ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﺭﻑﻭ
 ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ،ﻤﻭﺠﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺸﺭﻁ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻏﺎﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺘﺴﺘﻤﺭﻭ
 ﺍﻟﺤﻤﻴـﺩ  ﻋﺒـﺩ  ﺤﻨـﺎﻥ .)ﻨﻔﺴـﻴﺔ  ﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ  ﺩﻗﻴﻘـﺔ  ﻗﻭﺍﻋـﺩ  ﻓـﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻲ
  (.72 ﺹ،9991،ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ
  
  : ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻁﻔل ﻨﻤﻭ ﻤﺭﺍﺤل - 2
 ﺇﻟـﻰ  ﺇﺸـﺎﺭﺓ  ﺠﻭﻓﺎﺀ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃ، ﻜﻤﺎ ،ﻋﻤﻴﺎﺀ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻥ ﺩﻴﻭﻱ ﺠﻭﻥ ﻴﻘﻭل
 ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻟﻁﻔل ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻋﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ
 ﻤـﻊ ﻭ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﻤﻊ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺃﺴﻠﻭﺏﻭ  ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻁﺭﻴﻘﺔﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﻟﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻟﻬﺫﻩ
 ﻟﻬـﺎ  ﺘﺴﻬل ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﻩﻭ ،ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺃﺴﺱ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ
 ﻓﻴـﻪ  ﺍﻟﻤﺭﻏـﻭﺏ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔﻭ ﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺒﻜـﺭﺓ  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻤﻴﺯ ﻤﺎ ﺃﻫﻡ  ﺇﻥﻭ (18،8002 ،ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻬﻴﺭ ﺃﺤﻤﺩ، ﻤﺎﻴﺴﺔ ،ﻜﻔﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻼﺀ)
  :  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل  ﺇﻟﻴﻪ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ   ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥ
   ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ -ﺃ
  : ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺜﻼﺙ ﻁﻔل. 1
 ﻭﺍﻟﻨﺨـﺎﻉ  ﺍﻟﻤـﺦ  ﻭﻤﺜﻠﻬﻤـﺎ  ﺍﻟﺘﻴﻤﻭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﻤﻔﺎﻭﻴﺔ ﻓﺎﻷﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ،ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺠﺴﺩ ﻴﺴﺘﻤﺭ  -
  . ﺍﻟﺸﻭﻜﻲ
  .ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻁﻭل ﻤﺜل ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ  -
 ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻜﻴﻠﻭﺠﺭﺍﻡ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺯﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻭ.ﺍﻟﺸﺤﻡ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ  ﻓﻲ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺫﻉ ﻴﺒﺭﺯﻩ  - 
  .ﺍﻟﺴﻨﺔ
  . ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻨﺘﺼﻔﺎ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻴﻜﺘﻤل -
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 731 ‐
 
 ﺤـﻭﺍﻟﻲ  ﻓـﻲ  ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺦ ﻭﺯﻥ ﻴﺒﻠﻎﻭ .ﻤﺘﻭﺴﻁﺎ ﻴﻨﻤﻭ ﺴﻨﺘﻡ 05 ﻤﺤﻴﻁﻪ ﻭﻴﺼل ﺒﻁﻴﺌﺎ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻴﻨﻤﻭ -
 ﺭﺍﺘـﺏ،  ﻜﺎﻤـل  ﺃﺴـﺎﻤﺔ . )ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ  ﺴﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺸﺭﺓ ﻨﻤﻭ ﻴﻜﺘﻤل ﻻ. ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﻤﺦ ﻭﺯﻥ ﻤﻥ %57
  (.791ﺹ ،9991
  .   ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻨﻤﻭﺍ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﻨﻤﻭ  -
 ﻋﻅـﺎﻡ،  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭل ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻐﻀﺎﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﻗﺩﺭ ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻅﻤﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻭ ﻭﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﺘﻨﻤﻭ-
 ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻨﻤﻭ ﻻ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻀﻼﺕ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻊ ﻭﺼﻼﺒﺔ ﻭﻋﺩﺩﺍ ﺤﺠﻤﺎ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻋﻅﺎﻡ ﺘﺯﺩﺍﺩ
 ﻜﻌﻀـﻼﺕ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﻟﺭﺠﻠﻴﻥ ﺍﻟﺫﺭﺍﻋﻴﻥ ﻜﻌﻀﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺘﻨﻤﻭ
  (28ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺭﻴﺔ، ﻨﻭﺭ ﻋﺼﺎﻡ) ﻭﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﺍﻟﻴﺩﻴﻥ
 ﺍﻟﻜـﺭﺓ،  ﻭﺇﻟﻘـﺎﺀ  ﺃﺼـﺎﺒﻌﻪ  ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻑ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻠﻭﻍ ﻤﻊ -
 ﺍﻟﻁﻔـل  ﺤﺭﻜﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯﻭ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﺩﻻ ﺒﺄﺼﺒﻌﻪ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺭﺼﺎﺹ ﻗﻠﻡ ﺤﻤلﻭ ﻋﺠﻠﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻬﺎ
 ﺴـﺎﺒﻕ،  ﻤﺭﺠـﻊ  ﺴﻠﻴﻡ، ﻤﺭﻴﻡ.  )ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﻨﻘﺹ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉﻭ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﺎﻟﺸﺩﺓ  ﻫﻨﺎ
  (.602ﺹ
  : ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ*
  : ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -
 ﺘﺄﺩﻴـﺔ  ﻓـﻲ  ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ  ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻴﺴﺘﻐل ﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻁﻠﻊ ﻓﻲ ﺭﺴﻭﺨﺎ ﻤﺸﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻴﺯﺩﺍﺩ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺇﺠﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﻜل ﻭﻴﻘﻀﻲ ﻭﻴﻘﻔﺯ، ﻓﻴﺘﺴﻠﻕ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ، ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺤﺭﻜﺎﺕ
 ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩﺓ  ﺍﻟﻌﺠﻠـﺔ  ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﻋﺭﺒﺔ ﻭﺍﻷﻁﻭﺍﻕ ﻜﺎﻟﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﻭﺃﻨﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
  (.89ﺹ ،1002 ﺠﺎﺩﻭ، ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ. )ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻨﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ
  :ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
  .ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﺠﺴﻤﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ -
 ﺒﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺭﺠل ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻨﻔﺱ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻟﻡ ﻴﺼﻌﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻁﻔل -
 ﻋﻠـﻰ  ﻴـﻨﻌﻜﺱ  ﻭﺍﻟﻭﺜﺏ ﻭﺍﻟﺭﻤﻲ ﺍﻟﻘﻔﺯ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﺤﺴﻥ. ﺍﻹﻨﺴﻴﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺒﻘﺩﺭ ﺒﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺃﻤﺎ. ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ
  . ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﺘﻨﺎﺴﻕ
  :ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -
 ﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ  ﻭﻓﻘـﺎ  ﺘﺤﺭﻜﻴﻬﺎﻭ ﺍﻟﻘﺩﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﻗﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺭﻓﻘﻴﻥ، ﺍﻟﺫﺭﺍﻋﻴﻥ، ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ، ﻋﻀﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ
  . ﺇﻟﺦ...ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ
  : ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ-
 - ﺃﻤﺎﻤـﻪ  ﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺭﺴﻡ ﻭﺘﻘﻠﻴﺩ ﺒﺎﻟﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺃﻭ ﻤﻜﻌﺒﺎﺕ ﺘﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺒﺭﺝ  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ -
  .ﺠﺯﺌﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺘﻡ(5.21) ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻭﺭﻗﺔ ﻴﻘﺼﺭ
  . ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺸﻜﻼ( ﻴﺭﺴﻡ) ﺒﺎﻟﻘﻠﻡ ﻴﺘﺒﻊ -
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 831 ‐
 
  (.091ﺹ ،7002 ﺒﻬﺎﺩﺭ، ﺴﻌﺩﻴﺔ. )ﺍﻹﺒﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﻴﺼﺏ -
  :ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﻁﻔل -2
   .ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﻭﻤﺘﺎﻨﺔ ﻭﻋﺩﺩﺍ ﺤﺠﻤﺎ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻋﻅﺎﻡ ﺘﺯﺩﺍﺩ -
  .ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﺎﺀ ﻨﻤﻭ ﻴﺘﻘﺩﻡ -
  (.73،ﺹ6991، ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ) ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﺴﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻟﻨﻤﻭ ﻤﻭﺍﺯ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ  ﺘﻨﻤﻭ -
  :ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ* 
  :ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -
  ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺃﺼﺎﺒﻊ ﻴﻼﻤﺱ ﺍﻷﻤﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻭﻜﻌﺏ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﻤﺸﻲ -
 . ﺜﻭﺍﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻑ ﻭﻫﻭ ﺘﻭﺍﺯﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺎﻓﻅ
  :ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ* 
  .ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺯﺩﺍﺩ -
  .ﻗﺩﻤﻴﻪ ﻴﺒﺩل ﻭﻫﻭ ﻭﻴﻨﺯل ﺍﻟﺴﻼﻟﻡ ﻴﺼﻌﺩ -
  .ﻗﺩﻤﻴﻪ  ﺒﻜﻠﺘﺎ ﻭﻴﻘﻔﺯ ﻴﺠﺭﻱ -
  (.33ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺒﺭﻭﺭ ﺠﻭﺍﻥ.)ﺍﻟﻤﻼﻋﺏ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺼﻌﺩ -
 :ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -
  .ﺍﻟﺯﺠﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻴﻀﻊ -
 .ﻭﺭﺃﺴﻴﺎ ﺃﻓﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﻴﺜﻨﻲ ﻴﻁﻭﻱ -
 .ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺘﺸﻬﺩ -
 ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻤﻴل. ﻤﻘﺒﻭل ﺒﺸﻜل ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻤﺴﻙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻴﺒﻠﻎ -
 ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ، ﻫﺩﻯ. )ﻭﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺼﻠﺼﺎل ﺇﻟﻰ ﻗﺵ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﻟﻌﺒﺙ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺼﻨﻭﻑ ﻜل ﺇﻟﻰ
  (.43ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ
  : ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻤﺱ ﻁﻔل -3
  .ﺍﻟﺩﻫﻨﻴﺔ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻤﻘﺎﺒل. ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ %57 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ -
  ﺍﻷﻏﻠﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ %09 ﻭﻓﻲ ﻟﻠﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﺘﻁﻭﺭ -
  ( .ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﺜﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﻭﺍﺤﺩ)  ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﻅﻬﻭﺭ -
 ﺍﻟﺭﺍﺸـﺩ،  ﺇﻟﻴـﻪ  ﻴﺼـل  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﺯﻨﻪ ﻤﻥ % 09 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺦ ﻭﺯﻥ ﻴﺼل -
  ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻫﻀﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻭﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻨﻤﻭ ﻴﺯﺩﺍﺩﻭ
 ﻀـﺒﻁ  ﻭﻴـﺘﻡ  ﺍﻟـﺩﻡ،  ﻀﻐﻁ ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﻭﺘﺒﻁﺊ، ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻨﺒﻀﺎﺕ ﻭﺘﺜﺒﺕ ﻗﺒل، ﺫﻱ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻴﺼﺒﺢ -
  (.22 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺤﻭﺍﺸﻴﻥ،ﺤﻭﺍﺸﻴﻥ،)ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﺴﻌﺔ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ، ﻋﻤﻠﻴﺔ
  
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 931 ‐
 
  :ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  •
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ،ﻭﻫﻲ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺤﻴﺙ ،ﻭﻤﺭﻜﺒﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ
 ﺘﺤﻘﻴـﻕ  ﻟﻐـﺭﺽ  ﺇﺭﺍﺩﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻫﻭ ،ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ  ﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻭﺍﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﺤﺭﻜﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﺇﻥ.  ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﻤﺤﺩﺩ ﻫﺩﻑ
 ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺦ .. ﻭﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ
 ﻓﺒـﺩﻭﻥ  ،ﺍﻟﺦ..  ﻭﺍﻟﺠﻤﺒﺎﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻔﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﺎل ﻭﺃﺤﺴﻥ ،ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺴﻴﻁ ﺠﺯﺀ ﺇﻻ
 ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﺫﻩ
 ﺍﻟﺘﺄﻤـل  ﻭﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﻤﺎ ﻭﺇﺫﺍ. 
 ﺇﻟـﻰ  ﺤﺘﻤﺎ ﺴﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻓﻴﻪ
 ﻓـﺄﻥ  ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻌﺽ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻌﻨﻰ ﻨﻌﻠﻡ ﻜﻨﺎ ﻭﺇﺫﺍ ،ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻜﻴﻔﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺴـﺎﺭ  ﻓـﻲ  ﺍﻟﺤﺭﻜـﻲ  ﺍﻟﺘﻭﺍﻓـﻕ  ﻭﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺃﺸـﻜﺎل  ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻭﻗـﻭﻑ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﻫﺫﺍ
  (. 6، 0102، ajidahk alialeb.)ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ
 :ﺍﻟﻌﺼﺒﻰ ﺍﻟﻌﻀﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﺭﺍﺤل •
 ﺍﻟﺤﺭﻜـﻲ  ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻹﺘﻤـﺎﻡ  ﺘﺘـﻭﻓﺭ   ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻴﺘﻔﻕ
  ﺇﻟـﻰ  ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ  ﺍﻟﺘﺼـﺤﻴﺢ  ﻤـﻊ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻴﻤﺭ ﻓﺎﻨﻪ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﻤﺴـﺎﻟﺔ  ﻋﻥ ﻭﻴﻌﺒﺭ( . ﺍﻵﻟﻴﺔ-ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ-ﺍﻟﺨﺎﻡ) ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
 ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺘﻨﻘﺒﺽ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻋﻤل ﻭﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ
 ﻓـﺎﻥ  ﺍﻟﻌﺼـﺒﻲ  ﺍﻟﺼـﻌﻴﺩ  ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎ........  ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺘﺴﺘﺭﺨﻲ ﺍﻥ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻋﻘﻠﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤﺴﺘﻬﻼﹰ ﻋﺼﺒﻴﺎﹰ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﺘﻌﻁﻲ ﻓﻭﻕ ﻓﻤﺎ% 07 ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺘﻤﺭﻴﻨﺎﺕ
  .ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
 ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻻﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻴﺅﺩﻱ
 ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ  ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺩﻗﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻨﺠﺩ ﻭﺇﻨﻨﺎ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺇﻟﻰ
 ﻭﻤـﻥ  ﺍﻷﺨـﺭﻯ  ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺤﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ .  ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺤﺎﺴﺔ ﻭﺘﺘﺤﺴﻥ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺤﺎﺴﺔ ﻀﻤﻨﻬﺎ
 ﺍﻨﺘﻘـﺎل  ﻫﻨـﺎﻙ  ﻴﻜـﻭﻥ   ﻓﺨﻼﻟـﻪ   ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ
 ﺍﻟﻔـﺭﺩ  ﺒﻬـﺎ  ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺎﻥ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻟﻺﺸﺎﺭﺍﺕ
 ﻤـﻥ  ﻗﺩﺭ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺜل ﻤﺜﻼ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻤﺠﺎل ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ




 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 041 ‐
 
  :   ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  •
  :ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
  .ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻤﻨﺘﻘﻼ ﺴﻠﻤﺎ ﻴﺼﻌﺩ -
  . ﻭﺼﻼﺒﺔ ﻗﻭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ -
 ﺒﺎﻟﻜﻠﺴـﻴﻭﻡ  ﻏﻨﻴـﺔ  ﻭﺃﻁﻌﻤﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺃﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﺘﺸﻜل ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺠﻴﺩﺓ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺘﺒﺩﻴل -
  . ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﻭﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻤﻴﻥ
  .ﺘﻭﺍﺯﻨﻪ ﺤﻔﻅ ﻤﻊ ﺒﺨﻔﺔ ﻴﺠﺭﻱ -
  . ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﺎﺭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﺸﻲ -
 ﻜـل  ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ. ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﻼﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺭﺴﻡ -
 . ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 ﻭﺨﻔﺔ ﺸﺠﺎﻋﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺘﻨﺎﺴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ -
  (.191 ﺹ ،8002 ﺒﻬﺎﺩﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﺩﻴﺔ)ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻴﻘﺹ -
  
  :ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ  - ﺒـ
 : ﺴﻨﻭﺍﺕ 4ﻭ 3 ﻁﻔل -1 -
 ﻋﺩﻡﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺸﺩﺓﻭ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻓﻬﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ  
 ﺍﻻﻜﺘﺌـﺎﺏ  ﺤـﺩ  ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﺤﺯﻥﻭ ﺍﻟﺫﻋﺭ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻭﻑﻭ ﺍﻟﺘﺸﻨﺞ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻨﻭﺒﺎﺕ ﻓﺘﺼل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
 ﻴﻅﻬـﺭ ﻭ ﺒﺴﺭﻋﺔﻭ ﻓﺠﺄﺓ ﺘﺘﺒﺩﺩ ﻓﻨﺠﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺏ ﺇﻟﻰ ﺜﻡ ﺍﻻﺒﺘﻬﺎﺝ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﺡﻭ
  (.59 ،8002ﺒﺩﻴﺭ، ﻜﺭﻴﻤﺎﻥ) ﺍﻟﻠﻐﻭﻱﻭ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭ ،ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻜﺴﻬﺎ
  :  ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻁﻔل ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻭ  
 ﺍﻟﻔـﺭﺡ ﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻋﻨﺩﻩ ﻓﻨﺠﺩ ،ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎﻭ ﺒﺎﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻤﻠﻲﺀ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻁﻔل :ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ -1
  .ﺍﻟﻤﺅﻟﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻊ ﺍﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻏﻴﺭﻫﺎﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓﻭ ﺍﻟﺤﺏﻭ ﺍﻟﺤﺯﻥﻭ ﺍﻟﻐﻀﺏﻭ
 ﻤـﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻤﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﻓﻘﺩ ﻨﻘﻴﻀﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺨﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻥ: ﺍﻟﺘﻘﻠﺏ -2
  .ﺨﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻤﻭﻉﻭ ﻴﻀﺤﻙ ﻓﺘﺭﺍﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﺁﻥ ﻓﻲ ﻨﺠﺩ ﻓﺭﺒﻤﺎ ،ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﺯﻥ
 ﻴﺸـﺩ  ﺸﻲﺀ ﻓﺄﻱ  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻯ ﻁﻭﻴﻼ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻻ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ: ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻤﺩﺓ ﻗﺼﺭ -3
  .ﺠﺩﻴﺩ ﺤﺩﺙ ﺒﺄﻱ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺸﺩﻴﺩ ﻓﻬﻭ ،ﺃﺨﺭ ﻤﺸﻬﺩ ﺇﻟﻲ ﻴﺠﺫﺒﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﻬﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﻓﻴﻨﺘﻘل ،ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ
 ﺘﺘﺯﺍﻴـﺩ ﻭ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻤﻤﺎ ﻟﻐﺘﻪ ﻨﻤﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙﻭ : ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﻤﺎﻴﺯ -4
 ﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍﻭ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻴﺼﺎﺤﺏ ﻤﺎ ﻋﺎﺩﺓﻭ ،ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
  .ﺘﻤﺭﺩﻩ ﻋﻠﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﻻ ﻜﻠﻤﺔ ﻴﺴﺘﻌﻤل
  . ﻴﻬﺩﺍ ﻟﻥ ﺍﻨﻪ ﺇﻟﻴﻙ ﻴﺨﻴل ﻏﻀﺒﻪ ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﻓﻲ ﻴﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﻁﻔل: ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ -5
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
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 ﺍﻟﺸـﻌﻭﺭ ﻭ ﺍﻟـﺫﺍﺕ  ﻟـﻭﻡ ﻭ ﺒﺎﻟﺨﺠل ﻤﺼﺤﻭﺏ ﻋﻨﺩﻩ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﻓﺎﻹﺤﺴﺎﺱ: ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺘﻤﺭﻜﺯ -6
  .ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺤﻭل ﺘﺘﻤﺭﻜﺯ ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎﻭ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ
 ﺨـﺎﻁﺭﻩ  ﻓﻲ ﻴﺠﻭل ﺃﻭ ﺨﻠﺩﻩ ﻓﻲ ﻴﺩﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﺨﻔﻲ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻋﺠﺯ ﻓﺎﻟﻁﻔل :ﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﻀﻭﺡ -7
  .ﻴﺩﻴﻪ ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺠﻬﻪ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺫﻟﻙﻭ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﺘﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﺩﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻓﻨﻌﺭﻓﻪ
 ﻤـﻥ  ﻴﺨـﺎﻑ  ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻗﻠﺔ:  ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻱ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ -8
 ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻴﺭﺘﻌﺩ ﻓﻬﻭ ﺫﻜﺭ ﻤﻤﺎ ﻭﺃﻜﺜﺭ ،ﺍﻟﺭﻋﺩ ﺼﻭﺕ ﻤﻥﻭ ﺍﻷﺸﺒﺎﺡﻭ ﺍﻟﻅﻼﻡ
 ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺩﻭ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻨﻭﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻴﺼﺎﺤﺏﻭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻟﺜﺎﺭ ﺍﻷﺨﺫﻭ ﺍﻟﻐﻀـﺏ  ﻨﻭﺒﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭ -9
  . ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺒﺎﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺒﺔ
 ،ﺤﻭﺍﺸـﻴﻥ .) ﻴﺤﺒـﻭﻩ  ﻤـﻥ  ﻋﻨـﺩ  ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻴﻬﺩﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻁﻔل ﻭﻻﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﻨﺎﺭﻫﺎ ﺘﺘﺄﺠﺞ ﺤﻴﺙ: ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ -01  
  (.602-502ﺹ،3002،ﺤﻭﺍﺸﻴﻥ
 ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺜﻘﺘﻪ ﺯﺍﺩﺕﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﺘﺯﺍﻨﻪ ﺯﺍﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻟﺤﺏﻭ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﺸﻌﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﻗﺩ ﻭ  
  . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥﻭ
  
  :  ﺴﻨﻭﺍﺕ 5 ﻁﻔل  -2
 ﺴـﺎﻋﻴﺎ  ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ  ﻨﺤﻭﻯ ﺒﻘﻭﺓ ﻴﻨﺩﻓﻊ ﻭ.ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓﻭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏﻭ ﺍﻟﺨﺼﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ -
  . ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭﺭﺍﺀ
 ﻋﻤﻘﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﻨﻤﻭ  ﺤﻴﺙ ﻟﻠﻤﻌﺎﺸﺭﺓ، ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻴﺒﻴﻥﻭ ﺃﺘﺭﺍﺒﻪ ﻤﻊ  ﻴﺘﻔﺎﻋل -
  . ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺜﺭﺍﺀ
 ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﻤﻬﻤـﺎﺕ  ﻓـﻲ  ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺇﻤﻌﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﺘﺭﺍﺒﻪ ﺒﻌﻤل ﻋﻤﻠﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ  -
   ﻤﺘﻘﻨﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﺘﻜﻠﻑ
 ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ  ﻭﻨﻤـﻭ  ﺍﻷﺨﻼﻗﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺴﺘﻤﺭ  -
  . ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
 ﻫـﺫﻩ . ﻭﺍﻻﺴـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ  ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺃﺓ  ﻓﺎﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺘﺸﻤل  ﺍﻟﻁﻔل ﺫﺍﺕ  -
  . ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻋﻥ ﻟﻪ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺼﻭﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ
  .ﻭﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺒﻪ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉﻭ ﺠﺴﻤﻪ، ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﻟﻌﺎﺒﻪ، ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﻅﻬﺭ -
 ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺭﻏﺒﺔ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻯ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﻤﺎ -
  .(342 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﻠﻴﻡ، ﻤﺭﻴﻡ.) ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ  ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻘﺩﺭ ﻭﺍﻤﺘﻼﻜﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻗﻨﺎﻉ  -
  .ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻴﺩﺭﻙ ﺤﻭﻟﻪ ﻤﻥ
  
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
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  : ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
   ﺴﻨﻭﺍﺕ 3 ﻁﻔل •
   ﺍﻹﺒﺯﻴﻡ ﻓﺘﺢ -ﻭﺇﻏﻼﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﺘﺢ -
   ﻭﺘﺠﻔﻴﻔﻬﺎﻭ ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﺩﻴﻥ ﻏﺴل ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ -
  .ﺭﺒﻁﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺫﺍﺀ ﺍﺭﺘﺩﺍﺀﻭ ﻭﺨﻠﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﺭﺘﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ-
  .ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺴﻥ ﻓﻲ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻤﻘﺒﺽ ﻓﺘﺢ-
  (.23ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ، ﻫﺩﻯ. )ﺃﺴﻨﺎﻨﻪ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ-
  : ﺴﻨﻭﺍﺕ 4 ﻁﻔل   •
 ﺍﻟﻔﺭﺸـﺎﺓ  ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻓـﻲ  ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ. ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ، ﻗﻁﻊ ﺒﻌﺽ ﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻼﻋﻕ ﻴﺴﺘﻌﻤل  -
  .ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﻴﺩﻴﻪ ﻴﻐﺴل -.ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺫﺍﺀ ﻴﻠﺒﺱ -ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻤﺸﻁ ﻟﺘﺠﻔﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻔﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل
  .ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻼﺒﺴﻪ ﻴﻠﺒﺱ -
  .ﻭﻴﺴﺄل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺎﻓﻅ -
-891ﺹ ﺹ ﺴـﺎﺒﻕ،  ﻤﺭﺠـﻊ  ﺃﺒﻭﻁـﻪ،  ﻤﻨﻰ ﻋﺭﻴﻔﺞ، ﺴﺎﻤﻲ. )ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﻤﺩ -
 (.991
  : ﺴﻨﻭﺍﺕ 5 ﻁﻔل •
  .ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻭﻴﺨﻠﻌﻬﺎ ﻤﻼﺒﺴﻪ ﻴﻠﺒﺱ -
 .ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺫﺍﺀ ﻴﺭﺒﻁ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﻁ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻔﺭﺸﺎﺓ ﺸﻌﺭﻩ ﻴﻤﺸﻁ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻤﻼﺒﺴﻪ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﻴﻔﻙ -
 .ﻨﻔﺴﻪ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﻓﺭﺸﺎﺓ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ -
 ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺨﺩﻡ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻴﺒﺩﻱ -
 ﺇﻟـﻰ  ﻴـﺅﺩﻱ  ﺫﻟـﻙ  ﺃﺴـﺌﻠﺘﻪ،  ﺃﺠﻴﺒﺕ ﻭﺇﺫﺍ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺃﻋﻁﻰ ﺇﺫﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻴﺘﻌﻠﻡ -
 .(502 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺃﺒﻭﻁﻪ، ﻤﻨﻰ ﻋﺭﻴﻔﺞ، ﺴﺎﻤﻲ.)ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
   -
  : ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ - ﺠـ
 ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ  ﻤﻊ ﻋﻼﻗﺘﻪﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻲ ﻴﻼﺤﻅ  
 ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ  ﻓـﻲ  ﻭﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭ. ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙﻭ ﺍﻟﻭﻋﻲ  ﻨﻤﻭ ﻤﻊ
 ﺘﻌـﺩﻴل  ﻋﻠـﻲ ﻭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓﻭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ
  (.21ﺹ،7991،ﺍﻟﺠﻭﻻﻨﻲ ﻋﻤﺭ ﻓﺎﺩﻴﻪ.)ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
 ﺍﻹﻴﻬـﺎﻤﻲ  ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺩﺭﺓ ﺨﻼل ﻓﻤﻥ ،ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﺴﻠﻭﻙ  
 ﻭﻓﻘـﺎ  ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺭﺩﻭﺩ ﻴﻨﻤﻁ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ/  ﻨﻭﺍﻴﺎﻫﻡ ﻭﻴﻔﺴﺭ ﻤﻌﻬﻡ ﻴﺘﻭﺍﺼلﻭ ﻴﺘﺼل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ
 ﻴﺴـﺘﻁﻴﻊ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻴﻤﺎﺀﺍﺕﻭ ﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﺴﺘﺒﻁﺎﻥ ﺒﻔﻀلﻭ ،ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻟﻬﺫﻩ
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 341 ‐
 
 ﺘﺴﻬﻴل ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﻴﺩﺭﻙﻭ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺇﺩﺭﺍﻙ
 ﺍﻟﻴﻭﻤﻴـﺔ  ﺤﻴﺎﺘـﻪ  ﻓﻲ ﻴﺄﻟﻔﻬﻡ ﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﺒﺄﺸﺨﺎﺹ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﺒﻨﻰﻭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺍﻟﺘﻭﺍﺼلﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
 ﺤﻴـﺙ  ﺍﻟﺭﻓـﺎﻕ  ﻤـﻊ  ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﺘﺤﺩﺩﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﺘﻅﻡﻭ ،ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻤﻊ ﻋﺎﻴﺸﻬﺎ ﺒﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﺭﺘﺒﻁﻭ
 ﺯﻴﻨـﺏ .) ﻁﻔـل  ﻜـل  ﻋﻨـﺩ  ﺍﻟـﺩﻭﺭ  ﻤﻔﻬـﻭﻡ  ﻴﺘﺴـﻊ  ﻫﻨـﺎ ﻭ ﺍﻟـﺯﻤﻼﺀ  ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺨﺒﺭﺓ ﺘﺘﻜﺎﻤل
  (.66،7002ﻤﺤﻤﺩ،
  :ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﻤﻥ   
 ،ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻴﺤﺎﻭل ﺤﻴﺙ، ﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻌﻠﻡ :ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ -
 ﻭﺍﻻﻨﻘﻴﺎﺩ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯ ﺒﺴﺒﺏ ،ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﻌﺽ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﻅﻬﺭﻭ
  .ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ  ﻟﻠﺩﻭﺍﻓﻊ
 ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻴﺒﺩﻭﻭ ﺴﻨﻭﺍﺕ 5-2 ﻋﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺩﻱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﻅﻬﺭﻭ :ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍ -
 .ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻓﻲ
 ﺇﻟﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻋﺎﺩﺓ: ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ -
 .ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻭ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ
 ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺤﻴﺙ ،ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺴﻭﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻋﺎﻤﺔ ﺘﻅﻬﺭ: ﺍﻟﺯﻋﺎﻤﺔ -
 .ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻔﺕﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺭﻏﺒﺔ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ
 .ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺘﻐﻴﺭ: ﺍﻟﺼﺤﺒﺔﻭ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ -
 ﺒﻬﻡ ﻴﻘﺘﺩﻱ ﺤﻴﺙ ،ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻤﻭﺭﺍ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻌﻠﻡ: ﻟﻼﻗﺘﺩﺍﺀ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ -
  ،ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲﻭ ،ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ
 ﻭﻋﺩﻡ ،ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻗﺩ ﺃﺨﺭﻱ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻤﻭﺭﺍ ﻫﻨﺎﻙ:   ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ -
 (. 072- 762 ،:،7991،ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻤﻀﺎﻥ.)ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﻴلﻭ ،ﻭﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ
 
  :  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺩﻭﺭ •
 .ﺍﻷﺨﻼﻗﻲﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻤﻭ ﺩﻋﻡ -
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻠﻴﻡ -
 .ﻁﻴﺒﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻴﻭل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ -
 . ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ ﺍﻷﺨﻼﻕﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻤﺘﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﻫﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ -
 ﺩﺭﺍﻤـﺎ  ﺒﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ  ﻤﻠﻤـﺔ  ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻐﺭﺱ ﻟﻜﻲ ﻭ




 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 441 ‐
 
  :ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ -ﺩ 
 ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ  ﻜﻼﻡ ﻓﻬﻡ ﻴﺯﺩﺍﺩﻭ ،ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻴﺘﺤﺴﻥﻭ ﺍﻟﻔﻬﻡﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺩﻗﺔﻭ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﻨﺯﻉ  
  :  ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭلﻭ ﺨﺒﺭﺍﺘﻪﻭ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺴﺘﻁﻴﻊﻭ
  
  :  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺜﻼﺙ ﻁﻔل .1
   ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻟﻑ ﺘﺼل  ﺤﻴﺙ ﺒﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺘﻨﻤﻭ -
 ﺇﺨﺘﻴـﺎﺭ  ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ. ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻭﺒﺴﻴﻁﺔ، ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺠﻤل ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ -
 ﺍﻟﻤﻔـﺭﺩﺍﺕ  ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ  ﻟﺩﻴﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ
 ﻤﺭﺠـﻊ  ﺸـﻴﻥ،  ﺤـﻭﺍ  ﺯﻴـﺩﺍﻥ  ﺸﻴﻥ، ﺤﻭﺍ ﻤﻔﻴﺩ) ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻁﻭل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ،
  (.03ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ
 ﺭﺴـﻡ  ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺠﻌﻠﻬـﺎ  ﺍﻵﻟـﻲ  ﻨﻅـﺎﻡ  ﻤﻥ ﺘﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻷﻥ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﺼﺒﺢ  -- 
  .ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺩﻭﺭ ﻴﺄﺘﻲ ﻟﻲ، ﺍﻟﻁﻔﻭ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻴﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻴﺘﻌﻠﻕ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺃﻤﺎ ﻜﻠﻤﺔ 698 ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ -
 ﻤـﺎ  ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺠﻬﺩ ﺃﻻ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭﻻ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻼﻗﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ
  .ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﻐﺘﻪ ﺒﺎﻫﺘﺯﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻻ ﺤﺘﻰ ﺒﻨﻁﻘﻪ ﻤﺘﻤﺴﻜﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺩﺃ
  . ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺜﻼﺜﺔ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻴﺎﺀ ﺃﻨﺕ، ﺃﻨﺎ، ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل -
  .ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ – ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺼﻴﻐﺔ ﻴﻌﺭﻑ-
  (.ﻓﻠﻭﺱ‐ﺤﺫﺍﺀ‐ﺤﻘﻴﺒﺔ‐ﻜﺘﺎﺏ‐ﻗﻠﻡ‐ﺴﺎﻋﺔ) ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻴﺩﺭﻙ-
  ﺃﺼﺒﻊ‐ﺒﻁﻥ‐ﻗﺩﻡ‐ﻴﺩ‐ﺸﻌﺭ‐ﺃﻨﻑ‐ﻋﻴﻥ‐ﺭﺃﺱ:  ﻟﺠﺴﻤﻪ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻴﻌﺭﻑ-
 ﺃﻱ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﺘﻌﻜﺱ ﺃﺴﺌﻠﺘﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺒﺎﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻨﻬﺎل -
 ﺍﻟﻁﻔل ﺸﻌﺭ ﺇﺫ ﺘﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ، ﻟﻔﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﻻ ﻤﻨﻬﺎ
  (.56ﺹ ،3002 ﺒﺩﻴﺭ، ﻜﺭﻴﻤﺎﻥ. )ﺒﺎﻟﻤﻭﺩﺓ ﻋﻭﻤلﻭ ﺒﺎﻷﻤﻥ
  :ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ*  
  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﻗـﺎﺩﺭﺍ  ﻴﺼـﺒﺢ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺯﻭﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻭ -
 ﺤـﺩ  ﺇﻟـﻰ  ﻴﺤﺩﺩ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ، ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺴﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻥ ﺸﻙ ﻭﻻ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
  . ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻌﻴﺩ
  .ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻁﻠﺒﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺸﻴﺌﻴﻥ ﻴﻌﻁﻴﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﺫ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬﻡ ﻴﺴﺘﻤﺭ -
 . ﻭﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ  ﺠﻤل( 3) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻴﻨﻔﺫ -
 (.ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ؟ ﻫﺫﻩ ﻟﻤﻥ)ﻟﻤﻥ؟ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻴﻌﻁﻲ -
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 541 ‐
 
 (.ﻜﻴﻑ)ﺏ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﻴﻌﻁﻲ -
  . ﻭﺠﺎﻨﺏ ﺃﻋﻠﻰ، ﻓﻭﻕ، ﻤﺜل: ﻟﻠﻁﻔل ﻭﻀﻭﺤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺼﺒﺢ -
  :     ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 .ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ  ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺤﻴﺙ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺘﺯﺩﺍﺩ -
 .  ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺼﻐﺎﺀ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺴﻥ ﻓﻲﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﺩﺭﺝ -
 ﻭﺤﺭﻴـﺔ  ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ  ﺤﺭﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻴﺠﺩ ﻁﻠﻴﻕ ﺠﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ -
  .ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻭﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﻁﻴﺒﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
 ﺸﺎﻁﺊ ،ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺼﻭﺭ ﻤﺜل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻬﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﺠﺫﺍﺒﺔ ﺼﻭﺭ ﻋﺭﺽ ﺨﻼل ﻤﻥ - 
  .ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺒﺠﻤل ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭ
  .ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻥ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻗﺭﺍﺀﺓ -
  . ﻗﺼﺔ ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺜﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻤﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻴﺴﺘﺤﺴﻥ -
  (.ﺒﺎﺒﺎ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﺎﻤﺎ، ﻤﻌﻁﻑ)ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ -
  (.94  -74ﺹ  1002، ﻋﺩﺱ ﻤﺤﻤﺩ. )ﺒﻌﺒﺎﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﻴﺭﺒﻁ -
  
  :  ﺴﻨﻭﺍﺕ 4 ﻁﻔل  -ﺒـ
 ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ  ﺃﺠـل  ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺜﺭﺜﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﺨﻭل ﻤﻊ -
  . ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺤﺩﻴﺙ ﻗﺎﺭﺏ ﻗﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻭ. ﺤﻭﻟﻪ ﻴﺠﺭﻱ ﻟﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉﻭ
 ﺍﻟﻁﻔـل  ﻓﻬﻡ ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻠﺜﻐﺔ( ﺥ ﺡ،( )ﺵ ﺱ،) ﺍﻹﺒﺩﺍل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﻲ، ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻴﺨﺘﻔﻲ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻴﺘﺤﺴﻥ -
  . ﻭﺨﺒﺭﺘﻪ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻟﻜﻼﻡ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺼل ﺃﻥ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻜﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻴﻬﺎﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻁﻔل ﻜﻼﻡ ﻴﺘﻤﻴﺯ -
  . ﻜﻠﻤﺔ( 0052)  ﻤﻥ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
 ﺍﻟﺼـﻭﺭ  ﻭﻭﺼـﻑ  ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﺒﺎﺩل ﻭ.ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﺒﺎﻟﻭﻀﻭﺡ ﻴﺘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ -
  (.162ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺤﻭﺍﺸﻴﻥ، ﺤﻭﺍﺸﻴﻥ،. )ﺒﺴﻴﻁﺎ ﻭﺼﻔﺎ
  . ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ -
 ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺏ   ﺍﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ  ﺒﺯﻴـﺎﺩﺓ  ﻭﺘﻤﺘـﺎﺯ  ﻜﻠﻤﺎﺕ، 6 -4 ﻤﻥ( ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ -
  (.07ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺒﺩﻴﺭ، ﻜﺭﻴﻤﺎﻥ. )ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل
 ﻗﻭﺍﻋـﺩ  ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻭﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻴﺼﺒﺢ -
( ﺠﻤـﻊ  ﻤﺜﻨـﻰ،  ﻤﻔﺭﺩ،) ﻭﺍﻟﻌﺩﺩ( ﺃﻨﺜﻰ ﺃﻡ ﺫﻜﺭ) ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺒﺠﻨﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ
  (.271ﺹ ،3891: ﻨﺸﻭﺍﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺒﺩ(. )ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺤﺎﻀﺭ، ﻤﺎﻀﻲ،) ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺯﻤﻥ
  ...  ﻨﺤﻥ ،ﺃﻨﺕ ،ﺃﻨﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻜل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭ ،.ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﻴﻤﻴﺯ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ -
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
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 ﻭﻓـﻲ  ﺍﻟﺸـﺎﺭﻉ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﻓﻲ ﻴﺸﺎﻫﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻴﺴﻤﻲ -
  .ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ
  .ﺍﻷﻟﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﻴﻘﻠﺩ -
  . ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﻤﻜﻨﻪ -
 ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ  ﻓﻘﺩﺕ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻴﺘﻼﻋﺏ ﺒل ﺸﻲﺀ ﻜل ﻋﻥ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﺴﻥ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ -
  .ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻌﻠﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻴﺤﻜﻲ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺘﺭﻀﻴﻪ، ﺃﻭ ﺘﻘﻨﻌﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ
  . ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺇﻥ -
 ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﻭﺘﻨﻤـﻭ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻔﻀل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻴﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ -
 ﻋـﺎﺩﺓ  ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻋﺙ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻜﻼﻡ ﺒﺴﻤﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  (.34ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ، ﻫﺩﻯ. )ﺍﻟﻠﻐﺔ
  .ﻭﻴﺜﺭﻴﻪ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﺫﺍﺘﻪ ﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ، ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﺠﻤﻼ ﻴﺭﺘﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ -
  . ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻭﺍﻹﺜﺎﺒﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﻔل -
 ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل، ﻟﻐﺔ ﺘﻤﻬﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ -
  .ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻐﺔ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻓﺎﻹﺫﺍﻋﺔ.ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ
  (.762ﺹ ﺤﻭﺍﺸﻴﻥ، ﻤﻔﻴﺩ. )ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺤﺼﻴﻠﺘﻪ ﺘﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺴﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭ -
  :ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 ،ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓﻭ ﺍﻷﻨﺎﺸﻴﺩﻭ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡﻭ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ  
 ﺍﻟﻤﻔـﺭﺩﺍﺕ  ﺒﺴـﻌﺔ  ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﻭ ،ﺠﻴﺩﺓ ﻜﻼﻤﻴﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻌﻭﻴﺩﻩ
  (.99 ،7002، ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻋﺒﺩ ﺭﻴﺎﺵ،ﺯﻫﺭﻴﺔ ﺒﻭ ﺤﺴﻴﻥ) ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺤﺴﻥﻭ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎﻭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻁﻭلﻭ
  .ﺍﻹﻨﺼﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ، ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ *
  .ﺘﺤﺩﺜﺎ ﺃﺤﺴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺤﺴﻥﺃ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﻟﻁﻔل ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺘﺒﺭ -
  .ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺩﺭﺓ ﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻴﺴﻤﻌﻪ ﻭﻤﺎ ﻟﻠﻁﻔل ﻴﻘﺎل ﻤﺎ ﻓﻬﻡ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ-
  . ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﺴﻤﻌﻪ ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺘﻨﻤﻴﺔ -
  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﻴﺘﺒﻊ -
  . ﻟﻪ ﺘﺤﻜﻰ ﻗﺼﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﻴﺘﺫﻜﺭ ﻴﻔﻬﻡ -
  .ﻋﻨﺩﻩ ﻟﻴﺱ/  ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﻔﻬﻡ -
 .ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺤﺩﺩ -
 ﻴﺴـﺘﺨﺩﻡ  ﺃﺨﻴـﺭﺍ  ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﻀﻊ" ﻟﻠﻁﻔل ﻨﻘﻭل. ﻭﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻓﻬﻡ -
 .ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ ﺼﻴﻐﺔ
 .ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻴﺫﻜﺭ -
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
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 .ﻴﺭﺴﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻭﺭﻗﺔ ﻴﺤﺘﻔﻅ -
  . ﻭﺍﻟﺫﺭﺍﻉ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﺒﺎﻷﻟﻭﺍﻥ ﻴﺭﺴﻡ
  :ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ* 
  . ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻭﻴﺘﺤﺴﻥ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻔﻅ ﺫﺍﺕ ﺒﺄﺼﻭﺍﺕ ﻴﺘﺤﺩﺙ -
   .ﺃﻓﻀل ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻤﻬﺎﺭﺘﻪ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺴﻨﻪ ﻤﺜل ﻓﻲ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺨﺘﻼﻁ -
  (.ﻜﺫﺍ ﻴﺤﺼل ﻜﺫﺍ ﻋﻤﻠﺕ ﻟﻭ) ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﺒﺏ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻥ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺠﻤﻼ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ -
  (. 891ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺃﺒﻭﻁﻪ، ﻤﻨﻰ ﻋﺭﻴﻔﺞ، ﺴﺎﻤﻲ. )ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻭﻴﺨﺘﺭﻉ ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﻴﺘﻼﻋﺏ -
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  . ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺁﻵﻑ ﺜﻼﺙ ﻴﻔﻭﻕ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺴﻥ ﻓﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﻴﺼل -
  . ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ -
  . ﻁﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎ، ﻴﺼﺒﺢ ﻓﺎﻟﻘﻁ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺤﺼﺔ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻓﻜﺭﻴﺎ، ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻴﺼﺒﺢ -
 ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﻟﻭﻓﺔﺄﻤ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻭﻟﻴﺩ ،ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻨﺤﻭ ﻴﻤﻴل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ -
 ﻭﺘﻔﺎﻋﻠـﻪ  ﺘﻭﺍﺼـﻠﻪ  ﻤﻥ ﺃﻁﻭل ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻭﻴﻨﺠﺢ ،ﻭﻜﻴﻑ ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﻋﺒﺎﺭﺘﻪ
  (.612ﺹ ،5002 ﺍﻟﺯﻏﻠﻭل،. )ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﻓﻲ
  . .ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻋﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﺤﻴﺙ ﻤﺎ، ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ ﺘﺘﺴﻡ -
 ﻤﺜـل  ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﻴﻁﺒﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﻭﻴﺤﺎﻭل ﻴﺴﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻴﺴﺘﺨﻠﺹ  -
  (.74ﺹ ،3002 ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻫﺩﻯ". )ﻗﻠﻤﺎﺕ" ﻗﻠﻡ ﺠﻤﻊ
  .ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻔﺭﺩﺓ 05 ﻴﻭﺍﺯﻱ ﻤﺎ ﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻥ - 
  .ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻐﺔ ﺘﺼﺒﺢ  -
  .ﻟﻠﻔﻬﻡ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻭﺘﻌﻘﻴﺩ ﺜﺭﺍﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺩﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ  -
  . ﺍﻟﻁﻔل ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻴﺼﺒﺢ  -
 ﺍﻟﻭﻀـﻊ  ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ  ﻤـﻥ  ﺘﻤﻜﻥ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻟﻐﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ  -
  . ﺒﻠﻐﺘﻪ ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻌﻠﻪ ﺒل ﻜﻼﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﻼل ﻓﻲ ﻓﻴﺒﺩﺃ ﻤﻭﻗﻑ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻴﺤﺩﺩ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ  ﺩﻭﻥ ﻭﺍﻹﺠﺒـﺎﺭ  ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺼﺤﺔ ﺘﻀﺭﻭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﻌﺭﻗل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ -
 ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ، ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻓﺭﺹ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﺩﻡ ،ﻜﺎﻟﺘﻬﺘﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻴﻭﺏ ﻁﻔل ﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ
  (.35-25 ،5002 ﺭﻴﺎﺽ، ﺴﻌﺩ. )ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﻴﺒﻁﺊ
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 841 ‐
 
  :ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ *
  :ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -
 ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺘﺨﺘﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻴﺒﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺜﻡ ﻴﻘﺭﺃ ﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﺴﺘﻤﻊ -
 . ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﻭﻟﻔﻅﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻔﻲ
 ﻜﻠﻤـﺎﺕ  ﺇﻟﺘﻘـﺎﻁ  ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﺕ، ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻬﻴﺠﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻷﺤﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺘﺴﻤﻴﺔ -
 .ﻤﺎ ﻟﺸﻲﺀ ﺘﺭﻤﺯ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﺤﺭﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ، ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺴﻥ ﻨﻁﻘﻬﺎ ﻴﻌﺭﻑ
 .ﺒﺴﻴﻁﺎ ﻤﻨﺯﻻ ﻴﺭﺴﻡ -
 .ﺍﺴﻤﻪ ﻴﻜﺘﺏ -
  :ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ *
  .ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﺸﻴﺭ -
 . ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻟﻐﺔ ﻤﻥ ﻟﻐﺘﻪ ﺘﻘﺘﺭﺏ -
 ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ. ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﺒﻌﺽ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﻭﺭﺍﺕ ﻗﺭﺍﺀﺓ -
 .ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺍﻟﻁﻘﺱ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﺘﺼﻑ ﻜﻠﻤﺎﺕ
 (.201ﺹ ،ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ، ﻫﺩﻯ( )ﺠﺩﺘﻲ ﺒﻴﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﺒﺕ ﺜﻡ ﺍﻟﺒﻘﺎﻟﺔ، ﺇﻟﻰ ﺫﻫﺒﺕ) ﻤﺭﻜﺒﺔ ﺠﻤﻼ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ -
  
   :ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ.  ﺠـ
 ﻓﻤـﻥ  ﻫـﺫﺍ  ﻭﻤﻊ ﻴﻜﺒﺭ ﺃﻥ ﻗﺒل ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺘﺩﻴﻥ ﺃﺴﺱ ﺘﻭﻀﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺴﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ      
 ﻤـﻥ  ﺃﺴـﺎﺱ  ﻋﻠـﻲ  ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟـﺩﻴﻥ  ﻋﻨﺩ ﺒﺄﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻷﺴﺱ ﺘﻠﻙ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ
 ﻻ ﺍﻟﺴـﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ  ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻥ. ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﺎﺕ
 ﺍﻟﻤـﺯﻭﺩ  ﻫـﻭ  ﻟـﻪ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻟﻪ ﺃﻥ ﺇﺫ. ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺸﻜل ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻴﺒﻌﺩﻩ ﻹﻟﻪ ﺸﻜﻼ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺯﻉ ﺯﺭﻉ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻋﻤل ﻜﻠﻤﺎﻭ ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺏﻭ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ
 ﺘﻨﻤـﻭ ﻭ ،ﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺏﻭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻠﻲﺀﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻺﻟﻪ ﺸﻜل ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻟﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻁﻑ  ﻤـﻥ  ﻤﺭﻀـﻲ  ﺠـﻭ  ﺘـﻭﺍﻓﺭ  ﺤﺎﻟـﺔ  ﻓـﻲ  ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻫﺫﻩ
  (.65-55 ،5991، ،ﻜﺎﻟﻔﻲ ﺠﺒﺭﺍﻥ.)ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
 ﺃﻤـﺭ  ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺃﻥ ﻴﻅﻥ ﻤﻥ ﺍﻨﻪ ﺇﻻ      
 ﺘﻀـﺨﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻔﻁﺭﻱ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺘﺸﻭﻴﻪ ﺩﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺴﻲﺀ ﻷﻨﻪ ﺫﻟﻙﻭ ،ﺒﺎﻟﻎ ﺨﻁﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻭﻗﻊ ،ﻤﻬﻴﻥ
  .ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥ ﺍﻵﺩﻤﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺠﻌﻠﻪﻭ ﻟﻸﻤﻭﺭ ﻁﻭﺍﻋﻴﺘﻪ
 ﺍﻨﻪ ﺇﺫ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥﻭ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻗﻴﺩﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺇﻟﻲ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﻗﺩ ،ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺩﺍﺨل ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻨﺯﻋﺔ ﺯﺭﻉ ﺇﻥ     
 ﺴـﻌﺎﺩﺓ  ﺸﻙ ﺒﻼ ﺘﻭﻟﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺘﻪﻭ ﻟﻠﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻔﻘﻭﺩﺍ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻴﻌﻤل ﻫﻭﻭ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺜﻘﺔ ﻴﻜﺴﺏ
  .ﺒﺎﻟﻐﺔ
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 941 ‐
 
 ﺍﻹﺤﺴﺎﺱﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔﻭ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﺒﻤﻨﺘﻬﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ" ﻴﻌﺎﻗﺒﻙ ﺍﷲ"ﻭ" ﻴﺭﺍﻙ ﺍﷲ" ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺇﻥ     
  (.621ﺹ،5991، ،ﻜﺎﻟﻔﻲ ﺠﺒﺭﺍﻥ.)ﻋﻅﻴﻤﺎ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﺃﺒﺩﺍ ﻴﺨﻠﻕ ﻟﻡ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ
  
  : ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ.   ﺩ
 ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ  ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻨﻤﻭ ﻋﻥ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﺠﻴﻴﻪ ﺘﺤﺩﺙ
 ﻴﻔﺴـﺭ  ﺫﻟـﻙ  ﻓﻬﻡ ﺃﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻜل  ﺒﺄﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ
 ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ  ﺃﻨﻤـﺎﻁ  ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ (ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ) ﻨﻤﻁﻴﻥ ﺒﻴﺎﺠﻴﻴﻪ ﺤﺩﺩ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﻭﻋﻠﻰ .ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺒﺎﺩﺉ
 ﺍﻷﺨﻼﻗﻴـﺔ ﻭ ﺴـﻨﻭﺍﺕ  7 ﺇﻟﻰ 3 ﻤﻥ ﺘﻤﺘﺩﻭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ :ﻫﻤﺎ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ
  : ﺴﻨﺔ 11 ﺇﻟﻰ  7 ﻤﻥ ﺘﻤﺘﺩﻭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
 ﻤﺼـﻁﻠﺢ  ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ 'ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ' ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺒﻴﺎﺠﻴﻴﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﻭ
 ﺘﻭﺠـﺏ  ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻭﻤﻁﻠﻘﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺸﻴﺭ' ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ'
 ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ  ﺨـﻼل  ﻤـﻥ  ﻴﺘﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ .ﺤﺭﻓﻴﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻜﻤﺎ .ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﺘﺒﺎﻉ
 ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻫﺫﺍ ﻴﻨﺘﺸﺭ. ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻴﺎﺠﻴﻴﻪ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
 ﺒﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺴﻨﻭﺍﺕ 01 ﺴﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﻤﺘﺩ ﻭﻗﺩ 7 ﺇﻟﻰ 3 ﺴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻴﻥ
 ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻯ ﺃﻥ ﻴﺭﻯﻭ ،ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﻭﻟﺫﺍ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
 ﻋـﺎﺠﺯﺍ  ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﺈﻥ ﺫﺍﺘﻪ، ﺤﻭل ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ. ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
 ﻋﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﻋﻥ
 ﺤﻨـﺎﻥ )  ﻤﺸـﻭﻫﺔ  ﺃﺨﻼﻗﻴـﺔ  ﺃﺤﻜـﺎﻡ  ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻫﺫﺍ .ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻀﻊ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺘﻤﺜﻴل
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  :  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ. ﻫـ
 ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﻲ  ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ  ﻓـﻲ  ﺠﺩﺍ ﻤﻬﻤﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ 6-5 ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻥ
 ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺇﺫ. ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻋﻤل ﺃﻱ ﻟﺴﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏﻭ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓﻭ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﺒﻘﺩﺭﺍﺘﻪ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﻓﺎﻟﻁﻔل ﻟﺫﻟﻙ ﻀﻑ. ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ
 ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜل ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ، ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ( tegaip")ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ" ﻴﻌﺩﻭ  
  . ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺇﻟﻲ
  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺠﻭﻥ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ  •
ﻭﻫﻲ ﻓﺌﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺘﺒﻌﺎ ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻴﻨﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻭ ﻴﺭﻯ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ       
ﻭﻤﺤﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ، (ﺍﻟﻨﻀﺞ)ﺘﺘﻭﺍﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ
، ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻺﻨﺴـﺎﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﺨﺎﺼﻴﺘﺎﻥ ﻓﻁﺭﻴﺘﺎﻥ ﺘﻘﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻤ، ﻭﻅﻴﻔﺘﺎﻥ ﺜﺎﺒﺘﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
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ﻴﺭﻴﺩ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤـﻥ ﻤﺭﺍﺤـل ﻭ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻋﻤﻠﻪﻭ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺩل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤلﻭ ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
ﺍﺒﻁﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﺘﺭ
ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘـﻕ ﻟﻠﻜـﺎﺌﻥ ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  .ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺭﺒﻁ ﺭﺒﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻲ ﺒﻘﺎﺅﻩ
، ﻴﻌﺩ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺫﻱ   
ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻠﻘﻲ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔﻭ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴلﻭ ﻭﻴﺸﻤل ﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﻓﺭﻋﻴﺘﻴﻥ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺘﻴﻥ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ
ﺤﺩﺙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺠﺢ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻻ ﻴﻭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬﻡ ، ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
ﺃﻤﺎ ﻨﺼﻔﻬﺎ ﺍﻵﺨـﺭ ﻓﻬـﻭ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﻨﺼﻑ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ، ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺩﻴﻪﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟـﺫﻟﻙ ﻨﺘﻜﻴـﻑ ، ﻭﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﻭ ﻐﻴﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻓﻨﺤﻥ ﻨﺘ، ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺃﻱ ، ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﻰ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻌـﺩﻴل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨـﻰ ﻓﻴﻨـﺎ 
 ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺘﻅﻬﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﺀ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺇﻋـﺎﺩﺓ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻔﺯﺍﺕ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﺤـل ، ﺍﻟﺠﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺘﻴﻥﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻠﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﺠﺄﺓ
ﺃﻱ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻤﺸﺎﺭﻙ ، ﺘﻘﺎﻥﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻭﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﻨﻤﻭ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻹ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ، ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﻨﻤﻭﻩ ﻭﻤﻭﺠﻪ ﻟﻪ
ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋـل ﺘﻨـﺘﺞ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
ﻓـﺎﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴـﻲ ﻫـﻭ ، ﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﺯﺍﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺒ
  ( .03- 82، 8002، ﺒﻁﺭﺱ ﺤﺎﻓﻅ.)ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
  :ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﻜﻴﻑ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ 
  .ﺍﻟﺘﻼﺌﻡ= ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ + ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل 
  .ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ = ﺍﻟﺘﻼﺌﻡ + ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ + ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل 
  (.76، 9991، ﻨﺒﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ)ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ  = ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ+ ﺍﻟﺘﻼﺌﻡ + ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟ+ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل 
  :ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻲ ﻭ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
  : ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ * 
  ( :ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ) ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل . 1
ﺘﻭﺤﺩﻫﺎ ﻤـﻊ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬـﺎ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ 
، ﻭﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺘﺘﻭﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻠﻁﻔـل ، ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 151 ‐
 
ﻭﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﺸـﻁﺔ ، ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
  .ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻨﺴﻘﻪ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل
  
  ( :ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ) ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ . 2
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻤﺜل ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻭل، ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ
ﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻐﻴﺭ ﻤ، ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻌﻪ
ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﺘﻜﻴﻑ ﻫﺫﻩ  –ﻓﻼﻓﻴل  –ﻭﺒﺭﻱ ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻼﺅﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻫﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺤﺘـﻰ ، ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ
  .ﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻨﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺍ
  :ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ . 3
ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻴﺎﺠﻴـﻪ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔﻭ ﻭﻴﻀﻡ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﺜل، ﻭﻴﻤﺜل ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻓﻁﺭﻴﺎ ﻟﺩﻯ ﻜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻓﺈﻨﻪ ﺃﻤـﺎ ﻴﺘﻤﺜﻠﻬـﺎ ﺃﻭ ، ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﺎ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜل
ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺼـﻌﻭﺒﺔ ، ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﻊ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺤﺩ ﻫﺫﻩ، ﻴﺘﻼﺌﻡ ﻤﻌﻬﺎ
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻬﻤﻪ ، ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
  ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  
  :ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ . 4
ﻓﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻴﺘﻀـﻤﻥ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻭ ﻔﺭﺩﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﻴﻥ ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴـﻑ ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻭ ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔﻭ ﺘﻤﺜلﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ
  . ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔﻭ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜل
  :ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ . 6
، ﻭﻫﻭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻓﻁﺭﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜـﺭ ﻜﻔـﺎﺀﺓ 
ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﻅـﺎﻡ ﻤﺘـﺭﺍﺒﻁ ، ﻌﺎﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﻴﻭ ﻓﺎﻟﺼﻭﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺘﺭﺍﺒﻁ
ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﻱ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻨﺩﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺼـﻭﺭ ، ﻟﻠﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ
  (.59 – 97، 0002ﻗﻁﺎﻤﻲ،. )ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل 
  :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ . 7 
ﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻭﻴﺭﺍﻫﺎ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺨﻁﻭﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﻀﻡ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤـﺩﻯ ﺍﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴـﺒﺎﺕ ، ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺘﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺴﺎﺒﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘﻔﻕ 
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 251 ‐
 
ﻴﺏ ﺴﺎﺒﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻨﺩﻤﺞ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜل ﺘﺭﻜ، ﻤﻊ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺘﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﻁﻔل
ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻋﻨـﺩ ﺠـﺎﻥ ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺘﺭﻜﻴﺏ ﺠﺎﻤﻊ، ﻟﻪ
  ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻬﺎﻭ ﻓﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻ ﺘﻠﻐﻲ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ، ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻲ
  :ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻊ .8
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺘﺎﺒﻊ  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻘﺭ ﺒﻬﺎ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻟﻔﻬﻡ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻊ ﻭ ( ﻨﻬﺎﻴﺔ)ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺤﺼﻴلﻭ (ﺒﺩﺍﻴﺔ )ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺸﻜﻴل-
  .ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻜل ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ ، ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ
  .ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺘﺩﺍﺨﻼ ﻋﻀﻭﻴﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒل ﻫﻲ  -
ﺤﺴﺏ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺴﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ، ﺇﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺜﺎﺒﺕ ﻻ ﻴﺘﻐﻴﺭ -
  .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ
ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ  ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺍﺤل ، ﻴﻤﺭ ﻜل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻊ -
  (. 421، 9002ﺃﺤﻤﺩ ﻓﻼﺡ ،. )ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻭ ﺴﻠﺴﻠﺔﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺘ
  :ﻤﻔﻬــــــﻭﻡ  ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ  -9
 ﺍﻷﺒﻨﻴـﺔ  ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ:  ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺃﻥ – ﻓﻠﻴﺒﺱ ﺠﻭﻥ -  ﻴﺭﻯ 
 ﻴﺴـﺘﻁﻴﻊ  ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﺭﺍﻫﺎ_  ﻓﻭﺭﻤﺎﻥ_  ﺒﻴﻨﻤﺎ ،ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
 ﻫـﻭ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺃﻥ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻭﻴﺭﻯ ،ﻓﻴﻪ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺫﻜﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻬﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل
 ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ  ﻨﻤـﻭ  ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ،ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ،ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻤﻭ
  . ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻓﻬﻭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ،ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻭ
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  - 01
 ﺫﺍﺕ ﺃﻨﻅﻤـﺔ  ﺃﻭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻫﻲ ،ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺃﻭ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺃﻥ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻴﻔﺘﺭﺽ  
 ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﻴﺘﻡ ،ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ ،ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ
 ﺍﻟﻨﻤـﻭ  ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻐﻴﺭ ﺇﻻ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ،ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﻨﻅﻴﻡ
 ﻭﻫـﻲ  ،ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﺠﺎﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭ(  ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ)  ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ،ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﻓﻲ
 ﻤﺭﺤﻠـﺔ  ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟـﺔ  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘل ﺩﺍﺨل ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺒﻨﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ
 ﺘﻁﻭﺭﻫـﺎ  ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻜﻥ ﻭﺭﺍﺜﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ،ﺍﻟﺭﺸﺩ
 ﻴﺴـﻠﻙ  ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻟﻜﻲ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﻲ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ  ،ﻭﺘﺒﻠﻭﺭﻫﺎ
 ﻴﻭﺠـﻪ  ﺒﺩﻗﻪ ﻤﻨﻅﻤﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺘﻤﺜلﻭ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻭﺘﻘﻭﻡ ،ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
 ﻓﻌﻠﻴـﺔ  ﺒﺼـﻭﺭﺓ  ﺘﻤﺜل ﻭﻫﻲ ،ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺘﻭﺠﻴﻪﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻭﻴﺭﻯ ،ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﺍ
 ﻭﻴـﺅﻤﻥ  ، ﺍﻟﻌﻘﻠـﻲ  ﺒـﺎﻟﻨﻤﻭ  ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺃﻥ ،ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ
 ﺒﺎﺴـﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ  ﻤﺯﻭﺩﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺒل ،ﻴﻭﻟﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﺼﻔﺤﺔ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻘﻠﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺄﻥ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 351 ‐
 
 ﺇﻟـﻰ  ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺃﻥ ،ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﺩﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
  : ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﻔل
  : ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ  -11
 ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﻭﻫﺫﻩ ،ﺍﻟﺤﻭﺍﺱﻭ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻴﺩﻴﻥﻭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ
  . ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ
  : ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺭﺩﻭﺩ -21
 ﺍﻟﻁﻔـل  ﺼﺭﺍﺥ  ﻤﺜل ،ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍ ﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﻋﻨﺩ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻭﻫﻲ
 ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ،ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻻ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﻭﻫﺫﻩ ،ﺒﺎﻟﻀﻴﻕ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺠﻭﻉ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻋﻨﺩ
  . ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻼﺤﺘﻜﺎﻙ ﺤﺘﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ  ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻟﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﻨﻪ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻴﺭﻯ ﻜﻤﺎ 
  : ﻫﻤﺎ
  ( :ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ) ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ  -
ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔـﺭﺩ ، ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻤﺜﻴﻼﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺃﻭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ
، ﺃﻱ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻨﺸـﺎﻁ ﻅـﺎﻫﺭ ﺃﻭ ﺼـﺭﻴﺢ ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺫﻫﻥﺃﻥ ﻴﻔﻌل ﺸﻴﺌﺎ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻤﺘﻜﻴﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﻤﺭﻨﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ ، ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻭ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
، ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌـﺩﺩ ﻜﻤﺨﻁﻁـﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴـﺔ ﻭ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺹ ﻜﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺤﺴﻴﺔ ﺤﺭﻜﻴﺔﻭ ﻋﺔﺍﻟﺭﻀﺎ
ﻭﻫﺫﻩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻜـﻡ  ، ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡﻭ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  (ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺱ ﺤﺭﻜﻴﺔ ) ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
 : ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ -
ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻡ ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻤﺎل ﻓﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺸـﻴﺎﺀ ، ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﻤﺎل ﻓﻜﺭﻩ ﻓﻴﻬﺎ
ﺒﻴﺌﺘـﻪ ﺃﻭ ﻤﺄﻟﻭﻓـﺔ ﻟﺨﺒﺭﺘـﻪ  ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻴﺩﻭﻴﺎ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴـﺔ ﻭﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺸـﻜﻠﻴﺔ ﻭﻫﻤـﺎ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ، ﺍﻷﺨﻴﺭﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠـﻲ 
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  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﺩﻯ ﺠﻭﻥ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ 
ﺘﻌﻤل ﺃﻭ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﻁﻔل
  : ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل …ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ 
  :ﺍﻟﻨﻀﺞ   .1
ﻭﺍﻟﺫﻱ ، ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﻤﺭ ، ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺠﺩﺕ ﺨﺒﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻡ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ
ﻓﺒﻴﺎﺠﻴـﻪ ﻴـﺭﺒﻁ ﺒـﻴﻥ ، ﺍﻤل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻋﻨﺩ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭ، ﺘﻘﺭﺭﻩ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻯ ، ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺒﺎﺯﺩﻴﺎﺩ ﻨﻀﺠﻪ، ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ، ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻭ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺜﺎﺒﺕ
  .ﻟﻜل ﻓﺘﺭﺓ 
  
  :ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ   .2
ﺃﺨﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻥ ، ﻭﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ
ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ  ﺘﺘﻤﺜل ﻓـﻲ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻁﻔـل ، ﻁﺭﻴﻕ ﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ
، ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ 
ﺘـﺯﺩﺍﺩ ﻫـﺫﻩ ، ﻭﺘﻔﺤﺹ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻪﻭ ﺍﻟﺘﺠﻭﺍلﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔﻭ ﻓﺎﻟﻁﻔل ﻴﻨﻤﻭ ﺠﺴﻤﻴﺎ
ﻭﺘﺴـﻤﻰ ، ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻀﺞ ﺍﻟﻁﻔل، ﻭﺘﻔﺤﺹ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻪﻭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻜﺸﺎﻑ
ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﻤـﺜﻼ  ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ
  .ﻟﻸﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ 
  : ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .3
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻤﻥ ﻴﺤﻴﻁﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﺎﻟﻁﻔل ﻓـﻲ ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻘل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺸﺭﻁﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ، ﻭﺃﻨﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔﻭ ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﻨﻭﺍﺕ ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔﺴ
ﻻ ﻴﻭﺠـﺩ ﻭ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺒل ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺒﻤﻨﻅﺎﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ
  (.08-97، 9991ﻬﺎﺩﻱ ،ﻨﺒﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟ. .)ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﻴﻔﻜﺭ ﺒﻪ ﻴﺘﻔﻕ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ، ﻭﺭﺃﻱ ﻏﻴﺭ ﺭﺃﻴﻪ
  :ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﻁﻔل ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ  •
ﻴﺼﻨﻔﻬﺎ  ﺠﺎﻥ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﺴﻥ ﺴـﻨﺘﻴﻥ ﻭ ﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
  :ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ، ﻭﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﻁﻭﺭ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
  (ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ ) ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  -1 
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ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ، ﻤﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠـﻰ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻭ ﻫﻨﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯ ﺤﻭل ﺍﻟﺫﺍﺕ،  ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ  ،ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﻜﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻭ ﻭﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩﻩ ﺘﺸﻴﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ، ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
ﻓﺎﻟﻌﺼـﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻁﻔـل ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺃﻭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ، ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ
ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻭ،  ﻨﻤﺎ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻓﻘﺩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔﺘﺭﻤﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩﻗﻴﺔ ﻭﺤﻴ
ﺍﻟﻁﻔل ﻫﻨـﺎ ﻻ ﻴﺴـﺘﻁﻴﻊ ﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ
  (.68، 5002ﻴﺴﺭﻴﺔ ﺼﺎﺩﻕ ،، ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ.)ﻻ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ
   ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﺴﻲ -2
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﻘـﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ، ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺤﺘﻰ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔـل ﻟـﻡ ﻭ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻅل ﻤﺤﻜﻭﻤﺎ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
  ﻴﺘﺤﺭﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ،
ﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺤﺴﺏ ﺼﻔﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺜل ﺇﻅﻬﺎﺭﻩ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺒﻌ، ﻭ ﻫﻨﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ
  (.71، 9002، ﻋﺯﺓ ﺨﻠﻴل.)ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﺸﻜل 
ﻭﻟﻠﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ، ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﺩﺴﻲ      
  -:ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﻼﺙ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻫﻲ 
ﻌﻨﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘـﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻴ، ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ 
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  .ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔﻭ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ 
  .ﺃﻱ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻭ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺫﻫﻨﻴﺎ ، ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻟﻠﻔﻌل 
  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﺨـﺭﻯ ﻏﻴـﺭ :  ﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯ ﺤﻭل ﺍﻟﺫﺍﺕ  •
  .ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﻫﻭ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻜﻤﺎ ﻟـﻭ ﻜـﺎﻥ ( ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ : ) ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﻴﺔ   •
  .ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ل ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﺸـﻲﺀ ﺃﻭ ﻭﻫﻭ ﻤﻴ:  ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ   •
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ، ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻪ
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺙ : ﺍﻟﻼﻤﻘﻠﻭﺒﻴﺔ
( ﺱ )ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻨﻜﺭ ﺃﻥ ، (ﺱ ) ﻴﺭ ،ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﺨﺎ ﻫﻭ  ﺃﻱ ﺘﻐﻴ
   .ﻭﻫﺫﻩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻭﺭ ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ، ﻟﺩﻴﻪ ﺃﺥ
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 651 ‐
 
ﺍﻹﺤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻨﺸﺄ ، ﻭﻫﻲ ﻤﻴل ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜل ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻪ ﻫﻭ:  ﻹﺤﻴﺎﺌﻴـﺔ ﺍ •
  .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺫﺍﺘﻲ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ 
  .ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﻭ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺃﻭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ :  ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ  •
ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺤﺭﻙ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ: ﺍﻻﺴﺘﺎﺘﻴﻜﻴﺔ   •
  .ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻭ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﺃﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺱ ﺤﺭﻜﻲ: ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻲ 
  (881- 581، 3002ﻓﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻭﺍﻥ،.)ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻲ 
  :ﺍﺠﺏ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻭ ﻭ ﻫﺫﻩ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻥ
  ﻁﻔل ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ  -1
ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻭﺠﻴﺯﺍل ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﺎ ﻭﺜﻴﻘـﺎ  -
  . ﺒﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ
ﺒﺩﺍﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺤﺴﻲ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺘﻔـﺎﻋﻼ ﺤﺴـﻴﺎ،  -
ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻪ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ، ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻤﺎ ﻗﺒل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻨﻤﻭ  ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻜل
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺩﻤﻰ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺤﻴﺔ، ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺭ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭﺍﺤﺩ، ﺇﺜﻨﺎﻥ، ﺜﻼﺜﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﺸﻴ   -. ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ
ﺃﻤﺎ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺤﺠﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﻁﻔل ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻴﻌﺠـﺯ ﻋـﻥ ( 9ﺃﻭ  8ﺇﻟﻰ1)ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻥ  . ﺇﻟﻰ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ
  (.82، ﺹ3002ﺤﻭﺍﺸﻴﻥ، ﺤﻭﺍﺸﻴﻥ، . )ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﻤﺸﻭﺸﺔ  ﺤﺩﻭﺩ ﻀﻴﻘﺔ ﺘﺼﻭﺭﻴﺎ ﺘﺴـﺘﺨﺩﻡ  - 
 ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴـﺔ، . ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻬﺎ ﻭﻟﻭﻨﻬﺎ ﻭﻤﻼﻤﺴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺸﻜﻠ" ﺍﻟﺘﻔﺎﺤﺔ"ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺃﻭ ﺨﻠﻁﻴﺔ، ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﻭ
، 3002ﻤﺭﻴﻡ ﺴﻠﻴﻡ، . )ﺇﻻ ﺃﻥ ﺼﻨﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻟﺩﻴﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻲ.ﺍﻟﺦ...
  (.562ﺹ
ﻓﻘـﺩ . ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ -
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﻓـﻲ  ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻷﺨﻴﻠﺔ
، 2002ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻟﺯﻏﻠﻭل، )ﻴﻜﺘﺸﻑ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺭﻤﺯﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ . ﺒﻴﺌﺘﻪ
  (.791ﺹ
ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﺘﺴﺎﻭﻴﻪ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻭﺩﺍﺕ، ﻓﻬﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺭﺴﻲ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ   -
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻁﻔل ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻭﺍﻷﻗـل، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ...ﻭﺍﺤﺩ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﺫﺍ 
ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻋﻁﻴﺘﻪ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻗﻁﻊ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﺜﻡ ﺃﺨﻔﻴﺕ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﻭﻴﺒﺤـﺙ ﻋﻨﻬـﺎ ﺤﺘـﻰ 
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، 4002ﺍﻟﻬﻨـﺩﺍﻭﻱ، )ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻨﻘل ﺩﺍﺌﺭﺓ، ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻻﺴﻡ  ﻭ ..ﻫﺎﻴﺠﺩ
  (.971ﺹ
  . .ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻭﻴﻌﻁﻲ ﻜل ﻟﻭﻥ ﺇﺴﻤﻪ ﺒﺩﻗﺔ -
ﻴﻼﺤﻅ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ، ﻴﻌﺠﺯ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﺜﻴـﺭﺍﺕ،   -
  (.55ﻋﻭﺍﻁﻑ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(   )ﺃﻋﻠﻰ ،ﺃﺴﻔل، ﻴﺴﺎﺭ، ﻴﻤﻴﻥ)ﻓﻬﻭ ﻴﺠﻬل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ  
  . ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺫﺍﺘﻴﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻨﻔﺴﻪ، ﻴﻅل ﺨﻴﺎﻟﻴﺎ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ -
ﻗﺩ  ﻴﺘﺫﻜﺭ ﻤـﺎ ﻭ ﺘﻅﻬﺭ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺫﻜﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺃﺴﻬل ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻫﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺫﻜﺭ -
 3ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺫﻜﺭ  ، ..ﻭﻗﻑ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ  ﺴﻴﻘﻭﻡ ﺒﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺫﻜﺭ ﻴﺄﺨﺫ ﻜﺭﺘﻪ ﻟﻠﻌﺏ ﺒﻬﺎﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻤ
  (.081، ﺹ4002ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻟﺢ ﺍﻟﻬﻨﺩﺍﻭﻱ، .)ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺃﻜﺜﺭﻭ ﺃﺭﻗﺎﻡ
ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻴﻨﻤﻭ ﻟﺩﻯ ﻁﻔل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺩﻻﺌل ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺼـﻭﺭ ﺍﻟﺘـﻲ  -
ﻓﺎﻟﻁﻔل ﻴﺭﻯ ﺩﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﻌﺏ ..ﻴﺎل ﺍﻟﻁﻔل، ﻓﺎﻷﻁﻔﺎل ﻴﺼﻐﻭﻥ ﺒﺸﻐﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺼﺹ ،ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺨ
  .ﺒﻬﺎ ﺭﻓﻴﻘﺔ ﻋﺼﺎﻩ ﺤﺼﺎﻥ ﻴﺭﻜﺒﻪ، ﻭﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺨﺼﺒﺎ ﻓﻴﺎﻀﺎ 
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴـﺅﺩﻱ -
ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻭﻴﻪ
  .ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺇﺴﺘﻐﻼل ﻫﻭﺍﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﻨﺎﺸﻴﺩ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ
  : ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
ﻡ ﻤﻬـﺎﺭﺍﺘﻲ ﻴﺴـﺘﺨﺩ . ﺘﻨﻀﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ
  .  ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﻤل ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
  . ﻟﺩﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﻻ ﻴﺒﺤﺙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ  -
  .ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ( ﻁﻭﻴل-ﻜﺒﻴﺭ)ﻴﺩﺭﻙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺠﻡ -
  .ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ( ﻓﻲ، ﺘﺤﺕ، ﺨﺎﺭﺝ، ﻤﻌﺎ، ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ)ﻴﺩﺭﻙ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ -
  (.691، ﺹ9891ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺭﻴﻤﺎﻭﻱ، .) ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ( ﺨﻔﻴﻑ ﻭﺜﻘﻴل)ﻴﺩﺭﻙ ﻤﻔﻬﻭﻡ -
  
  :ﻁﻔل ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ  -2
ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﺴﻲ ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻭﻴﺒﺼﺭﻩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘـﻪ ﻭﻟﻠﻤﻭﺍﻗـﻑ ﻋﻠـﻰ  -
ﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻕ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟـﺩﻤﻰ ﻫـﻲ ،ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ . ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ
  (.65ﺹ 7002ﻋﻭﺍﻁﻑ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، . )ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ، ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻅﻬﺭﻩ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ، ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻅـﺭﻭﻑ ، ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎل -
  (.291، ﺹ0002ﺸﺒل ﺒﺩﺭﺍﻥ، . )ﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄﻓﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎ.ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ
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ﻭﺘﻤﺭﻜـﺯ . ﻴﺘﻤﺭﻜﺯ ﺤﻭل ﺫﺍﺘﻪ ﻓﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻵﺨـﺭﻭﻥ  -
ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻭل ﺫﺍﺘﻪ ﻴﻘﻭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﻔﻜﺭﻭﻥ ﻤﺜﻠﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻜﻠـﻪ ﻴﺸـﺎﺭﻜﻪ ﺃﺤﺎﺴﻴﺴـﻪ 
  (.83، ﺹ9891ﻫﺩﻯ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ، . )ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ
  . ﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔﻴﺴﺘ -
  .ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻜﺭﺴﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ -
  .ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ   -
ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﻤﺠﺎﻟﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻟﻌﺒﺔ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﻴﻀﻐﻁ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ، ﻭﻴﺤـﻭل  -
ﻋﺯﻴﺯ ﺴﻤﺎﺭﺓ، ﻋﺼـﺎﻡ ﺍﻟﻨﻤـﺭ، . )ﺍﻟﻤﺤﻭﻻﺕ ﻭﻴﺠﺭﺏ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ
  (.241، ﺹ9991ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﻥ، 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘـﺫﻜﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ  -
  . ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﺃﻴﺴﺭ ﻤﻥ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﺔ
  .ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺭﻤﺯ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻭﻗﻑ ﻴﺼﻨﻊ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺨﻴﻠﻴﺎ ﺭﻤﺯﻴﺎ-
ﺘﺨﻴﻼﺕ ﻭﺃﺤﻼﻡ ﻴﻘﻅـﺔ ﻴﺭﺍﻫـﺎ . ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﺩﺍﺕ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺇﺴﻘﺎﻁ  -
ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻗﻌﺔ، ﻓﻘﺩ ﻴﻘﺹ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺃﺤﻼﻤﻪ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺤـﻭﺍﺩﺙ ﻭﻗﻌـﺕ ﻟـﻪ 
ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﻓﻲ ﺃﺤﻼﻡ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻪ ﻜل ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل،ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل 
ﻔﺘﺭﺴﺎ،ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﻻﺕ  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻜﺎﺫﻴـﺏ ﺒـﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻴﺤﻜﻲ ﻜﻴﻑ ﻗﺘل ﺫﺌﺒﺎ ﻤ
  (.05،ﺹ3002ﺴﻌﺩ ﺭﻴﺎﺽ ،.)ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
  :ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
  .ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻷﺭﻗﺎﻡﻭ 9-1ﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩ ﻤﻥ  -
 .ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ، ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻏﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﻕ -
 . ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ( ﺒﺠﺎﻨﺏ، ﺃﺴﻔل، ﺃﻤﺎﻡ)ﻵﺘﻴﺔ ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍ -
 . ﻨﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﻭ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻟﻌﺎﺏ -
  (.131، ﺹ8991ﻫﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ، . )ﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ  -
 
  : ﺴﻨﻭﺍﺕ  5ﻁﻔل  -3
ﻓﻤﺜﻼ ﻴﺴﺭﺩ ﻤـﺎﺫﺍ . ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ -
ﺒﺎﻟﺭﻭﻀﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺨﻼل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﻐﺎﺩﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺯل، ﻴـﺩﺭﻙ ﺍﻟـﺯﻤﻥ  ﺤﺩﺙ ﻟﻪ
ﻓـﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ ﻭ -2. ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﻤﺎ ﻴﺼل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ، (ﺤﺩﺙ ﻜﺫﺍ ﺜﻡ ﻜـﺫﺍ )ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻴﺩﺭﻙ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺎﺫﺍ 
ﻜﻤﺎ  ﻴﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻋـﺩﺍﺩ ﻤـﺎ ﻴﺯﻴـﺩ ﺤﺎﺼـل ، ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺴﺒﻕ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ
  .(72، ﺹ 3002ﺤﻭﺍﺸﻴﻥ، ﺤﻭﺍﺸﻴﻥ، ( )5)ﺠﻤﻌﻪ
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 951 ‐
 
  ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻴﺴﺒﻕ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ -
  .ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ - 
  . ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩ  -
ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﻜﻌﻤـل ﺴـﻔﻥ ﺼـﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ  -
  .ﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻭﺭﻕ
  .ﺍﻟﺨﻁﺄﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔﻭ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -
  . ﺃﺭﻗﺎﻡ 4ﻜﻠﻤﺔ ﻭ 31-21ﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻴﺘﺫﻜﺭ ﻤ -
ﺍﻟﺘﺨﻴل ﻴﺸﻜل ﺤﻴﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ  -
، ﻓﻬﻭ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﺎﺩﻱ.ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻴل ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ
ﺍﺴﺘﺤﻀـﺎﺭ ﻭ ﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝﻭﻴﺤﺼﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺨﻴﻠﻲ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﻟﻠﻁﻔل ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﻫﻲ ﺍ
ﻋﺯﻴﺯ ﺴﻤﺎﺭﺓ، ﻋﺼﺎﻡ . )ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ، ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﺨﻴﻠﻲ، ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺍﻹﻴﻬﺎﻤﻲ، ﺍﻟﻠﻐﺔ
  (.071، ﺹ9991ﺍﻟﻨﻤﺭ، ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﻥ، 
ﺘﻌﻠـﻡ . ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯ ﺤﻭل ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ -
       ، 6002ﻋﺼـﺎﻡ ﻨـﻭﺭ ﺴـﺭﻴﺔ، .  )ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻﻟﻲ  ﻗﻭﺍﻋﺩ
  (.88ﺹ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻁﻭل ﻭﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺨﻁﺊ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﻓﻲ  -
  . ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺼـﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻴﺒﺩﺃ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﺒﻊ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ -31
  (.91، ﺹ1002ﺃﻤل ﺍﻷﺤﻤﺩ، . )ﺘﻅل ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﺒﺩﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻴﻨﻤﻭ ﻭﻴﺘﻁﻭﺭ ﻋﻨﺩ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﺃﻁﻔﺎل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ  -41
  (.64ﺹ، 5002ﺠﻭﺍﻥ ﺒﺭﻭﺭ، . )ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﻥ ﺤﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻨﻜﺎﺕ ﻭﻜﻼﻡ ﺘﺎﻓﻪ
ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺠﻤﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘـﺎﻁﻌﺘﻴﻥ : ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻤﺜﺎل  -51
ﻋﺯﻴـﺯ ...)ﺘﺭﻤﺯ ﻟﻠﺨﻁﺭ، ﻭﺃﻥ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﺘﺭﻤﺯ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻭﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴـﻴﺭ ﻭﻫﻜـﺫﺍ 
  (.071، ﺹ9991ﺴﻤﺎﺭﺓ، ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﻨﻤﺭ، ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﻥ، 
  :ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ -
  . ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﻁﺭﺡ ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﻟﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ: ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﺜل -
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺘﺴـﻤﻴﺔ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ  -
  .ﺍﻟﺤﺠﻭﻡ ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ  -ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
  . ﻀﻊ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕﻭ ﻭ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺃﻜﺜﺭﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ   -
  (.031، ﺹ4002ﻋﺎﻁﻑ ﻋﺩﻟﻲ، .... )ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻷﺸﻬﺭﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ -
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 061 ‐
 
  : ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻔل ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ  -ﻭ 
ﻷﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ، ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ
ﻭ  ﻫﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﺘﻁﻭﺭﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﻭ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻷﻨـﺎ ﻓـﻲ ﻭ ﻓﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻭﺍﻜﺒﺎ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺫﺍﺘﻪ، ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ
ﻴﺒﺩﺃ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻓﺼﻤﻤﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ ، ﻭﺤﻴﺎﺘﻪ
ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻁﻭﺭﻭﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭ ﻓﻕ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﻭ ﻨﺸﺎﻁﺎ 53ﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻴﺤ
ﻨﺎﻴﻔـﺔ ﻗﻁـﺎﻤﻲ )ﺩﺓ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴ
  (.13،7002
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺤل ﺠﻭﻥ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ   
 .ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﻘﻤﺔ ﻭ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﺭﻤﻲ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﺼﻠﺔ  ﻤﻊ  -
 .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔﻭ ﺇﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﺘﻘﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ -
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓﻭ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ -
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻭ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل 
 (.02،4002ﻋﺎﺩل ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺯ ،.)ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ 
  
  : ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺘﻌﻠﻡ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ  -3
 ﻋﻠﻴﻨﺎﻭ ،ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ  ﻤﻨﺎ ﻜل ﻴﺤﻤلﻭ ﺸﺩﻴﺩﺍ  ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺇﻥ        
 ﺍﻟﺘـﻲ  ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻴﺩ ﻓﻬﻡ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻟﺫﻟﻙ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼﺒﺤﻨﺎ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ
 ﻜﻴـﻑ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎﻭ ،ﻓﻴﻪ ﻤﻜﺎﻨﻬﻡﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺼﻭﺭﺓﻭ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻬﺎ ﻴﺭﺴﻡ
 ﻫـﺫﺍ  ﻟـﺩﻴﻨﺎ  ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻟﻡ ﺇﺫﺍﻭ ،ﺃﻓﻌﺎﻟﻨﺎ ﺭﺩﻭﺩﻭ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻨﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﻜﻴﻑﻭ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ
 ﻭﻟـﺫﻟﻙ   ﺇﻏﻔﺎﻟﻬـﺎ ﻭ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻜﺎﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻭﻑ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ
 ﻁـﺭﻕ   ﻋـﻥ  ﻨﺘﺤـﺩﺙ  ﻫﻨـﺎ   ،ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩﻭ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺩ ﻭﻁﻭﻴل ﻓﻭﺭﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ
 ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ  ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ
 . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻨﺎ
  : ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ  ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل *
 ﻨﺴـﻤﻊ ﻭ ،ﺭﺍﻀـﻴﺎ  ﻴﺭﻀﻊ ﻫﻭﻭ ﺫﺭﺍﻋﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﻪ ﺘﻬﺩﻫﺩﻩ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺒﺩﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺇﻥ      
 ﺍﻟﺘﻔﺎﻋـل  ﻋﻠـﻰ  ﺩﻟﻴـل   ﻫـﺫﺍ ﻭ ،ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻟﻪ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻟﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺼﺭﺨﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎ
 ﻨﻼﺤـﻅ  ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺒﺼﺤﺒﺔ ﺭﻀﻴﻊ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺨﻼل ﻤﻥﻭ ،ﻴﺭﻋﺎﻩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥﻭ ﺒﻴﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ،ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ  ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔﻭ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻜل ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕﻭ ﻴﺩﻴﻪ ﺤﺭﻜﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 161 ‐
 
 ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻋﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥﻭ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩﻭ
 .  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﻫﻨﺎﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲﻭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ ﺒﻨﻤﻭﻫﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻜل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻫﺫﻩ
 ﺍﻟﻤـﺭﺀ  ﺘﻤﺘﻊ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺸﻌﻭﺭ ﻨﻤﻭ ﺇﻥ(  3691: noskire kire) ﺃﺭﻜﺴﻭﻥ ﺇﻴﺭﻴﻙ ﻴﺭﻯ ﻭ 
 ﺍﻟﺜﻘـﺔ  ﻋـﺩﻡ  ﺇﻟـﻰ  ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻴﻨﺸﺄﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﺎﻷﻁﻔﺎل ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
 ﻓﺘـﺭﺍﺕ  ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻗﺩﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻴﻨﻌﺩﻡﻭ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﺘﻨﻤـﻭ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ، ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺒﺩﺀﺍ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﺎﻟﻁﻔل ، ،ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﻻﺤﻘﺔ
 ،ﻓﻴـﻪ  ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏﻭ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑﻭ ﺍﻟﻔﻀﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻐﻤﺎﺱﻭ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺼﻔﺔ ﻟﺩﻴﻪ
  . ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻤﻭﻩ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡﻭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻴﻜﻭﻥﻭ ،ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺼﺒﺢ ﻫﻜﺫﺍﻭ
 ﻓـﻲ  ﺍﻟﺭﺌﺴـﻴﺔ  ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻬﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏﻭ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ     
 ﻴﻠﺒـﻭﻥ  ﻤﻤـﻥ  ﺍﻟﻜﺒـﺎﺭ  ﺃﺤـﺩ  ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻟﻜﻥ ،ﻨﻤﻭﻫﻡﻭ ﺘﻌﻠﻤﻬﻡ
 ﺨـﻼل  ﻤﻥ ﺴﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔﻭ ،ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻭﻨﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ
 ﺍﻟـﺫﻴﻥ  ﺍﻷﻁﻔـﺎل  ﺒﻜل ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺘﻜﻭﻥﻭ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺒﻜل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻨﻤﻭﻫﻡ ﻤﺭﺍﺤل ﻓﻬﻡﻭ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻓﻬﻤﻬﻡ
 ﻤﺨﺘﻠـﻑ  ﻓـﻲ  ﺇﻟﻴﻬـﺎ  ﺴﻴﺘﻭﺼـﻠﻭﻥ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕﻭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺒﻨﻔﺱ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ
 ﻫـﻲ  ﺍﻟﻔﻬﻡﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭ ،ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ،ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ
  . ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﺫﻟﻙﻭ ﻷﺨﺭﻯ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎلﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻤﻌـﺎ  ﻤﺘـﺩﺍﺨﻼﻥ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺃﻥ ﺒﻴﻥﻭ ﺩﻓﻌﻪﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻌﻠﻡ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﻓﻴﺠﻭﺘﺴﻜﻲ ﻟﻔﺕ ﻗﺩﻭ       
 ﺃﻥ ﻴﺠـﺏ  ﺍﻟـﺘﻌﻠﻡ  ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ ﺘﺅﻜﺩ ﻜﻤﺎ ،ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﺜﻡ ﺃﻭﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﺈﻥ ،ﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
 ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ  ﺘﺤﺩﻴـﺩ  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻨﻘﺼﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﻀﺢﻭ ،ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻤﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻜﺎﻓﺄ
 ﻟﻠﻨﻤـﻭ  ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﻥ  ﻓﻬﻨﺎﻙ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻗﺩﺭﺍﺕﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻨﺭﻴﺩ ﻜﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻨﻤﻭ
 ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ،ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯﻭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ،ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ
 ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﻭ ،ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
  lamixorp fo enoZ ﺍﻷﻗـﺭﺏ  ﺍﻟﻨﻤـﻭ  ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻭ ،ﺍﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻨﻀﻭﺝ ﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻟﻜﻨﻬﺎﻭ ،ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻀﺞ
 ﻤﺴـﺘﻘل  ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤل ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻫﻲ    tnempoleved
 ﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤل ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯﻭ
  .ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻗﺭﺍﻥ
 ﻓﻴﺠﻭﺘﺴـﻜﻲ  ﺤﺴﺏ ﻓﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ      
 ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘـﻪ  ﻋﻠﻴـﻪ  ﻴﻌـﺭﺽ ﻭ ﻤﻌﻪ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻜﻲ ،ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻨﻤﻭﻩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻴﺤﺘﺎﺝ
 ﺍﻟﻨﻤـﻭ  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎلﻭ ﻟﻠﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻜﻲ ﺫﻟﻙﻭ ،ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻁﺭﺡﻭ
 ﻨﺴـﺘﺨﺩﻡ  ﺃﻥ ﻓﻌﻠﻴﻨـﺎ     ﺍﻟﺤﻀـﺎﻨﺔ  ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩﻭ ،ﺍﻷﻗﺭﺏ
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 261 ‐
 
 ﻤﺅﺸـﺭ  ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ  ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﻭﺭﻭ  ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﺒﺭﺍﺘﻨﺎ
  . ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺘﻔﺎﻋﻠﻨﺎ ﺠﻭﺩﺓ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻀﺢ
  
  : ﻟﻪ ﻓﻌﺎل ﻓﻬﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥﻭ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻬﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﻌﻠﻡ* 
 ﻴﻜـﻭﻥ  ﺴـﻨﻭﺍﺕ  ﺴﺘﺔ ﺴﻥ ﺤﺘﻰ ﻨﻤﻭﻫﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥﻭ ،ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ  ﺇﻥ   
 ﻫـﺫﺍ  ﻴﻜـﻭﻥ  ﺍﻷﻭﻟـﻰ  ﺴـﻨﻭﺍﺕ  ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺨﻼلﻭ ،ﺒﻬﺎ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﻹﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻗﻭﻱ ﺩﺍﻓﻊ ﻟﺩﻴﻬﻡ
  . ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻓﻌﻼ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻜﻥﻭ ،ﻓﻌﺎل ﺠﺴﺩﻱ ﻁﺎﺒﻊ ﺫﻭ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ
 ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎﻭ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎﻭ ،ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﻋﻘﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺍﻟﻨﺸﻁ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺇﻥ     
 ﺒﺫﻟﻙﻭ ،ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ ﺒﺸﻜل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲﻭ ،ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻬﻤﻪﻭ ﻟﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻜﻠﻤ ــﺎ ﻭ   ،ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﺎ ﻫﺫﺍﻭ ،ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻴﺘﻡﻭ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﺘﺭﺍﻜﻡ
 ﻤـﻥ  ﺘﻨﻁﻠﻕ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻯ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ
  (.74 -33 ،5002: ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻫﻴﺭﺴﺕ،ﺠﻴﻨﻴﻔﺭ ﻓﻴﻜﻲ.) ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻨﻭﺍﻴﺎﻩﻭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ
  :  ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل *
 ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻌﺎ ﻓﻬﻤﻪﻭ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺘﺘﻔﺎﻋلﻭ ﺘﻨﺼﻬﺭ  
 ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼـﺔ  ،ﺍﻟﻁﻔـل  ﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲﻭ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺘﻌﻤﻘﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻗﺩﻡ ﻜﻤﺎ ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻊ
 ﺍﻟﺨﻴـﺎﻟﻲ  ﺍﻟﻠﻌـﺏ  ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻴﺨﻠﻘﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ  ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻴﺭﻯﻭ ،. ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﻨﺒﻊ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ
 ﻴﻔـﻭﻕ  ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻴﺤﺭﺯﻭﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺤﻭل ﺘﺘﻤﺭﻜﺯ ﻨﻤﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﺎﺹ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺫﻱﻭ
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﺒﺎﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻘﻭﻡ: "  ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻌﺭﻓﻪﻭ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ، ﻨﻤﻭﻫﻡ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
 ،ﺍﻟﻁﻔـل  ﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﻓﻲ  ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺩﻭﺭ  ﻟﻪ ﻓﺎﻟﻠﻌﺏ ،ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ  ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ
 ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻟﻪ ﺘﺘﻴﺢ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻓﻬﻭ ،ﻟﻠﻜﺒﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻊ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻴﺘﻜﻴﻑ  ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺤﻴﺙ
 ﻜﻤـﺎ  ،ﻹﺭﺍﺩﺘـﻪ  ﻭﻓﻘل ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻪﻭ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ  ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﻓﺎﻟﻠﻌﺏ ،ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ
  ( . 15 ،8791; duazahc.J) . ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺘﻠﺒﻴﺔﻭ ﻭﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻟﻪ ﻴﺴﻤﺢ
 ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ  ﻤﻔﺎﻫﻤـﻪ  ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥﻭ ﻴﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻤﻥﻭ    
 ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ  ﺤﺎﺠـﺎﺕ  ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ  ﻤﺒـﺎﺩﺉ  ﻴﺘﻌﻠﻡﻭ ﺍﻟﺘﺨﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻴﻜﺘﺴﺏﻭ ،ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔﻭ
 ﻴﺒﺩﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﻴﻌﺩلﻭ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺘﺯﻴﺩﻭ ، ،ﺤﻘﻭﻗﻬﻡﻭ
 ﺍﺤﻤـﺩ )ﺍﻟﻌـﺩل ﻭ ﺍﻟﺤـﻕ ﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄﻭ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻤﺜل ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻓﻲ
  (.72، 8791، ﻤﺭﻋﻲ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻠﻘﻴﺱ،
 ﺘﻁﻐـﻰ  ﻓـﻼ  ،ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﺤﻘﻕﻭ ﺍﻟﻌﻘلﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺃﻥ ﺸﺴﻠﺭ ﻴﺭﻯ ﻭ   
 ﻤـﻥ  ﻨـﻭﻉ  ﻫـﻲ  ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻥ ﺃﻥ ﻓﻴﺭﻯ ﻓﺭﺒل ﺃﻤﺎ ،ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﻻﻭ ﺍﻟﻌﻘل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 361 ‐
 
 ﻫﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻲ ﻓﻸﻭﻟﻰ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﺎﻫﻭ ﺍﺴﺘﺩﺨﺎلﻭ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ:  ﻋﻤﻠﻴﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ
  (.44،0002 ﻤﺎﺠﺩ، ﺒﻨﺕ ﻫﻨﺩ)) ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﺎ ﻫﺫﺍﻭ ﺒﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻻﻭ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
  
  :  ﺸﺎﻤلﻭ ﻜﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﻌﻠﻡ *
 ﻜﻠﻴـﺔ  ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ  ﺍﻟﻤﺸـﻜل  ﺤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻓﻲ ﻴﻔﻜﺭﻭﻥ ﺒل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻴﻘﺴﻡ ﻻ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻥ    
 ﻋﻠـﻰ  ﻴﻌﻤـل  ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏﻭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل
 ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩﻭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﻭﺍﺩ ﻓﻜﺭﺓﻭ  ،ﻓﻬﻡﻭ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﻪ ﺒﺩﺃ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺼل ﻜﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺸﺠﻴﻊ
 ﻟـﺩﻓﻊ  ﻭﺴـﻴﻠﺔ  ﺃﻓﻀـل  ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻤﻌﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔﻭ ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻁﻌﺔ
  . ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ
  
  : ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻬل ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻐﺔ ﻨﻤﻭ * 
 ﺍﻟﻠﻐـﺔ  ﺒـﻴﻥ  ﺒﺎﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻭ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﺯﺍل ﻤﺎ       
 ﺴـﻥ  ﺇﻟﻰ ﻴﺼﻠﻭﻥ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻬﺎ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﻭ
 ﻜﻁـﺭﺡ  ،ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ  ﺃﻨـﻭﺍﻉ  ﻜل ﻓﻲ ﻭﻴﻭﻅﻔﻭﻨﻬﺎ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻨﺤﻭﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ
 ﺃﻨﻨﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓﻭ ، ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﺃﻫﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔﻭ ،ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻭ ﺍﻟﺸﺭﺡﻭ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ
 ﻤﺎ ﺸﺨﺼﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﻨﺘﺨﻴلﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻭ ﻤﺸﺎﻋﺭﻭ ﺍﺸﻴﺎﺀ ﻋﻥ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ
 ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲﻭ ،ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺩﻭﻥ" ﺤﺯﻴﻥ ﺃﻨﺎ" ﺃﻭ"  ﺃﻤﻲ ﺃﺭﻴﺩ" ﻴﻘﻭل
  . ﺍﻟﺦ... ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓﻭ ،ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺇﺸﺭﺍﻙﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
  : ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﻌﻠﻡ*
 ﺤﻴـﺙ  ،ﺍﻟﻤﺤﺎﻜـﺎﺓ  ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺍ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﻌﻠﻡ   
 ( ﺍﻹﺨﻭﺓﻭ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ)ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻗﺭﺏ ﺒﺘﻘﻠﻴﺩ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﻨﺩﻭﺭﺍ ﻴﺫﻫﺏ
 ﺇﻟـﻰ  ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﻴﺭﻜﺯﻭ  ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻪ ﻴﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻤﻭ ﻤﻊ ﻟﻜﻥ ﺇﺭﺍﺩﻴﺔ ﻻ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻴﻜﻭﻥﻭ
  . ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﻥﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻠﻤﺘﻪﻭ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﺒﺘﻘﻠﻴﺩ ﻴﺒﺩﺃﻭ ،ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ
 . ،)132; 3891; tiuclaM.G/uaelremoP.A(
  :  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺘﺩﺨل ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻭ
  . ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺭﺍﻗﺏ ﺃﻥ:   noitnetta ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ –
  . ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﺤﻔﻅ:   noitneteR   ﺍﻟﻭﻋﻲ –
  .ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﺘﻁﻠﺏﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻱ:     ( ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ) ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ –
  .ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺭﻏﺒﺔﻭ ﻤﻴل ﻟﺩﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﻴﻥﻭ :   noitavitoM ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ –
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 461 ‐
 
 ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺎﺕ  ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺃﻭ  ﺍﻷﺏﻭ ﺍﻷﻡﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺩﻭﺭ ﻴﺒﺭﺯ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﻭ
  (.52 ،8991 ،ﺴﻼﻤﺔ ﻭﻓﺎﺀ.)  ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻋﻠـﻰ  ﺘﺩل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻤﻥ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ  ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺨﻼﺼﺔ ﻭ
 ﺨﻼل ﻭﻤﻥ ،ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺃﻨﻤﺎﻁﻭ ﺃﺸﻜﺎل
 ﺒﺤﺭﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ  ﺨـﻼل  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴلﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱﻭ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺨﻼل ﻤﻥﻭ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
  . ﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ  ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
  
  :ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺎﺠﺎﺕ - 4
 ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻓﻬﻡ  ﺃﻥ ﺸﻙ ﻭﻻ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻨﺒﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺇﻥ
  . ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺇﻟﻲ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻨﺎ ﺇﻟﻲ ﻴﻀﻴﻑ ﺃﺸﺒﺎﻫﺎ
  : ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ  -
  ﻤـﻥ  ﺍﻟـﻨﻤﻁ  ﻫﺫﺍ ﺘﺤﺕ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺤﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻭ
 ﺃﺨـﺭﻱ  ﻤﻠﺤـﺔ  ﻋﻀـﻭﻴﺔ  ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ،ﺍﻟﻨﻘﻲ ﺍﻷﻭﻜﺴﺠﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﺸﺎﻕﻭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ
   ﻭﺴﻭﺍﻫﺎ...  ﺍﻹﺨﺭﺍﺝﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔﻭ ﺍﻟﺩﻑﺀ ﺇﻟﻲ ﻜﺎﻟﺤﺎﺠﺔ
 ﻀـﺭﻭﺭﺓ  ﺃﻜﺜـﺭ  ﺘﻌﺩ ﻓﺈﻨﻬﺎ ،ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻱ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺇﺫﺍ     
  (.02ﺹ،1002،ﺍﻷﺤﻤﺩ ﺃﻤل.)ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﺤﺎﻭ
  : ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ -
 ﺒـﺫﻟﻙ  ﻫـﻡ ﻭ ،ﺍﻟﺒﺩﻨﻴـﺔ  ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ  ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﺸﻁ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻁﻔل ﻴﻤﻴل
 ﺍﻟﻁﻔـل  ﻟﻌﻀـﻼﺕ  ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻓﺎﻟﻠﻌﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﺯﻭﺠل ﺍﷲ ﻓﻁﺭﻫﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻴﺴﺘﺠﻴﺒﻭﻥ
 ﺍﻟـﺫﻱ  ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻭﻭ ،ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺘﻨﺎﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻫﻭﻭ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺠﻬﺎﺯﻩﻭ
 ﺃﻥ ﻋﻠـﻰ  ﺩﻟـﻴﻼ  ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻬﺎ ﻴﺤﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺇﻥ ،ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ
 ﺍﻨﻐﻤـﺎﺱ  ﺨﻼل ﻓﻤﻥ ،ﻟﻠﻁﻔل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺠﺩﺍ ﻫﺎﻡ ﻋﻤل ﻓﻬﻭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﺇﺸﺒﺎﻋﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻠﻌﺏ
 ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ  ﺒـﻴﻥ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻴﺤﻘﻕﻭ ﻋﻘﻠﻪﻭ ﺠﺴﻤﻪ ﻴﻁﻭﺭ ﺒﺎﻟﻠﻌﺏ ﺍﻟﻁﻔل
 ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﻭ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ  ﺨﺒﺭﺍﺘـﻪ  ﺘﻜـﺭﻴﺱ  ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻗﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺼل ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻥﻭ ،ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻭ
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻊ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻬﻴﺊ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻓﺈﻥ ﻜﺫﻟﻙ ،ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ
 ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ  ﺍﻜﺘﺸـﺎﻑ ﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻟﻌﺒﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜﻤﺎ ،ﻟﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
  (.15، 5002 ،ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ. ) ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺘﻲ
  : ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩﻭ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻭ  
 . ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑﻭ ﻤﺩﺘﻪﻭ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻤﻜﺎﻥﻭ ،ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ -
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 561 ‐
 
 ﻤﻭﺠﻬـﺔ  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ،ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﺎ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﻓﺘﻘﻭﻡ ﻴﻠﻌﺒﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻼﺤﻅ -
 . ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻁﺎﻗﺎﺕ
 .ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻌﻤل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻭ ﻤﻭﺍﻫﺏ ﻤﻥ ﺒﻪ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﻤﺎﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ -
 ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻴﺔ  ﺍﻟـﺭﻭﺡ ﻭ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ  ﻤﺜـل  ﺍﻟﻠﻌـﺏ  ﺃﺜﻨـﺎﺀ  ﻤﺒﺎﺩﺌﻬـﺎ ﻭ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻌﻠﻴﻡ -
 (.203،8002، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻬﻴﺭ ،ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺎﻴﺴﺔ ،ﻜﻔﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻼﺀ.)ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱﻭ
 
 ﺍﻟﻨﺤـﻭ  ﻋﻠـﻲ  ﻭﻫﻤﺎ ﻓﺭﻋﻴﺘﻴﻥ ﺤﺎﺠﺘﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺴﻴﺘﻡ ﺤﻴﺙ: ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ  -
  : ﺍﻷﺘﻲ
  : ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﻭ ﺍﻷﻤﻥﻭ ﺍﻟﺤﺏ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ - أ
 ﻓـﻲ  ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﻭ  ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﻁﻑﻭ ﺍﻟﺤﺏ ﺇﻟﻲ ﻜﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻨﺒﺎﻟﻎ ﻻ
 ﻟـﺒﻌﺽ  ﻭﻟﻭ ،ﻭﻴﻁﻤﺌﻥ ﻴﻬﺩﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻜﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ،ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﻭﺭﺒﻤﺎ ،ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
 ﻤﻥ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻁﺎﻟﺒﺎ ،ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﺤﺜﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﻬﺩﺍ ﻻ ﻓﺎﻨﻪ ﺍﻟﺸﺭﺍﺏﻭ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺇﻟﻲ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺘﺸﺒﻊ ﺭﻴﺜﻤﺎ ﺍﻟﻭﻗﺕ
 ﻓﻬـﻲ . ﻷﺨـﺭ  ﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻭﻻ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻜﻡ ﺘﻜﻔﻲ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻨﻬﺎ ،ﻤﺭﺒﻴﻪﻭ ﺭﻓﺎﻗﻪﻭ ﺃﺨﻭﺍﺘﻪﻭ ﺃﺒﻭﻴﻪ
  .ﻭﺘﺄﻟﻘﻬﺎ ﺠﻤﺎﻟﻬﺎﻭ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺘﻭﻗﻑ ﻤﺎ ﻭﺇﺫﺍ ،ﻭﺘﺩﻓﻘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
 ﻓـﻲ  ﺘﻨـﺩﺭﺝ  ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻻﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺴﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻱ ﺍﻟﺤﺏ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ،ﻋﻤﻭﻤـﺎ  ﺍﻟﻤـﺭﺒﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﻫـل  ﻤﻬﻤﺎﺕ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺄﺘﻲ ،ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻭ ﺍﻟﻌﻁﻑﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﺇﻟﻲ ﻜﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ
 ﺃﺴﺎﺴـﻲ  ﺸﺭﻁ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﻬﺫﺍﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻠﻁﻔل ﻴﺤﻘﻕ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﻡ ﻻﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ
 ﺒﻬـﺎ  ﻗـﺎﻡ  ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ  ﺩﻟـﺕ  ﻭﻗـﺩ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻴﺎﺓ ﻻﻨﺘﻅﺎﻡ
 ﺍﻟﻁﻔﻭﻟـﺔ  ﻓـﻲ  ﺍﻟﻨﻔﺴـﻲ  ﺍﻷﻤﻥﻭ ﺍﻟﺤﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﻪ( TNECNIV DNA NAIRAM ‐EGDIRNEKCERB)
 ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻭ ،ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻔﺸل ،ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ
  .ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﻌﻭﻕ
  : ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺘﻭﻜﻴﺩ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ - ب
 ﺍﻗـﻭﻱ  ﻤـﻥ  ﻭﻫـﻲ  ،ﺒﺸﺭﻱ ﺴﻠﻭﻙ ﻜل ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﻜﻴﺩﻫﺎﻭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻥ
 ﺍﻷﻭﻟـﻲ  ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺩﻱ ﺘﺘﺠﻠﻲ ﻭﻫﻲ ،ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻋﻠﻲ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﺎ ﺘﻜﻥ ﻟﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ
 ﻤﻌﺎﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﻭﻫﻡ( ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺼﺭﺨﺔ -ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺼﺭﺨﺔ) ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻁﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭﻻﺩﺘﻬﻡ
 ﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻬﻡﻭ ﺤﻭﻟﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺘﺭﻜﻴﺯﻭ ﺒﺎﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﻭﻴﻪ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺩﻟﻭﻻﺕ





 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 661 ‐
 
   ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺘﻌﺭﻴﻑ - 1
 ﺍﻟﻤﻭﻀـﻊ  ﻫﻲﻭ ،ﺍﻟﺨﻀﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﻌﻨﻲ ﻫﻲﻭ ﺭﻭﺽ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ: ﻟﻐﺔ        
  .ﺍﻟﺠﻤﻴل ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﻘﺔ ﻫﻲﻭ ﻨﺒﺎﺘﻪ ﻴﻜﺜﺭﻭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻴﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ
 ﺭﻭﻀـﺔ  ﻓـﻲ  ﻓﻬﻡ ،ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻋﻤﻠﻭﺍﻭ ﺃﻤﻨﻭﺍ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﺄﻤﺎ}:ﺘﻌﺎﻟﻲ ﻗﺎل ،ﺭﻭﻀﺎﺕ ،ﺭﻴﺎﺽ ﺭﻭﺽ: ﺠﻤﻌﻬﺎ
  (.51:ﺹ،7002،ﺠﺎﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻲ(. )51ﺍﻻﻴﺔ ،ﺍﻟﺭﻭﻡ ﺴﻭﺭﺓ){ﻴﺤﻴﺭﻭﻥ
  :ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ     
 ﺍﻟﺴﺎﺩﺴـﺔ  ﺴﻥ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ 4-3ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺭﻋﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ     -
 ،ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻭﺘﻘﺩﻡ ،ﺍﻻﺴﺎﺴﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺴﺒﻕﻭ
 ﻋﻠـﻲ  ﺍﻟﺴـﻴﺭ  ﻴﻨﺒﻐـﻲ  ﻋﻠﻤﻴـﺔ  ﻨﻅﺭﻴـﺎﺕ ﻭ ﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ  ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﻗﻬﺎﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎﻭ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ
  (.26، 1002،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺯﻴﺯ ﻤﺠﺩﻱ.)ﻫﺩﻓﻬﺎ
 ﺍﻷﻁﻔـﺎل  ﻓﺌـﺔ  ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺒﺩﻭﻱ ﺤﺎﻓﻅﻭ ﻋﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎﻭ     
 ﺍﻟﻭﻗـﺕ  ﻟـﺒﻌﺽ  ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ  ﻫﺫﻩﻭ ،ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻬﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ
 ﻤﺭﺍﺩ. )ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺘﺔ ﺇﻟﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻥ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔﻭ ،ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺨﻼل
  ( .28:ﺹ،6002 ،ﺯﻋﻴﻤﻲ
 ﻤﺭﺤﻠـﺔ  ﻫـﻲ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻪ ﻨﻌﻨﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﺎﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻀﻑ    
 ﻟﺸـﺘﻰ  ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻠﻘﻲ ﻴﻌﺩﻭ ﻻ ﺤﻴﺙﻭ ،ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴﺔ
  (.14ﺹ،3002، ﺒﺩﺭﺍﻥ ﺸﺒل.)ﺍﻟﻬﺩﻑﻭ ﺍﻷﺼل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ
 ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ» : ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻴﻭﺴﻑ ﺭﻨﺎ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎﻭ    
 ﺃﺴـﺎﺱ  ﻋﻠـﻲ  ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ،ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ،ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ
  .«ﺍﻟﻌﻤل ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃﻭ ،ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﻟﻬﺎ ﻟﻴﺱﻭ ﻤﺭﻥ ﻤﻨﻬﺞ
  .( 95ﺹ ،7891 ،ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻴﻭﺴﻑ ﺭﻨﺎﺩ) 
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 ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻓﺎﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻗﻴﻤﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﻥ    
.  ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ  ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ  ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻗﻴﻤﻪﻭ  ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻟﻠﻁﻔل
 ﺍﻟﻁﻔـل  ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫﺫﻩﻭ .ﺍﻟﺦ...ﺒﻴﺌﺘﻪﻭ ﻤﻭﺭﺜﺎﺘﻪ ﺘﻔﺎﻋل ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻥ ﺘﺅﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ
 ﺃﺴﺎﺴـﻴﺎ  ﻤﻁﻠﺒـﺎ  ﻴﻌـﺩ  ﻫﺫﺍ ﻻﻥ. ﺠﻤﻌﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﺄﻤﺘﻪ. ﻓﺎﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻓﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺒﺄﺴﺭﺘﻪ،
 ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ  ﺘﻘﺎﻟﻴـﺩﻫﺎ ﻭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺒﻌﺎﺩﺍﺕ ﻤﺯﻭﺩ ﺇﻨﺴﺎﻥ ،ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
 ﺭﻭﺡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﻌﻲﻭ ﻴﻔﻬﻡ ﺇﻨﺴﺎﻥ. ﺍﻟﻭﻁﻥﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﻌﻲ ،ﻭ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻪﻭ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔﻭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔﻭ
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 761 ‐
 
.  ﻟـﻪ  ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻟﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ﻭ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻜﻔﺭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
  (                                                                             92،ﺹ2002، ﻤﻠﺤﻡ ﺴﺎﻤﻲ) 
 ﻤﻌﺭﻓﻴـﺎ، ﻭ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﻭ ﻓﻨﻴﺎﻭ ﺭﻭﺤﻴﺎﻭ ﺠﺴﺩﻴﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﻥ    
 ﻤﻭﺍﻁﻨـﺎ  ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻭ ﺠﻤﺎﻋـﺔ  ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻭ ﻓـﺭﺩﺍ  ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ  ﺸﺨﺼـﻴﺔ  ﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻷﻨﻬﺎ ﺫﻟﻙ، ﻏﻴﺭﻭ
 ﺃﺒﻌـﺎﺩ  ﺘﻌﺩﺩ ﺭﻏﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻜﻜل ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﺭﻭ ﺘﺅﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﻥ. ﺍﻟﺦ...ﻋﺎﻤﻼﻭ
 ﺭﻴـﺎﺽ  ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻘﻴﻡ ﺘﺅﻤﻥ ﻭ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ
  . ﺍﻟﻁﻔل ﺫﺍﺕ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ،ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ  ﺒﻌـﺽ  ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﻪﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺅﻜﺩ ﻓﻠﺴﻔﺔ   
  .  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻌﺎﻟﻤﻪ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺭﻴﺔ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺘﺅﻤﻥﻭ ،ﻜﺎﻨﺴﺎﻥ ﺒﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﺘﺅﻤﻥﻭ ،ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ  ﻤﺒﺩﺃ
 ﺍﻟﺯﻤـﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﻌﺎﻟﻡ ﺼﻼﺘﻪﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺘﺅﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ   
 ﺘـﺅﻤﻥ  ﻓﻠﺴـﻔﺔ .  ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻊ ﺃﺒﺤﺎﺜﻪﻭ ﻟﺘﺠﺎﺭﺒﻪ ﻤﻌﻤل ﻫﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻟﺘﺼﺒﺢ.
 ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤـل ﻭ ﺍﻟﺸـﺎﻤل  ﺍﻟﺘﻘـﻭﻴﻡ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕﻭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭ ﺤﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻁﻔل ﻜل ﻨﻤﻭ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
  .(222 ،ﺹ4002ﻤﺤﻤﺩ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻭﺍﻁﻑ)ﺒﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻜلﻭ ﻟﻠﻁﻔل
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  .ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﹼﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﹼﻔل ﺘﻌﻠﻴﻡ 1‐
 ﺍﻟﹼﺘـﻲ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﻴﺔ  ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟّﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﻭﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻋﺎﻴﺔ2‐  
 ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﹼﻔل ﻤﻥ ﺘﺠﻌل ﺤﺘّﻰ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟّﺼﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﻭﺍﻫﻡ ﺇﻨﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺫﻟﻙ، ﺒﻌﺩ ﺘﺄﺘﻲ
  .ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺘﻬﻴﺌﺘﻪ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺤﺒﻭﺒﺔ
 ﻓﻴﻪ ﻴﻔﻌل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﻭﻗﺕ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﻭﻴﺩﻩﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺜﹼﻘﺔ ﺍﻟﻁﹼﻔل، ﻟﺩﻯ ﺒﺎﻟﺜﹼﻘﺔ ﺍﻟﺸﹼﻌﻭﺭ ﺘﻨﻤﻴﺔ3‐  
  .ﺒﺎﻟﺨﺠل ﺇﺸﻌﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺇﺤﺭﺍﺠﻪ ﺘﺠﻨﹼﺏ ﻤﻊ ﻴﺭﻴﺩ ﻤﺎ ﻜّل
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ، ﺤﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﺤﻭﺍﺴﻪ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟّﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺒﻪ 4‐
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟّﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﹼﻌﺎﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﺜﺭﻭﺓ ﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﻟﺫﻟﻙ ﻀﻑ
 ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﺤّل ﺍﻟﻤﺘﻌّﺩﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ 5‐ 
  .(  79 ﺹ ،6002 ﺯﻋﻴﻤﻲ، ﻤﺭﺍﺩ. )ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ
  
  :  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ -4
  :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ *
 ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  ﺇﻟـﻲ  ﺍﻟﻔﺼل ﻴﻘﺴﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻬﻡ ﺠﺯﺀ ﻫﻲ     
 ﺸـﺭﻭﻁ  ﻭﻫﻨﺎﻙ ،ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﺭﺌﺴﻴﻪ ﺃﺭﻜﺎﻥ
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 ﻤـﻥ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺔ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ  ﺘﺴﻬل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊﻭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﻴﻤـﺎﺭﺱ ﻭ .ﺍﻟـﺭﻜﻥ  ﻟـﺩﺨﻭل  ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﺩﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻭﻓﺭﻭ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀﻭ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻨﺎﺤﻴﺔ
 ﺍﻟﻁﻔـل  ﻴﻜﺘﺴـﺒﻬﺎ  ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱﻭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﺍﻟﻤﻼﺤﻅـﺔ  ﻫـﻭ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤـﺔ  ﺩﻭﺭ ﻴﻜﻭﻥﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﻨﻤﻲﻭ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪﻭ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﻓﻕ
 ﺍﻟﻌﻤل ﺨﻼل ﻤﻥﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺴﺠﻴلﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻨﻤﻭ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺭﺼﺩﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔﻭ
  :ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺎﻷﺭﻜﺎﻥ
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﻭ ﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀﻭ ﻜﺎﻟﺨﺠل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ -
  .ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺼﺭﻴﻔﻬﺎﻭ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺴﺭﺍﺡ ﺇﻁﻼﻕ -
  .ﻓﺭﺩﻴﺎ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﺘﻪﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻭﻁﻴﺩ -
  .ﺍﻟﻌﻤل ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺨﻠﻕﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺤﻔﻴﺯ -
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺩﻱ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ -
  .ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺭﻓﻊﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻤﺘﺎﻉ -
  .(45 ،5002ﺒﺭﻭ، ﺁﻥ ﺠﻭﻥ.ﺍﻟﻤﺭﺡﻭ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻜﺴﺎﺏ -
 ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﻟﺨﻠﻕ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺇﻥ 
  (.31 – 21 ،0002 ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﻤﺎﺠﺩﺓ.) ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ
  
  :ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ * 
  :ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ 
  (:ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ)ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﺭﻜﻥ -
 ﻭﻋـﺩﺩ  ﻜﺒﻴـﺭ  ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻥ ﻟﻠﻁﻔل ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺤﺠﻡ ﺫﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻴﺭﺍﻋﻲﻭ        
  .ﺠﺫﺍﺒﺔ ﺒﺄﻟﻭﺍﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺼﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭﻭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻗﻠﻴل ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
 ﻜﺘـﺏ  ﺠﺎﻨـﺏ  ﺇﻟـﻲ  ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻫﻭﻭ ، ﺃﻁﻔﺎل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻻﻗﺼﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ      
 ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺨﺒﺭﺓ ﺘﻠﻌﺏﻭ ،ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻲ ﻫﺫﺍ ،ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﻜﺘﺒﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  (.61-41 ﺹ ،ﺹ 002، ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺎﺠﺩﺓ) ،ﺍﻟﺭﻜﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺹﻭ ﺍﻟﻜﺘﺏ
  ( :ﺍﻟﻤﻜﻌﺒﺎﺕ)ﺍﻟﻬﺩﻡﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺭﻜﻥ -  
 ﻭﻜﻠﻤـﺎ  ،ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  ﺃﺸـﻜﺎل ﻭ ﺒﺄﺤﺠﺎﻡ( ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻼﺴﺘﻜﻴﺔ ﺃﻭ)ﺨﺸﺒﻴﺔ ﻤﻜﻌﺒﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﻴﺘﻡ
 ﻟﻠﻤﻜﻌﺒـﺎﺕ  ﻤﺼـﺎﺤﺒﺔ  ﺇﻜﺴﺴﻭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻴﻪ ﺘﻭﻓﺭﻭ .ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﻌﺒﺎﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﺯﺍﺩﺕ
 ،ﺤﻴﻭﺍﻨـﺎﺕ  ،ﺼـﻐﻴﺭﺓ  ﻤﻭﻜﻴﺕ ﻗﻁﻊ ،ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻨﺎﺯل ﻤﺠﺴﻤﺎﺕ ،ﻗﻁﺎﺭﺍﺕ ،ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺩﻤﻲ ،ﻤﺜل
  .ﺍﻟﺦ...ﻤﺨﻁﻁ ﺸﻜل ﻋﻠﻲ ﺴﺠﺎﺩﺓ
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  :ﺍﻷﺸﻐﺎلﻭ ﺍﻟﻔﻥ ﺭﻜﻥ  -
 ﻓـﺭﺵ  ،ﺴﺎﺌل ﺩﻫﺎﻥ ،ﺯﻴﺘﻴﺔ ،ﺨﺸﺒﻴﺔ ﺃﻟﻭﺍﻥ ،ﻤﺜل ﺍﻟﺭﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻴﺘﻡ     
 ﻤﻘﺼـﺎﺕ . ، ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺭﺴﻡ( ﺭﺒﻊ ﺃﻭ ﻨﺹ)ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﻘﺎﺴﺎﺕ ﻤﻘﺼﻭﺼﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺼﺤﺎﺌﻑ ،،ﻟﻠﺘﻠﻭﻴﻥ
 ﺘﻠﺼﻴﻕ ﺃﻱ ،ﺍﻟﻜﻭﻻﺝ ﻟﻭﺤﺎﺕ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻭﺍﺩ ،ﺼﻤﻎ ،ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻤﺨﺼﺹ ﻋﺠﻴﻥ ،ﺤﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ
 ﻟﻭﺤﺔ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏﻭ ﺒﻴﺽ ﻗﺸﺭ ،ﻤﻘﺼﺹ ﻭﺭﻕ ،ﺍﺯﺍﺭﻴﺭ ،ﺨﺭﺯ ﻤﺜل ﻤﻨﻭﻋﺔ ﺨﺎﻤﺎﺕ
  . ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺒﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻭ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻫﻡ ﻴﻘﻤﻭﻥﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻋﻤﺎل ﻟﺘﻌﻠﻴﻕ
  :ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﺭﻜﻥ -
 ﻟﻀـﻡ ﻭ ﺘﺭﻜﻴﺏﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡﻭ ﺘﻁﺎﺒﻕﻭ ﺘﺴﻠﺴل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﻫﻭ
  .ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺘﺭﻜﻴﺏﻭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺭﺘﻴﺏﻭ
  :( ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺭﻜﻥ)ﺍﻹﻴﻬﺎﻤﻲ ﺍﻟﺭﻜﻥ-
 ﺇﻟـﻲ  ﻴﻨﻘﺴـﻡ  ﻭﻋﺎﺩﺓ. ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﻜﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺒﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻴﻪ ﻭﻴﻘﻭﻡ
 (ﺠﻠـﻭﺱ  ﻏﺭﻓـﺔ  ،ﻨﻭﻡ ﻏﺭﻓﺔ ،ﻤﻁﺒﺦ)ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﻤﺜل ﺍﻷﺜﺎﺙ ﻋﻠﻲ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺠﺯﺀ ﺠﺯﺌﻴﻴﻥ
 ﻤﻐﺴﻠﺔ ،ﻤﻼﺒﺱ ﺒﻴﻊ ﻤﺤل ،ﺨﻴﺎﻁﺔ ﻤﺤل ،ﺒﺤﺭ)ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﺼﺎﺤﺏ ﺭﻜﻥﻭ
 ﺍﻹﻜﺴﺴﻭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻀﻊ ﻤﻊ ﻨﻘﻠﻪﻭ ﺘﺤﺭﻴﻜﻪ ﻴﺴﻬلﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﺠﻡ ﻤﻊ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﺜﺎﺙ ﻭﻀﻊ ﻴﺘﻡﻭ (ﺍﻟﺦ...ﻤﻼﺒﺱ
 ﻟﺘﻨﺸـﻴﻑ  ﻓـﻭﻁ  ،ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺸﺎﻤﺒﻭ ﻋﻠﺏ ،ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻭ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﺯﻴﻨﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ،ﻤﻼﺒﺱ، ﺍﻟﺩﻤﻰ ﻓﻴﻪ ﻴﻭﻓﺭﻭ .ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
  .ﺼﻐﻴﺭ ﺒﺤﺠﻡ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻀلﻭ ﺍﻟﻁﺒﺦ ﺃﻭﺍﻨﻲ ،ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﻥ
  :ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺭﻜﻥ -
 ﻓﻴﻪ ﺘﻭﻓﺭ. ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﺴﺏ ﺘﺘﻐﻴﺭ  ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻓﻴﻪ ﺘﻭﻀﺢﻭ       
  .،ﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺱ ،ﻤﺫﺍﻗﺎ ﺃﻭ ﺭﻭﺍﺌﺢ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻨﺸﺎﻁ ،ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻜﺭﺓ ،ﺴﻤﻙ ﺤﻭﺽ ،ﻤﺠﻬﺭ ،ﻤﻜﺒﺭﺓ ﻋﺩﺴﺎﺕ
  :ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺭﻜﻥ -
 ﺒﻌـﺽ  ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺴـﻴﻁﺔ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﻭ ﺍﻷﺤﺭﻑ ﺒﻌﺽ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺘﺨﺹ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻴﺘﻡ ﻫﺎﺩﺉ ﺭﻜﻥ    
 ،ﺍﻟﻁﺒﺸﻭﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻡ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﺼﻐﻴﺭ ﻟﻭﺡ ،ﺴﺘﺭ ﻓﻠﻭﻤﺎ ﻗﻠﻡ ،ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﺒﻴﺽ ﻭﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﻴﻭﻓﺭﻭ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ
  ( 42-22 ﺹ ،ﺹ 5002 ﺒﺭﺠﺭ، ﻴﺎﻤﻴﻼﺱ.)ﻤﻨﻭﻋﺔ ﻜﻠﻤﺎﺕﻭ ﺼﻭﺭ
  :ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺭﻜﻥ  -
 ﻟﻌـﺭﺽ  ﻏﺎﻟﺒـﺎ  ﻟﻜﻨﻪﻭ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺼﻔﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺍﻟﺭﻭﻀﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺒﺩﺃﺕ      
 ﻁﺒﺎﻋـﺔ  ﺃﻭ ،ﺍﻟﺘﻠـﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺭﺴـﻡ  ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺘﺤﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻌﺽ
  . ﺍﻷﺤﺭﻑ
  (: ﺍﻟﻌﺭﺍﺌﺱ ﻤﺴﺭﺡ) ﺍﻟﺩﻤﻰ ﺭﻜﻥ  -
 ﺍﻟﺸـﻔﻭﻴﺔ  ﺍﻟﻠﻐـﺔ  ﻋﻠـﻲ  ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﺩﻤﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭ ﺍﻟﻌﺼﺎ ﺩﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﺩﻤﻰ  ﻓﻴﻪ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
 ﻤﺜـل  ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ  ﺃﺸـﻴﺎﺀ  ﺘﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﻤﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻲﻭ ،ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻴﺜﺒﺕﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻴﻨﻤﻲﻭ
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 071 ‐
 
     94 ،0002، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺎﺠﺩﺓ)  .ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻭﻀﻊﻭ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺃﻫل ﻤﻼﺒﺱﻭ ﺍﻟﺯﻓﺎﻑ ﻤﻼﺒﺱ
  (941-
  
  : ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻁﻔل ﺒﺭﺍﻤﺞ – ﺜﺎﻟﺜﺎ
  : ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻔﻬﻭﻡ -1
 ﻤﻌـﻴﻥ،  ﻤﻴـﺩﺍﻥ  ﻓﻲ ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻋﻤل ﺨﻁﺔ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -
  .ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺠل ﻤﻥ ﺫﻟﻙﻭ
 ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ ﻭ   ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭﺠﻪﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻴﺸﻤل:  ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻤﺎ -
 ﻟﺘﻼﻤﻴـﺫﻫﺎ  ﺘﺤﻘـﻕ  ﻟﻜﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ،ﻭ ﺇﺸﺭﺍﻓﻬﺎ ﺘﺤﺕﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﺃﻭ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ
  .ﻤﻤﻜﻥ ﻨﻤﻭ ﺃﻗﺼﻰ
  : ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻁﻔل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻔﻬﻭﻡ-2
 ﺇﺸـﺒﺎﻉ  ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤـﺔ  ﺘﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻭ  ًﺍﻟﺘﻜﻨﻴﻙ : ًﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻁﻔل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﺭﻑ  -
 ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻭﻻ ﻟﻬﻡ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﺎﺠﺎﺕ
  (26،ﺹ3002ﺒﺩﺭﺍﻥ، ﺸﺒل.)ﺁﻟﻴﺎﺘﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺴﻌﻰ
 ﻭﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕﻭ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﺭﻑ ﻭ- 
 ﻤـﻥ  ﻋـﺩﺩﺍ  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﺫﺍ ،ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻜﺎﻤل ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻋﺎﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 ﻋﻠـﻲ ﻤﺤﻤـﺩ ﺴـﻌﺩﻴﺔ.) ﺍﻟﺭﻭﻀـﺔ  ﺩﺍﺨـل ﻟﻸﻁﻔـﺎل ﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ 
  (73،ﺹ7891ﺒﻬﺎﺩﺭ،
 ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ: ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﺭﻑﻭ - 
  (     041،ﺹ1002ﻋﺩﺱ،.) ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﻨﻤﻭﻩ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ، ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻥ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ
 ﺒﻘﺼﺩ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺭﻑ ﻭ-
 ﻨﺤﻭ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺘﻌﺩﻴل ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ،ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥﻭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
  (432،ﺹ4002، ﻋﺎﻁﻑ.   )ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤلﻭ ﺍﻷﻓﻀل
 ﻴﻘـﻭﻡ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻭ  ﺍﻷﻟﻌﺎﺏﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻟﻬﺫﻩ ﺘﺒﻌﺎ     
 ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻥ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺫﻱﻭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻬﺎ
  ".  ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲﻭ ﺒﻴﺌﺘﻪﻭ
  : ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻁﻔل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﺸﻜﺎل-4
 ﻨﺸـﺎﻁﻬﺎ  ﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ  ﺍﻟﻤﺭﺒﻴـﺔ  ﺘﻁﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ:ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  (31،ﺹ3002ﻋﻨﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺤﻨﺎﻥ.)ﻜﺎﻤل ﻟﻴﻭﻡ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥﻭ
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 171 ‐
 
 ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻭ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻭ
 ﺒﺸـﻜل ﻭ ﺍﻟﻁﻔـل  ﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﻭﻓﻕ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ، ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﻤل ﻴﻭﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ
  .ﻨﻭﻡ ﺃﻭ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺍﺤﺔ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﻴﻔﺼل ﺒﺤﻴﺙ ﻤﺘﻨﻭﻉﻭ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﻭ ﻤﺘﺩﺭﺝ
 ﻟﻠﺭﻭﻀـﺔ  ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ: ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺱ -   
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺱ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴـﺔ  ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘـﻪ  ﻭﺍﺩﺭﺍﻜﺎﺘﻪ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻁﻔل ﺃﻥ-
  . ﺤﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻟﻠﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻪ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ
 ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ  ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺒﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻴﺴﺘﻤﺘﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻁﻔل ﻴﺭﻏﺏ -
  .ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺇﻨﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻭ ﺍﻟﺘﺨﻴل ﻋﻠﻰ ﻟﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﺒﺎﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻏﻨﻲ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ -
  .ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﺩﺭﺍﻜﺎﺘﻪ ﺇﻨﻤﺎﺀ ﻤﻥ
  .ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻨﻀﺎﺝ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ -
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻤـﺎﺘﻬﻡ  ﻓـﻲ  ﻴﺘﻔـﺎﻋﻠﻭﻥ  ﺍﻷﻁﻔـﺎل  ﻷﻥ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻴﻊ -
  .ﺍﻟﻨﻤﻭﻭ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻬﻡﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡﻭ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﻡﻭ
 ﻴﻨﺒﻐﻲ  ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺭﺒﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻻ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﺃﻥ -
  . ﻫﺫﻩ ﻟﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻪ ﺘﺘﺎﺡ ﺃﻥ
 ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺴﻤﺎﺡﻭ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ -
  . ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪﻭ ﻟﺤﺭﻴﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎ
 ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ  ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺤﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ -
 ،3002ﺍﻟﺨﻭﺍﻟـﺩﺓ،  ﻤﺤﻤـﺩ .)ﺍﻷﻁﻔـﺎل  ﺒـﻴﻥ  ﺍﻟﺠﻤـﺎﻋﻲ  ﺍﻟﻌﻤـل  ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻨﻅﻡ ﻨﺸﺎﻁﻭ .ﻟﻠﻁﻔل
  (55،45ﺹ
  . ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻟﺨﻁﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺞﻭ ﻟﻠﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻭ: ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 ﻜﺎﻤل ﺸﻬﺭ ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻋﻤل ﺩﻟﻴل ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥﻭ :ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  . ﻭﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕﻭ   ﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﻭ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺠﻤﻴﻊﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻴﺸﻤلﻭ
 ﺍﻟﺘـﻲ ﻭ ﺍﻷﻁﻔـﺎل  ﺒﺭﻴـﺎﺽ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻫﻭ:ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ





 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 271 ‐
 
  :ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺤﺘﻭﻯ -5 
 ﻤﻔـﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﻭ ﻤﻬـﺎﺭﺍﺘﻬﻡ  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺫﻟﻙﻭ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺭﻭﻀﺔ ﻟﻜل
 ﺍﻟﻁﻔـل  ﻓـﻲ  ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ  ﺘﻨﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﺠﺏﻭ ،ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻴﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺫﻟﻙﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺘﻲﻭ :ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﻓـﻲ  ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺇﺩﺭﺍﻙﻭ ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
 ﺍﻟﺩﻗﻴﻘـﺔ  ﻟﻠﻌﻀـﻼﺕ  ﺍﻟﺤﺭﻜﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﻭ ﻟﻠﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻠﻔﻅﻭ ﺍﻟﺼﻭﺕﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ
 ﺍﻟﻘـﺭﺍﺀﺓ  ﻟﻌﻤﻠﻴﺘـﻲ  ﻤﻤﻬﺩﺓ ﻜﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥﻭ ﺍﻟﻴﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲﻭ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕﻭ ﻟﻸﺼﺎﺒﻊ
  ( .441،9891ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻫﺩﻯ.)ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﻭ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔﻭ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩﻭ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﺘﺘﻌﻠﻕ  ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜلﻭ :ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
 ﺫﻟـﻙ ﻭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻁﻭل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻜﺫﻟﻙﻭ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺍﻟﻌﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﻌﻠﻡ ،ﻜﻤﺎ ﺒﺎﻟﻜل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ
  .ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻤﺎﻫﻭ ﺨﻼل ﻤﻤﻥ
 ﻓـﻲ  ﺍﻟﻁﻔـل  ﻴﻜﺘﺴـﺒﻬﺎ  ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ  ﻤﻥ: ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
  ...  ﺍﻹﺨﺎﺀ ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ،ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ،ﺭﺴﻭﻟﻪﻭ ﺍﷲ ﺤﺏ ،ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺤﺴﻥ ،ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ،ﺍﻟﺼﺩﻕ ،ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ:ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ
  ﻭﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ، ﺍﻷﺸﻐﺎلﻭ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ
 ﺒﺤﻭﺍﺴـﻪ  ﺍﻟﺭﻭﻀـﺔ  ﻟﻁﻔـل  ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺭﺘﺒﻁ: ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
 ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ  ﻓـﻲ  ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻊ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺘﻔﺎﻋلﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻪﻭ
 ﻤﺜـل  ﺍﻟﻔﺼـل  ﻏﺭﻓـﺔ  ﻓـﻲ  ﺒﻬﺎ  ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺃﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
  (141،ﺹ8891ﻨﻭﺍﺭﺝ، ﺃﺒﻭ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ. )ﺍﻟﺦ...ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺘﺒﺨﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔﻭ: ﺘﺠﺎﺭﺏ
    
  : ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺱ-6
 ﻭﺍﻀﻊ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻟﺫﺍﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﻊ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻤﻥ: ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺱ
 ﺃﻤﺎﻟـﻪ، ﻭ ﻤﺸـﻜﻼﺘﻪ ﻭ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭﻩ ﻭ ﻗﻴﻤﻪﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺭﺍﺙ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺃﻱ ﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻤﻜﺎﻥﻭ ﻟﺯﻤﺎﻥ ﻤﻼﺀﻤﺘﻪ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪﻭ
 ﺯﺭﺍﻋﺔﻭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﻥﻭ ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻪ،ﻭ ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ،ﻭ ﻭﻁﻨﻬﻡ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻴﻌﺭﻑ
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻋﻼﻗﺎﺕﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ،ﻭ
 ﻴﻘـﺩﻡ ﻭ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻔﺔ،  ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔﻭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺘﻨﺒﻊ: ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ
 ﺍﻵﺨـﺭﺓ، ﻭ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﺘﻬﺘﻡﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ
 ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻋﻭﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻭ . ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥﻭ ﺍﻟﻌﻘلﻭ ﺍﻟﻨﻔﺱﻭ ﺍﻟﺠﺴﺩﻭ
  (13ﺹ ،3002 ﻋﻨﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺤﻨﺎﻥ.)ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 371 ‐
 
  : ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻷﺴﺱ
 ﺒﻨﻔﺴﻪ،ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﻤﺯﻭﺩﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﻗﻁﺒﻴﻥ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﺄﺭﺠﺢ
 ﻟﻜﻨـﻪ ﻭ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ،  ﻫـﺫﻩ  ﺘـﻭﺍﻓﺭ  ﻴﻨﻔﻲ ﻻ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭ.ﺠﺎﻨﺒﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﺩﺨل ﺩﻭﻨﻤﺎ ﻭﺤﺩﻩ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،ﻟﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻪ
 ،ﻤﻨﻰﻭ ﺴﺎﻤﻲ.)ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻴﺘﺤﻭل ﻜﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ
  ( .22،ﺹ1002
  :ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻷﺴﺱ
 ﻴﺘﺭﺍﺠـﻊ ﻭ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﻫﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﻤﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻭل ﻴﺒﻨﻰ  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺇﻥ
 ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡﻭ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻜﺘﻔﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺩﻭﺭ
  .(72،ﺹ8002ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻫﺩﻯ) ﺃﺠﻠﻪ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﻐﺭﺽﻭ ﺍﻷﻤﺜل ﺒﺎﻟﺸﻜل
  
  : ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﺤﻠﻴل-7
 ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺘﺠﺩﻴﺩ( 1002 REKCEB) ﻗﺎﻡ ﻭﻟﻘﺩ
  :   ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
  ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻠﺴﻔﺔ
  . ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻤﻥ ﻭﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﻅﺭﺓ -
 . ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ -
  (  ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ،ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
 ( . ﻟﻪ ﺴﻴﺩﺍ ﺍﻡ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﺒﺩﺍ)  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ(  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ) ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﺩﻭﺭ -
  :  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻫﺩﺍﻑ
   ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲﻭ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻵﺠﻠﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ*    
 . ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ*    
 . ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
  . ﻭﺘﺘﺒﻌﻪ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻥ ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟﺘﻲﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ/ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 :  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤﺘﻭﻯ
 ﻭﻤـﻥ  ،ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﻥ ،ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻬل ﻭﻤﻥ ،ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ -
 . ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜل
 . ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﻭ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯﻭ ،ﺍﻟﻌﺭﻴﺽﻭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ -
 . ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺘﺴﻠﺴل ﺒﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﺤﺩﻴﺩ -
 ﻋﺒـﺩ  ﻨـﺎﺯﻙ  ،ﻴـﻭﻨﺱ  ﻤﻨـﻰ .)ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ  ﺍﻟﺨﻠـﻁ  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﻲ  ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴـﻲ  ﻟﻠﺘﺴﻠﺴـل  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺘﺒﺎﻉ -
  (741،ﺹ8002ﺍﻟﻌﻠﻴﻡ،
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ‐ 471 ‐
 
  : ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
 . ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 .ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎﻭ ﻤﻌﻬﺎ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﻅﻴﻑﻭ ﺸﺭﺡ ﻭﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﻀﻭﺡ ﺩﺭﺠﺔ
 
  : ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
  .ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻨﻤﻁ
  :ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔﻭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻅﻴﻡ
 .ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﻭﺯﻉ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﻁﺔﻭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل -
  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ -
  ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺨﻼل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﺠﻤﻴﻊ -
  . ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁﻭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻌﺭﺽ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﻴﺌﺔ -
  :  ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﺩﻯ
  . ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ -
 . ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺩﻯ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺤﺏ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻗﺩﺭﺓ-
  . ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ -
  : ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ
  . ﻭﺍﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ-
  . ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡﻭ ﺍﻟﻌﺭﺽﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﻌﺩﺩ- 
  ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ
  .(741،ﺹ8002ﺍﻟﻌﻠﻴﻡ، ﻋﺒﺩ ﻨﺎﺯﻙﻭ ﺒﺤﺭﻱ ﻤﻨﻰ.) ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
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  : ( ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ)   ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﻤﻭﺫﺝ -8
 ﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ  ﻤﺭﺠﻌـﻲ  ﻜﺈﻁـﺎﺭ  ﺒﻴﺎﺠﻴﻴـﻪ  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻨﺸﺭﻭ ﻓﻴﺭﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ:  ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ
 ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ  ﻫـﺫﺍ  ﻤﺼﻤﻤﺘﺎ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻹﻜﺴﺎﺏ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ
 ﺒﺎﺴـﺘﺨﻼﺹ  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺼﻤﻤﺘﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻜﻤﺎ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺘﻁﺒﻴـﻕ  ﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﺎﻫﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺴﺒﻌﺔ
  (67،ﺹ1002ﻁﻪ، ﺃﺒﻭ ﻤﻨﻰ-ﻋﺭﻴﻔﺞ ﺴﺎﻤﻲ.) ﺘﻴﻠﻭﺭ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻭﺘﺠﺭﻴﺒﻪ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﺫﺍ
  : ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
  :  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  -  
   ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ - 
  : ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ- 
  :  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻠﻐﺔ –
  :  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ –
  . ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻔﺴﻴﺭ -
  : ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤﺘﻭﻯ
  :  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﺫﺍ ﻴﺤﻘﻕ
 ﻤﻔﻴـﺩ  ﺤﻴـﺎﺓ  ﺃﺴـﻠﻭﺏ  ﻭﺍﻨـﻪ  ﻭﺴﻬل ﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﻥ ﺴﻬل ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻟﻠﻁﻔل ﺘﻭﻀﺢ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺃﻨﺸﻁﺔ -
  . ﺍﻷﻟﻐﺎﺯﻭ  ﺍﻟﺩﻭﻤﻴﻨﻭﻭ ﺍﻟﺸﻁﺭﻨﺞ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺏ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﻟﻠﻭﺼﻭل
 ﺍﻟﻨﻤـﻭ  ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺒﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ، ﺍﻟﻔﻬﻡﻭ ﻜﺎﻟﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ -
 . ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻭﻴﻤﻜﻨﻪ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
  ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻤﻜﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ -
 . ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ -
 (.211،ﺹ3002ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ، ﺤﻨﺎﻥ..)ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻋﺎﺩﻱ ﻓﺭﺩ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺇﻅﻬﺎﺭ -
 ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﺒﻴﺎﺠﻴﻴﻪ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﺩﻗﻴﻕ ﺴﻠﻴﻡ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻥ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻓﺎﻟﺤﺭﻜﺎﺕ:   ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺏ -
 ،ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲﻭ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺃﻭ
  . ﺍﻹﺩﺭﺍﻙﻭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻥ ﻴﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ
 ﻤﺠـﺎﻻﺕ  ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ  ﻤﺼﻤﻤﺘﺎ ﺤﺩﺩﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻴﻨﻤﻭ ﻭﻴﻔﻜﺭ ﻭﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﺤﺭﻙ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭ
  .ﺇﻜﺴﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻨﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
  : ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻫﺫﻩ
  
  :  ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ  ﻤﺠﺎل *
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 ﺤﺭﻜـﺔ  ﻓـﻲ  ﺘـﺘﺤﻜﻡ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ
  : ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ
  .ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ -
 . ﻟﻠﺠﺴﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ -
  . ﻟﻠﺠﺴﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ -
  . ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ -
  .  ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ-
  : ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜلﻭ : ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﻴﺯﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ  ﻤﺠﺎل *
 ﺍﻜﺘﺴـﺎﺏ  ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲﻭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﺩﻭﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﺇﺘﺒـﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﺒﺼـﺭﻱ  ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ:  ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ﺤﺭﻜﺔ -
  . ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻵﺨﺭ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥﻭ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺤﺭﻜﺔ
 ﺍﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ  ﻭﺍﻜﺘﺴـﺎﺏ  ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺒﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ:   ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﺤﺭﻜﺎﺕ -
 . ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ
  . ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻨﻁﻘﺎ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅﻭ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻤﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺩﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥﻭ ﺍﻟﺸﻔﺘﻴﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ -
 ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ  ﺒـﻴﻥ  ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺩﺭﻴﺏ: ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  ﻤﺠﺎل -
   ﻭﺼﻭﺭﻫﺎ
  . ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥﻭ ﺍﻹﻨﺼﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ     :  ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  ﻤﺠﺎل -
 ﻭﺘﺄﻜﻴـﺩ  ﺇﺜﺒـﺎﺕ  ﻓـﻲ  ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ : ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  ﻤﺠﺎل -
  . ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻭ   ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﻬﺩﻑ: ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻲ   ﺍﻟﻤﺠﺎل –
   ﻭﺍﻟﺒﺼﺭ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊﻭ ﺍﻟﻴﺩﻭ ﺍﻟﺫﺭﺍﻉ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺘﺘﻁﻠﺏ
 ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ - ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ:  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻭﻴﻤﻜﻥ :  ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  ﻤﺠﺎل –
  . ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ - ،ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻤﻨﻁﻕ - ،ﺍﻹﺒﺩﺍلﻭ ﺍﻹﺤﻼل - ﺍﻟﺘﺴﻠﺴلﻭ ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻊﻭ
 ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ  ﻁﺒﻴﻌـﺔ  ﻭﺘﺨﻴـل  ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﺠﺎل -
   ﺸﻲﺀ ﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻜﺕ ﻟﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﻬﺩﻑ:   ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  ﻤﺠﺎل –
 ﺍﻜﺘﺸـﺎﻑ  ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻜﻤﺎ ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ ﻭﻤﻼﻤﺢ ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﻋﻭﺍﻁﻔﻬﻡ
 ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ  ﻋﻠـﻰ  ﻗـﺎﺩﺭﺍ  ﻟﻴﺼـﺒﺢ  ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯ ﺤﺩﺓ ﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻭﻴﻤﻜﻨﻪ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟــــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
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 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  :   ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
 -:  ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ - ، ﺍﻟﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ - ،ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻟﻌﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ -
  (.18،ﺹ5002 ﻁﻪ، ﺃﺒﻭ ﻤﻨﻰ– ﻋﺭﻴﻔﺞ ﺴﺎﻤﻲ.)  ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻭ ﺍﻟﻌﺭﺽ
  
  : ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل •
 ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ  ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻭ ،ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻜﻤل ﺠﺯﺀ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ) ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻥ  
 ﻓﺒـﺭﺍﻤﺞ  ،ﻭﺍﺤـﺩ  ﺒﻨـﺎﺀ  ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺨﻨﺎﻙﻭ ،ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺘﻜﺎﻤل ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻲ
 ،ﺃﺘﺭﺍﺒﻪ ﻤﻊ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻫﻭﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺍﻗﺏ ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ،ﻓﺭﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻜﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ
 ﻫـﺫﺍ ﻭ ،ﺍﻟﺤﺭ ﺒﺎﻟﻠﻌﺏ ﻟﻪ ﻴﺴﻤﺢﻭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻡ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺎ ﻫﻭﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻊﻭ
 ﺘﻘﻴـﺩﺍ  ﺃﻜﺜـﺭ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻌﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ، ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﻴﺘﻴﺢ
  . ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻴﻁﻠﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻤﺎ ،ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺃﻗلﻭ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺎﺝ
 ﺃﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻤﻌﻠﻡ ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻱ ﺇﻥ  
 ﺃﺴﺎﺴـﺎ  ﺘﻜـﻭﻥ  ﻗﺩ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﺨﺒﺭﺍﺕ ،ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺼﻑﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺌﻴﺌﺎ ﻴﻀﻴﻑ
 1002 ،ﻋـﺩﺱ  ،ﻤﻴـﺯﺭ  ﺃﺒـﻭ  ﺠﻤﻴل) ﺍﻷﺸﻤلﻭ ﺍﻷﻋﻤﻕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺯﻴﺩ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻤﻭﺭ ﻟﻔﻬﻡ
  (.061
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  ﺍﻟﺒﺤﺚﺇﺟــــﺮﺍﺀﺍﺕ 
  ﻬﻴــــــﺪﲤ
  ﻣﻨﻬــﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـــــﺔ  -ﺃﻭﻻ 
  ﻋﻴﻨـﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ ﻭﻛﻴﻔـﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭﻫﺎ  -ﺛﺎﻧﻴﺎ 
  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــــﺔ  -ﺭﺍﺑﻌﺎ
  ﺧﻄــﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ  -ﺧﺎﻣﺴﺎ 
  ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  -ﺳﺎﺩﺳﺎ
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ﺍﻟﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺤل ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ  ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺴـﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ 
ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻏﺔ  ﺤﻭل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﺭﺒﺼﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ 
ﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﺒﻴﻨﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ  ﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻋـﺩﺩ ﻭﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ  
   .ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ  ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩﻴﻥ
  :ﻤﻨﻬــﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴــﺔ  –ﺃﻭﻻ 
ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻼﺌـﻡ ﻟﻬـﺎ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ   
ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴـﺎﺅﻻﺕ ﻭﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻫ
  .ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻴﻭﺼل ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﺒﺸـﺭ " ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ  ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺍﺘﺒﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ  
ﻤﺤـﺩﻱ ﻋﺯﻴـﺯ ) ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻷﻱ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭ
ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻓﻲ ﺠﻤـﻊ ﻭﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ (  47، 9891ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، 
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﻭ ،ﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻭﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ 
  .ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  
  : ﻋﻴﻨــــﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴــــﺔ ﻭﻜﻴﻔــــﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴـــﺎﺭﻫﺎ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ  
  : ﻤﺠﺘﻤــــــﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـــــــﺔ  -ﺃ
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  ﺒﻜل ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺘﻲ ﺒﺴﻜﺭﺓ  
ﺍﻟﺒـﺎﻟﻎ ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭ ،ﺍ  ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱﻜﺫﻭ ،ﺒﺎﺘﻨﺔﻭ
ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺭﺴـﺎل ﺍﻹﺴـﺘﻤﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﻭ ،ﺃﺴﺘﺎﺫ 21ﻭ( 1102 ،9002) ﻤﺘﺨﺭﺠﺔ  ﺩﻓﻌﺎﺕ 052ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨـﺭ ﻟـﻡ ﻴﻌـﺎﺩ ﺇﻟـﻰ ﻭ ،ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴل
ﻋﻴﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺘـﺏ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻗﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ،،ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ
  ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ (    60)  ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻭ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﺼﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻌﻬﺩ
  ﺍﻟﻭﻻﻴﺔﺘﻭﺯﻴﻊ  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ  ( 60)ﺠﺩﻭل 
  ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ   ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ   ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ 
  80  002  ﺤﺴﺎﻨﻲ ﺒﻭﻨﺎﺏ ﺒﺴﻜﺭﺓ 
  4005  ﺒﺎﺘﻨﺔ /ﺘﺎﺯﻭﻟﺕ 
  21  052  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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  : ﻋﻴﻨـــﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـــــﺔ   -ﺏ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﻤﺭﺠﻊ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﺨﺼـﺹ ﻤﺭﺒﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟـﺔ ﻭﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ  
ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻭ  ،ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل  ،ﺍﻷﻭﻟﻰ
 .ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  ،ﺒﺎﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺔ
ﻤﺴﺎﺸـﺎﺭ  ،ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ  ،ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 6ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 
 . ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺤﺴﺎﻨﻲ  ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 01ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 
  .9002ﺒﻭﻨﺎﺏ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺩﻓﻌﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻫـﺩ  ﻜل ﻓﺭﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ 601ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻴﻤﺜـل ﻋﻴﻨـﺔ ﻭ ،ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﺒﺎﺘﻨﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻭﻻﻴﺘﻲ
 (:70)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻜل ﻭﻻﻴﺔ  
  :ﻴﻤﺜل ﺘﻭﺯﻴﻊ  ﻋﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ  ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ( 70)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ   ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ   ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ   ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ 
  36  4  95  ﺤﺴﺎﻨﻲ ﺒﻭﻨﺎﺏ ﺒﺴﻜﺭﺓ 
  34  3  04  ﺒﺎﺘﻨﺔ /ﺘﺎﺯﻭﻟﺕ 
  601  7  99  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻜﺘﻤﺎﻟﻬـﺎ ( 42)ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻭﻗﺩ ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ  ﺍﺴﺘﺒﺎﻨـﺔ 
( 601)ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼـﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴـل . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺇﻻ ﺃﻨﻨـﺎ ﻓﺤﻴﺙ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ،ﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻟﻠﺨﺭﻴﺠﺎﺕﻭ
ﻤﻤﺎ ﺍﻀﻁﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻬﻥ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ  ،ﻅﺭﻑ ﺒﺭﻴﺩﻱ 002ﻅﺭﻑ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ  11ﻟﻡ ﻨﺴﺘﻠﻡ ﺴﻭﻯ 
ﻫﺫ ﺃﻜﺒﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻠﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﺕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻥﻭﺍﻟﻬﺎﺘﻑ 
  .ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ 
  
 : ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴــــﺔ  -ﺭﺍﺒﻌﺎ  
  : ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ  –ﺃﻭﻻ 
ﺍﻟﻤﻨﺸـﻭﺭ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﻱ  ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟىﻤﻠﺤﻕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ  ﺍﻟﻤـﻨﻅﻡ ﻟﺴـﻴﺭ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻹﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺭﻕ 
  (.3ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ ﺭﻗﻡ )ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  ،ﺍﻷﻤﺘﺘﺤﺎﻨﺎﺕ
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  :ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ –ﺜﺎﻨﻴﺎ  
ﻗﺩ ﺃﻋﺩﺕ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﻭﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ : ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ  ﺸﺒﻪ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ  
  (8ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 .ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﺤ
 .ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻟﻠﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺴﻪ
 .ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ 
 .ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
 .ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 .ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ  ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ 
ﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻭ ،ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻬﺩ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ 
 .ﻭﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ،ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻀﻌﻪ
 :ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﺎﺕ ﻟﻐﺭﺽ ﻤﻌﺭﻓﺔ 
  .ﻤﺩﻯ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ 
  
  : ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻗﺩ ﻗﺎﻤـﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜـﺔ ﺒﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ ﻟﺠﻤـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ     
ﻫﺫﺍ ﻭﺼﻑ ﻟﻠﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭ ،ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻭ ،ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕﻭ ،ﻟﻼﺯﻤﺔﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻭ
  :ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﻓﻲ 
ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ  ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ      
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭ ،ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ
 ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ  ،ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
 ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 561ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻤﻔﺤﻭﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻜﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺴﺅﺍل ﺤﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ 
ﺃﻋﻁﻴﺕ ﺍﻟـﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭ(ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻤﺔ  ،ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍ)ﻁﻔﻭﻟﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﻓﻕ ﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺩﺭﺠﺎﺕ 
 (. 1 ،2، 3)ﺤﺴﺏ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ 
ﺘﻌﺒـﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺴﺅﺍل ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ     -
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻜﻤﺭﺒﻴﺔ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﻓﻕ ﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﺔ 
 (. 1 ،2، 3)ﺃﻋﻁﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻭ(ﻗﻠﻴﻠﺔ   ،ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ،ﻜﺒﻴﺭﺓ)
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ﺘﻌﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ  ﻭﻓﻕ ﺴﻠﻡ ﻭﺴﺅﺍل ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻜل ﻤﺎﺩﺓ     -
ﺤﺠﻡ ﺴـﺎﻋﻲ  ،ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻤﻨﺎﺴﺏ ،ﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﺴﺎﻋﻲ ﺃﻜﺜﺭﺘﺤ)ﻤﻥ  ﺃﺭﺒﻊ  ﺩﺭﺠﺎﺕ  ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
 (. 1 ،2 ،3 ،4)ﺃﻋﻁﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ  ﻭ(ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﻜﺩﺓ   ،ﺃﻗل
 .ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭ ﺴﺅﺍل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺤﺫﻓﻬﺎ ﺃ   -
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ : ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 03)؟ ﻫل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻬـﺎﻡ (  ﻋﺒﺎﺭﺓ  31)ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﻨﺤ
ﺍﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ  ،ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ 4ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل )ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ،(ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ  ،ﻋﺒﺎﺭﺓ 63ﺘﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ  ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  ،ﻋﺒﺎﺭﺓ 32ﺘﻀﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻏﻴـﺭ  ،ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻤﻭﺍﻓﻕ، ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﻜﺩ، ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ)ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺨﻤﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ  ﻭ( ﻋﺒﺎﺭﺓ  04
 ،ﻋﺒـﺎﺭﺓ  22ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺤﻭل ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺘﻤﺎﻤﺎ 
 (. 1 ،2 ،3 ،4 ،5)ﺤﺩﺩﺕ ﺩﺭﺠﺎﺘﻪ ﺒـ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ 
ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻜـل ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺴﺅﺍﻟﻴﻥ ﻤﻔﺘﻭﺤﻴﻥ ﺤﻭل ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ  -
 . ﺤﺭﻴﺔ 
  :  ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻫﻲ
 .ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺠﻨﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ 
ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻓـﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭ ،ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺤﻴﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﺃ
 .ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ 
 .ﺒﺩﻗﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒل ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 . ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻫﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺩﻗﺔ 
 .ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻴﺴﺭ 
 ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ 
  
  : ﺼﺩﻕ ﺍﻷﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  - 3
ﺒﻠـﻎ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﻭ ،ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻗﻬﺎﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﺘﺨﺼـﺹ ﺭﻴـﺎﺽ  4ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  5ﻤﻨﻬﻡ (   9)ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ،01
  . ،ﻋﻤلﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  1ﻭ ،ﺃﻁﻔﺎل
ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﻭ ،ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺤﺫﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕﻭ
( 01)ﻫﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗـﻡ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻺﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  ،ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ 
ﻭﻨﺎﻗﺸﺕ ﻫﺫﻩ  ،ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺠﺩﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻗﺭﺃﺕ ﺒﺈﻤﻌﺎﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻜل ﻋﻀﻭ
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ﻗﺩ ﺃﺒـﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﻭﻥ ﻭ ،ﻟﻡ ﺘﻬﻤل ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺘﺭﺤﺕﻭ ،ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
  :ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺘﻠﺨﺼﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
 .ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻐﻤﻭﺽ  -
 .ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻓﻘﺭﺍﺕ  -
 .ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  -
 .ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ  -
  :ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  - 2
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ  ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺏ ﺒﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ  ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ 
 :ﻟﻜل ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 ﻴﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﻟﻜل ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻼﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ( 80)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻟﻔﺎ   ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ 
64.0  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
  47.0  ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ 
  58.0  ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺜﻼﺙ
  
  : ﺨﻁــــﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـــــﺔ  -ﺨﺎﻤﺴﺎ  
ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼـﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ ﺒﻜـل  -
ﺃﺴـﻤﺎﺀ  ﻭﻜـﺫﺍ ﺍﻟﺤﺼـﻭل ﺃﻋـﺩﺍﺩ ﻭ ،ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻟﻺﺘﺼﺎل ﺒﺎﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﻜـﻭﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻬـﺩ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﻭﻤﻥ 
 .ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ   ﺔﻋﻨﺎﻭﻴﻨﻬﻥ  ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺒﺩﺍﻴ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ 
 ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ   -
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  : ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺴﺎﺩﺴﺎ  
ﻜـل ﻤـﻥ ﻭﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﻟﻼﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻟﺤﺴـﺎﺏ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﻭﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻀـﺒﻁ  – 1
 ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
ﻹﻴﺠـﺎﺩ ﺍﻟﻔـﺭﻭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺎﺕ ﻟﻠﻜﺸـﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﻔـﺭﻭﻕ ﺒـﻴﻥ ( ﺕ ) ﺇﺨﺘﺒـﺎﺭ  – 2
ﻭﻱ ﺍﻟﻭﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺒﺼـﻴﻥ ﺫ ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺒﺼﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ 
ﻜـﺫﻟﻙ ﺒـﻴﻥ ﻤﺘﺭﺒﺼـﻲ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨـﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻟﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ ﻭ
  .ﻤﺘﺭﺒﺼﻲ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل 
ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬـﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺒـﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺒﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ  – 3
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  ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼـــﻞ
  ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ
  
  ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ - 1
  .ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ  – 2
  .ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  – 3
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  :ﻀﻭﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺴﺘﺎﻓﻠﺒﻴﻡ  ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺱ 
  ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ،  ﺘﻘﻭﻴﻡﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ،  ﺘﻘﻭﻴﻡ، ( ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ)ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺘﻘﻭﻴﻡ 
 : ﻭ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل: ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ  -1
 ﻤﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ؟ -1-1
 : ﺗﻘﻮﱘ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ   - 2
 .ﻭﺼﻤﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﻅﻡ ﻜﻴﻑ -1-2
 .ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺎ - 2-2
 ؟ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﻤﺎ -3-2
 .ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﺎ -4-2
 ( ﺤﺎﺴﻭﺏ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ، ﻤﻜﺘﺒﺔ،) ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﺎ -5-2
 :ﺗﻘﻮﱘ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  -3
  ؟ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺎ -1-3
  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ؟ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺎ -2-3
 ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ؟ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﺎ - 3 –3
 ﺠﻭﺩﺓ ﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﻭ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍلnoitaulavE tcudorP  :  ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡ-4
 ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺭﻴﺠﺎﺕ
 ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ؟  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﻨﻅﺭﻫﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  : ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ  ،ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ: ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ؟ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ، ﻭﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﻤﺎ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ  -1- 4
 .ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
 .ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻜل ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -2- 4
 .ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ -3- 4
 .ﻟﻤﻬﻨﺔﺍﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  -4- 4
 ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل-5- 4
 ﺍﻟﻀﻌﻑ  ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ؟ﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﻘﺎﻁ  ﺍﻟﻘﻭﺓ -6- 4
  .ﺎﻡ ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺭﻀﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺒﺸﻜل ﻋ -7- 4
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻱ ﺇﻟﻰ:  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺴﺅﺍل
  ﺍﻷﻁﻔﺎل؟ ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
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  :ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل – ﺃﻭﻻ
  :ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ  -1
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ  ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻤﺎ -
 :ﻭ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻨﻪ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .؟ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
  :ﻤﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -1– 1
 ﻫﺫﻩ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺘﻡ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﻟﻡ ﺘﺭﺩ  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻥ  ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ:   ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
  :  ﻭﻫﻤﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺩﻓﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 .ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ  ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ  -
 .   ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ -
  :  ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺤﻭل ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻴﺠﺏ ﻫﻨﺎ  ﻭ
 ﻓﻬﺫﻩ(  50 ﺭﻗﻡ ﻤﻠﺤﻕ)  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﻋﻨﺩ – ﺃﻭﻻ
 ﺘﻘﺘﺭﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﻭﻻ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭل ﺒﺎﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
  . ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
  .  ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﻴﺔ، ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ،:  ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﺩﻡ – ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﻭﻤﻨﻁﻘﻪ ﻭﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻫﻡ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﻫﻲ – ﺜﺎﻟﺜﺎ
  . ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺘﺭﺩ ﻟﻡ ﻟﻜﻥ
  ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻫل ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺤﻭل  ﻭﺴﺄﻟﻨﺎﻫﻡ  ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ  01 ﺒﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺴﺎﺒﻕ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻤﻤﺎ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻭ
  : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ  ﺃﻜﺩ ، ﻤﻌﻴﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ
 . ﻜﻜل ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻻ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻴﺘﻡ ﻟﻡ -
 . ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻻ -
 ﻴﻨﻔﺫ ﻁﺭﻑ ﻜل ﻭﺠﻌل ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺨﻠﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺇﻀﻌﺎﻑ  ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻋﺩﻡ
  . ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﻴﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻭﻫﻭ(  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺩﻴﺭ)  ﻤﻊ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻨﺎ ﻭﻋﻨﺩ
 ﻭﻀﻊ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻜﺩ  ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻥ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﺠﺎﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  .5002 ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
  ﺨﻼل ﻤﻥ ﻨﺠﺩ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺘﻡ ﻗﺩ ﺃﻨﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﻑ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﻤﻥ
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  :ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻀﺤﺕ ﻗﺩ  ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺘﻭﺼﻴﻑ ﺇﻟﻰ  ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ
  
  ( .2002 ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ.)  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻴﻭﻀﺢ( 90) ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
  2 ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ 1ﺍﻟﻤﺼﻨﺏ
  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡﻭﺍﻷﻁﻔﺎلﻤﻊﻋﻼﻗﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ
  3 ﻤﻬﻤﺔ  2 ﻤﻬﻤﺔ  1 ﻤﻬﻤﺔ 2ﻤﻬﻤﺔ 1ﻤﻬﻤﺔ
 ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔلﻭﻟﻲﻤﻊﺍﻹﻟﺘﻘﺎﺀ .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل




   ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻤﻥﺍﻟﻁﻔل ﺍﺴﺘﻼﻡ
  ﺍﻟﻭﻟﻲ
 ﺘﻔﺎﻋل ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ
















 ﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺒﺴﻴﻁ ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻊ  ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻬﺎﻡ ﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺘﻡ ﻗﺩ ﺃﻨﻪ  ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺨﻼل ﻤﻥ
  .  ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﻔﻴﺫ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺼﻤﻤﻲ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ  ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻭ
 ،......( ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ)  ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ، ﻟﻠﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﺍﻟﻜﻡ   ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺠﺩﺍ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺘﻔﺤﺼﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﻟﻜﻥ
  . ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ  ﻭﻻ ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺘﻭﻀﺢ ﻭﻟﻡ  ﺠﺩﺍ، ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ
  ( :NOITAULAVE tupni) ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡ –2
 ﺍﻟﻘﺒﻭل، ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺘﻡ ﻜﻤﺎ ﻭﻤﺩﺘﻪ، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺘﻡ
  . ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻭﻤﺅﻫﻼﺕ
  : ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭ ﺘﺼﻤﻴﻤﻪ – 1-2
 ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﺍﻟﻜﻭﻴﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩ  ﺘﺘﺒﻨﻰ  
 ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﺩ ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ، ﺩﺭﺍﺴﻴﻴﻥ ﻓﺼﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﻘﺴﻡ
 ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ)  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ، ﺒﺎﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺘﻌﺭﻑ
 ﻤﺩﺨل ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ، ﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺘﺼﺎل، ﻭﺃﻤﻥ، ﺼﺤﺔ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل، ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻓﻨﻴﺔ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،
 ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺩﺓ ﺘﺼل ﻭ(.     ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻵﻟﻲ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻗﺎﻨﻭﻥ) ﻭﻫﻲ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺩ(  ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺇﻟﻰ
 ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺘﺭﺒﺹ ﻭﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺩﺍﺨل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﺕ(  ﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ 5) ﺸﻬﺭﺍ 03
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 ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﻌﺩ ﻁﺒﻌﺎ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﺘﻘﻨﻲ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺩﺓ ﻭﻴﺘﻭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺨﺎﺭﺝ
  . ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ
  
  :ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺴﻴﺎﺴﺔ -2- 2
 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺃﻨﻅﺭ) ،4 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﻟﻠﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ
  ﻭﻫﻲ ﺤلﻤﺭﺍ ﻋﺒﺭ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻤﻬﻨﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺸﺤﻴﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﺴﺠﻴل ،ﺍﻹﻋﻼﻡ
  .ﺩﻗﻴﻘﺔ 03 ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻻ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﻨﺘﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻤﻊ ﺒﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ -
 ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺼﺭﻴﺔ ﺴﻤﻌﻴﺔ ﺃﺸﺭﻁﺔ ﻋﺭﺽ ﻜﺫﺍﻭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊﻭ ﺍﻟﻭﺭﺸﺎﺕ ﺯﻴﺎﺭﺓ -
  . ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻤﻸ ﺜﻡ ،ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕﻭ
  . ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻤﺩﻯ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻲ ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﺘﺭﺸﺢ ﻴﺨﻀﻊ -
  . ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﺭﺸﺤﻴﻥ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ  -
  . ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺒﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ،ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻜﺸﻑ ﺩﺭﺍﺴﺔ -
  . ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﺍﻹﻤﺘﺤﺎﻥ ﻨﻘﻁﺔ - 
 ﺍﻹﻤﺘﺤﺎﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ) ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻟﺠﺩﻭل ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﻴﻥ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻘﻭﻡ -
  . ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﻟﻌﺩﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﻤﺘﺭﺸﺤﻴﻥ ﻭﻴﻘﺒل ،(2/ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻤﻌﺩل+  ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ
  : ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡﻭ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ  ﻤﺅﻫﻼﺕ -3-2
 ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﺎﺘﻘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻟﻭ
 ﻟﻴﺱ  ﻭ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻗﺒل ﻤﺎ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻜل ﺃﻥ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
  : ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺤﺴﺏ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻭﺯﻋﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﺨﺒﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﻡ
  . ﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻪ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﻟﻴﺴﺎﻨﺱ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺤﺎﻤﻠﻲ:  ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﻌﻠﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  -
 . ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﺃﺴﺘﺎﺫ:  ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ
 . ﺍﻟﻁﺏ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺤﺼل ﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻁﺒﻴﺏ:  ﺃﻤﻥﻭ ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﻤﺎﺩﺓ -
 .ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻬﻨﺩﺱ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺤﺼل ﺃﺴﺘﺎﺫ:  ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤﺎﺩﺓ -
 .ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻋﻠﻡ : ﺍﺘﺼﺎل ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎﺩﺘﻲ -
  ﻋﻘﺩﻫﻡ ﻤﺩﺓ ﺘﻜﺘﻤل ﺤﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻜل ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺨﺒﺭﺓ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﻴﺴﻤﺢ ﻻ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺇﻥ
   ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻫﺫﺍ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﺁﺨﺭﻴﻥ، ﺒﺄﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﻡ ﻴﺘﻡ( ﺴﻨﺘﻴﻥ)
 ﻓﻲ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﻻ ﺘﺨﺼﺼﻬﻡ، ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺨﺒﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺈﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻼﺤﻅﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﻠﻘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﺤﺘﻰ ﺃﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻴﺩﺍﻥ
  . ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻋﺎﻟﻡ ﻋﻥ ﺒﻤﻌﺯل ﺒﺤﺘﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  : ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ -4-2
 ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻨﺘــــﺎﺌــﺞ                                       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴـﺎﺒﻊ
  ‐ 191 ‐
 
  : ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﺴﻡ
 .ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻋﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل ، ﺁﻟﻲ ﺇﻋﻼﻡ ، ﺇﺘﺼﺎل: ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥﻤﻭﺍﺩ  -
 . ﺃﻤﻥﻭ ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ ،ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ
 ﻋﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل ،ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺘﺭﺒﺹ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ،ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ:  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥﻤﻭﺍﺩ  -
  . ﺍﻟﻨﻔﺱ
  .ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻤﻥ، ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ:  (ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ) ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﺩ -
 ﺴﺎﻋﺔ 63 ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﻡ ﺃﻥ ﻭﻨﻼﺤﻅ (40)  ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺒﻴﻥ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﻭﺯﻋﺕ
 ﻗﻤﻨﺎ ﻭﻗﺩ  ﺃﺴﺒﻭﻋﺎ، ﻋﺸﺭﺓ 71 ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺯﻋﺔ  ﺴﺎﻋﺔ 43 ﻓﻜﺎﻨﺕ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ ﻜل ﻓﻲ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﻭﻜﺫﺍ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻲ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﺴﺏ ﻤﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺒﻴﻥ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ
  : ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻠﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻴﻭﻀﺢ( 01) ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل













  55.5  20  00.05 81 44.44 61  ﺍﻷﻭلﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ
  55.5  20  00.05 81 44.44 61   ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ
  55.5  20  00.14 41 00.35 81  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ
  22.22  80  33.33 21 44.44 61   ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ
   ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﺤﻀﻴﺭ+  ﺍﻷﻁﻔﺎلﺭﻴﺎﺽﺩﺍﺨلﺘﻁﺒﻴﻘﻲﺘﺭﺒﺹ  ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ
  41  26 66   ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕﻤﺠﻤﻭﻉ
  59.21  11.85 01.26   ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
 ﻤﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻥ ﻟﻡ ﺃﻨﻪ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ  
  . ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﻘﺭﺭ ﻟﻜل ﺠﺩﺍ ﻤﺨﺘﺼﺭﺍ ﺘﻭﺼﻴﻔﺎ ﺤﺩﺩ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻥ
  :ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ ﻤﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﺃﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﻭ
 ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻭﻴﺤﺘل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ، ﻜل ﺨﻼل ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ ﺴﺎﻋﺔ 66 ﺒﻤﻌﺩل  ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ -
 ﺨﻼل ℅05:   ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ ﺨﻼل ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﺸﻜﻠﺕ ﻭﻗﺩ  ،11.85 ﻗﺩﺭﻩ ﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﺒﺎﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ. ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﻓﻲ ℅  33.33ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﻓﻲ ℅  14ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ
  . ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﻭ 01.26 ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ،ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ ﻜل ﺨﻼل ﺍﻷﺨﺭﻯ
 ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻴﺤﺘلﻭ ،ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ ﻜل ﺨﻼل ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ ﺴﺎﻋﺔ 41 ﺒﻤﻌﺩل  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ -
 ﺨﻼل ℅55.5  :ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ ﺨﻼل ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﺸﻜﻠﺕ ﻗﺩﻭ  ،59.21 ﻗﺩﺭﻩ ﺤﺴﺎﺒﻲ
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 ﺠﺩ ﻨﺴﺏ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﻓﻲ ℅  59.21  ﻨﺴﺒﺔﻭ ،ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ
  . ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
   ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ ﺨﻼل  ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ
   ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻴﻭﻀﺢ( 11) ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
  ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ    
  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ  ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ
  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
  ℅  ﺴﺎ  ℅  ﺴﺎ  ℅  ﺴﺎ  ℅  ﺴﺎ
  55.5  55.5  20  55.5  20  55.5  20  55.5  20  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ
  55.5  55.5  20  55.5  20  55.5  20  55.5  20  ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺩﺭﺍﺴﺔ
  44.91  66.61  60  66.61  60  22.22  80  22.22  80  ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
  50.81  11.11  40  66.61  60  22.22  80  22.22  80  ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ
  55.5  55.5  20  55.5  20  55.5  20  55.5  20  ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻟﻌﻠﻡ ﻤﺩﺨل
  50.81  11.11  40  66.61  60  22.22  80  22.22  80  ﻭﺍﻤﻥ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ
  83.1  55.5  20  =  =  =  =  =  =  ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻗﺎﻨﻭﻥ
  83.1  55.5  20  =  =  =  =  =  =  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
  77.2  11.11  40  =  =  =  =  =  =  ﺁﻟﻲ ﺇﻋﻼﻡ
  61.4  =  =  55.5  20  55.5  20  55.5  20  ﺇﺘﺼﺎل
 ﺘﺭﺒﺹ
  ﺘﺤﺴﻴﺴﻲ
  66.61  22.22  80  22.22  80  11.11  40  11.11  40
   ﺃﺸﻬﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ  6 ﻟﻤﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺘﺭﺒﺹ:  ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ:  ﻤﻼﺤﻅﺔ
  : ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺃﺸﻬﺭ 6 ﻓﻤﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ  ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ -
  . ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺎﺕ 80ﻭ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺎﺕ 40 ﻟـ ﺇﻀﺎﻓﺔ
 .  44.91 ﻗﺩﺭﻩ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ  -
 .50.81 ﻗﺩﺭﻩ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺃﻤﻥ ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻁﻔل، ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ -
 ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨلﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ -
 . 55.5 ﻗﺩﺭﻩ ﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﺁﻟﻲ، ﺇﻋﻼﻡ ﺇﺘﺼﺎل،:  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺏﺍﻟﻤﺭﺍﺘ ﻓﻲ  -
 . 83.1 ،83.1 ،66.2 ،61.4:  ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ
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 ﻤﺎﺩﺓ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﺎﻥ ﺍ ﺇﺫ ﻭﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﻋﻥ ﺃﻤﺎ -
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻭﻗﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﻗﻤﻨﺎ ﻓﻘﺩ  ﻻ ﺃﻡ ﻜﺎﻑ
 : ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
 ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ(    21)  ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻭﻀﺢ :  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ  - أ
 : ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ
 ﺍﻟﻔﺼﻭل ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺒﻌﺭﺽ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ:  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ -2
  .ﻟﻤﺭﺠﻊ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ  ﻟﻤﻭﺍﺩ   ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ
  
  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻴﻭﻀﺢ( 21) ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
   ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ   ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺩﻭﺭ ،ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﻤﻊ ،ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ،ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭ ،ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻁﺭﻕ ،ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ
  . ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫﻭ ،ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ،ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ،ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ
 ،ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ،ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ   ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺩﻭﺭ ،ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻤﺎﻴﺔ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻵﻓﺎﺕ
   ﺍﻟﻁﻔل
   ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ،ﻏﻨﺎﺀﻭ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ،ﻴﺩﻭﻴﺔ ﺃﺸﻐﺎل ،ﺍﻟﻁﻼﺀﻭ ﺍﻟﺭﺴﻡ  ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
  . ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ،ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺭﺍﺤل ،ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺤﻭل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ   ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ
 ﻋﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل
   ﺍﻟﻨﻔﺱ
 ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻴل، ،ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ، ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ، ، ﻭﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﻠﺫﺓ  ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻋﻠﻡ
  ،ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺕ ﻭﺤﺩﻭﺩﻩ، ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ، ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ.  ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ،
 ﻭﺼﺤﺔ ﻭﻗﺎﻴﺔ
   ﻭﺃﻤﻥ
 ﺤﻭل ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ، ﺍﻟﻁﻔل، ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺒﺎﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ
  .ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺃﻤﻥ، ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ،ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
   ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﻜﺴل، ،ﻭﻴﻨﺩﻭﺯ ﺘﺸﻐﻴل ،ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻵﻟﻲ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺤﻭل ﻋﻤﻭﻤﻴﺎﺕ   ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ
   ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺤﻭل ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﺍﻻﺘﺼﺎل
 ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻁل، ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ   ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻗﺎﻨﻭﻥ
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  :  ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ – 5
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺠﻊ  ﺃﻭﻀﺢ ﻟﻘﺩ
  : ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻫﻲ  ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ
  ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻓﻴﺩﻴﻭ، ﺃﻭ ﻜﺎﺴﻴﺏ ﺃﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻁﻔل، ﺴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ -
  . ﺁﻟﻲ ﺇﻋﻼﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ
 ....(   ﺼﻭﻑ، ﻗﻤﺎﺵ، ﻏﺭﺍﺀ، ﻋﺠﻴﻥ، ﻤﻘﺹ، ﺃﻭﺭﺍﻕ،)  ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻓﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ -
 . ﺒﺎﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺭﺸﺔ -
 ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﺠﻬﺯﺓ ﻗﺎﻋﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﻤﻥ ﺘﺄﻜﺩﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﻜﻥ -
 ﻗﺎﻋﺔ ﻭﻻ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻟﺤﺼﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻋﻤل ﻭﺭﺵ ﺘﻭﺠﺩ ﻻ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ،
 ﺁﻟﻲ ﺇﻋﻼﻡ ﻗﺎﻋﺔ ﻫﻨﺎﻙ  ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ، ﺒﻬﺫﺍ ﺨﺎﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﻭﻻ ﻨﺠﺩ ﻟﻡ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ ﺯﻴﺎﺭﺘﻨﺎ ﻭﻋﻨﺩ ، ﺃﻨﺘﺭﻨﺕ
 . ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺤﺼﺔ ﺨﺎﺼﺔ
 ﻨﺎﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ  ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻨﺠﺩ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺒﻨﻭﺩ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺒﺈﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻨﺎ ﻨﺅﻜﺩ ﻭ
   ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻷﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ
  : ) noitaulave ssecorp(:  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡ -3
  :  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ  -1-3
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ، ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻁﺭﻕ ﺘﻌﺩ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻬل ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺒﺭﺯ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺤﺩﺩ ﻭﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﻴﻥ، ﻋﻠﻰ
 ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻨﻤﻁ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻌﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ،
  . ﺘﻌﻠﻤﻪ
 ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻭ
 ،ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻟﻌﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ،:  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ
 ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻭل  ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻌﻬﻥ ﺃﺠﺭﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ  ﻭ. ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻷﺴﻠﻭﺏ
 ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺃﻭ ﺸﺭﺡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﻴﻠﺠﺄ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺘﺘﻁﻠﺏ
  . ﺍﻟﻤﻠل ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭ
  : ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ -2-3
 ﻭﺘﺘﻭﻴﺞ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻁﺭﻕ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ (20)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ   30 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﻨﺸﻭﺭ ﻭﻭﻓﻘﺎ  
  : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ
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 ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﻟﻜل ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺘﺨﻀﻊ ﻓﺈﻨﻪ:   6 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  . ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺎﺩﺓ ﻜل ﺘﻐﻁﻰ ﺴﺩﺍﺴﻲ، ﻜل ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻤﺎﻥ
  . ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﺇﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﺸﺎﻤل ﺇﻤﺘﺤﺎﻥ ﺴﺩﺍﺴﻲ ﻜل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﻨﻅﻡ ﺜﻡ: 01 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  : ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﻜل ﻭﻀﺤﺕ ﻜﻤﺎ
  .ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﻤﻌﺩل ﺤﺴﺎﺏ ﻜﻴﻔﻴﺔ:  8 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  .ﻟﻠﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺤﺴﺎﺏ ﻜﻴﻔﻴﺔ:  9 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  .ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ  ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ: 01 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  . ﺍﻹﺴﺘﺩﺭﺍﻜﻲ ﺍﻹﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺒﺹ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ: 11 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  . ﺍﻟﺭﺍﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ:  21 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  . ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ ﺒﺎﻗﻲ ﺒﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﺘﻨﻅﻴﻡ:  31 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  ( : ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ) ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ -3-3
 ﺒﻤﻌﺎﻫﺩ ﻟﻠﻤﺘﻜﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻋﺼﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻴﻌﺩ  
 ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ( euqitarp egats)   ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺨﺼﺹ ﻗﺩ ﻭ   ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
 ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺨﺼﺹ ﻜﻤﺎ ، ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺒﻴﻥ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺨﻤﺱ، ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ
 ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﻟﻜﻥ  ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ، ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺩﺍﺨل ﻜﺘﺭﺒﺹ ﻜﻠﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭ
 ﻟﻸﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻨﺎ ﻭﻋﻨﺩ ، ﻓﻘﻁ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﻜﻤﺎﺩﺓ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺃﻥ
  : ﻜﺎﻵﺘﻲ  ﺘﻡ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺩﻴﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ
  . ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ -
 ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻘﻁ، ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍ -
 . ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺃﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻴﺘﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ
 ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻴﻘﻭﻡ -
 . ﺤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺘﺼﺎﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﻠﻰ
 ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺤﻀﻭﺭ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺩﻴﺭﺍﺕ ﺘﻘﻭﻡ -
 . ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺃﻱ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ، ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ
 ﻓﻲ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ  ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﺼﺎﺕ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻭﺠﺩ -
 . ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﺹ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ، ﻤﻭﻋﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ، ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻼﻡ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﺴﻤﺕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﻫﻨﺎﻙ -
 ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺭﺼﺔ ﻤﻥ ﻗﻠل ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺭﻴﺎﺽ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻜﻲ ﺃﻓﻭﺍﺝ
 . ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ
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 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﻤﺅﻫﻼﺕ، ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻻ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ -
 . ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ
 ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﺭﻙ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﻠﺘﺯﻡ -
  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ
  . ﻟﻠﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻷﻱ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻴﺨﻀﻊ ﻻ -
  .ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻻ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺒﻴﺌﺔ -
  . ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺭﻑ ﻜﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻴﻭﺠﺩ ﻻ -
 . ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺘﺤﻀﻴﺭ  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻨﺸﻐﺎل -
 ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺴﻨﻪ ﻤﺎ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﺴﺒﻕ ﻤﺎ ﻜل
 ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻁﺒﻘﻨﻪ ﻤﺎ ﻤﻊ
 03.3، 43.3،75.2: ﺒﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ 9 ﻭ 14 ﻭ 5  ﺭﻗﻡ ﺍﺕ،ﺍﻟﻌﺒﺎﺭ( 71) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺒﻴﻥ ﻫﻭ ﻜﻡ
  .ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ
  
ﻭ ﻫﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ  : ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﺎ : ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ،ﻭ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻥ ﺴﺅﺍل 
  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﻨﻅﺭﻫﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
  :ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻪ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺌﻠﺔ 
   :ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ -4
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻤﺎ ﻤﺩﻯ   -1-4
 :ﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  -ﺃ.ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
   ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻭﺍﺩ( 31):  ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
 ﺍﻟﺭﺘﺒﺔﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕﺍﻟﺭﻗﻡ 
 1 00,000,3ﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻠﻁﻔل 4
 2 71,079,2ﺘﺭﺒﺹ  11
 3 53,019,2  ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﻭﺍﻤﻥ 6
 4 93,048,2ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ 3
 5 15,016,2ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 1
 6 55,006,2ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ  5
 7 55,055,2ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ 2
 8 26,045,2ﺍﺘﺼﺎل 01
 9 66,023,2ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 8
 01 07,052,2ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻲ 9
 11 17,019,1ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل  7
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   33.1  -  1 ﻤﻬﻤﺔ ﻏﻴﺭ=  1 ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ=  2 ﺠﺩﺍ، ﻤﻬﻤﺔ= 3:  ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻷﻫﻤﻴﺔ=  ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
   ﺠﺩﺍ ﻤﻬﻤﺔ    3 – 76.2   ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  66.2 -43.1  ﻤﻬﻤﺔ ﻏﻴﺭ
 ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻤﻥ، ﺼﺤﺔ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ، ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ)  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
 ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺍﺘﺼﺎل، ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻋﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل)  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،(
 ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﻫﻲ(  ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﻟﻲ، ﺇﻋﻼﻡ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ،
  . ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 :  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ - ب
  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻭﺍﺩ  ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ(    41)  ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻭﻀﺢ 
 ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﻡ 
 1 71,079,2ﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻠﻁﻔل 4
 2 73,078,2ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﻭﺍﻤﻥ 6
 3 64,048,2ﺘﺭﺒﺹ  11
 4 34,097,2  ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ 3
 5 95,025,2ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ  5
 6 86,094,2ﺍﺘﺼﺎل 01
 7 95,074,2ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 1
 8 76,083,2ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ 2
 9 27,072,2ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻲ 9
 01 66,022,2ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 8
 11 07,019,1ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل  7
   ﻤﻬﻤﺔ ﻏﻴﺭ=  1 ،ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ=  2 ،ﺠﺩﺍ ﻤﻬﻤﺔ= 3:  ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻷﻫﻤﻴﺔ=  ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
   ﻤﻬﻤﺔ ﻏﻴﺭ   33.1  -  1
   ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  66.2 -43.1
   ﺠﺩﺍ ﻤﻬﻤﺔ    3 – 76.2
 ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺒﻴﻥ
 ﺼﺤﺔ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ، ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ)  ﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ
 ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺍﺘﺼﺎل، ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻋﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل)  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،( ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻤﻥ،
 ، ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻤﻭﺍﺩ ﻫﻲ(  ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﻟﻲ، ﺇﻋﻼﻡ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﺤﺘﻠﺕ
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  : ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﻔﺎﻴﺔ( 51)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   -2-4
 ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺭﻗﻡ
 1 84,007,3ﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻠﻁﻔل 4
 2 76,085,3  ﺘﺭﺒﺹ  11
 2 86,085,3ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﻭﺍﻤﻥ 6
 3 46,033,3ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ 3
 4 37,003,3ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ  5
 5 47,080,3ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 1
 6 58,020,3ﺍﺘﺼﺎل 01
 7 88,069,2ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻲ 9
 8 48,029,2ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 8
 9 96,088,2ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ 2
 01 28,043,2ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل  7
    ﻤﺘﺄﻜﺩ ﻏﻴﺭ=  1 ﺃﻗل،=   2 ، ﻤﻨﺎﺴﺏ=  3 ، ﺃﻜﺜﺭ= 4:  ﻫﻭ  ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻠﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  . ﻤﺘﺄﻜﺩ ﻏﻴﺭ:        47.1  -1  
  . ﺃﻗل ﺴﺎﻋﻲ ﺤﺠﻡ:     4.2 – 57.1
  . ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺴﺎﻋﻲ ﺤﺠﻡ    42.3 – 5.2
  . ﺃﻜﺜﺭ ﺴﺎﻋﻲ ﺤﺠﻡ:   4 – 52.3
  
 ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻨﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،( ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل ﻓﻨﻴﺔ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻤﻥ، ﺼﺤﺔ ﻭﻗﺎﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ، ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻤﻭ ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ)
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﺍﻵﻟﻲ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ، ﺇﺘﺼﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ:  ﻓﻬﻲ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺤﺠﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
  . ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﻓﻬﻲ ﺃﻗل ﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ،
  
  
  .ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ -3-4
 ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﺠل ﻤﻥ  
 ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻋل ﺇﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﺯﻋﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩ
 ﺒﻴﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻭﺘﻡ (60)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ، ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ،
  :  ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ(   5 – 1) ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
 . ﻀﻌﻴﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ 94.2 – 0.1 ﻤﻥ •
 . ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺴﺘﻭﻯ  94.3 – 05.2 ﻤﻥ •
 . ﻜﺒﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ 0.5 – 5.3 ﻤﻥ •
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  : ﺃﻭﻟﻰ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ( 61)   ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭﻴﺒﻴﻥ 




 ﺍﻟﺭﺘﺒﺔﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
 1 97,0 85,4 ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﻷﻥ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﻁﻔﻭﻟﺔ  1
 2 66,0 55,4ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺔ  ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل  21
 3 86,0 45,4ﺃﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  11
 4 58,0 44,4ﺃﺤﺏ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺃﻋﺒﺎﺌﻬﺎ  2
 5 09,0 24,4ﺃﺃﻤﻥ ﺃﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  7
 6 68,0 71,4 ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻼﺯﻤﺔ  ﻷﺩﺍﺀ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ  01
 7 99,0 21,4ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  9
 8 52,1 09,3 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺤﺘﺭﻤﻨﻲ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔﺃﺸﻌﻠﺭ ﺒﺄﻥ  3
 9 63,1 14,3 ﻻ ﻴﻬﻤﻨﻲ ﻜﻡ ﺃﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤﻠﻲ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل  31
 01 80,1 00,3ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻀﺕ ﻋﻠﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﺄﻗﺒل ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺩﺩ  8
 11 71,1 80,2ﺃﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﻴﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 4
 21 48,0 46,1ﺃﺸﻌﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل  6
 31 19,0 26,1ﻗﺒﻠﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺭﻏﻤﺎ ﻋﻨﻲ 5
  
  
ﻫﻲ ﻭ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ(  61)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  : ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻜﻤﺭﺒﻴﺔ ﻁﻔﻭﻟﺔﺍﻟﺸﻌﻭﺭ  ﺒﺎﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﻷﻥ ﺒﻌﻤﻠﻬﺎ ، ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ  ﺃﻥ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ  ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﺤﺒﻬﺎ  ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ  ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ  ، ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ  ﺃﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺃﻋﺒﺎﺌﻬﺎ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ  ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ، ﻷﺩﺍﺀ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻼﺯﻤﺔﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
، 44.4، 45.4، 55.4، 85.4) ﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﻴﺤﺘﺭﻤﻬﺎ  ﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ  ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ
 ( . 09.3، 21.4، 71.4، 24.4
ﻬﻨﺔ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻤ، ﻋﺩﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل : ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  . ( 00.3، 14.3) ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺃﺨﺭﻯ 
ﺃﺸﻌﺭ  ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻋﻨﺩ ، ﺃﺸﻌﺭ  ﺃﻥ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﻴﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ:  ﻭ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ 
، 46.1 ،80.2) ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ، ﻗﺒﻠﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺭﻏﻤﺎ ﻋﻨﻲ، ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
  (    26.1
        
  : ﺎ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔﻤ -4-4
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 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ   (71)ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




 اﻟﺮﺕﺒﺔاﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  اﻟﻌﺒﺎراةﺑﺎﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
 1 19,4 07,4 ﺗﺤﻀﻴﺮ دﻓﺘﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ  32
 2 97,0 75,4 اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺠﻴﺪ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل   52
 3 07,0 44,4 اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮق اﻟﺘﺪریﺲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ  51
 4 37,0 34,4 ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎیﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل 31
 5 36,0 14,4 أﺛﺮاء اﻷﻧﺸﻄﺔ داﺧﻞ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ .  41
 7 17,0 73,4 اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل  6
 6 18,0 53,4 إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺝﻴﺪة ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻴﻼت  62
 6 36,0 53,4 .اﺧﺘﻴﺎر أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪرس 61
 7 68,0 92,4 ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻃﺮق  و أﺳﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪریﺲ   5
 8 19,0 82,4 ﺗﻘﺪیﻢ اﻟﺘﻌﺰیﺰ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ  02
 9 58,0 62,4 .رﺏﻂ ﻣﻮﺽﻮع  اﻟﻨﺸﺎط  ﺏﺎﻟﺤﻴﺎة 22
 01 48,0 32,4 ﺗﻄﻮیﺮ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮﺡﻠﺔ اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ 7
 01 48,0 32,4 .ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷرآﺎن ﺏﻄﺮیﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  21
 11 77,0 22,4 ﺗﻨﻈﻴﻢ أزﻣﻨﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔ  03
 11 67,0 22,4 اﻧﻤﺎط اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞﺗﺸﺠﻴﻊ  8
 21 47,0 81,4 اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ  91
 31 87,0 61,4 إﺛﺎرة اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﺏﻄﺮق ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ 11
 31 29,0 61,4 اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر و ﺳﺮد اﻟﻘﺼﺺ ﺏﻄﺮیﻘﺔ ﻣﺸﻮﻗﺔ  52
 41 68,0 21,4 اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷﻃﻔﺎل داﺧﻞ اﻟﻘﺎﻋﺔ  62
 41 19,0 21,4 ﺗﻘﺪیﻢ اﻟﺘﻐﺬیﺔ اﻟﺮاﺝﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ 12
 51 88,0 80,4 اآﺘﺸﺎف اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺏﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻼﺡﻈﺔ 82
 51 28,0 80,4 آﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺜﺎرة ﺗﻔﻜﻴﺮ اﻷﻃﻔﺎل  92
 61 18,0 60,4 اﺧﺘﻴﺎر أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻮیﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ  71
 61 49,0 50,4 اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ و اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر   72
 71 28,0 20,4 إدارة اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺼﻔﻲ ﺏﻔﺎﻋﻠﻴﺔ   9
 81 49,0 49,3 ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺡﺔ  81
 81 30,1 49,3 ﺹﻴﺎﻏﺔ اﻷهﺪاف ﺏﺼﻮرة ﺹﺤﻴﺤﺔ ﺏﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ  1
 91 88,0 98,3 اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﺎﻣﺎت وأدوات اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺏﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ 42
 91 58,0 98,3 اﺳﺘﺨﺪام أدوات ﺗﻘﻮیﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺒﻠﻲ و ﺏﻌﺪي و ﺗﻜﻮیﻨﻲ  01
 02 81,1 28,3 اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻧﺸﺎء ﻣﺴﺮح ﻟﻠﺪﻣﻰ  72
 12 59,0 97,3 أﻋﺪاد ﺧﻄﺔ دراﺳﻴﺔ ﺳﻨﻮیﺔ   4
 22 21,1 77,3 ﺹﻴﺎﻏﺔ اﻷهﺪاف ﺏﺼﻮرة ﺹﺤﻴﺤﺔ ﺏﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮیﺎﺗﻬﺎ  2
 22 21,1 94,3 اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻹدارة   82
 32 23,1 92,3 اﻟﺤﺎﺳﻮب ﺏﻜﻔﺎءةاﺳﺘﺨﺪام  3
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  : ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻗﺩ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ  
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ،( 75.4)ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل   ،(  07.4)  ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
ﺩﺍﺨل ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﻑ  ﺃﺜﺭﺍﺀ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ، ( 34.4) ، ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ( 44.4) ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﺇﻗﺎﻤﺔ  ،( 53.4)، ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱ ( 73.4)ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل   ،( 14.4)
، ﺘﻘﺩﻴﻡ ( 92,4)ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻁﺭﻕ  ﻭ ﺃﺴﺎﻟﺏ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ   ، (  53.4)ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻴﻼﺕ  
، ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ( 62,4) ، ﺭﺒﻁ ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ( 82,4) ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ  
، ﺘﻨﻅﻴﻡ ( 32,4) ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ( 32,4) ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ، ( 22,4)   ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل، (  22,4)  ﺃﺯﻤﻨﺔ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭ ،(  61,4)  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ، (  81,4)ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ، ( 21,4)ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ، ( 61,4)ﺴﺭﺩ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺸﻭﻗﺔ 
ﻜﻴﻔﻴﺔ ، ( 80,4) ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ، ( 21,4) ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  ،  (60,4 )،  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ( 80,4 )ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ، ( 20,4  )ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺼﻔﻲ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،( 50.4) ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ 
، ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺨﺎﻤﺎﺕ  ( 49,3)، ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ   (49,3)
، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻗﺒﻠﻲ ﻭ ﺒﻌﺩﻱ ﻭ ﺘﻜﻭﻴﻨﻲ    ( 98,3)  ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺒﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
، ﺼﻴﺎﻏﺔ (  97,3 )، ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ  ( 28,3 ) ، ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺴﺭﺡ ﻟﻠﺩﻤﻰ (98,3)
  ، (77,3 )ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ،  ( 93.3) ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻭﻫﻭ   ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ : ﺘﺤﺼل ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ 
  ( .92,3 :)ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ 
  
 .ﻗﺩﺭﺓ  ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ  -5- 4
  :ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  -ﺃ 
  : ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ (    81)   ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺭﻗﻡ
 1 68,0 63,4ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   7
 2 09,0 23,4ﺘﻜﻭﻴﻥ  ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ 02
 3 69,0 52,4ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ   8
 4 67,0 42,4ﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺼﻬﺎﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ  51
 5 28,0 22,4ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل   21
 6 49,0 12,4 .ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ  ﺃﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 32
 7 40,1 91,4ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل 11
 8 49,0 31,4.ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ  ﺍﻟﺠﻴﺩ 81
 8 78,0 31,4ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 61
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 9 39,0 80,4ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻔﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل  22
 01 89,0 19,3ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻭﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ  41
 11 19,0 98,3.ﺘﻜﻭﻴﻥ   ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 91
 21 40,1 78,3ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ  71
 31 42,1 76,3ﺤﻠﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻬﻤﻙ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ 01
 41 03,1 84,3ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  9
 51 14,1 20,3.ﺘﻌﻠﻡ ﻟﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ  12
 61 52,1 56,2ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ  ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ   6
 71 55,1 95,2ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ   4
 81 62,1 64,2ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ 5
 91 03,1 24,2ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  1
 02 13,1 14,2ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  2
 12 31,1 23,2ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 3
      
 ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻗﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺒﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻟﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ(   91)   ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻭﺃﺩﻨﺎﻫﺎ( 99.4) ﺒـ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻜﺎﻥ ﻓﺄﻋﻼﻫﺎ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺩﺭﺠﺎﺕ
  : ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﻤﺎ ،( 03.2)  ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 ﺤﻭل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺨﻠﻔﻴﺔ  ﺘﻜﻭﻴﻥ ،( 63,4)   ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ:  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ
         ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺩﺍﻉﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ،( 52,4)   ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ،(  23,4)  ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
 ﻓﻲ ﻬﺎﺃﺤﺘﺎﺠ  ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻋﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ،(22,4 )ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ،( 42,4)  
 ﺇﻋﺩﺍﺩ ،31,4.ﺍﻟﺠﻴﺩ  ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ،( 91,4) )ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ،( 12,4)   ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 19,3 )ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤلﻭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ،80,4 ﺍﻟﺠﻤﺎلﻭ ﺒﺎﻟﻔﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ  ﺘﻨﻤﻴﺔ ،31,4  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ
       ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎﻭ ﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻤﻊ ،( 98,3)  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ   ﺘﻜﻭﻴﻥ ،(
  ( .76,3) ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻬﻤﻙ ،( 78,3)  
 ﺘﻌﻠﻡ ،(84,3 ) ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻴﻡﻭ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻭ ﻋﺎﺩﺍﺕ:  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ  
  (.95,2  ) ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ،(56,2 ) ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ،(20,3.) ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ
          ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،( 64,2 ) ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ: ﻀﻌﻴﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ
 ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ،(23,2)  ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ،(14,2 )ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،(24,2 )
  (92.2)
  :  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺠﺎﻨﺏ - ﺒـ
  : ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻭﻀﺢ(  91)  ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
 ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺭﻗﻡ
 1 99,4 27,4ﻁﺭﻕ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  72
 2 19,2 95,4ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻏﺭﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ  ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل 64
 3 27,0 24,4ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﻤﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل  52
 ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻨﺘــــﺎﺌــﺞ                                       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴـﺎﺒﻊ
  ‐ 302 ‐
 
 4 88,0 83,4ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 13
 5 98,0 73,4...ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﻔل 54
 6 67,0 33,4ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻔل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ  53
 7 28,0 72,4.ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﻁﻔل 63
 8 08,0 32,4ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل 03
 9 77,0 81,4 ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ  62
 01 79,0 51,4ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 83
 11 19,0 31,4 ﻁﺭﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ  42
 21 59,0 90,4ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل  43
 31 39,0 80,4ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل 23
 41 88,0 70,4ﻁﺭﻕ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل 93
 51 00,1 60,4ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻜﻴﻔﻴﺔ  15
 61 69,0 40,4ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ  44
 71 48,0 30,4 ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﻔل 55
 81 30,1 20,4ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﻔل 65
 91 60,1 10,4 ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ... ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ  74
 02 59,0 69,3ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل 45
 32 31,1 29,3ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل  
 12 20,1 29,3ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﻭﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ 33
 22 30,1 09,3ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ  ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل  25
 32 29,0 68,3ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  35
  32,1 58,3ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل   
 42 79,0 48,3ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ 05
 52 39,0 87,3ﺍﻻﻟﻤﺎﻡ ﺒﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 82
 52 00,1 87,3ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ  73
 62 89,0 37,3ﺍﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ 92
 62 61,1 27,3 ﻁﺭﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ  04
 62 90,1 96,3ﻁﺭﻕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  84
 62 40,1 76,3ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ  34
 72 81,1 76,3ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ 24
 82 71,1 63,3ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺼﻑ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ 94
 92 03,1 43,3 ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ 14
  
  
 : ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺎﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ
 ،(95,4 )  لﺍﻟﻁﻔ ﻟﺩﻯ  ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻏﺭﺱ ﻜﻴﻔﻴﺔ ،( 27,4) ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ﻁﺭﻕ
( 83,4 )  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺩﻭﺭ ،(24,4   )ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻨﻤﻭ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ
   ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﻟﺩﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ،(73,4.)..ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ،
         ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ،(72,4  ).ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺃﻫﻡ(33,4 )
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 ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺎﺠﺎﺕ ،(81,4 )  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ( 32,4  )
 ،(31,4 ) ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤلﻭ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻕ ،(51,4)  ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﻁﺭﻕ ،(80,4  )ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ،( 90,4)   ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻌﻠﻴﻡﻭ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
 ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ،( 60,4 ) ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ (70,4)ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻌﻠﻴﻡ
  ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻠﻡ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻜﻴﻔﻴﺔ ،(40,4 ) ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔﻭ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ،(20,4)  ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻠﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ،(30,4 )
            ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ،(10,4 )  ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻯ...  ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﺭﻴﺎﺽﻭ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ،ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕﻭ  ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ،(69,3  )
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻠﺴﻔﺔ ،(09,3 )ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻭﻓﻕ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻜﻴﻔﻴﺔ،(29,3) ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ،(68,3) ﻟﺘﺩﺭﻴﺱﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ  ،(58.3) 
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ،( 87,3)  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺒﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻟﻤﺎﻡ ،(48,3 ) ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻕ ،(37,3)  ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ،(87,3 ) ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺩﺍﺨل
      ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺇﺠﺭﺍﺀﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﻁﺭﻕ( 27,3 )  ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤلﻭ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
        ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ  ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ،(76,3 ) ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺘﻀﻤﻥ ،( 96,3 )
  ( . 76,3  )
  : ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻨﺎﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ  
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﺜﻴﻕ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻫﻨﺎﻙ ،( 63,3 ) ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﺍﻟﻌﺼﻑ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ
  ( .43,3 ) ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹﻭ
  
  
  :  ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ – ﺝ  
  : ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻭﻀﺢ(  02)   ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
 ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺭﻗﻡ
 1 99,4 84,4ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻨﺸﻁﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ  17
 2 86,0 34,4ﻗﺼﺹ ﺍﻷﻁﻔﺎل  56
 3 87,0 34,4 ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻁﻔل 26
 3 67,0 23,4ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ  ﺒﻁﻔل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ  37
 3 78,0 13,4ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل  47
 3 88,0 13,4ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ﻭﻟﻌﺏ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ  88
 4 99,0 52,4ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  66
 5 79,0 42,4 ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  36
 6 99,0 32,4ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ  78
 7 10,1 02,4ﺃﻨﺎﺸﻴﺩ ﻭﺃﻏﺎﻨﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل  98
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 8 99,0 91,4ﺴﺭﺩ ﺍﻟﻘﺼﺹ  ﻟﻸﻁﻔﺎل  58
 9 70,1 81,4ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﻌﺏ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔل  86
 01 80,1 51,4 ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺼﻨﻊ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻠﻌﺭﺍﺌﺱ ﻭﺍﻟﺩﻤﻰ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  96
 11 01,1 31,4ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻤﻭﺍﺩ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل  07
 21 30,1 21,4ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻷﻁﻔﺎل  46
 31 59,0 21,4ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻁﻔل ﺭﻭﻀﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻤﻭﻩ 08
 41 09,0 01,4ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺍ  ﻭﺴﺒل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ 27
 41 20,1 01,4 ﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ 68
 51 50,1 80,4ﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ  95
 61 01,1 60,4ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔﺍﻨﺠﺎﺯ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺸﻐﺎل  16
 71 81,1 60,4ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ 76
 71 80,1 60,4ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻁﻔل 48
 81 99,0 99,3ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ 29
 91 30,1 89,3ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل  ﻤﻊ  ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  77
 02 51,1 69,3ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل  18
 12 20,1 59,3ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ 38
 22 02,1 49,3ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 28
 52 61,1 08,3ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ  87
 62 52,1 46,3ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ 06
 82 72,1 75,3ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﻨﻤﻭ ﻁﻔل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔﺨﺼﺎﺌﺹ   67
 92 32,1 75,3ﺘﺩﺭﺴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ  ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺭﻴﺎﺽ  ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ 09
 03 93,1 93,3ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻡ  ﻟﻸﻁﻔﺎل  85
 13 02,1 82,3 .ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ 19
  
  : ﻟﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ( 02) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺨﻼل ﻤﻥ
 : ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺎﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ -
 ،(34,4) ﺍﻟﻁﻔل ﺃﺩﺏ ،( 34,4)  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺼﺹ ،( 84,4)  ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻨﺸﻁﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻴﻭﺠﻪ -
 ﻟﻌﺏﻭ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ،(13,4)  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺘﺎﺭﻴﺦ ،(23,4)   ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺒﻁﻔل  ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻁﺭﻕ
  ،(32,4)  ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ،(42,4)  ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻤﻌﺭﻓﺔ ،(52,4) ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ،(13,4)  ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻟﻠﻌﺏ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ،(91,4) ﻟﻸﻁﻔﺎل  ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺴﺭﺩ ،(02,4) ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻏﺎﻨﻲﻭ ﺃﻨﺎﺸﻴﺩ
 ،(31,4) ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻜﻴﻔﻴﺔ ،(51,4) ﺍﻟﺩﻤﻰﻭ ﻟﻠﻌﺭﺍﺌﺱ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺼﻨﻊ  ﻜﻴﻔﻴﺔ ،(81,4)
  ﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ،(21,4) ﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ،(21,4) ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺴﺭﺡ
 ﺍﻨﺠﺎﺯ ،( 80,4) ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔﻭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻠﻘﻴﻥ ،(01,4)  ﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ،(01,4) ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺴﺒل
 ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ،(60,4)  ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ،(60,4)  ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻤﺨﺘﻠﻑ
 ﺫﻭﻱ  ﻤﻊ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻜﻴﻔﻴﺔ ،(99,3) ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ،(60,4)ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
 ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔﻭ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ،(69,3) ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،(89,3) ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
 ﺭﻴﺎﺽﻭ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ،(49,3) ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ،(59,3)
 ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻨﺘــــﺎﺌــﺞ                                       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴـﺎﺒﻊ
  ‐ 602 ‐
 
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻠﻴﻡ ،(08,3) ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻜﻴﻔﻴﺔ ،(58,3) ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻠﺴﻔﺔ ،(29,3)ﺍﻷﻁﻔﺎل
  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،(46,3) ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ
 (  75,3) ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﻨﻤﻭ  ﺨﺼﺎﺌﺹ ،(46,3) -
 :  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻨﺎﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ -
  ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻁﺭﻕ ،(75,3) ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﻁﺒﻕ ﻫﻭ ﻤﺎﻭ  ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﺘﺩﺭﺴﻪ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺘﺭﺍﻋﻲ
 ,( 82,3.)ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻻ ،(93,3) ﻟﻸﻁﻔﺎل
 ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻨﺘــــﺎﺌــﺞ                                       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴـﺎﺒﻊ
  ‐ 702 ‐
 
  :  ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ-6-4
  :  ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ  ﺭﺃﻱ (12)  ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل 
 ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﻡ
 1 39,0 13,4ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ 7
 3 77,1 45,3ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ  4
 4 41,1 35,3ﺃﻨﺕ ﺭﺍﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1
 9 64,1 03,3ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺎﻜل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ  3
 71 02,1 75,2 ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﻅﺭﻱ  2
 81 83,1 21,2ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ  5
 91 32,1 11,2 ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ   6
  : ﻟﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ(  12)   ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺨﻼل ﻤﻥ
  : ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺎﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ
 ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ  ﻤﺘﺎﺒﻌﺔﻭ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺘﻡ ، ،(13,4) ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺒﺄﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ
 ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻋﻠﻰ ﺭﺍﻀﻴﺔ ﺃﻨﺕ ،(35,3) ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ  ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ،(45,3) ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ
   ،(35,3)ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ
  :  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﺎﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ
 ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ،(03,3) ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺸﺎﻜل ﻫﻨﺎﻙ ،(13,3) 
  (75,2) ﻨﻅﺭﻱ ﻫﻭ ﻤﺎﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻫﻭ
  :  ﻀﻌﻴﻑ  ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﺎﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ
 ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕﻭ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻌﻬﺩ ﺘﺘﻭﻓﺭ ،(21,2) ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ
  ( .11,2)ﺍ  ﻹﻋﺩﺍﺩﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ
  
  ﻨﻘﺎﻁ  ﺍﻟﻘﻭﺓ  ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ  ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ   -7-4
ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ  ﺤﻭل ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﺤﻭل  001ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺒﻨﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 :ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ  - ﺃ
 .ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻁﻔل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ -
 .ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ  -
 .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل  -
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻬﻥ ﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ  -
 ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ - ﺏ
 ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻨﺘــــﺎﺌــﺞ                                       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴـﺎﺒﻊ
  ‐ 802 ‐
 
 .ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ  -
 .ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ -
 .ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ  -
 .ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﺔ  -
  
  
  :ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  – 3
 ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻱ ﺇﻟﻰ -
  :  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻥ
 ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ  ﺇﻟﻰ ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺴﺒﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﻴﺘﻀﺢ
  : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  










 ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﻭ ﺘﻌﻠﻤﻪ : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﻭل 
        ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ  ﺍﻷﻁﻔﺎلﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﻓﻬﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ  .1
ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻀﻭ ﻓﺭﻴﺩ ﻓﻲ  .2
 .ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺸﺎﻤل ﻴﺸﻤل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 








 ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ 
 ﻓﻬﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  .1
 ﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ  .2
 ﺍﺸﺭﺍﻙ ﺍﻻﺴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻁﻔﺎل  .3
 ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻨﺘــــﺎﺌــﺞ                                       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴـﺎﺒﻊ










 ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﻬﺩﻑ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻭ ﺍﺴﺭﻫﻡ , ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ , ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ      .1
 ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ  .2












 : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
ﻟﻌﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻜﺄﺴﺎﺱﻴﻌﺭﻑ ﻭ ﻴﻔﻬﻡ  ﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل   .1
 .
ﻴﻌﺭﻑ ﻭ ﻴﻔﻬﻡ ﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺩﺍﺨل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﻭ  .2
 . ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻓﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ  .3
 ﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘ
ﻻ ﺒﺩ ﻟﻠﻤﺘﻜﻭﻨﺔ  ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻑ  ﻭ ﺘﻔﻬﻡ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ :ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  .4
ﺍﻟﻠﻐﺔﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ، ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ )ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 











 ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻬﻨﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻪ  .1
 ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ  ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  .2
 ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ  .3















 ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ : ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ 
ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻬﺎ، ﻭﻁﻠﺒﺘﻬﺎ، : ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻴﻭﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ  
." ﻭﺨﺭﻴﺠﻴﻬﺎ، ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ؛ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ
 :  ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻱ ﻭﻀﻊ 
 ، ﺘﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ "  .1
 ﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻤل، ﺘﻭﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ  .2
 ".ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﺜﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﻫل  .3
 ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻨﺘــــﺎﺌــﺞ                                       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴـﺎﺒﻊ





 ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ: ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ  
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻨﻔﺫﻫﺎ، ﻭﺘﻘﻭﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ  ﻴﺼﻤﻡ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺎﺕ "ﺤﻴﺙ  
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺘﻌﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻥ 










 :ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ: ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ 
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ، ﻭﺘﻨﻔﺫﻫﺎ، ﻭﺘﻘﻭﻤﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﺤﻴﺙ  
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺠﻤﻴﻊ 
  ".ﻤﺘﻨﻭﻋﻴﻥ ﺃﻁﻔﺎل، ﻭﻭ ﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺩﺭﻴﺱ، : ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ. ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ





 : ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ: ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ  
ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ، ﻭﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺔ،  ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﺃﻥ ﺤﻴﺙ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﻤﻊ ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻓﻲ . ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ 











 :ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ :  ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ 
ﻭﺘﺯﻭﺩﻩ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺤل  ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﻭﺘﺸﺠﻊ ﻨﻤﻭ 
 .ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
 ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻨﺘــــﺎﺌــﺞ                                       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴـﺎﺒﻊ





 : ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻑ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ 
ﻴﻁﺒﻕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺘﺸﺠﻊ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ 




 :ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ:ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍ 
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﺘﺼﺎل ﻟﻔﻅﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻟﻔﻅﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ 
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﺃﺴﺭﻫﻡ 
 
 ×
   ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺃﻥ : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ  
) ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻤﺎﺕ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ، ﻭ ﻴﻭﺠﺩ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ 
  ( ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ/ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ / ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ / ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ 
 
 ×
 : ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ  





 :ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ  
 .ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ، ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ .1








 :ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ :ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ  
 .ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺠﺴﺩﺓ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ . 1
 .ﻫل ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ .2
 ﻫل ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .3
 .ﻫل ﺘﻨﺴﺠﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻊ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
  
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ  ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻗﺩ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺼﻔﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺼﻔﺔ ( 32)ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻗﺭﺍﺌﺘﻨﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل 
  : ﻬﺎﺌﻴﺎ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎﺴﻨﻔﺼﻠﻪ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺠﺯﺌﻴﺔ  ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﻤﺞ ﻨ
 ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻨﺘــــﺎﺌــﺞ                                       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴـﺎﺒﻊ
  ‐ 212 ‐
 
 : ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﻭ ﺘﻌﻠﻤﻪ : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﻭل 
  .ﺠﺎﺀﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ  
  .ﺠﺎﺀﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﻬﺩﻑ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻭ ﺍﺴﺭﻫﻡ , ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ , ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  .ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
  . 4ﻭ 3ﻭ  2ﻭ 1ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻜل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ 
 ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻬﻨﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟ
ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻬﻨﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ( 61)ﻨﻼﺤﻅ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ، ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﺎل ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ   4ﻭ 2ﻭ  1ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻔﺩﻥ ﻤﻥ .ﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ، ﻓﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻘﻨﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻴﻤﻨﺤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍ
  .ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺤﻭل ﺘﺨﺼﺼﻬﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ 
 ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ : ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ 
ﻭ ( 3)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻬﺩ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﻴﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﻴﻥ 
  .ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ( 4)
 ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ: ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ 
ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ / ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ / ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ /ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ  -
 .ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ 
 :ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ: ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ 
  .ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ -
 : ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ: ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ 
 ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻨﺘــــﺎﺌــﺞ                                       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴـﺎﺒﻊ
  ‐ 312 ‐
 
 .ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺴﺅﺍﻟﻨﺎ ﺤﻭل ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭ ﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ  -
 :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ
 . ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭ ﻓﻘﺎ ﻷﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ  -
 :ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ :  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ 
 ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭ ﻓﻘﺎ ﻷﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ -
 :ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻑ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ 
 ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ  ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ -
، ﻓﻜﻠﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ   81،  71،  61، 51، 41،31ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻷﻭﻟﻰ 
  
 
   ‐ 412 ‐
 
 
  ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
  
  .ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺗﻔﺴﲑ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  –ﺃﻭﻻ 
  .ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺗﻔﺴﲑ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ   -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺗﻔﺴﲑ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ -ﺛﺎﻟﺜﺎ 
  .ﺧﻼﺻﺔ  –ﺭﺍﺑﻌﺎ 
  .ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ –ﺧﺎﻣﺴﺎ 
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
  ‐ 512 ‐
 
  :ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻌﺭﺽﺴﻨ ﻭ
 ﺘﺨﺼـﺹ  ﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ  ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻤﺎ : ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﺅﺍلﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ  -ﺃﻭﻻ 
  . ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ  ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ
  : ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ  -1-1
  :  ﻤﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  – 1
 ﻷﻱ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ  ﺘﺒﻨـﻲ  ﺇﻟـﻰ  ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻥ ﻟﻡ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻓﻘﺩ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ
 ﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ  ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﺫﺍ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻨﻅﺭﻱ، ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ
 ﺇﺫ ﺍﻟﻤﻌﻬـﺩ،  ﺩﺍﺨـل  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ  ﻭﻜﺫﺍ  ( ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻟﻴل/  ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ/ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ) ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻴﻥ
 ﻫﺩﻓﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺘﺼﻔﺢ ﺨﻼل ﻤﻥ  ﻓﻤﻥ ﻭﺍﻀﺢ، ﺘﻭﺠﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ
  : ﻓﻲ ﻭﺘﻤﺜﻼ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﻬﻨﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺠﺎﺀ ﺒل  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﻴﺼﺎﻏﺎ ﻟﻡ  ﻋﺎﻤﻴﻥ
 .ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ  ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ  -
 . ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ -
 ﻭﻟﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻫﻤﺎ ﻓﻘﻁ  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻬﺩﻓﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻭ
 ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻷﻱ ﻫﺩﻑ ﺃﻱ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﺩﻡ ﻟﻭﺤﻅ ﻜﻤﺎ ﻜﻜل، ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻁﻔل،
  . ﺍﻟﻔﺼﻭل ﻤﻥ ﻓﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ
 ﺍﻟﺨﻁـﻁ  ﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻬﻲ ،ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﺓ ﺃﻭل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺎﻷﻫﺩﺍﻑﻓ
 ﺍﻟـﺫﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ،  ﺒـﺎﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﻴﺩﻭ ،ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻭ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻴﺘﻨﺎﺴـﺏ  ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻋﻥ ﻷﻨﻨﺎ ،.ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ
 ﻴﺠـﺩﺭ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻜﻤﺎ  ،ﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﻜل ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻊ
    ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ
 ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﻲ
 ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ  ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻬﻨﺎ ،ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺘﻨﻅـﻴﻡ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ،ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺤﻘﻘﻪ ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
  .ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺤﻭ ﺠﻬﻭﺩﻩ
 ﺍﻟﻜـل  ﻓﺄﺠﺎﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻭل ﺴﺅﺍﻟﻬﻡ ﻋﻨﺩ  ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻜل  ﺃﻜﺩﻩ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻭ
 ﻀـﻴﺎﻉ  ﺇﻟـﻰ  ﺩﻱﺃ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻜل ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀﺍ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻴﺔ  ﻓﻴﻪ ﻴﺭﺩ ﻟﻡ  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺄﻥ
 ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﺒﺩﺕ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺼﻠﻪ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻜل ﺠﻬﻭﺩ ﻭﺘﺒﺩﻴﺩ
  . ﻭﻜﻤﺎﻟﻴﺘﻪ ﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﻱ  ،ﺘﺼﻴﺏ  ﺃﻡ  ﺘﺨﻁﺊ  ﻫل ﻴﺩﺭﻭﻥ ﻻ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ
 ،(4002) ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ  ﻋﻤـﺭ  ﺤﺴـﻥ  ﺤﺴﺎﻡ  ﻤﻥ ﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻔﻕ 
 ﻋﻴـﺩ  ﺨﺎﻟـﺩ  ﻟﻁﻴﻔـﺔ  ﻭﺩﺭﺍﺴـﺔ  ،(0891) ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﻭﻋﺒﺩ ،(8891) ﺤﺴﺎﻥ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ،(1991) ﺍﻟﻔﺭﻤﺎﻭﻱ
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 ﻗـﺎﻤﻭ  ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻤﻌﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻜل  ،(9002) ﺼﺎﻟﻴﺼﺎ ﺭﺍﻨﻴﺎ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ،(6002)
 ﺼـﻴﺎﻏﺘﻬﺎ،  ﻭﻀﻭﺡ ﻋﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻏﻴﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﻁﺒﻌﺎ ﻭﻫﺫﺍ  ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ
ﻭﻤﺤﺘـﻭﻯ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻡ ﺭﻴـﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ   ﻭﺍﻗﺘﺭﺤﻭﺍ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﻀـﻭﺀ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ
 ﻀـﻭﺀ  ﻓﻲ ﻩﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻻ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ ﺘﺘﻡ ﻟﻡ 5002 ﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﺫ ﻓﻤﻨﺫ   
 ﻭﻜـﺫﻟﻙ  ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺃﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
 ﻟﻸﻫـﺩﺍﻑ  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،8002 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﺒﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
  . ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
 ﺤﺩﻴﺜـﺔ  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻓﻬﻭ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ  
 ﻗﺎﻤﻭﺍ ﻗﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺼﻤﻤﻲ ﺃﻥ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﻓﺎﻨﻁﻼﻗﺎ  ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ، ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻀﻊ ﻓﻲ
 ﻤـﻥ  ﻟﻜﻥ ﻤﻬﻤﺔ، ﻟﻜل  ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻊ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﻜل ﺒﺘﺤﻠﻴل
 ﻤﺼـﻤﻤﻲ  ﺍﻥ ﻨﺠـﺩ  ﻭﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻨﻁﻼﻕ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺨﻼل
 ﺒﻤﻭﺍﺩ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺒﺎﺸﺘﻘﺎﻕ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﻗﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻋﻥ ﺒﻤﻌﺯل ﺠﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﺘﻡ ﻓﻘﺩ ﻭﻤﻭﺍﻀﻴﻌﻬﺎ، ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﺭﺽ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻨﺩ ﺃﻨﻪ
 ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ:   ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻬﻤﺔ ﻜل ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻟﻜل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺘﺘﺤﻘﻕ، ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ,   ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ,  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
  .ﺫﺍﺘﻪ ﺤﺩ
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 ﺍﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻡ  ﺘﻠﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻥ ﺒﻤﺎ
 ﻭﻗـﺩ   ﺴﺩﺍﺴـﻲ،   ﻨﻅﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﺼل ﺤﺘﻰ
 ﻋﻠـﻡ  ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ)   ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ  ﺭﻭﻋﻲ
 ﺩﻓﻌـﺔ   ﺍﻟـﻨﻔﺱ  ﻋﻠـﻡ  ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ، ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻭﺃﻤﻥ، ﻭﺼﺤﺔ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺍﻟﻨﻔﺱ
 ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻜﺜﻑ ﺴﺎﻋﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ
 ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺃﻨﻅﺭ) ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ  ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﺼل ﺤﺘﻰ  ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ  ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻴﻘﻠﺹ ﺜﻡ ﺍﻷﻭل،
 ﺤﺘـﻰ  ﺘـﺩﺭﻴﺠﻴﺎ  ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺒـﺴﺎﻋﺘﻴﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻤﺎﺩﺓ ﻓﻘﻁ ،(40 ﺭﻗﻡ
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  ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ  ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ  ﺘﺴـﺘﺒﺩل  ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺜﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﺼل
  ( . ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻹﺘﺼﺎل،)  ﻭﻫﻲ  ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﻭﺍﺩ
 ﻓﻲ(  8791) ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺯﺓ  ﺍﻗﺘﺭﺤﺘﻪ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﻭ
 ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ  ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﺒﻨﺎﺀ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻨﻬﺞ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﻭل ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ
  . ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
 ﻭﺍﻟﻴﺎﺒـﺎﻥ،  ﻤﺼـﺭ  ﻤﺜل ﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺘﺒﻊ ﻨﺠﺩﻩ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟـﺩﻭل  ﺒﻌـﺽ ﻭ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺤﻭل:  (9991) ﺍﻟﺘﻬﺎﻤﻲ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ
  . ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺘﺘﺒﻊ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻜﻤﺎ ،ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ  ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﻓﻘﺩ ﻤﺎﺩﺓ، ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻤﺎ
 ﻋﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﻤﺨل ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺹ  ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﻔﺱ ﻋﻤل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ
 ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ  ﺭﻜﻴـﺯﺓ  ﺘﻤﺜـل  ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻔﺩﻥ ﻭﻗﺩ ﺠﺩﺍ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﻭﺃﻤﻥ ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ
 ﻤـﺎﺩﺓ  ﻋـﺩﺍ  ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﺤﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺎﻟﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻜل ﻭﺘﻤﺜل
 ﺘﻭﻀـﺤﻪ  ﻤـﺎ  ﻫﺫﺍ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺒل ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺴﺘﻔﺩﻥ ﻟﻡ ﻭﺃﻨﻬﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻓﻬﺎ ﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻗﺎﻨﻭﻥ
 ﺫﻟـﻙ  ﺘﺤﺘـﺎﺝ  ﻻ ﻤـﺎﺩﺓ  ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﻬﺎ ﻓﻘﺩ  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﻨﺎﻟﺕ ﻓﻘﺩ،  71، 61،51 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل
 ﺒﻌﻤـل  ﺭﺒﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﻥ ﻟﻌﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺩﻭ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻨﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺞ ﺍﻟﺤﺠﻡ
 ﺘﺤﺩﻴـﺩ  ﻋـﺩﻡ  ﻭﻋﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻥ ﻨﺎﺘﺞ  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﺭﺴﻨﻪ، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ
 ﺃﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﺘﺤﺴﺱ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ، ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
  .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻌﺩﻡ ﻴﺭﺠﻊ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ
 ﻜﻔﺎﻴـﺔ  ﻋﺩﻡ ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻀﺢ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻊ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭ
 ﻭﺍﻷﺴـﺎﺘﺫﺓ  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺒﻪ ﺼﺭﺤﺕ ﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﻌﻭﺩ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﻭﻗﺕ
 ﺍﻟﺴﺩﺍﺴـﻲ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺘﻴﻥ:  ﻓﻤﺜﻼ ﻟﻠﺘﺭﺒﺹ، ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻤﺩﻴﺭ
 ﺭﻴـﺎﺽ  ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺘﻘﻡ ﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻓﻲ ﺘﺴﺘﻐﻼ ﻟﻡ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻷﻭل
 ﺒﺭﻤﺞ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﺹ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ  ﺒﻌﺩ ﺇﻨﻪ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﻭﺤﺘﻰ  ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻨﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ، ﺒﺎﻗﻲ ﺨﻼل ﻴﻭﻤﺎ، ﻋﺸﺭﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﻜل ﻤﺭﺓ ﺒﻤﻌﺩل ﻟﻬﻥ
  ﻴﻭﻤﻴـﺔ  ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻥ ﺒﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻠﺘﺤﻕ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ
 ﺍﻷﻁﻔـﺎل  ﺭﻴـﺎﺽ  ﻗﻠـﺔ  ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺩﺍﻭﻟﻥ ﻜﻥ ﺒل ﻴﺘﻡ ﻟﻡ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺇﻻ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺭﻴﺎﺽ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻭﻟﻜﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ، ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ
 ﻤـﺫﻜﺭﺓ  ﺒﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ
 ﺩﺍﺨـل  ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻭﺤﻀﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺘﺠﺩ ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ،
  . ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻠﺼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﻜل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ،
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ




 : ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺴﻴﺎﺴﺔ  -3-2
 ﻴﻜـﻭﻥ  ﺃﻥ ﻫـﻭ  ﻟﻘﺒـﻭﻟﻬﻥ  ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ  ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ
 ﺃﻥ ﻴﺠـﺏ  ﺍﻟﺘـﻲ  ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻜﻤﺎ ﺜﺎﻨﻭﻱ، ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻠﻤﺭﺸﺤﺔ
 ﺒﻌـﺩﻫﺎ  ﺍﻻﺴـﺘﻘﺒﺎل  ﻤﻜﺘـﺏ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻔﻬﺎ ﻴﻘﺒل ﻜﻲ(  40 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻨﻅﺭ)  ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ
 ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  ﻟﻬﺎ ﺘﺠﺭﻯ
 ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ  ﺍﻟﻤﺘﺭﺸﺤﺔ ﺘﺠﺘﺎﺯ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺘﻭﻓﺭ  ﻭﻤﺩﻯ  ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻫﺫﺍ
 ﻭﻓـﻲ   ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ  ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﻜﺸﻑ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺹ، ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻜﺘﺎﺒﻲ
 ﻭﻤﻌـﺩل  ﺍﻹﻤﺘﺤـﺎﻥ  ﻨﻘﻁـﺔ  ﺠﻤﻊ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺎﺕ ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ
 . ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﻋﺩﺩ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ
 ﺍﻷﺴـﺎﺘﺫﺓ  ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻜﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻗﺒﻭل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻥ ﻭﺴﺅﺍﻟﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻭ
 ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻗﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺨﺼﺹ ﻤﺘﺭﺸﺤﺎﺕ ﻟﻘﺒﻭل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻭﺠﺩ ﻻ ﺃﻨﻪ
 ﺇﻻ ﻫـﻲ  ﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ،  ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻬﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺸﺤﺎﺕ ﻗﺩﺭﺍﺕ
 ﻭﺃﺤﻴﺎﻨـﺎ  ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺒﻌﺩﺩ  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﻭ ﺒل ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺒﻌﻴﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻻ ﺼﻭﺭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
  . ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻱ ﺃﺨﺫ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ، ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻼﺕ ﻜل ﻗﺒﻭل ﻴﺘﻡ
 ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻟﻤﺤﺼل ﺍﻟﻤﻌﺩل  ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﺭﺸﺤﻴﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ، ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻟﻨﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻭ
 ﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻬـﺎ  ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻤﺘﺭﺸﺤﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻻ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻻ
  . ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل
 ﻭﻤـﺩﻯ  ﺍﻟﻤﺘﺭﺸﺤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻸﺴﺱ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺴﺒﻕ ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻤﻌﺎﻫـﺩ  ﺘﺠﺭﻴـﻪ  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻤﻊ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ
 ﻭﻤـﻊ  ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺱ  ﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻌﻤل  ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻬﻥ ﻋﻥ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻴﻜﻔﻲ ﻻ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻠﻤﺘﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
 ﺍﻹﻋـﺩﺍﺩ  ﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ  ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺏ ﻫﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺴﺎﺱ ﻷﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل،
 ﻭﻤﻴل ﺫﺍﺘﻲ ﺩﺍﻓﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻥ ﻟﻡ ﻤﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻓﺌﺔ ﻤﻊ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻴﻜﺴﺏ ﺃﻥ ﺠﻭﺩﺘﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻤﺎ
  .ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻻ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺸﺨﺼﻲ
 ﻋﻠﻴﻬـﺎ  ﻴﻌﺘﻤـﺩ  ﺃﻥ ﻴﻤﻜـﻥ  ﻭﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ
 ﻓـﻲ  ﺘﺘـﻭﻓﺭ  ﺃﻥ ﻴﺠـﺏ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻟﻜل ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺭﺩﺕ  ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ
 ﻤـﻥ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﻟﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺘﻜﻔﻲ ﻻ  ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ
  . ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
  ‐ 912 ‐
 
 ﺍﻟﻔﺭﻤـﺎﻭﻱ  ﺩﺭﺍﺴـﺔ  ،(8891) ﺤﺴﺎﻥ  ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ،(0002) ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻔﻕ
 ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﻠﻰ  ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺄﻥ ( 1991)
 ﻟﻀـﻤﺎﻥ  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺘﻔﺘﻘﺩ  ﻓﻘﻁ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﻥ ،ﻭ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
  . ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ، ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺴﻥ
 ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ  ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ  ﺃﻥ  ﺇﻟـﻰ  ﺘﻭﺼـل  ﺍﻟﺫﻱ( 9791) ﺸﻔﺸﻕ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺘﺘﻔﻕ ﻭ  
 ﻓﺸﺨﺼـﻴﺔ  ﺍﻟﺭﻭﻀـﺔ،  ﻤﻌﻠﻤـﺔ  ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻻ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﻭﻀﻌﻬﺎ
 ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ، ﺇﺸﺭﺍﻓﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺴﻭﻑ ﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ  ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺘﺒﺭ ﻓﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻟﻠﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺘﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﻤﺭﺒﻴـﺔ  ﻷﻥ ﻟﻠﻁﺎﻟﺒﺔ، ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻁﺎﻟﺒﺎﺕ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻤﺎﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ
  . ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻟﻥ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴـﺔ  ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ(  ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ)  ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻟـﺫﻱ ( 1991) ﺍﻟﻔﺭﻤـﺎﻭﻱ  ﺃﺜﺒﺘﻪ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜﻲ(  ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ) ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﻴﺠـﺏ  ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺇﻻ ﺘﻘﺒل ﻻ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻥ ﺘﻭﺼل
  . ﻭﺠﻪ ﺃﻜﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺃﺩﺀ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ
  : ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭ ﺨﺒﺭﺍﺕ  -3-2
 ﻓـﻲ  ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴـﺔ  ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺘﻭﻗﻑ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ  
 ﺠﻭﺩﺓ ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ،ﻜﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺭﺍﺤل ﺠﻤﻴﻊ
 ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ، ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ  ﻓﻬﻭ ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ،
 ﻟﺘﻠـﻙ  ﺃﺭﻴـﺩ  ﺇﺫ ﺒﻬـﺎ  ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ  ﻴﻨﺒﻐـﻲ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ، ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻡ
  . ﻭﻨﺠﺎﺡ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭﺠﺩﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺴﺅﺍﻟﻨﺎ ﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ  ﻓﻘﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺒﺎﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻭ  
 ﺃﻭ ﻤﺴـﺘﺨﻠﻔﻭﻥ  ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩﻴﻥ ﻜﻼ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻜل ﺃﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ، ﺘﺒﻴﻥ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﺎﺕ  ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺃﺜﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ
 ﺘﺠـﺎﻩ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻜﻔﺎﺀﺓ
 ﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﻓـﻲ  ﻁﺭﻓﻬﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻤﻠﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻜل ﺃﻥ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺨﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺴﺅﺍﻟﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﻟﻜﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ،
)  ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻋﺩﺓ  ﺘﺨﺭﻴﺞ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻨﻌﻠﻤﻬﺎ ﻻ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻴﻭﻅﻔﻭﺍ ﻟﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺘﻴﻥ
 ﻗﺒـل  ﻤـﺎ  ﺇﻁـﺎﺭ  ﺃﻭﻓﻲ ﻤﻬﻨﻲ، ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ  ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻭﻥ ﻫﻡ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻓﻜل(  ﺩﻓﻌﺔ ﺃﻭل ﺘﺨﺭﺝ 6002
 ﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻴﺨﻠﻔﻪ ﻋﻘﺩﻩ ﺃﻜﻤل ﻓﻤﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻻ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﻤﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﻭﻁﺒﻌﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل
 ﻴﻔﺘﻘـﺩ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﻭل ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺇﻥ  ﺍﻟﺼﻔﺔ،
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 ﺇﻟـﻰ  ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺩﺭﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻴﺩﺭﺱ ﻭ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻜﺜﻴﺭﺍ
  ﺍﻤـﺘﻼﻙ  ﻋـﺩﻡ  ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻋﺩﺓ ﻅﻬﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ  ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺭﻴﺎﺽ ﻋﺎﻟﻡ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻩ
 ﻋﻠﻡ:)ﻓﻲ ﻟﻴﺴﺎﻨﺱ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺤﺼﻠﻭﻥ  ﺃﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ
 ﺘﺭﺒﻴـﺔ  ﺃﻭ ﺍﻷﻁﻔـﺎل  ﺭﻴـﺎﺽ  ﻤﺠﺎل ﻓﻲ  ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻴﻭﺠﺩ ﻻ ،( ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻻﻜﻠﻨﻴﻜﻲ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ،:  ﺍﻟﻨﻔﺱ
 ﻫـﻭ  ﻤـﺎ  ﺭﺒﻁ  ﻋﻠﻴﻬﻡ  ﺼﻌﺏ ﻤﻤﺎ ﻓﻘﻁ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﻑ  ﺴﻭﻯ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﻭﻨﻭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻁﻔل،
 ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﻴﺊ ﺃﻫﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ، ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻨﻅﺭﻱ ﻫﻭ ﺒﻤﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ
 ﻻ ﺍﻟﺸـﻴﺊ  ﻓﻔﺎﻗـﺩ  ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ
  .  ﻴﻌﻁﻴﻪ
 ﺤﺴﺎﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔﻭ ،(9991)ﺍﻟﺘﻬﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﻜل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﻹﻥ
 ﻭﻟﻁﻴﻔﺔ (  0991) ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﺴﺔﺭﺩﻭ ،ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺹ   ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺘﻭﺼﻠ ﺍﻟﺘﻲ ،(8891)
 ﺭﻴـﺎﺽ  ﻤﺠـﺎل  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ( 0002) ﻋﻴﺩ
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺃﻋﻀـﺎﺀ  ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ(  6002)ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﻜﻤﺎ ،. ﺍﻷﻁﻔﺎل
  .ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  : ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ – 4-2
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ  ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺜﻼﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﻗﻤﻨﺎ ﺘﻔﺤﺼﻨﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ  ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻴﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺜل ﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺄﻥ ﺘﻘﺭ
  :  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻗﻤﻨﺎ
 .ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻋﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل ﺁﻟﻲ، ﺇﻋﻼﻡ ﺇﺘﺼﺎل،: ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﺩ -
  . ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل ،ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺘﺭﺒﺹ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ،ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ:   ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ -
  .ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻤﻥ، ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ:  (ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ) ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ -
 ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ  ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺃﻗﺭﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ( 6002) ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻨﺎﺩﻴﺎ  ﻤﻥ ﻜل  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﺎ ﺍﻫﺫ ﻭ
 ﻤﻘـﺭﺭﺍﺕ : ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺜﻼﺜﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ
 ﻨﻅـﻡ  ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺫﻱ( 9991)ﺍﻟﺘﻬﺎﻤﻲ ﻭ ،ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
 ﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ  ﺍﻹﻋـﺩﺍﺩ  ﻭﻤـﻭﺍﺩ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺠﻤﻊ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
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 ﻤﺨﺘﺒـﺭﺍﺕ،  ﻤﻜﺘﺒـﺔ، ) ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﺎ:  ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ-5-2
  ( ﺤﺎﺴﻭﺏ ﺃﺠﻬﺯﺓ
 ﺒـﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ  ﺍﻟﺨـﺎﺹ  ﺍﻟﺒﻨـﺩ   ﻨﺠـﺩ ( 22)  ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل  ﺘـﻭﻓﻴﺭ  ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻀﻌﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
 ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻋﺎﻨﺕ ﻓﻘﺩ ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺔ، ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ، ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ
 ﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﻋﻠﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺜﺭ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ، ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺇﻟﻰ ﻴﻀﻁﺭﻫﻥ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻓﻲ
  .ﺘﻜﻭﻨﻬﻥ
 ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺯﻥ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻜل ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻨﻘﺎﻁ ﺤﻭل ﻟﻠﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺴﺅﺍﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻭ
  . ﻴﺩﺭﺴﻪ ﻜﻥ ﻤﺎ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺠﻭﺩ
 ﺭﻴـﺎﺽ  ﻤﻌﻠـﻡ  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺤﻭل( 7002) ﻜﻨﻌﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ:  ﻤﻥ ﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻭ
 ﻋﺒﺩ ﺭﺍﺴﺔﺩ ﻜﺫﺍﻟﻙﻭ ،ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻴﻌﺎﻨﻲ  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ،  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲ( 0991) ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ
 ﻓﺎﻀـﺤﺎ  ﻨﻘﺼﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺼﻼ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ( 1991) ﻭﺍﻟﻔﺭﻤﺎﻭﻱ( 8891) ﺤﺴﺎﻥ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤـﺎﺕ  ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺩﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻓﻲ
  . ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ
  
  : ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  -3
  : ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ 1-3
 ﻟﻌﺩﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﺠﺩﺍ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻀﺢ      
 ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻴﺘﻡ ﻓﻬﻨﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻬﻭﺩ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺸﺎﺕ ﺃﻭ  ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻭﻓﺭ
 ﻭﻫـﺫﻩ  ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ
 ﺠﻬـﺩ  ﺃﻱ ﺒـﺫل  ﺩﻭﻥ ﺒﻬﺎ، ﺩﺭﺴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﻓﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
  . ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
  : ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻜﻥ  
  ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ،ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻟﻌﺏ ،ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ -
 ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﺃﻱ  
  ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻴﻁﺎﻟﺒﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺒﻌﺽ ﻫﻨﺎﻙ(  ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ، ﺍﻟﻘﺼﺔ،)  ﻤﺜل
 ﻤﻤـﺎ  ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻠﻬﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺼﻌﺏ ﻤﻜﺘﺒﺔ  ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﺃﻥ  ﺇﻻ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺤﻭل
  . ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺭﺠﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻤﻨﻬﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺠﻌل
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 ﻜـل  ﻓـﺈﻥ  ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﻬﺎ ﺃﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﺄﺜﺭ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻜل ﺃﻥ ﺠﺩﺍ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻭ      
 ﻤـﻨﻬﻡ  ﻓﻜل ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ، ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻴﺔ ﻴﺘﻠﻘﻭﺍ ﻭﻟﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺨﺒﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻭﻻ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ
 ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻋﻥ ﻭﺒﻤﻌﺯل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﻴﺩﺭﺱ ﺒﻪ، ﺨﺎﺼﺎ ﻓﻜﺭﺍ ﻴﺤﻤل
 ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻨﻲ  ﻭﺍﻟﻌﻤـل  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺱ ﻴﻤﻴل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﻋﺩﺩﺍ ﺃﻥ
   ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻹﻟﻘﺎﺀ ﻟﻠﺸﺭﺡ ﻴﻤﻴل ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ  ﻜﻠﻴـﺎﺕ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻥ( 0991) ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻭ      
  .ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻭﻻ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 ﻭﺘﻨﻭﻴـﻊ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ  ﻟـﺩﻯ  ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ  ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﻟﺫﺍ      
 ﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻡ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺃﺜﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  : ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ -2-3
  ﺍﻟﺘﻘﻴـﻴﻡ  ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ  ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻓﻘﺩ( 1  ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ) ﺒـ ﺍﻟﺨﺎﺹ 3 ﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ    
:  ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻘﺴﻡ  ﻭﻫﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ  ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩ
  ( . ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻹﻤﺘﺤﺎﻥ)  ﺘﺠﻤﻴﻌﻲ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ(  ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻴﻥ)  ﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ
 ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺨﻼل  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻻ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺼﺭﺡ ﻓﻘﺩ ﻟﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ
  . ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﻓـﻲ  ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻊ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻻ  ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺇﻥ     
 ﻭﺍﻟﻭﻗـﺕ،  ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻫﺎﺩﻓﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
 ﻤﻌﺭﻓﻲ،) ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻭﻋﻠﻤﻴﺎ
 ﺍﻟﻤﺭﺒﻴـﺎﺕ / ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻟﻜل ﺸﺎﻤﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ(  ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻤﻬﺎﺭﻱ،
 ﻴﺴـﺘﺨﺩﻤﻬﺎ  ﺍﻟﺘـﻲ   ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﻋﻥ ﺘﻜﺸﻑ ﻻ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺘﻬﺎ
  .ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻪ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﺩﻯ ﻋﻥ ﺘﻜﺸﻑ ﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ،
 ﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ  ﻤـﻥ  ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻘﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ( 0002)ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ   ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻔﻕ ﻭ
  : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺘﻀﺢ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺼﺎﺩﻗﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ -
 .
 .ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻬﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ -
 ﺃﻥ ﺇﻟـﻰ  ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺼل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻨﻅﻡ ﺤﻭل( 4002) ﺴﻤﻴﺭ ﺤﺴﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻭ
 ﻨﻔـﺱ   ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺴﻭﻯ ﺘﻘﻴﺱ ﻭﻻ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻁﺭﻕ
  (. 0991) ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ   ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
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  ( :   ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ) ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻭﺍﻗﻊ  -3-3
 ﺘﻌﻠﻤـﻥ  ﺃﻨﻬـﻥ  ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻭﺃﻜﺩﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﺒﻨﻭﺩ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ  
  :  ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺒﻪ ﻗﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
ﺃﺜـﺭﺍﺀ  ،  ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻸﻁﻔـﺎل ، ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  
ﺘﻭﻅﻴﻑ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱ،، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ، ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺩﺍﺨل ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﻑ
ﺭﺒـﻁ ﻤﻭﻀـﻭﻉ  ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ  ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ، ﺃﺴﺎﻟﺏ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱﻭ ﻁﺭﻕ 
، )ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ، ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل
، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ، ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺯﻤﻨﺔ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
ﺍﻟـﺘﺤﻜﻡ ، ﺴﺭﺩ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺸﻭﻗﺔﻭ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ، ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﺴـﺭﻋﺔ ﻤـﻥ ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺼـﻔﻲ ، ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل،  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ، ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ، ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ، ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
 ﺒﻌـﺩﻱ ﻭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻘـﻭﻴﻡ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻗﺒﻠـﻲ ،   ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺒﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺒﺼـﻭﺭﺓ ، ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺴـﻨﻭﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺴﺭﺡ ﻟﻠﺩﻤﻰ، ﺘﻜﻭﻴﻨﻲﻭ
 .ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ
 ﻤـﻥ  ﻨﻅﺭﻫﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺤﺩ ﺤﻘﻕ ﻗﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ
 ﻭﻗـﺩ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻴﻨﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺴﻨﻪ ﻤﺎ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﻼل
ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ ﺠﻴـﺩﺓ ﻤـﻊ ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔـﺎل   ﻤﻥ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺒﻨﻭﺩﻩ ﻜل ﺤﻘﻘﺕ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﻬﻥ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻥ ﻤﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل، ﺍﻟﺯﻤﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻭﻟﻴﻪ، ﻭﻋﺩﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺭﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﺃﺩﺍﺀ 
  . ﻩ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﺘﻪ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﻌﺘﺒﺭ
ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌـﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ    ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻷﻭل 
ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻭ ﻤﻌﻅﻡ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﻓﻘﻁ 
ﻓﺎﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻗـﺩ ، ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺒﻨﻭﺩﻨ
ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺘﺸﺒﻌﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺘﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﻡ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﺴﻊ ﺠﺩﺍ
  .ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭﻩ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﺘﻘﻴﻤﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻥ ﺍﺴﺘﻔﺩﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ 
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
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ﺤﻭل ﺃﻫﻡ ﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻑ ﻭﻗﻭﺓ  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﻜـل ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﻠﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺎﺕ ﻗﺩ ﺭﻜﺯﻥ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻫﻤﺎل ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ  ﻭﻤﻥ 
  :ﺨﻼل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ   ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ -
  .ﺒﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
 ﺘﻁﺒﻴﻘﻲﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﻅﺭﻱ -
 ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺩﺭﺱﺍﻟﻌﻤل ﺒﻭﺍﻗﻊ  -
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﺭﻴﺎﺽ -
 ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ -
 ﻗﻠﺔ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ -
 ﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠ -
 ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ+ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ  -
 ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ -
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻨﺎﻟﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ     
ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺤﻭل ﻋﺩﻴـﺩ   ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﺤﻭل ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻫﻭ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟـﺭﺒﻁ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺭﻯ  
، ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ،  ﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ
  .ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ
 ﻓـﻲ  ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ  ﻴﻔﺭﻀﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﺅﻜﺩ ﻭ
 ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺒﻜل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺔ  ﻭﺘﺼﺒﺢ  ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺩﻨﻲ ﺇﻟﻰ  ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ/ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﺘﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺼﻠﺔ ﺃﺩﻨﻰ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻤﻥ
  .ﻟﻠﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻋﻠﻰ  )...( ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ
  :ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺭﺤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻋﺩﻡ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻓﺎل ﺘﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺃﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ،  -
 .ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﺨﻁﻰ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺃﻭ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻡ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ  ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔـﺭﻭﺽ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ  -
 .ﺩﺍﺨل ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻹﺩﺭﺍﺓ ﻟﻠﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺒﺼﺎﺕ ﻟﻠﺯﻴﺎﺭﺍﺕ  -
 .ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ  ﺇﻟﻰ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ،
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ﻋﺩﺩ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻜﺎﻥ ﻗﻠﻴﻼ ﺠﺩﺍ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ، ﻓﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻟﻤـﺩﺓ  -
 .ﻴﻭﻤﻴﻥ ﻓﻘﻁ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
ﺘﻔﺸـﻲ ﻅـﺎﻫﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﺩﺍﺨل ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ -
 .ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺩل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ
ﻤﻌﻅﻡ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﺼﻭل ﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺭﻭﻀﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺤﺠﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﻫـﺫﺍ  -
  .ﻴﻌﻴﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻜﻤﺎ ﺩﺭﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
 ﻁﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻥ( 0991) ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻭ    
 ﻻ ﻤﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻔﺘﻘﺭ ﻨﻅﺭﻱ،
  . ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺭﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻴﻤﻜﻥ
 ﺴـﺎﻋﺎﺕ  ﺒﻴﻥ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﺩﻡ( 1991) ﻓﺭﻤﺎﻭﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻜﺩﺕ ﻜﻤﺎ  
 ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺘﻭﺼﻴﻑ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ
  .ﻭﺘﺘﻜﺭﺭ ﺒل ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺃﻥ ،ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل
 ﻴﺭﺠـﻊ  ﻭﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻻ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ، ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﻭﺘﻔﺘﻘﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻐﻠﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ
 ﻓﻴﻬـﺎ  ﺩﺭﺍﺴـﻴﺔ  ﻤـﺎﺩﺓ  ﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻥ
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ
 ﻤﻌـﻴﻥ  ﻨﻬﺞ ﺘﺴﻴﻴﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻤﻥ( 4891) ﻓﻬﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻭﺼل ﻤﺎ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﻜﺩ ﻭ
 ﺒﻬﺎ ﻭﺴﻠﻤﺕ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺩﺭﺠﺕ ﻤﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻨﺫ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻟﻡ ﻟﻌﻠﻪ
 ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﺒﻌﺽ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻪ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻟﻤﺩﻯ ﻋﻠﻤﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎ
 ﻓـﻲ  ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ  ﺒـﺎﻟﻭﺍﻗﻊ  ﺼـﻠﺘﻬﺎ  ﻗﻁﻌﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻁﺭﻕ
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ،  ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﻻ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺩﺭﺏ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ،
  ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﺼﺩﻯ ﻻ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل
 ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ  ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﺴﺒﻕ ﻤﺎ  ﻀﻭﺀ ﻓﻲ
 ﻓﻌـﻼ  ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻭﺘﻐﻠﻴﺏ ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﺍ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
 ﺒﻤﻌﺎﻫـﺩ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﻤﻥ ﻨﻅﺭﻱ، ﻜﻼﻡ ﻭﻟﻴﺱ
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 ﺍﻟﻁﻔﻭﻟـﺔ  ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺠﻭﺩﺓﻤﺎ :  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻨﺘﺎﺌﺞﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ 
ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  :ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭ ﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻪ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺌﻠﺔ 
 ﺍﻟﻁﻔﻭﻟـﺔ  ﻟﻤﺭﺒﻴـﺎﺕ  ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﻟـﻡ  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨـﺎﺕ  ﺃﻏﻠـﺏ  ﺃﻥ ﻭﺠﺩﻥ ﻟﻸﺴﻑ ﻟﻜﻥ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﻭﻫﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﺘﺄﻫﻴـل  ﻭﻤﺭﺍﻜـﺯ  ﺍﻟﻤﺴـﻌﻔﺔ،  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﻜﺯ:  ﻤﺜل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻓﻲ ﻭﻅﻔﻥ ﺇﻨﻤﺎ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻴﻭﻅﻔﻥ
 ﻋﻠـﻡ  ﺘﺨﺼـﺹ  ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺘﺠﻬﻥ ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺫﻫﻨﺎ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺎ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﺍﻟﻨﻔﺱ
  
 :  ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ  -4
ﻤﺎ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻤﺎ ﻤﺩﻯ  -1-4
 .ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ( 41)ﻭ ( 31)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﻥ 
 ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،( ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻤﻥ، ﺼﺤﺔ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ، ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ)  : ﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﻫﻲ 
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﻟﻲ، ﺇﻋﻼﻡ ﻬﺠﻴﺔ،ﻤﻨ ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺍﺘﺼﺎل، ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻋﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل)  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
  .ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﻫﻲ(  ﺍﻷﻋﻤﺎل
 ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ     
 ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،( ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻤﻥ، ﺼﺤﺔ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ، ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ)  ﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﻟﻲ، ﺇﻋﻼﻡ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺍﺘﺼﺎل، ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻋﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل)  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
  . ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻤﻭﺍﺩ ﻫﻲ(  ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ 
ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺴﻨﻪ ، ﻓﻬﻥ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﺴﺒﻥ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ، ﻭ ﻫﺫﺍ  ﺃﻤﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺠﺯﺀ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ 
  .ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻥ ﺍﺴﺘﻔﺩﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ، ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭ ﺼﺤﺔ ﻭ ﺃﻤﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻬﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎﺩﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟ    
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺩﺍﺨل 
  :ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ﺁﻨﻔﺎ ﻤﻨﻬﺎ
 .ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﻨﻅﺭﻱ ﺒﺤﺕ  -
 .ﻑ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺒﺩﻭﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻭ ﻻ ﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻷﻫﺩﺍﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍ -
 .ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ  -
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
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ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺫﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﻭ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺭﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺭﺃﻯ 
  .ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻷﻥ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺃﺼﻼ
  
  .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻜل ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -2-4
 ﺨـﻼل  ﻤـﻥ  ﻨﻼﺤـﻅ  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ،  ﻓﻘﺩ ﻤﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻭ
   ﺍﻟﺴﺩﺍﺴـﻴﺎﺕ  ﻜل ﺨﻼل ﺴﺎﻋﻲ ﺤﺠﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ  ﺍﺴﺘﺤﻭﺫﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ  ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻥ(01)  ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
 ﻭﻤـﻥ  ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ، ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﻭ  ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ   ﻤﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺴـﺎﻋﻲ  ﺤﺠﻡ ﻨﺠﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻓﻲ(  ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻤﻥ، ﻭﺼﺤﺔ  ﻭﻗﺎﻴﺔ)  ﺒﻤﻭﺍﺩﻩ  ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺒﻌﺩﻩ
 ﻋﺩﺍ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ ﺒﻭﺍﻗﻊ  ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻡ ﺤﻴﺙ ﻤﻭﺍﺩﻩ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻜﻭﻥ ﺠﺩﺍ ﻗﻠﻴل
  . ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺩﺀﺍ  ﺒﺭﻤﺠﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﺎﺩﺓ
  . 59.21 ،11.85 ،01.26:  ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻭ
 ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺼل ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺎﻤﻲ ﺃﻭﺭﺩ ﻭﻗﺩ     
 ﺒﻴﻨﻤﺎ ،ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 33 ﺇﻟﻰ ﻴﺼل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺒﻴﻨﻤﺎ  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ℅ 35 ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ  ﺃﻤﺎ ،℅ 82 ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 82 ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻓﻴﺼل ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
 ﺃﻤـﺎ  ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ، 33 ﺇﻟﻰ ﺘﺼل ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺃﻤﺎ ℅ 85 ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺼل ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ
  . 33ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ
 ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺤﻭل ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺓ(  41)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﻨﺒﻴﻥ
 ﻭﻗﺎﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ، ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻤﻭ ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ) ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ
:  ﻓﻬﻲ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺤﺠﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،( ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل ﻓﻨﻴﺔ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻤﻥ، ﺼﺤﺔ
 ﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﺍﻵﻟﻲ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ، ﺇﺘﺼﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ
  .ﺤﺴﺏ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﺔ ، ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ   ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﻓﻬﻲ ﺃﻗل
  
  .ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻬﻨﺔ  -3-4
   
ﻭﻫﻲ  ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ(  61)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
، ﻭ ﻓﻘﻁ ﺒﻨﺩﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻗﺩ ﻨﻤﻰ ( 9.3- 85.4)ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻴﺸﻌﺭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺯﺍﺯﻫﻥ  ﻭ ﺤﺒﻬﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻏﻡ ﺃﻋﺒﺎﺌﻬﺎ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺎﻀﻴﻨﻪ  ، ﻜﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ 
  .ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻬﻥ ﺒﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻴﻬﻥ 
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  : ﺍﻟﻤﻬﻨﺔﺎ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤ -4-4
ﻜل ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻬﺎ  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﺒﻨﺩﻴﻥ ﻓﻘﻁ ، ﺩﻻﻟﺔ  ﻨﺠﺩ ﺃﻥ   (71)ﻠﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟ
ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﻨﻅﺭﻴﺔ  ﺒﻤﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻗﺩ ﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ  
ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ  ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻤﻜﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ، 
  .ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﺼﺏ ﺸﻐل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ 
  
 .ﻗﺩﺭﺓ  ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ  -5-4
  :ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ  –ﺃ 
  
  ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ:  ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻨﺎﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻨﺠﺩ  ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺒـﺎﻟﻔﻥ  ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ  ﺘﻨﻤﻴﺔ ، ،ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕﻭ ،ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺤﻭل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺨﻠﻔﻴﺔ  ﺘﻜﻭﻴﻥ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺩﺍﻉﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ،ﺍﻟﺠﻤﺎلﻭ
 ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ    ﺘﻜـﻭﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﺤلﻭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﺤﺘﺎﺠﻬﺎ  ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻋﻥ
 ﻟﻠﻤﺸـﻜﻼﺕ  ﻓﻬـﻡ . ﺍﻟﺠﻴـﺩ   ﺍﻟﻠﻐـﻭﻱ  ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
 ﺘﺒﻭﻴﺒﻬـﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ  ﺠﻤـﻊ  ،ﺍﻵﻟـﻲ  ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺠﻬﺎﺯ ،ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ،ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  . ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻗﺩﻤﺕ ﻓﻘﺩ ،ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎﻭ
  ......(.  ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل) ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺒﻤﻭﺍﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻭ
 ﺘﻌﻠﻡ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻴﻡﻭ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻭ ﻋﺎﺩﺍﺕ: ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ  ﺃﻤﺎ  
  .ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ،ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ
 ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ  ،ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ   ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ  ﺍﻟﺸـﻌﻭﺏ  ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ:  ﻀﻌﻴﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ
. ﺍﻟﺒﻨـﻭﺩ  ﺒﺘﻠـﻙ  ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺘﻭﺠﺩ  ﻓﻼ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻤﺭ ﻭﻫﺫﺍ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  :   ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺘﻘﻭﻡ  ﻜﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل
 ﻭﺒﻴﺌـﺔ  ﺍﻟﻁﻔـل  ﻓﻬـﻡ  ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ/ ﻟﻠﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻴﻜﺴﺒﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ
   ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻊ ﺘﺘﻼﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ
 ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ  ﺃﻥ ﺇﻻ  ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻤﺸﻜﻼﺘﻪ، ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭ
  .(5002 ﻁﻪ ،ﺨﺎﻟﺩ: ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻬﻴﺭ ﺍﺴﻤﻴﻊ، ﻋﺒﺩ) ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﻴﻬﻤل ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺠﺩﺍ(   ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 21) ﻀﺌﻴل ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ  ﺃﻥ ﻟﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ( 31 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل) ﺨﻼل ﻤﻥﻭ   
 33 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﺼﺭ ﻤﺜل ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺩﻭل ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻤﻊ
 ﺒﻴﻨﻤـﺎ  ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ،  ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺁﻓﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻻ  ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻓﻬﻲ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ،
  .  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺘﻐﻴﺏ
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 ﺍﻹﻋـﺩﺍﺩ  ﻤـﻭﺍﺩ  ﺘﺴﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﻴﺠﻌل  ﻜﻜل، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻐﻴﺎﺏ    
 ﺍﻟﻐﺎﻟـﺏ  ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﻜﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺎ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻭﻟﻰ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
 ﺭﺒﻁ  ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻻ(   ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻋﻠﻡ)  ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﺩﺍ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺭﻴﺎﺽ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻴﻘﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﻻ
 ﻭﺤـﺩﺓ  ﺇﻴﺠـﺎﺩ  ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻻ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺭﺍﺒﻁ ﻭﻻ ﻤﺤﺩﺩ ﻫﺩﻑ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﻌﺜﺭﺓ ﻜﺄﺠﺯﺍﺀ ﻴﺒﺩﻭ
  . ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺭﺍﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﻭ  ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻜﺭﻴﺔ
 ﻨﺠـﺩ  ﻓﻼ ﻓﻘﻁ، ﻤﻬﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻁ ﺭﻜﺯ  ﻗﺩ ﻓﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ     
 ﺒﺤﻜـﻡ  ﺜﻘﺎﻓﺘﻬـﺎ  ﻴﺜـﺭﻱ  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺯﺍﺩ ﻭﺘﻠﻘﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ
 ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺒﺘﺭﺍﺙ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ  ﻨﺠﺩ ﻻ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻤﺜﻼ  ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ،
 ﻟﻬـﺎ  ﻟﻴﺱ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ     ﻭﻁﺭﺡ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﻨﺎ ﻭﺒﻴﺌﺘﻨﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻨﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،
:  ﻓـﻲ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﻤل ﻋﻼﻗﺔ
  ...ﺍﻟﻨﺴل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ، ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ، ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ
 ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ   ﻴﻌﺘﺒـﺭ  ﻭﺍﻟـﺫﻱ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺒﻴﺌﺔ ﻭﻫﻭ ﺁﻻ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻤﻬﻡ ﺁﺨﺭ ﻤﻭﻀﻊ ﻴﻐﻴﺏ ﻜﻤﺎ
  . ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ
 ﺍﻻﺘﺼـﺎل  ﻋﻠـﻰ  ﺭﻜﺯﺕ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻜل ﻓﻨﺠﺩ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎ
 ﻫـﺫﻩ  ﺃﻥ ﻤـﻥ  ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻫﻭ ﺃﻻ ﺠﺩﺍ ﻤﻬﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻭﻟﻡ ﻋﺎﻤﺔ، ﺒﺼﻔﺔ
 ﻭﺒﻤﺎ ،( ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل)  ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺩﺍﺨل ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺩﺭﺠﺕ
 ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻗﺩﻤﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻥ
  .  ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﻫﻲ
 ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺠﺩﺍ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﻨﺠﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ  
 ﺍﻷﻁﻔـﺎل  ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﺠﺩﻩ ﻤﺎ ﻋﻜﺱ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  . ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ، ﻤﺼﺭ،: ﻤﺜل ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﻓﻲ
 ﻫـﻭ  ﻜﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻻ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎ  
 ﻜـﻲ  ﻤﻨﻬـﺎ  ﺍﻟﻬـﺩﻑ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻬﺫﺍ ،.(41) ﺭﻗﻡ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل( 31) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﻭﺍﺭﺩ
 ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺯﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ، ﺒﺎﻗﻲ ﻤﻊ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ
 ﻋﻘـﺩ  ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻓﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﺃﻻ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺇﻏﻔﺎل
  . ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 ﻤﻨﻬـﺎ،  ﻭﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ  ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ  ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﻓﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻜﻤﺎ 
 ﺭﻴـﺎﺽ  ﺒﻭﺍﻗـﻊ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺠـﺔ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺭﺒﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﻨﺎ ﺤﺴﺏ ﻴﻌﻭﺩ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ
  : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ   ﺇﻟﻰ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺘﻲﻭ 9991 ﻤﻜﺭﻭﻡ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻭ. ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
  ‐ 032 ‐
 
 ﺍﻟﻤﻌﻠـﻡ  ﺇﻋـﺩﺍﺩ  ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻤﻊ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻺﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻋﺩﻡ .3
 ﺼـﻭﺭﺓ  ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻋﺘﻬﺎ ﺘﺘﻡ ﺇﺫ ،ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﻌﻅﻡ ﺨﻠﻭ.
 .ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻻ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ
  :ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻟﻁﻼﺒﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﻠل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻌﺽ ﻭﺠﻭﺩ
 .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﻡ - ﺃ 
 .  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻟﻺﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﻜﺎﻑ ﻭﻗﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ - ﺒـ
  .  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻟﻁﻼﺏ ﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻋﺩﻡ -ﺠـ
  
  : ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ  ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ
 ﻭﻗﺕ ﻤﻥ(   ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 25)ﻨﺴﺒﺔ  ﻴﺸﻐل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ( 51)  ﺭﻗﻡ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ
 ﻭﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎﺩﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﻊ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺒﻌﺩ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 ﻟﻸﻁﻔـﺎل  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ  ﺒـﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ  ﺘﺯﻭﺩﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻤﺎ ﻭﺃﻤﻥ
 ﻤﺨﺘﻠـﻑ  ﻤـﻥ  ﻭﻭﻗﺎﻴﺘـﻪ  ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ...(   ﻴﺩﻭﻴﺔ ﺃﺸﻐﺎل ﺭﺴﻡ، ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ،)
 ﻤـﻥ  ﺍﻟﻬـﺩﻑ  ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻴﺘﻡ ﻭﻟﻡ ﺠﺩﺍ، ﻤﺨﺘﺼﺭﺍ ﻜﺎﻥ  ﻟﻤﻭﺍﺩﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺘﻭﺼﻴﻑ  ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
 ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺱ  ﻓـﻲ  ﻤﻨﻁﻠﻘﻬﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ، ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ
  ﺭﺒـﻁ  ﻴﺴـﺘﻁﻴﻌﻭﺍ   ﻓﻠﻡ ﺘﺨﺼﺼﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺤﺩﻴﺜﻭ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
 ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻤﺕ ﻭﻗﺩ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ  ﺒﺒﻌﺽ ﺒﻌﻀﻬﺎ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ
 ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ  ﺍﻓﺘﻘـﺎﺩ  ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻭﺭﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل، ﻻﻓﺘﻘﺎﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﺒﺤﺕ ﻨﻅﺭﻱ
 ﻋـﻥ  ﺍﻟﻨﻅـﺭ  ﺒﻐﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ  ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺯﺩﺤﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ
  .ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻻ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻤﻴﺔ
 ﺇﻟﻤﺎﻤﻬﻥ ﻤﻥ ﻤﻥ ﻤﻜﻨﻬﻥ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ( 51) ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻵﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻭ
  :  ﺤﻭل ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺒﻁﻔـل   ﺍﻟﻌﻨﺎﻴـﺔ  ﻁﺭﻕ ،ﺍﻟﻁﻔل ﺃﺩﺏ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺼﺹ ،ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ  ﺘﻭﺠﻴﻪ
 ﻤﻌﺭﻓـﺔ  ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ  ﺍﻷﻟﻌـﺎﺏ  ،ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻟﻌﺏﻭ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺘﺎﺭﻴﺦ ، ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ
 ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻟﻠﻌـﺏ  ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ  ،ﻟﻸﻁﻔﺎل  ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺴﺭﺩ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻏﺎﻨﻲﻭ ﺃﻨﺎﺸﻴﺩ  ،ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ،ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
 ﻤﺴـﺭﺡ  ،ﻟﻸﻁﻔـﺎل  ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ  ﻓﻨﻴـﺔ  ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻜﻴﻔﻴﺔ ،ﺍﻟﺩﻤﻰﻭ ﻟﻠﻌﺭﺍﺌﺱ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺼﻨﻊ  ﻜﻴﻔﻴﺔ ،ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ
 ﻤﻨﻬـﺎ،  ﺍﻟﻭﻗﺎﻴـﺔ  ﻭﺴـﺒل   ﺍ ﺍﻟﻁﻔـل  ﺘﺼـﻴﺏ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ،ﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ،ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻨﺠﺎﺯ ،ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔﻭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻠﻘﻴﻥ ،ﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ
 ﻜﺘﺎﺒـﺔ  ،ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ  ﻤﻊ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻜﻴﻔﻴﺔ ،ﻟﻠﻁﻔل، ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ، ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻘﺼﺔ
  . ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ،ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔﻭ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
  ‐ 132 ‐
 
 ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﺩﺍ  (21) ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻜﻠﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭ
 ﻤﻌـﺭﻓﺘﻬﻥ  ﺇﻟﻰ ﺃﺸﺭﻥ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﻥ ،ﺇﻻ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻼ ﺴﺭﺩﻫﺎ
 . ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻹﺤﺴﺎﺴﻪ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺒﺈﺩﺭﺍﺠﻪ ﻗﺎﻡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﻥ ﺃﻱ  ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
 :  ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻨﺎﻟﺕ ﺒﻨﻭﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻴﻨﻤﺎ
  ﺍﻟﺭﺴـﻡ  ﻁـﺭﻕ  ،ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﻁﺒﻕ ﻫﻭ ﻤﺎﻭ  ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﺘﺩﺭﺴﻪ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ  ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ
  .ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻻ ،ﻟﻸﻁﻔﺎل
 ﺍﻟﺭﺴـﻡ  ﻤﺜـل  ﻤـﻭﺍﺩ  ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼـﺹ  ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻟﻤﻌﺭﻓﺘﻨﺎ
 ﻟﻠﻭﺴـﺎﺌل  ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻟﻌﺩﻡ  ﺒﺤﺕ ﻨﻅﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﻟﻜﻡ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻨﻪ، ﻤﺎ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺒﺈﺤﻀﺎﺭ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ،
 ﻤـﺎﺩﺓ  ﺒﻴﻨﻤـﺎ  ﺍﻟـﺩﺭﺱ،  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻜﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺒﺈﺤﻀﺎﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻓﺎﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ
 ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﻌﺭﻑ ﻜﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺃﻥ ﺭﻏﻡ ﺒﺤﺕ ﻨﻅﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﻗﺩﻤﺕ ﻓﻘﺩ ﻭﺃﻤﻥ ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ
 ﺒـل  ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻡ ﻻ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺃﻋﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻋﻥ
 ﺘﺭﻗـﻰ  ﻻ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺩﺭﺱ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﻋﺎﺏ ﻴﺘﻡ ﻜﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺤﺼﺹ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ
  .ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻟﻨﻔﺱ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰ
 ﺃﻋﻁـﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺭﺒﻴـﺎﺕ  ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ (41)ﻭ( 31) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻭ
 ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﻭﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﻓﺠﺎﺀﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ، ﻫﺫﺍ ﻟﻤﻭﺍﺩ ﻜﺒﺭﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘـﻲ  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﻓﻲ ﻭﺃﻤﻥ
  . ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺴﻭﺍﺀﺍ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺘﻬﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ  ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺃﺜﺭ ﻗﺩ
 ﻋﺩﻟﻲ) ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﺍﻗﺘﺭﺤﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﺠﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻭ
 ﺍﻟﻤﺒﻜـﺭﺓ  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ  ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ(  5002 ﺒﺩﺭﺍﻥ ﺸﺒل( )  8002: ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ ﻫﺩﻯ) ،( 7002 ﻓﻬﻤﻲ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻨﺘﺎﺝ:  ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﻟﻡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ
 ﺘﺭﺒﻴـﺔ  ﻭﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ،  ﻗﺒل ﻤﺎ  ﻁﻔل   ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻠﻌﺏ، ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ،ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  . ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﻫﻲ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺃﺩﺏ ﻭﻤﺴﺭﺡ  ﻭﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﻭﻗﺼﺹ ﺍﻟﻁﻔل
 ﻫﻨـﺎﻙ  ﺃﻥ ﺃﻭﻀـﺢ  ﺤﻴـﺙ  ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ( 8891) ﺤﻤﻭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻭﺼل ﻤﺎ ﻤﻊ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻔﻕ ﻭ
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﻴﺔ،  ﺒﺎﻟﻤﻨـﺎﻫﺞ  ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻻ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ  ﻀﻌﻔﺎ
 ﻓـﺈﻥ  ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﺎﻤﺔ، ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﺼﺎﻍ ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻀﻭﺡ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺭﺠﺢ
 ﺠـﺩﻭﺍﻫﺎ  ﺒﻀـﻌﻑ  ﻴﺸﻌﺭ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﻲ ﺴﻴﺩﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺘﻠﻙ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻻ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ
  .ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺒﺩﻋﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻻ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ،
 ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴـﺯﺍﺕ  ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل  ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ  
 ﻓـﻲ  ﻨﻅـﺭ  ﺇﻋـﺎﺩﺓ  ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ ﻓﺎﺌﺩﺓ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻜل ﻏﺩﺕ ﻭﺇﻻ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
  ‐ 232 ‐
 
 ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ  ﺘﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺃﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﻟﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ
  . ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
  : ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ
 ﻭﻗـﺕ  ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻗﺕ ﻤﻥ(  ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 85) ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻴﺸﻐل ﺍﻟﺫﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻤﺎ
 ﻋﻠﻴـﻪ  ﻴﻐﻠـﺏ   ﺒﺸـﻜل  ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 ﺃﻴـﻥ  ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻟﻴﺘﻘﻠﺹ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ
  ﺍﻟﻨﻤـﻭ  ﻨﻔـﺱ  ﻋﻠـﻡ  ﻤﻘـﺭﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻭﺘﺩﺭﺱ  ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺒﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺘﺴﺘﺒﺩل
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ  ﻤﺤﻭﺭ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻷﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻭﺒﻤﻌﺩل
 ﻴﻤﻴـل  ﻨﻅـﺭﻱ  ﺒﺄﺴـﻠﻭﺏ  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻻ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻜﺒﻴﺭ، ﺒﺘﻭﺴﻊ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  . ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﻓﻘﻁ، ﻭﺍﻟﺤﻔﻅ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﻉ
 ﻟﻠﺠﺎﻨـﺏ  ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ  ﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﺤﻭل  ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 71 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل)  ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﺨﻼل ﻤﻥﻭ
:  ﺤﻭل ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻨﺎﻟﺕ ﻗﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻥ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
 ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ل،ﺍﻟﻁﻔ ﻟﺩﻯ  ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻏﺭﺱ ﻜﻴﻔﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ﻁﺭﻕ
 ،.ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺩﻭﺭﻟ  ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻨﻤﻭ
 ﺘﺼـﻴﺏ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺃﻫﻡ( ،ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﻟﺩﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ،ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ،.ﺍﻟﻁﻔل
 ،ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤلﻭ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻕ ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺎﺠﺎﺕ  ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
 ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻁﺭﻕ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ،   ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻌﻠﻴﻡﻭ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
 ﻜﻴﻔﻴـﺔ  ،ﻭﺍﻀـﺤﺔ  ﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻭ ﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ  ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ،  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﺘﻘـﺩﻡ  ﺨﻁـﻭﺍﺕ  ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ،ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻠﻡ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
 ﺤل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ،ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻯ...  ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ،ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻠﻡ
 ﺍﻟﻔـﺭﻭﻕ  ﻭﻓـﻕ  ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻜﻴﻔﻴﺔ ،ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕﻭ  ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
 ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻨﻲ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ،ﻟﺘﺩﺭﻴﺱﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ  ،ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
 ،ﺍﻟﺭﻭﻀـﺔ  ﺩﺍﺨـل  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ،ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺒﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻟﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻌﻤـل ﻭ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻕ ،ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﺴﻬﺎﻤﺎﺕ
 ،ﺍﻟـﺘﻌﻠﻡ  ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺘﻀﻤﻥ ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺇﺠﺭﺍﺀﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﻁﺭﻕ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ  ﺒﻬـﺫﻩ  ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻟﻤﺎﻡ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ  ﺒﻌﺽ ﻓﻲ  ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺤﺘﻰ
 ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ  ﻓﻬـﺫﻩ  ﺫﺍﺘﻪ، ﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻁﻔل ﺘﻌﻠﻡ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻋﻠـﻴﻬﻡ  ﺴـﻬل  ﻤﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺒﺘﻌﻤﻕ ﺒل ﺘﺨﺼﺼﻪ، ﻜﺎﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻁﻠﺒﺔ ﻴﺩﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ
  . ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺘﻠﻘﻴﻥ
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
  ‐ 332 ‐
 
 ﺃﺴـﻠﻭﺏ  ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻜﻴﻔﻴﺔ: ﻭﻫﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻨﺎﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻋﻥ ﺃﻴﻀﺎ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺸﻔﺕ ﻗﺩ ﻭ  
 ﺒـﻴﻥ  ﺘﺭﺍﺒﻁﺍﻟ ﻴﻨﻌﺩﻡ ﺃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﺭﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ، ﻫﺫﺍ ﺘﻌﺭﻑ ﻻ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ ،ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﺍﻟﻌﺼﻑ
 ﺒﺤﺘـﺔ،  ﻨﻅﺭﻴـﺔ  ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺩﺭﺴﺕ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻜل ﺃﻱ ،ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ
 ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﺠﺩﺍ، ﻀﻌﻴﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ   ﻭﺃﻱ
 ﺩﺭﺱ ﻤـﺎ  ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻏﺎﺒﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ
  . ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎ
 ﻁﺒﻴﻌـﺔ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻨﺎﻟﺕ ﺒﻨﻭﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻴﺯ ﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻱ
 ﺘﻠﻘـﻴﻥ  ﻓـﻲ   ﻤﺠﻬﻭﺩﺍ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺒﺫل ﻭﻗﺩ ﻜﺘﺨﺼﺹ، ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﻌﻠﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﺩ ﻜﻠﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
 ﻋﻠﻡ ﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺤﻜﻡ  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ  ﺃﻜﺜـﺭ  ﺃﻥ( 41)ﻭ( 31) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﻥ ﻴﻨﻪﻴﺒ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ، ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻨﻔﺱ،
 ﺍﻟﺒﻴـﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ  ﺃﻤﺎ ، ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻤﻭﺍﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻭﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ
 ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻴﺎﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﻜﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻔﺩﻥ ﺃﻨﻬﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺸﺭﻥ ﻜﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  . ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﻥ
 ﻭﻟﻠﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻤﺭﺠﻊ ﻗﺭﺍﺌﺘﻨﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ
 ﺍﻟـﺩﻭل   ﺒﻌـﺽ  ﻤﻊ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻜﺒﻴﺭ، ﺴﺎﻋﻲ ﺒﺤﺠﻡ ﺤﻅﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺃﻨﻪ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
  . ﻭﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
 ﺘﺨﻁـﻴﻁ  ﻓـﻲ  ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ  ﻫﺫﺍ ﺇﻥ
 ﺍﻟﻤﺤـﻭﺭ  ﻫـﺫﺍ  ﻀﻤﻥ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻜل ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ
 ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ  ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻭ ،ﺘﺨﻁـﻴﻁ  ،ﺍﻟﺘﻘـﻭﻴﻡ  ،ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ  ﺘﺤﻀﻴﺭ ،ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ)
  (   ﺃﻟﺦ...ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ
 ﺍﻟﻨﻅـﺭﻱ  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻏﻴﺎﺏ ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺏ ﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻜﻥ
  . ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻭﺍﻗﻊ ﺤﻭل ﺤﺩﻴﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﺴِﻨﺅﻜﺩﻩ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ
  
  : ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺭﻀﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ  -6-4
ﻭ ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﺎل ،  3503ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻪ ( 1)ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ ( 22)ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ، ﻓﻤﺠﺭﺩ ﺤﺼﻭﻟﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ 
، ﻓﺎﻟﺒﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻥ ﺘﻘﻨﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﻥ ﺒﺎﻟﻭﻟﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺸﻐل ﻓﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﻫﻥ ﻴﺭﻏﺒﻥ ﺒﻬﺎ 
، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺠﺩﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺭﻴﺎﺽ ﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻌﻨﻲ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻜﺴﺎﺒﻬﻥ ﺍﻟﻤ
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻬﺩ ، ﻓﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ 
  .ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻀﻰ ﺇﺫ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺴﺎﺒﻬﻥ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ 
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ




 ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ؟ﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﻘﺎﻁ  ﺍﻟﻘﻭﺓ  ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ  ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  -7-4
ﻓﻠﻘﺩ ﺃﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋـﺩﻡ ﺭﺒـﻁ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘـﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ، 
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻱ ، ﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭ ﻨﻘﺹ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭ  ﻫﺫﺍ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  .ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  ، ﺃﻤﺎ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻫﻭ ﻏﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ( 22)ﺭﻗﻡ 
 ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﻔﺘﻘﺭ  ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ( 0991) ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﻋﺒﺩ: ﻤﻥ ﻜل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻔﻕ ﻭ
 ﺭﺒـﻁ  ﻤـﻥ  ﺍﻟﻁﺎﻟﺒـﺔ  ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﻤﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ
 ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻘﻭل ﺍﻟﺘﻲ( 8891) ﺤﺴﺎﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ - ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
 ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻘﺹ  ﺇﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺘﻭﺼل ﻭﺍﻟﺘﻲ ( ztnilloP te seivaD) ﺒﻭﻟﻴﺘﺯﻭ ﺩﺍﻓﻴﺘﺱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺫﺍﻭ
 ﺍﻹﻋـﺩﺍﺩ  ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻤﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻓﺘﻘﺭﺕ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺭﺒﻁ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻭﻗـﺕ  ﻜﻔﺎﻴـﺔ  ﻋـﺩﻡ . ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ
 ﻗﺒـل  ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺱ  ﻤﻭﺍﻗـﻑ  ﻴﻌﻴﺸـﻭﻥ  ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺠﻌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ
  . ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
 
  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟـﺔ  ﺘﺭﺒﻴـﺔ  ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ   ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ  ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻫﻭ:  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﺎﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
  : ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺍﺘﻀﺢ ( 32)ﻟﻠﺠﺩﻭل  ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل  
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ  ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺒﻨﺎﻤﺞ  ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -1
، ﻭ ﻜـﺫﺍ ( 4ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﻜﺫﺍﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺤﻭل ﺇﻟﻤﺎﻤﻬﻥ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔـل ﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘـﻪ  ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋـل ﻤـﻊ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻭ 
  .ﺍﻷﺴﺭ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  -2
  .ﻀﻭﻉ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻱ ﻤﻭ
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
   ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ  ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ  ﺕ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺘﻀﻤﻨ
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
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 ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻬﻨﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺤﻭل ﺭﻏﺒﺘﻬﻥ  ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ( 61)ﻨﻼﺤﻅ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻬﺎﻥ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
 ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ : ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ 
ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻜﺘﺎﺒﻲ  ﺯ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ 
  .ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺸﺤﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
 ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔﺍﻟ: ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ 
، ﻓﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭﺭﺩ ﺇﺴﻤﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ  ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ  -
 ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻬﺎ ﻭ ﻻ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ  
 :ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ: ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ  -
  .ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ -
 : ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ: ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ 
ﺭﻴﺎﺽ  ﻜل ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ  ﻫﻡ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭ ﻻ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ -
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ، ﻓﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻗﺩﻤﺕ 
 .ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻨﻅﺭﻱ 
 :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ
، ﻓﻼ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭ ﻻ ﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﻭ ﻻ  ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭ ﻓﻘﺎ ﻷﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ  -
ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭ ﺼﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺃﻤﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﺩﺭﺴﺕ ﺒﺸﻜل 
 .ﻨﻅﺭﻱ ﻭ ﻻ ﻭ ﻤﻜﺘﺒﺔ 
 :ﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ :  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ 
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
  ‐ 632 ‐
 
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ، ﻏﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺹ  -
 .ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻭﺍل 
 :ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻑ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ  ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻗﺩ  ﺘﺤﻘﻕ ﻨﻅﺭﻴﺎ ، ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﺘﺢ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ   -
 .ﻟﺘﺠﺭﻴﺏ ﻤﺎ ﺩﺭﺴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
  -
 :ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ:ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ 
ﺩﻴﻤﺔ ، ﻭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺇﻻ  ﺃﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘ
  .ﻻ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻭل ﺍﻻﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
  
 ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻼل ﻤﻥ  ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺃﻥ :ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ  
 ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ) ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ ﻨﺎﻗﺩﺓ، ﻗﺭﺍﺀﺓ  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺜﺎﺌﻕ
 ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻨﻁﻕ ﺃﻭ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﻥ ﻴﻔﺼﺢ ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻻ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ(  ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻓﻲ
 ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ،)  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ
  .  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ(  ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻲ
  
  : ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ: ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
 ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻫﻭ ﻭﻭﺤﻴﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﺎﻤﺎ ﻫﺩﻓﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺘﻴﻴﻥ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻷﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻜل ﺃﻭ ﻤﺎﺩﺓ ﺒﻜل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺫﻜﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
 ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺭﺩﺕ ﻗﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻓﺈﻥ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻏﻴﺭ  ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ
  . ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ
  : ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻭﺍﺯﻥ:  ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
 ﺃﻥ ﻨﺠﺩ( ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﺜﻘﺎﻓﻲ،) ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺠﺯﺀ ﺍﺴﺘﺄﺜﺭ ﺇﺫ ﻤﻨﻪ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﻐﻰ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ
( .  ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 02)ﺒـ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺜﻡ(  ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 03) ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻴﻠﻴﻪ( ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 05) ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻗﺕ
 ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﻟﻌﺩﻡ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
  ‐ 732 ‐
 
 ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻠﺏ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻥ ﻓﺈﻨﻬﻥ ﻭﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺭﺃﻱ ﻭﺤﺴﺏ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ،
  . ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻓﻲ ﺩﺭﺴﻨﻪ ﻤﺎ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻬﻥ ﺘﺘﺢ ﻭﻟﻡ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ
  
  : ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ:  ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
 ﻋﺩﻡ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺅﻁﺭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻜﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﺩﺭﺍﺝ
 ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﺒﻤﺎﺩﺘﻪ ﺒﻪ  ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻟﻜل ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺭﺍﺒﻁ ﻻ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﺩﺕ ﻜﻤﺎ ، ﻤﻨﻪ، ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺸﺎﺭﺓﺍﻹ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻴﺩﺨل
  . ﻜﻜل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻤﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
  : ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
 ﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ/  ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ/  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻊ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻜﻠﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺯﺃﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﺘﺩﺒﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﺩﻫﻥ ﻻ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﻗﺩﻤﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺭﺍﺒﻁ ﻻ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻜﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﻠﺠﺄ ﻟﺫﺍ ﻟﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻥ ﺃﻭ ﻟﻬﺎ، ﻓﻬﻤﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل ﻓﻜﺭﻱ ﻨﺴﻕ ﻓﻲ ﻭﺒﻨﺎﺌﻬﺎ
 ﻗﺩﺭﺘﻬﻥ ﻋﺩﻡ ﻫﻭ ﺩﻟﻴل ﻭﺃﻜﺒﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ، ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻬﻡ، ﺩﻭﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﻟﻠﺤﻔﻅ
 ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺴﻨﻪ ﻤﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﻥ ﺍﻨﺤﺼﺭ ﺃﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺌﻬﻥ
  . ﺃﻜﺜﺭ ﻻ ﻓﻘﻁ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ
  : ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ:  ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
 ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻻﻓﺘﻘﺎﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﺃﻨﻪ ﺍﺘﻀﺢ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ، ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻊ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ  
 ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ، ﻫﻭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  . ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻓﺘﻘﺩ ﻫﻨﺎ ﻭﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺃﺩﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ
  
 ﻭﺍﻷﺩﺍﺌﻲ، ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻜﻐﻠﺒﺔ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻏﻠﺒﺔ ﺃﻥ  ﺇﻻ    
 ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻤﺩﻯ ﻨﺸﻜﻙ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻭﻏﻠﺒﺔ
 ﻟـﻡ  ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ، ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﺩ ﻫﺎﻡ، ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻥ
  .ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺄﻥ  ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ، ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﻠﺏ
 ﺘـﺩﺒﺭﻫﺎ  ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ/ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﻘﻭﺩ ﻻ ﻜﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺯﺃﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ    
 ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺃﺩﺍﺌﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﻴﻁﺭﺤﻥ ﻓﺈﻨﻬﻥ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﻟﻬﺎ، ﻓﻬﻤﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻟﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺃﻨﺴﺎﻕ ﻓﻲ ﻭﺒﻨﺎﺌﻬﺎ
  . ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ،ﻟﺫﺍ ﺒﻬﺎ ﺘﻌﻠﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
  ‐ 832 ‐
 
 ﻭﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴـﻴﺔ  ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ  ﺒﺘﻨـﻭﻉ  ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻤﺎ ﻭ    
 ﺍﻟﻘـﺎﺌﻤﻴﻥ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ،
 ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ  ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ، ﺃﻏﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻫﻭ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ
  .ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ
  :  ﺍﻟﺨﻼﺼﺔﺍ
 ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻨﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ    
 ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﺇﻟـﻰ  ﻴﺭﻗـﻰ   ﻻ ﺒـﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
  : ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻟﻡ ﻷﻨﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﺃﻭﻟﻰ  ﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻟﺘﺨﺭﻴﺞ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺘﺼﻭﻍ ﻭﻟﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ، ﻭﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﻀﻭﺡ ﻋﺩﻡ •
 ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﻀﻭﺌﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻭﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﻠﺒﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤل ﻭﻟﻡ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺎ ﻭﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺎ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺎ
 ﺍﻟﻨﻅـﺭﻱ  ﺭﺒـﻁ   ﻤـﻥ  ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠـﺎﺕ  ﺘﻤﻜﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻀﻌﻑ
 . ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
 . ﺍﻟﻘﺒﻭل  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﺩﻡ •
 ﻭﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ  ﺍﻟﺘﺭﺒـﻭﻱ  ﻭﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ  ﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ :  ﺠﻭﺍﻨﺏ  ﺜﻼﺙ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ •
 ﺒﻨـﺎﺀ  ﻓـﻲ  ﺩﻭﺭﻩ  ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴل ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻟﻜﻥ  ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ
 ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼـﻲ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻭﺇﺯﺩﺤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ
 . ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺭﺒﺼﺎﺕ ﺭﻀﺎ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ  ﻭﻀـﻭﺡ  ﻭﻋـﺩﻡ  ﺍﻷﻁﻔـﺎل  ﺭﻴﺎﺽ ﻗﻠﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﺩﻡ •
 . ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﺃﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ •
 , ﻟﻸﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻗﺎﻋﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻭﺭﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ •
 . ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻐﻠﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ •
 . ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻨﺤﺼﺎﺭ •
 . ﻨﻅﺭﻱ ﻁﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ •
 ﻻ ﻤﻤـﺎ  ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﻔﺘﻘﺭ •
 . ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺭﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻴﻤﻜﻥ
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﻨﺎﻙ •
 ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺸﺎﻤل ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻜﺩﺕ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ •
  . ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ
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 ﺍﻟﺘﻘـﻭﻴﻡ   ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ  ﻀﻌﻔﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻥ ﺃﻱ
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 ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
  :  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕﻭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ    
 .ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ  ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﺭﻜﺯ ﻨﻅﺭﻴﺎ ﺇﻁﺎﺭﺍﻭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺃﻥ .1
 ،ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ  ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻁﻭﻴﺭ .2
 ﺘﻔﻬـﻡ  ﺤﻴـﺙ ( ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ،ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ،ﺍﻷﺩﺍﺌﻴﺔ) ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺃﻥ
 ﻤـﻥ  ﺠﻤﻠـﺔ  ﻤـﺎﺩﺓ  ﻜل ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻥﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ
 ﺃﺴﺎﺴـﺎ  ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ  ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺍﺕ  ﺘﻜـﻭﻥ  ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﺤﻴﻥﻭ ،ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 . ETACN ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 02 ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻫﺫﺍ ﻴﺯﻴﺩ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻘﺭﺭﺍﺕ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﻌﻤل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻥ ﻴﻭﻀﺢ(  ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ) ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻠﻤﺢ ﻭﻀﻊ .3
 . ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻴﻘﻭﻡﻭ
 ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ  ﺘﻌﻜﺱ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺘﻭﺍﺼل ﺃﻥ .4
 . ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕﻭ ﺃﺩﺍﺌﻬﻥﻭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
 ﻗـﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴـﺎﺕ  ﻤﻴـﻭل  ﺒﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ  ﺫﻟﻙﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻭﻟﻲ ﺃﻥ .5
 ﻤـﻥ  ﺘﺸﺘﻕ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁﻬﻡﻭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡﻭ
  ،ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ/  ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ:  ﻫﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ
 ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ،ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺩﻗﺔ ،ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﺔ ﺴﺭﻋﺔ ،ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤلﻭ ،ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ
 ﻭﺍﺒﺘﻜـﺎﺭ  ،ﺍﻟﺭﻭﻀـﺔ  ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺜل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻗﺘﺭﺍﺤـﺎﺕ  ،ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
 ﻤﻌـﺩﻱ  ﻭﺍﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ  ﺍﻷﻁﻔـﺎل،  ﺭﻴﺎﺽﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡﻭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡﻭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ
 . ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
 ﺨﻼل ﻤﻥ ،ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻴﻬﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ   ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ .6
 ﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ   ﺇﻟـﻰ  ﺇﻀـﺎﻓﺔ  ،ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﻴﺯ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﻨﻨﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺇﺠﺘﻴﺎﺯ
 ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻴـﻭل  ﺘﻘﻴﺱﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
 ﻓـﻲ    ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﻜﻤﺎ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻤﻥ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ
 ﺍﻟﺘﻭﺍﺼـل  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 . ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻭ
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 ،ﺍﻟﻠﻐﻭﻴ ـﺔ) ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓ ـﺔ ﻤﺠ ـﺎﻻﺕ ﻴﺘﻀـﻤﻥ ﺒﺤﻴ ـﺙ ﺍﻟﺜﻘ ـﺎﻓﻲ ﺒﺎﻹﻋ ـﺩﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤ ـﺎﻡ .7
 ﻁﺭﺤﻬﺎﻭ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺸﻐل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﻫﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻜﻤﺎ ،(ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ
 ﻤـﻥ  ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﺒﺩﺍﺌلﻭ  ﺤﻠﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙﻭ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎﻭ ﺸﺭﺤﻬﺎ ﻤﻊ ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺘﻭﻟﻴﺩﻴﺔ ﻜﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
 ﻤﺴـﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻭ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻐﺭﺽ  ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﻌﺯﺯﻭ  ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻭ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ
 . ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ
 ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭ ﻋﻤﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ .8
 .ﻴﺩﺭﺱ ﻟﻜﻠﻤﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺠﺎﻨﺏ
 ﺩﺍﺨـل  ﺍﻟﻤﺼـﻐﺭ  ﺒـﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺎ ﺃﻱ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻴﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ .9
 ﺍﻟـﺫﻱ  ﺍﻟﻤـﺩﺭﺏ  ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺒﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ
 ﺒﻘﻀـﺎﺀ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ  ﻤﺨﺘﺒـﺭﺍﺕ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻴﺘﺒﻊﻭ ،ﺼﺤﻴﺢ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻴﺩﺭﺒﻪ
 ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺨﺒﻴﺭ ﻤﻌﻠﻡ ﻤﻼﺤﻅﺔﻭ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﺯﻭﻟﻪ ﺇﻱ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ
 ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ  ﻤـﻥ  ﺠﻤﻌـﻪ  ﻤـﺎ  ﻜل ﺘﻭﺜﻴﻕﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻪ ﺘﺴﺠﻴل ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻀﻤﻥﻭ ،ﻜﺎﻤل ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﺼل
 ﻓـﻲ  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺘﺤﺕ ﻭﻴﻜﻭﻥﻜﻤﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭ
  : ﻭﻫﻤﺎ ﺃﺩﺍﺌﻪ
 . ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻑ •
 ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠـﻰ  ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺤﻴﺙ ،ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺭﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻑ •
 ﺍﻻﺨﺘﺼـﺎﺹ  ﺠﻬـﺎﺕ  ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻴﺭ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 . ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ،ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻟﻌﺏ ،ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﺍﻟﻌﺼﻑ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻴﺠﺏ •
  ،ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤل ،ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ،ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ
  ﻫـﺫﺍ  ﻴﻜـﻭﻥ  ﺒﺤﻴـﺙ  ﺍﻷﻁﻔـﺎل  ﺭﻴﺎﺽ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ .01
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻀﻭﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ .11
 ﺍﻟـﺭﺅﻯ  ﺘﻭﺤﻴـﺩ  ﻓـﻲ  ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﺘﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺹ ﻜﺎﻤل ﺩﻟﻴل ﻭﻀﻊ .21
 . ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴـﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ .31
 .  ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
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   اﻟﻜﺘﺐ:  ﻻوأ
 ،ﻋﻤـﺎﻥ  ،ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻭ ﻟﻠﻨﺸـﺭ  ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ ﺩﺍﺭ،ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ( :9791) ﻤﺭﻋﻲ ﺘﻭﻓﻴﻕ ،ﺒﻠﻘﻴﺱ ﺃﺤﻤﺩ -1
 .ﺍﻷﺭﺩﻥ
 ﺍﻟﻔﻜـﺭ  ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻤﺭﺍﻫـﻕ ﻭ ﻟﻠﻁﻔـل  ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤلﻭﻟﻠﻨﻤ ﻤﺩﺨل ،ﺍﻟﺤﺭﻜﻲﻭﺍﻟﻨﻤ( : 9991)ﺭﺍﺘﺏ ﻜﺎﻤل ﺃﺴﺎﻤﺔ -2
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﻰ
 ﺍﻷﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ  ﻤﺭﻜـﺯ  ،ﺍﻟﻁﻔﻭﻟـﺔ  ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ( : 5002) ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل -3
  ،ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
 ،ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻤﺨﺒﺭ ،ﺩﻟﻴﻭ ﻓﻀﻴل ﺘﺭﺠﻤﺔ ،ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ(: 1002) ﻤﺎﺭﺘﻥ ﺃﻟﻔﻴﺭﺍ -4
 .ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﺍﻟﻤﺴـﻨﻴﻥ  ﻤﺭﺤﻠـﺔ  ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﺠﻨـﻴﻥ  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﻨﻤ(:   0991) ﺤﻁﺏﻭﺃﺒ ﻓﺅﺍﺩ ،ﺼﺎﺩﻕ ﺁﻤﺎل -5
  ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ، ﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺍ
 ،ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ  ﺍﻟﺭﺴـﺎﻟﺔ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻭ ﺒﺤﻭﺙ( : 1002) ﺍﻷﺤﻤﺩ ﺃﻤل -6
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ
 ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺼﻔﺎﺀ ،ﺩﺍﺭ(5002) ﺨﺘﻠﺔﻭﺃﺒ ﻋﻤﺭ ﺇﻴﻨﺎﺱ -7
 ﺍﻟﻨﺸـﺭ ﻭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ  ﺍﻟﻌﺯﻴـﺯ  ﺩﺍﺭ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺞ( : 8891)ﻨﻭﺍﺭﺝﻭﺃﺒ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ -8
 .ﻅﺒﻲﻭﺃﺒ
 ،ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻟﻁﻔل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ(: 8002) ﺒﻁﺭﺱ ﺤﺎﻓﻅ ﺒﻁﺭﺱ -9
 .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭل( : 0991) ﺭﺍﺒﺢ ﺘﺭﻜﻲ - 01
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ  ،ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ  ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ   ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ( : 6891)  ﺒﺸﺎﺭﺓ ﺠﺒﺭﺍﺌﻴل - 11
 .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﻤﺼﺭ
 ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ  ﺩﺍﺭ ،ﺍﻷﺸـﺭﻑ  ﻁـﺎﺭﻕ :ﺘﺭﺠﻤـﺔ   ،ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ( : 5991) ﻜﺎﻟﻔﻲ ﺠﺒﺭﻴل - 21
 ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
 ﻤﺠـﺩﻻﻭﻱ  ﺩﺍﺭ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ( : 1002) ﻋﺩﺱ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ ،ﻤﻴﺯﺭﻭﺃﺒ ﺠﻤﻴل - 31
 .ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ ﻟﻠﻨﺸﺭ
 ﺍﻟﺼـﻔﻭﻑ  ﺤﺘﻰﻭ ﺍﻟﻤﺯﺭﻋﺔ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡﻭ ﺘﺭﺒﻴﺔ( : 5002)ﺒﺭﻭﺭ ﺠﻭﺍﻥ - 41
 .ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
 ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﺒﻜﺭ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﺭﺠﻤﺔ،ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل( : 6002) ﻫﻴﺭ ﺠﻭﺩﻱ - 51
 ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻋﺎﻟﻡ ،ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻭ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻭﺍﻟﻨﻤ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ( 0991) ﺯﻫﺭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺤﺎﻤﺩ - 61
 ،ﻋﻤـﺎﻥ  ،ﺍﻟﻤﺴﺴـﻴﺭﺓ  ﺩﺍﺭ،ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺠﺫﻭﺭﻩﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻔﻜﺭ(  : 7002) ﻁﻪ ﺠﻤﻴل ﺤﺴﻥ - 71
 7002،ﺍﻷﺭﺩﻥ
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 ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ  ﻟـﺩﺍﺭ  ،ﺍﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﻌﺠﻡ( : 3002)ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﺯﻴﻨﺏ،ﺸﺤﺎﺘﺔ ﺤﺴﻥ - 81
 .ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻌﻠـﻡ ﻭ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ  ﻟﻠﻁﺎﻟـﺏ  ﺍﻟﺘﺭﺒـﻭﻱ  ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ(: 7002)  ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻋﺒﺩ ﺭﻴﺎﺵ،ﺯﻫﺭﻴﺔﻭﺒ ﺤﺴﻴﻥ - 91
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 ،ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻭ ﻟﻠﻨﺸـﺭ  ﺍﻟﻤﺴـﻴﺭﺓ  ﺩﺍﺭ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل( : 1002)ﻋﺩﺱ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ - 99
 .ﻋﻤﺎﻥ،1ﻁ
 ﻋﻤـﺎﻥ  ،ﺍﻟﻨﺸـﺭ ﻭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ  ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،(9991)،ﻤﺼﻠﺢ  ﻋﺎﺭﻑ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻋﺩﺱ، ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ - 001
 .ﺍﻷﺭﺩﻥ
 .ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ( : 8002) ﺍﻟﺭﻴﻤﺎﻭﻱ ﻋﻭﺩﺓ ﻤﺤﻤﺩ - 101
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 .ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ( : 8991)ﺍﻟﺭﻴﻤﺎﻭﻱ ﻋﻭﺩﺓ ﻤﺤﻤﺩ - 201
 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ،(8891) ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞﻭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ:  ﻏﻨﻴﻤﺔ ﻤﺘﻭﻟﻲ ﻤﺤﻤﺩ - 301
 ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺅ،ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻁﻔل ﺃﻨﺸﻁﺔﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ(  : 0102) ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻋﺒﺩ ﺩﺍﻟﻴل ،ﻗﻨﺩﻴل ﻤﺘﻭﻟﻲ ﻤﺤﻤﺩ - 401
 ،ﺍﻷﺭﺩﻥ
 ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻤﺒﻜـﺭﺓ  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟـﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ( : 3002) ﺒﺩﻭﻱ ﻤﺴﻌﺩ ﺭﻤﻀﺎﻥ،ﻗﻨﺩﻴل ﻤﺘﻭﻟﻲ ﻤﺤﻤﺩ - 501
 .ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ
 ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ( : 5002) ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ - 601
   ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ( : 3002)ﺍﻟﺨﻭﺍﻟﺩﺓ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ - 701
 .ﺍﻷﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﺒﺩﺍﻉﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ(:  4991)ﻤﻨﺴﻲ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ - 801
 ﻟﻠﻨﺸـﺭ  ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﻲ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ .ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻭ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ  ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻭﺍﻟﻨﻤ( :6991) ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻁﺎ ﻤﺤﻤﻭﺩ - 901
 ،ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ
 .ﻋﻨﺎﺒﺔ ،ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺒﺎﺠﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ( : 6002)ﺯﻋﻴﻤﻲ ﻤﺭﺍﺩ - 011
 .ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل( :8002) ﺍﻟﺨﻭﺍﻟﺩﺓ ﻤﺭﻴﻡ - 111
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ( : 2002) ﺴﻠﻴﻡ ﻤﺭﻴﻡ - 211
 ﺍﻟﻔﻜـﺭ  ﺩﺍﺭﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ    .ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻭ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ: ﻭﺍﻟﻨﻤ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ( :  3891) ﺨﻠﻴل  ﻤﻌﻭﺽ - 311
   ﻡ 3891 ، 2 ﻁ ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ
 ،ﻋﻤـﺎﻥ  ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻭ ﺨﺼﺎﺌﺹ(: 3002) ﺤﻭﺍﺸﻴﻥ ﺤﻭﺍﺸﻴﻥ،ﺯﻴﺩﺍﻥ ﻤﻔﻴﺩ - 411
 .ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ، ﺘﺤﺩﻴﺩ (7002)ﻤﻨﻰ ﺒﻨﺕ ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﺩ ،  - 511
ﺠﺎﻤﻌـﺔ  –ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺱ  -ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ : ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل،  ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
 ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ
 .ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺩﺍﺭ،ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ( 7002) ﺠﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻰ - 611
 ﻟﻠﻨﺸـﺭ  ﺍﻟﺼـﻔﺎﺀ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀـﺎﻨﺔ،  ﺎﺕﻟﻤﺭﺒﻴ  ـ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ (: 9002) ﺒﺤـﺭﻱ  ﻴﻭﻨﺱ ﻤﻨﻰ - 711
 .ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ
  ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل( : 8002)ﺍﻟﻌﻠﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﻨﺎﺯﻙ ،ﺒﺤﺭﻱ ﻴﻭﻨﻴﺱ ﻤﻨﻰ - 811
 .ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺩﺍﺭ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻨﻬﺞ(7002)ﺤﻁﻴﺒﺔ ﻓﻬﻤﻲ ﻨﺎﻫﺩ - 911
 .ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺩﺍﺭ،ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ(9002)ﺤﻁﻴﺒﺔ ﻓﻬﻤﻲ ﻨﺎﻫﺩ - 021
 ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ،ﻤﻬﻨﻲ ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ،ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﻭﻨﻤ( : 7002)ﻗﻁﺎﻤﻲ ﻨﺎﻴﻔﺔ - 121
 .ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻋﻤﺎﻥ،ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﺌل ﺩﺍﺭ،ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲﻭﺍﻟﻨﻤ( :9991) ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﻨﺒﻴل - 221
 .ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻋﻤﺎﻥ،ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﺌل ﺩﺍﺭ،ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲﻭﺍﻟﻨﻤ( :9991) ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﻨﺒﻴل - 321
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 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ(: 9891) ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ ﻫﺩﻯ - 421
 ﺍﻟﻔﻜـﺭ  ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻤﺒﻜـﺭﺓ  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟـﺔ  ﻓـﻲ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ( : 7991)ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ  ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻫﺩﻯ - 521
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،
 ﻋـﺩﺍﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ( :  9891)  ﺍﻟﺤﺜﻴﻠﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﺕ ﻤﺎﺠﺩ ﺒﻨﺕ ﻫﻨﺩ - 621
  ﺒﺎﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ
 ،ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ  ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ  ﺩﺍﺭ ،1ﻁ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺇﺩﺍﺭﺓ( : 0002) ﺍﻟﺤﺜﻴﻠﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﺕ ﻤﺎﺠﺩ ﺒﻨﺕ ﻫﻨﺩ - 721
 .ﺍﻟﻌﻴﻥ
 .ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺍﻟﻌﻴﻥ ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺇﺩﺍﺭﺓ( : 0002)ﻤﺎﺠﺩ ﺒﻨﺕ ﻫﻨﺩ - 821
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻟﻁﻔل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ(: 8991)  ﺴﻼﻤﺔ ﻭﻓﺎﺀ - 921
 ﺭﻴـﺎﺽ  ﺘﺭﺠﻤـﺔ  ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻴﻥ، ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ(:  5002) ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﺭﺠﺭ ﻴﺎﻤﻴﻼﺱ - 031
 ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،1ﻁ ، ﺠﻤﺎل ﻤﺴﻌﺩ
 .ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻠﻐﻭﻱﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔلﻭﻨﻤ( : 0002) ﻗﻁﺎﻤﻲ ﻴﻭﺴﻑ - 131
 ،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ(  :7002) ﻗﻁﺎﻤﻲ ﻴﻭﺴﻑ - 231
  
  : واﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺏﺤﺎث - ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
 ﻓﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻟﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ : )0002( ﻜﻨﻌﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ -1
 ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻌﺩﺩ 8 ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺩﻤﺸﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ
 ﺒﻌـﺽ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ : )9991( ﺠﻭﺩﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻬﺎﻤﻲ -2
 ﻜﻠﻴﺔ ،322 ‐ 381 ﺹ ،811 ﻋﺩﺩ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻔﺒل ﻤﺠﻠﺔ ،ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل
 .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﺭﻴـﺎﺽ  ﻟﻤﻌﻠﻤـﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴـﺔ  ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ )0002(ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﻤﻤﺩﻭﺡ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ، -3
 .ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ،02ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل،
 ﺒﻜﻠﻴـﺔ  ،ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺩﻭﺭ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺨﺭﻴﺠﻲ ﺘﺘﺒﻌﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ : )8891( ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺤﺴﺎﻥ -4
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺤﻭﺙ ،ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ  ﻭﺭﺸـﺔ  ﺇﻟـﻰ  ﻗﺩﻤﺕ ﻋﻤل ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ، ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ،6002 ﻨﺎﺩﻴﺎ، ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ، -5
 ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ  ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ  ،ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺭﻴﺎﺽ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺭﻴﺎﺽ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ
 )032:،ﺹ9891ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﻭ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ
 ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ،5002 ﺭﺍﻨﻴﺔ، ﺼﺎﺼﻴﻼ، -6
 .5002 ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩ )12( ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺩﻤﺸﻕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ،
  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
  ‐ 052 ‐
 
  ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻟﻌﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ،2002ﺭﺍﻨﻴﺔ، ﺼﺎﺼﻴﻼ، -7
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩﻤﺸﻕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ،ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻜﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺜﺭﻩ
 ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ  ﺍﻟﻜﻔﺎﻴـﺎﺕ ‐  ﺍﻟﻘـﻼﻑ  ﻨﺒﻴل ،ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ‐ﺠﻭﻫﺭ ﺒﺎﻗﺭ ﺴﻠﻭﻯ ﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﻬﻭﻟﻲ، ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﻋﺒﻴﺭ  -8
  .ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ – ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻭﺭﻜﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺌﻴﺔ
 ﻋﻤـل  ﻭﺭﻗـﺔ  ،12 ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ :0002،ﺨﻠﻴل ﺃﺒﻰ ﻓﺎﺩﻱ -9
 ﺠﺎﻤﻌـﺔ  ،ﺍﻟﻐـﺩ  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ
 .ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ،ﺃﺴﻴﻭﻁ
 ﻏﻴـﺭ  ﺩﻜﺘـﻭﺭﺍﻩ  ،ﺍﻷﻁﻔـﺎل  ﺭﻴـﺎﺽ  ﻤﻌﻠﻤـﺎﺕ  ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺒﻨﺎﺀ  ،8791ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻴﺯﺓ - 01
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺸﻤﺱ ﻋﻴﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
 ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ  ﻜﻠﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ : )0791( ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻋﺒﺩ ﻓﺘﺤﻲ - 11
 .ﻤﺼﺭ ،ﺃﺴﻴﻭﻭﻁ ،082‐452 ﺹ ،31 ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ،ﺤﻠـﻭﺍﻥ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﻭﻴﻡ : )1991( ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺭﻤﺎﻭﻱ - 21
 .ﺍﻷﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 7701 ‐ 5501ﺹ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﺎﺕﻭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ
 ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﺒﺎﺏ : )0991( ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻓﻭﺯﻴﺔ - 31
 .ﻤﺼﺭ ،ﺸﻤﺱ ﻋﻴﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ
 ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻡ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺭﺅﻴﺔ ،7002 ﺃﺤﻤﺩ، ﻜﻨﻌﺎﻥ، - 41
 ﻤﻌﻠﻡ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﻭﺍﻗﻊ" ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺭﻴﺎﺽ
  .7002/01/32ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ 22 ﻤﻥ ﺤﻤﺹ "ﻭﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻩ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ
 ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ  ﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎﻭ ﻤﺸﻜﻼﺘﺘﻬﺎﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺔ : )7891( ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ - 51
  .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ  )6002 (ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﻤﺎﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ، - 61
 ﻋـﻴﻥ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺸﻤﺱ،
 ﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ  ﻀـﻭﺀ  ﻓـﻲ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ،9002 ﺴﻠﻭﻯ، ﻤﺭﺘﻀﻰ، - 71
 ﺠﺭﺵ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﻋﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ،
 .9002/4/9ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ 4/7 :ﺘﺎﺭﻴﺦ
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ :2891 ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ - 81
 .ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ،ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺤﺩﺓ
 ﻤﺎﺠﺘﻴﺭ ﺭﺴﺎﻟﺔ "ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻗﻪ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ : )3002 (ﻋﺘﺭﻭﺱ ﻨﺒﻴل - 91
  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
  ‐ 152 ‐
 
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﺼﻭﺭ : )1002( ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺘﺼﺎﺭ  - 02
 ﻤﺠﻠـﺔ  ،ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ – ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭ ﻓﻰ
   ،74 ﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ
 ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ،ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡ ،)2002( ،ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺤﺎﻤﺩ ﻨﻭﺍل - 12
 ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺃﻡ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ
 6991 ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ، - 22
  
  :  اﻟﻮزاریﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﻴﺮ
  6791 ﺃﻓﺭﻴل 61 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 33 ﺍﻟﻌﺩﺩ/ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ -1
 .8002/10/ 32:  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 40/80:ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ -2
 ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺎﺽ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﻭﻴﻡ ،(6002) ﻋﻴﺩ ﺨﺎﻟﺩ ﻟﻁﺒﻔﺔ -3
 .ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺓ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺭﺴﺎﻟﺔ
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  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ









 ( 1)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  
  ﻟﺒﺮاﻡﺞ اﻋﺪاد اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔاﻟﻤﺒﻜﺮةاﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة 
  
  : ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺒﻨﻲ  .1
 ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻴﻭﺠﺩﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪﻭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﺤﻴﺙ  
  ( ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ/ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ/ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ/ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻀﻭ/  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ/ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ) ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
 : ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ .2
 ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻻ ﺃﻥﻭ ،ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﻠﺏﻭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﻥ
  .ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻷﻱ ﺘﺼﻠﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺃﻱ:  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺃﻥ .3
 .ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ
 ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻫلﻭ (ﻤﻬﻨﻲ ﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲ،) ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻫل:  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻭﺍﺯﻥ .4
 .ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻴﺔﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ ﺠﺎﺀ ﻟﻤﺎ ﻤﺠﺴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺤﺙ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ: ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ .5
 : ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺤﺘﻪ ﺘﻨﺩﺭﺝﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ؟ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻴﺤﻘﻕ ﻫل -
 ؟ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺤﻘﻕ ﻫل -
 ؟ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻫل -
 :  ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ .6
 ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ؟ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺒﻨﻰ ﻫل -
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ؟ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻫل -
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ؟ ﺘﺜﻴﺭ ﻫل -
 : ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ .7
 ؟ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻴﺘﻨﻭﻉ ﻫل -
 ؟ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﻫل -




 ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﻫل
 ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻨﻭﻉ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺘﻔﻀﻴﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ




 .ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ -ﺃﻭﻻ 
 nerdlihC gnuoY fO noitacudE ehT roF noitaicossA lanoitaN : CYEAN
 ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﻭ ﺘﻌﻠﻤﻪ : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﻭل 
ﻭ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ , ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻭﻥ ﻓﻬﻤﻬﻡ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ             
 ﻭ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻯ ﻟﻜل ﺍﻻﻁﻔﺎل , ﻭ ﺩﺍﻋﻤﺔ , ﺒﻬﺩﻑ ﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﺼﺤﻴﺔ , ﻔﺎل ﻭ ﺘﻌﻠﻤﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻁ
 ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﻓﻬﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ  .4
ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻀﻭ ﻓﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩ  .5
 .ﺸﺎﻤل ﻴﺸﻤل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻼﺌﻤﺔ  .6
 ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ 
ﻭ . ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻭﻥ ﻭ ﻴﻔﻬﻤﻭﻥ ﻭ ﻴﺜﻤﻨﻭﻥ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﺴﺭ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺘﻌﻘﺩﻩ          
ﻭ ﺘﺸﺭﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺴﺭ ﻓﻰ ﻨﻤﻭ ﻭ , ﺴﺭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻟﺨﻠﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﻘﻭﻯ ﺍﻻ
 . ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻁﻔﺎﻟﻬﻡ 
 ﻓﻬﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  .4
 ﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ  .5
 ﺍﺸﺭﺍﻙ ﺍﻻﺴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻁﻔﺎل  .6




, ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ . ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ , ﻭ ﻓﻭﺍﺌﺩ ,ﻑ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻭﻥ ﻭ ﻴﻔﻬﻤﻭﻥ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﻴﻌﺭ    
ﻭ ﻓﻰ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺭ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ , ﻭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ  ﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ , ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ 
 ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻭ ﺘﻌﻠﻤﻬﻡ , ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ 
 ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻪ   , ﻭ ﻓﻭﺍﺌﺩﻩ , ﻘﻴﺎﺱ ﻓﻬﻡ ﺍﻫﺩﻑ ﺍﻟ .4
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ  .5
 ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ  .6
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ  .7
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﻤﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
ﺩﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﻴﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺨﺼﺼﻪ ﻭ ﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﻔﻴ
ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻭ ﻴﻨﺩﺭﺝ 
 :ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ 
 .ﻟﻌﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﺭﻑ ﻭ ﻴﻔﻬﻡ  ﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻜﺎﺴﺎﺱ  .5
ﻴﻌﺭﻑ ﻭ ﻴﻔﻬﻡ ﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺩﺍﺨل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﻭ ﺘﻌﻠﻡ  .6
 . ﺍﻷﻁﻔﺎل 
 ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻔﻬﻡ  .7
 ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻬﺞ ﺸﺎﻤل  .8
 ﺍﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻬﻨﻴﺎ : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
ﻭ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ . ﺩ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻭﻥ ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻓﻰ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻴﺤﺩ .5
ﻭ . ﺍﻻﻁﺭ ﺍﻻﺨﻼﻗﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺸﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ 
ﺩﺓ ﻓﻰ ﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﺭﺅﻯ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗ, ﻫﻡ ﻤﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻭﻥ ﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭﻭﻥ 
ﻭ ﻴﺘﺨﺫﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﺎﻤﻼ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ , ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﻡ 
ﻭ ﻫﻡ ﻴﺩﺍﻓﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ . ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ 
 .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻪ  .6
 ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ  .7
 ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ  .8
 ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩﺓ  .9
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 ()noitacudE rehcaeT  fo noitatiderccA
ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﻫﻠﻭﺍ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ "ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل
ﻜﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺩﻭﺍ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻭﻴﻅﻬﺭﻭﺍ ﻓﻬﻤﻬﻡ ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، 
. ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ،
  ".ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﺤﻘﻘﻭﺍ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ
 ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺎ، ﻭﻁﻠﺒﺘﻬﺎ، ﻭﺨﺭﻴﺠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻬ: ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻴﻭﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل" 
 ﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻓﺈﻥ." ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ؛ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ
ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻓﻪ "ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﻭﻀﺢ  ETACN
 ".ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﺜﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ، ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻤل، ﻭﻫل 
 ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺘﺼﻤﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻨﻔﺫﻫﺎ، ﻭﺘﻘﻭﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ "ﺤﻴﺙ  
ﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺩﻭﺍ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﻤﻭﺍ ﻭﻴﻅﻬﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺎ
  ".ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
 :ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺘﺼﻤﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ، ﻭﺘﻨﻔﺫﻫﺎ، ﻭﺘﻘﻭﻤﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻁﻠﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ "ﺤﻴﺙ  
: ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺘﺸﻤل. ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
  ".ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺘﻨﻭﻋﻴﻥ
 : ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ، ﻭﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺔ، "ﺤﻴﺙ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﻤﻊ ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ . ﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻁﻠ




ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، "ﺤﻴﺙ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
 ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ،
    CSATNIﺘﺤﺎﺩ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕﻤﻌﺎﻴﻴﺭﺍ  – 3 
  muitrosnoC troppuS     dna tnemssessA rehcaeT weN etatsretnI 
 :ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ   
ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺘﺒﻌﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺨﺒﺭﺍﺕ  
 .ﻰ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫﺘﻌﻠﻡ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨ
 :ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 . ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﺭﺹ ﺘﻌﻠﻡ ﺘﺩﻋﻡ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻪﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨ
 :ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻭﻥ-ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 .ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻴﺘﻴﺢ ﻓﺭﺼﺎﹰ ﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ 
 :ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ :  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﻭﺘﺸﺠﻊ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺘﺯﻭﺩﻩ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺤل 
 .ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
 :ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻑ : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺨﻼل ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺘﺸﺠﻊ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻴﻁﺒﻕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ 
 .ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
 :ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ:ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍ
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﺘﺼﺎل ﻟﻔﻅﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻟﻔﻅﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺃﺴﺭ ﺫﻭﻱ 
 .ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ




ﻴﺨﻁﻁ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ 
 .ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
 :ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ 
 .ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ : ﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻤ
ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻤﺎﺭﺱ ﻤﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺴﻪ، ﻴﻘﻴﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﻤﻥ ( ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺀﺍﻵﺒﺎ, ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ)ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﺼﻭﺭﻩ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ 
 .ﻭﻴﺴﺠﻠﻪ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﺭﺨﻼل ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺏ ﻜل ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ 
 lanoitanretnI noitacudE nerdlihc roF noitaicossA:   IECAﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﻤﻨﻅﻤﺔ  -ﺭﺍﺒﻌﺎ
 :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ :ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل 
ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻨﻤﻭ 
 .ﻓﺭﺹ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺒﻨﺎﺀ 
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻻ ﺒﺩ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻭ ﻴﻔﻬﻡ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
 (ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ، ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ )
 ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺭﺍﻋﻴﺎ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭ 
ﺘﻨﻭﻉ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻭ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
 .ﺍﻹﺘﻘﺎﻨﻲ 




ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭ ﻴﻔﻬﻡ ﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
 .ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻟﻠﻁﻔل 
 ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ 
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﻔل 
 (4)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
   ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 
 erialupoP te euqitarcoméD ennireglA euqilbupéR
 ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
 slennoisseforP tnemengiesnE’l ed te  noitamroF al ed erétsiniM
 ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
 








Référentiel de Formation 
Education de la Première Enfance 
Code : ARS010R 




III- I-PRESENTATION DE LA SPECIALITE 
IV- Branche professionnelle : Artisanat de service 
V- Spécialité : Educatrice d'enfant 
VI- Intitulé de la spécialité : Education de la première enfance 
VII- Description de la spécialité : 




fonction principale consiste à créer un milieu de vie favorable au 
développement psychomoteur, socio-affectif de l'enfant. 
- L'éducatrice d'enfant peut travailler dans différents types de services de 
garde : 
- jardins d'enfants, centre de la petite enfance, service de garde au milieu 
scolaire et hospitalier... 
VIII- Tâches essentielles : 
- Accueillir les enfants Recevoir les parents 
- Concevoir un programme éducatif annuel 
- Organiser les activités quotidiennes Animer et évaluer les activités 
I I - E Q  UIPEMENT ET MA TE RI A UX UTILISES 
2- Petit matériel : 
- Jeux éducatifs variés (selon les âges) 
- Tables, petites chaises (table ronde ou rectangulaire large) 
- Literies (matelas, couette, drap) 
- Moquette - tapis - rideaux couleur 
- Tableau (pour le prés scolaire) 
- Ardoise 
- Poste cassette 
- Vidéo 
- Documents pédagogiques 
- Aides didactiques 
- Bibliothèque 
- Matière d'œuvre et matériaux utilisés : 
- Craies couleur, bûchettes, ciseaux, pâte à modeler, papier gommé, 
papier consan, peinture, tissu, laine, morceau de bois, la terre, le sable, 
matériaux de jardinage, fruits, légumes, matières alimentaires,... 
-  
IX- CONDITIONS DE TRAVAIL 
1 - Eclairage : Naturel et artificiel (lampe, néant). 
3- Bruits et vibrations ; Néant 
4- Poussière : 
- Dépoussiérage quotidien impératif 
- Aération obligatoire 





6- Contact sociaux : Contact avec les parents, les enfants, les responsables et 
les collègues 
• EXIGENCES DE LA PROFESSION 
• Physique : Apparence soignée - Bonne santé 
• Altitudes reguises : 
• Motivation pour le métier • Patience et compréhension • Esprit d’initiative • Dynamique • Sens de la responsabilité  • Sens organisation et d’organisation  • Avoir un bon niveau culturel Avoir toujours le sourire 
 
1- Contre indications : 
- Fragilité nerveuse 
- Difficulté élocution 
X- RESPONSA BILITE DE L ’EDUÇA TEUR 1- Matériels : 
- Maintenir le matériel en bon état 
- Entretenir le matériel 
2- Décisionnelle : 
3- Morale : 
- Education de l’enfant 
 
4- Hygiène et sécurité : 
- Veillez aux règles 
d’hygiène et sécurité 
Sécurité de l’enfant 
VI - POSSIBILITE DE PROMOTION 




- Accès aux postes supérieurs par expérience professionnelle ou par 
formation spécifique : Responsable (Directeur) de : 
• Maison maternelle 
• Etablissement pour enfants (service de garderie ou sociaux) 
VII ~ FORMATION 
1- Conditions1'admission : 
- Niveau : 3eme AS 
- Age minimum : 20 ans 
- Test psychotechnique 
2- Durée de la formation : 30 mois de formation 
3- Niveau de qualification : V 


































ANALYSE DES TACHES 
 
Postes                   TACHES 
 
         
 
DECOMPOSITION DES TACHES EN OPERATIONS 
 
Spécialité : éducatrice d'enfants 
Poste I : Relations avec les enfants et les parents 
Tâche I : Accueil des enfants 





- Recevoir les enfants
- Etablir une relation affective avec les
enfants 
- Gestes affectifs
- Echange verbal 
- Assistance 
 - Fiches de 
renseignements 
 
Spécialité : éducatrice d’enfants 
Poste I : Relations avec les enfants et les parents 




 Equipements et accessoires  
 
- Communiquer avec les parents 
- Présenter le programme annuel les enfants 
- Cordialement
- Oralement 
 - Document  
     pédagogique (programme) 
 
Spécialité : Educatrice d’enfants 
Poste II : Application du programme d’activité 
Tâche I : Concevoir le programme annuel 
Opérations Techniques opératoires Equipements et 
accessoires 
- Participer à des réunions de travail 
- Proposer les thèmes d’activités 
- Travail de groupe
- Réflexion sur la réalisation et le 









Spécialité : Educatrice d’enfants 
Poste II : Application du programme d’activité 
Tâche II : Organiser les activités quotidiennes 
 
Opérations Techniques opératoires Equipements et accessoires
- Choisir l’activité du jour 
- Préparer la matière d’œuvre et
le matériel 
- Consultation du programme
- Collecte de la matière 
d’œuvre et matériel 
- Documents pédagogiques
- Liste de moyens et de matières d’œuvre
Spécialité : Educatrice d’enfants 
Poste II : Application du programme d’activité 
Tâche III : Animation et évaluation 
Opérations Techniques opératoires Equipements et 
accessoires 
- Réaliser l’activité 
»
- - Respect des étapes de 
réalisation (du 
concret à l’abstrait) 
- Matière d’œuvre (craie, 
papier, crayon, papier 
consone, pâte à modeler,...) 
- Dessin de mémorisation 
- Photos 
- Jeux éducatifs 
- Document pédagogique 
(éducatif) 






TRADUCTION DES OPERATIONS  EN COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES ET CONNAISSANCES 
pécialité : Educatrice d'enfants 
Poste I : Relations avec les enfants et les parents 
Tâche I : Accueil des enfants 
Opérations Capacité Connaissances 
Générales 
 Compétences Connaissances  
- Recevoir 
 les enfants 
- S'informer du groupe qu'ils
lui sont affectés en consultant
les fiches de renseignements 
- Adopter une attitude 
aimable, rassurante 
sécurisante et encourageante 




- Etablir avec les
enfants une 
 relation affectif 
- Distinguer les différents 
comportements des enfants 
- Adopter une attitude en





- Pédagogie générale 
* L'entretien 
* L'observation 





TRADUCTION DES OPERATIONS  EN COMPETENCES 




Spécialité ; Educatrice d'enfants 
Poste I : Relations avec les enfants et les parents 









avec les parents 
- Echange des civilités avec les 
parents 
- Déterminer les attentes des 
parents 
- Informer les parents des
comportements de leurs enfants
(positifs, négatifs) 
- Déceler le contexte de la vie 
familiale et sociale de l’enfant 
- Communication
* Techniques relationnelles 
- Etude de milieu 
* Sociologie de la famille 
- 
Communicatio
n * Freins de 
communication
- Présenter le 
programme annuel 
t 
- Informer sommairement sur les
différentes activités du
programme 
- Sensibiliser les parents sur 
une éventuelle contribution 



















TRADUCTION DES OPERATIONS  EN COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES ET CONNAISSANCES 
Spécialité : Educatrice d'enfants 
Poste II : Application du programme d'activité 




- Participer à 
des réunions de 
travail 
- Analyse des besoins en fonction 
de l’âge 
- Déterminer les activités 
- Psychologie de l’enfant 
* Phases du 
développement 




- Education artistique 
- Communication




- Distinguer les activités courantes 
et événementielles 
- Arrêter les moyens à utiliser 
- Fixer le temps pour chaque 
activité 
- Définir l’approche pédagogique 
- Préparer les fiches techniques 




- Comment  




TRADUCTION DES OPERATIONS  EN COMPETENCES 




Spécialité : Educatrice d'enfants 
Poste II : Application du programme d'activité 






l’activité du jour 
- Déterminer l’objectif
- Déterminer les différentes 
étapes 
- Déterminer les méthodes 
pédagogiques 
- Fixer le temps 
- La pédagogie
* Les objectifs 






- Choisir le matériel et la 
matière d’oeuvre 
- Identifier les risques 
d’utilisation de la matière 
d’œuvre et matériel 














TRADUCTION DES OPERATIONS  EN COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES ET CONNAISSANCES 
 
Spécialité : Educatrice d'enfants 
Poste II : Application du programme d'activité 







- Contrôler et 
évaluer 
- Susciter l’intérêt des enfants
- Adopter un langage simple pour
expliquer l’activité 
- Distribuer la matière d’œuvre et
les moyens 
- Veiller au respect d’hygiène et
sécurité du matériel et de la
matière d’œuvre 
- S’assurer de la bonne 
compréhension de la part des 
enfants 
- Réitérer l’explication s’il y a
lieu 
- Suivre l’enfant en difficulté 
- Porter des recommandations sur
la réalisation de l’activité 
- La pédagogie
* Démarche pédagogique 
* Evaluation 
- Education artistique 
- La pédagogie 
* Evaluation 
- Hygiène et sécurité 
 
- Introduction à 
la psychologie 
* Motivation • 
- Communication
* Verbale et non 
verbale 
- Communication







ORGANISATION DE LA FORMATION 
Désignation des matières Etapes de la formation 
T1 T2 T3 T4
Pédagogie générale   02 02 02 02
Etude du milieu   02 02 02 02
Education artistique  08 08 06 06
Psychologie de l'enfant  08 08 06 04
Introduction à la psychologie  02 02 02 02
Hygiène, santé et sécurité  08 08 06 04
Droit du travail  — — — 02
Méthodologie  — — — 02
Informatique  — —  04
Communication   
 
02 02 02 —
Stage de sensibilisation 
04 04 08 08







PEDAGOGIE  GENERALE  
Chapitre I : L 'éducation 
- Définition 
- Buts de l'éducation 
- Education et psychologie 
- Education et culture 




Chapitre II : L 'apprentissage 
Définition 
- Comment l'enfant apprend t-il ? 
- Conditions et principes 
d'apprentissage 
 
 Chapitre III : Les objectifs --
-Définition 
La formulation d'objectifs 
Chapitre IV: Méthodes 
d'enseignement 
- Définition 
- Methode expositive methode  
active  
Chapitre V : Préparation des activités 
(fiche technique) 
- Centre d'intérêt 
- Mise en difficulté 
- Apport des connaissances 
- Evaluation  
- Définition de l'évaluation 
- Différents types d'évaluation 
- .Qualités d'évaluation  
- Techniques d'évaluation 
 
Chapitre VII : Collecte 
d'information 
- L'obsevation et ses méthodes 
* Objets de l'observation 
. Soi même (éducatrice) 
. L'individu (Enfant, adulte, groupe, 
milieu, physique, climat 
psychologique de la crèche ...) 
* Types d'observation 
. Observation directe et indirecte .  
.Observation scientifique 
* Techniques d'observation 
et d'enregistrement 
. Auto observation 
. Observation participante . 





CHPITRE : Le role de la crèche  
Social 
- Affectif 
-    Sensori-moteur 
- Physique 
- Moral et psychiqu 
- Composantes motrices de l'acte d'écriture 
* L'éducation motrice 
. Initiation à la maîtrise des mouvements : 
a) Dans l'espace (musique + accessoires) 
b) L'entraînement de la trace : 
c)  
faits) * *Exigences de l'observation 
* L'entretien Définition 
* Déroulement de l'entretien  le questionnaire 
* Etude de cas 
 
* Instruments d'enregistrement et 
cueillette des données 
. Grille d'observation 
* Examen des faits d'observation 
(regroupement et classement des  
Chapitre IX : Pré - Mathématique 
- Buts de l'enseignement du calcul 
- Les différentes méthodes et 
étapes d'une leçon de calcul 
- Etude des mesures et des 
nombres 
- Etude d'ensembles et relation 
- Conditions de travail en calcul 
Comment capter l'attention des 




Chapitre X : Les mouvements 
fondamentaux de l 'écriture 
- Les traces 
- Espaces graphiques (ouvrages) 
- Courbes Volutes 
- Boucles – traits 
 Chapitre XI : Les moyens d'accès à 
lyécriture 
Facteurs d'ordre culturel 
* Goût de l'écriture 
* Goût du livre 
d)  
• L'orientation gauche - droite 
• Mouvement qui doit se faire sans 
rupture 
• Régularité de la trace 
L'éducation  L'économie du geste
graphique 
. Graphie création 
. Suivre une trace (décalque) 
. Les copies 
. Les empreintes 
Chapitre XII : Les qualité d’un éducature
Bon sens 
- Don 
-     Pratique 
- L'expérimentation 













  ETUDE DU MILIEU 
Chapitre I : Le groupe 
- Définition 
- Caractéristiques du groupe 
- Différents types de groupe 
- Interaction entre individus 
- Interaction entre individus groupe 
- Interaction entre individus culture 
- Relations interpersonnelles 
* L'autorité et son influence 
* Résistance au changement 
* La créativité du travail en groupe 
* Les rôles et les attitudes dans les 
groupes 
- Dynamique des groupes 
- Définition 
- Sociométrie 
Chapitre II : La famille Définition 
Historique de la 
famille 
Caractéristiques de 
la famille Fonctions 






- Problèmes de la famille 
- Sociologie de la famille 
Chapitre III : Caractéristique de la 
société algérienne 
- L'exode rural et ses conséquences 
- La poussée démographique et ses 
conséquences 
- Espacement des naissances 
- L'enfant dans la société algérienne 
- Responsabilité des parents 
- Le divorce 
- Problème du logement  
- Parents séparés 
- Femme au foyer 
Femme qui travaille 
Chapitre V : Maux sociaux 
Définition 





Chapitre VI : L 'assistance publique
- Ses structures 
- Ses rôles 
 
Chapitre VII : La protection de l 
'enfance 
- Besoins de l'enfant 
- L'enfant dans le monde (droits de 
l'enfant) 
- L'enfant abandonné 
- L'enfant orphelin 
- L'enfant handicapé 
- L'enfant délinquant 
- L'enfant trisomique 
- L'enfant illégitime 
 
 










hapitre I : Dessin et peinture 
Dessin facteur de culture 
- Evolution des procédés du dessin 
- Principes du dessin et peinture 
- Etude des couleurs 
- Techniques du dessin 
* Réduction 
* Protection 











Etude d'une personne 
* Vu de face, de dos et de profil 
- Etude des positions et des mouvements 
Chapitre II : Travaux manuels 
- L'activité manuelle et sa valeur 
éducative 
- Etude pratique des différentes 
techniques 
* Modelage - Assemblage - Pliage - 
Découpage - Couture ... 
 
Chapitre III : Musique et chant A/ La 
musique 






* Caractéristiques + utilisation 
B/ La chanson 
- Définition de la chanson 
- Poésie et récitation 
- Chorale 
C/ Education rythmique 
- Sens rythmique (l'oreille - Education 
esthétique) 
- Culture de l'âme : Moyen d'expression 
- Facteur de formation et d'équilibre du 
système nerveux 
- Maîtrise de soi 
- *Etude technique des formes, 
 
 
Chapitre IV : Théâtre 




- - Marionnette 
- Types des marionnettes 
- . Marionnettes à gaine 
- . Marionnettes à fils 
- . Marionnettes à tiges 
- . Marionnettes géantes 
- . Marottes 
- Techniques de fabrication des 
différents types de marionnettes : 
(Tissus - Bois - Argile Plâtre  
Papier) 
-  Techniques de manipulation de 
chaque type de marionnette 
- Marionnettiste 
-     Dessins animés 
* Qu'est ce que c'est l'animation ? 
* Dessins animés et marionnettes ou 
objets animés 
- Le conte 
- Magie du conte (ses rythmes - sa 
dynamique) 






Chapitre I : Notion de développement 
Chapitre II : Phases 
de développement  
A/ Développement 
prénatal 




* Accouchement simple ou multiple 
- Les risques physiques de la période 
prénatale 
- Les risques psychologiques 






Développement socio-affectif Développem 
- ent 
intellectuel 
- Risque physique 
* Difficulté de s'adapter à la vie 
postnatale 
* Accouchement difficile 
* Accouchement multiple 
* Naissance après terme 
* Naissance prématurée 
* Séparation de la mère 
* Détérioration des relations familiales 





-     Les 
prénoms 
-     Relations 
familiale 
/Deuxième enfance 3-6 ans 
- Développement physique 
- _    
Développement 
sensori-moteur 
-     
Développement 
socio-affectif 
- Développement intellectuel 
- Risques de la deuxième enfance 
* Danger physique 
. Maladies 
. Accidents 
-   Risques psychologiques 
* Langage (communication) 
* Emotion 
* Sociabilité 
* Le jeu 
-  Développement de la personnalité 
D/ Troisième enfance 3-12 ans 
- Développem
ent physique 

















            *Surprotection 
            *Développement de la personnalité 
 
Chapitre III_ : Troubles de l’enfant 
(notions de base) 




- Troubles de langage 
- Troubles sensori-moteurs 
- Troubles sociaux 
- Troubles d’apprentissage 







* Troubles de personnalité 
- L'échelle d'intelligence de Wechsler 
* Epreuves verbales 
        .Test d'information (exp . ;on demande à 
l'enfant combien as-tu de mains.) 
. Test d'arithmétique (exemple : 
comparer des quantités) .  
.Test des 
similitudes . Test 
de compréhension 
* Epreuves de performance 
. Test de 
complément 
d'images 
. Test de 
l'aménagement 
d'images 
. Test d'assemblage 
d’objets 
. Test de cubes 
. Test du labyrinthe 








INTRODUCTION A LA PSYCHOLOGIE 
Chapitre I : Psychologie 
- L'historique 
- Les écoles (psychologues) 
Chapitre II : Le plaisir et la peine 
(notions de base) 
- Aspects affectifs des phénomènes 
psychologiques 
- Plaisir et peine d'ordre physique et 
d'ordre moral La peine et le plaisir : 
fonction - causes - effet 
- Relation entre plaisir et la peine 
Douleur 
- Plaisir esthétique 
 
Chapitre III : L ' émotion(notions de base) 
Fonctions psychologiques dans 
l'émotion Réactions viscérales 
- Attitudes et mimiques Conscience 
de l'émotion Fonction de l'émotion 
 
Chapitre IV : Perception 
A/ Conditions physiques 
Sensibilité mécanique Sensibilité thermique 
Sensibilité chimique Sensibilité auditive 
Sensibilité visuelle Sensibilité affective 
Sensibilité gustative Sensibilité tactile 
C/ Perception de l'espace 
- Définition 
* Percevoir : les positives directions - 
distances - grands mouvements et formes 
de coup 
-  Perception et représentation                         
-  Perception de soi-même D/ Perception 
des objets  
- Perception symétrique ou globale 
- Figure et fond 
- Structure de la forme 
Chapitre V : La mémoire 
- Fonctions générales de la mémoire 
- Notion d'habitude et son aspect affectif 
- Formation des habitudes et ses 
conditions 
- Réflexe conditionnel 
Conditions de l'acquisition du souvenir et du 
savoir 
- Evolution des souvenirs 
- Reconnaissance 
Localisation du souvenir dans le temps 
Chapitre VI : L 'imagination 
- Sens du mot (représentation mentale) 
- Différentes sortes d'images 
- Image et perception 






Chapitre VII : Les niveaux de l 
\activité mentale 
- Le sommeil 
- L'effort 
- L ' aspect de 1 ' attention 
- Attention spontanée et volontaire 
 
Chapitre VIII : La volonté 
- Sens général 
- Le mouvement volontaire 
- L'acquisition du mouvement 
volontaire 
- Pathologie du mouvement volontaire 
- Aspects de la volonté : 
* Négative (l'inhibition volontaire) 
* Positive (décision) 
- Volonté et tendance 
- Volonté et personnalité 
- Volonté et intelligence 
- Volonté de la société 
- Définition 
- La pensée : loi du comportement 
-   L'acquisition du langage 
- Pathologie du langage 
Chapitre X : La croyance et le 
raisonnement 
- Définition 
- Croyance et volonté 
- Croyance raisonnée 
- Développement du raisonnement 
- Différentes sortes de raisonnement 
- La pensée concrète dans le raisonnement 
Chapitre XI : La conscience et ses 
limites 
Signification générale de la conscience 
- L'inconscient et la désagrégation 




Chapitre XII : Besoins et motivations
- Définition 
Les besoins et la motivation 
Le rôle des besoins et la motivation dans 
l'opération éducative 
 
Chapitre XIII : Le développement 
-Définition 
-Caractéristiques des développements 







HYGIENE - SANTE ET 
SECURITEChapitre I : Soins du 
nouveau - né 
- A la naissance 
* Evaluation de l'état de l'enfant à la 
naissance . fréquence cardiaque 
. respiration 
. tonus 
. coloration de la peau 
* A la maternité 
. toilette 
. soins des infections 
. habillage 
 




- Allaitement artificiel 
* Avantages 
* Inconvénients 
- Allaitement mixte Hygiène alimentaire 
Hygiène corporelle Sevrage 
 
 Chapitre III : Microbes 
- Différents types de microbes Etudes 
d'une bactérie 
- Structures 
-Multiplication Conditions de 
développement 
- Rougeole 








Chapitre V : Etude sommaire des 
maladies suivantes 
Contagieuse - Professionnelle 
Chapitre VI : Les vaccinations 
- BCG (Bacille de Calmette et Guérin) 
- DTCP (Diphtérie - Tétanos - 
Coqueluche - Poliomyélite) 
- ROR (Rubéole - Oreillons - 
Rougeole) 
- L'Hépatite B 
-     L'haemophilus influenza 
- Autres vaccins 
* Typhoïde 
* Varicelle 
* Fièvre jaune 
* Grippe 
 
Chapitre VII : Secourisme 
- Définition 
-     Principes généraux du secourisme 
- Soins d'urgence 




* Morsure et piques d'animaux 
- Fractures 
-  Pharmacie d'urgence 
- Définition 
- Hygiène professionnelle 
*  Aération 
*  Eclairage 
*  Chauffage (ambiance thermique) 
*   Sol 





* Prévention des accidents 
* Conduite à tenir en cas d'accident ou 
catastrophe 
- Les dangers chimiques 
 
 
Chapitre IX : Puériculture 
- Comment nourrir un bébé ? 
-     Comment assumer sa toilette ? 
- Comment l'habiller ? 
- Comment assurer son repos ? 
- Comment manipuler ? 








- Chapitre I : Généralités 
- Définition de base 
- Historique de l'informatique 
- Système informatique 
- * Le Hardware 
- . Architecture d'un ordinateur 
- . Les composants d'un ordinateur 
- -    Le Software 
- -    Définition de base 
- Chapitre II : Les systèmes 
d'exploitation 
- -Définition et fonctionnalités d'un 
système d'exploitation 
- - Système d'exploitation MS-DOS 
Introduction 
- - Démarrage du DOS Quelques 
commandes du DOS 
- * Les commandes d'ordre général 
- * Les commandes sur les fichiers 
- * Les commandes sur les unités 
- Windows 2000 
- A/ Travail en monoposte 
- - Introduction 
- - Les avantages du Windows 2000 
- -     Présentation de Windows 2000 
- - Matériel recommandé 
- - Présentation de l'interface Windows 
2000 
* Bureau 
* Barre de tâche 
* Fenêtre 
* Installation de plusieurs fenêtres 
- Exploitation Windows 2000 
- Manipulation des dossiers, des fichiers 
et des raccourcis 
- Manipulation des unités disques 
- Personnalisation de l'environnement 
* Affichage 
* La souris 
* Le clavier 
* Installer un logiciel 
*Installer un nouveau matériel (exemple d'une 
imprimante) 
B/ Notions sur les réseaux 
- Avantages et définition des réseaux 
- Travailler sous réseaux 
- Accès aux dossiers et fichiers 










Chapitre III: Winword 2000 
- Introduction 
- Définition 
- Présentation de la fenêtre de Word 
2000 
- Opérations sur les documents (créer, 
enregistrer, ouvrir, fermer) 
- La saisie Techniques de saisie 
Déplacement dans le document 
- Les sélections de texte 
- Mise en forme 
- Mise en forme Caractère 
- Mise en forme paragraphe 
- Mise en page et impression Mise en 
page d'un document 
-     Impression 
- Les tableaux 
- Insertion de tableau 
- Opérations sur les lignes, les colonnes 
et les cellules 
- Mise en forme 
- Insertion d'objets 




- Présentation de l'environnement 
Excel 




- Mode d'affichage 
- Opérations sur les classeurs 
- Opérations sur les feuilles de calcul 
- Opérations sur les cellules 
- Mise en forme et impression 
- Les formules Cellule à calcul 
- Ordre d'évaluation des opérations 
arithmétiques 
- Utilisation des fonctions 
* Assistant fonction 
* Fonction de base (somme, moyenne, 
minimum, maximum,...) 
- Présentation graphique des données 
- Assistant graphique 
- Modification du graphique 
 
Chapitre VI : Internet 
- Présentation 
-     Outils indipensables (modem, 
abonnement, navigateur) 
- Définition 
- Page Web 
- Site Web 
- Lien hypertexte 
- Navigation 
- Présentation d'un navigateur 
- Exploitation des services Internet 
- Navigation 
- Téléchargement Messagerie 
- Forums 
 
COMMUNICA TIONET TECHNIQUE RELA TIONNELLE 
Chapitre I : Notions générales de communication 
- Définition de la communication 
- Eléments de la communication 
* Message-Emission-Réception-Moyens-Schéma de la communication 
- Les freins de la communication 
- L'information et la communication 
- Les formes de la communication 
* Communication verbale 
. L'écrit (lettre, note, compte rendu, procès verbal) 
* Communication non verbale 
. Mouvement du corps (gestes, expression du visage, ...) 
. Caractéristiques physiques personnelles (posture, forme du corps, poids, taille, ...) .  
- Paralangage (qualités de la voie, vitesse de parole, ton, défauts d'élocution : le fait de dire « 
Ah, Hum »...) 
. L'utilisation de l'espace (la façon d'être assis, la distance par rapport à l'interlocuteur, ...) 





* Temps (être en retard ou en avance, faire attendre les autres, ...) 
- Les types de la communication 
* * Communication ascendanteCommunication descendanteCommunication 
bilatérale 
- * Communication unilatérale 
* Communication interpersonnelle 
- Style de la communication interpersonnelle 
* Auto-expositionAuto-accomplissementAuto-négociationAuto-protection 
- Auto-refus La réception 
- L'écoute 
- Le questionnement 
- La conduite des réunions 
- La gestion des conflits 
 
DROIT DU TRAVAIL 
Chapitre I : Définition et 
caractéristiques du droit du travail 
- Les sources du droit du travail 
- Evolution législative du droit du travail 
Chapitre II : Les relations du droit du 
travail 
- La conclusion du droit du travail 
- La suspension du droit du travail 
- La cessation du droit du travail 
  
 Chapitre III : Les congés payés 
- Les congés légaux 
- Les congés de maladie 
 
Chapitre IV : Les conflits 
individuels et collectifs 
Secteur administratif 
- Secteur économique 
- Droit de grève et syndicat 
 Chapitre V : Formation 
professionnelle 
- Formation professionnelle 
- Contrat d'apprentissage 
Chapitre VI : Protection sociale du 
travailleur 
- La sécurité sociale 
- La retraite 
- La mutuelle Système de classification 
- Différentes indemnités 
Chapitre VIII : Préjudice professionnel








  (7)ﻤﻠﺤﻕ 
  ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ
  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ   ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ 
  ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ  ﺒﺎﺘﻨﺔ     ﻋﺒﺩﻭﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ / ﺩ 
  ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ  ﺒﺎﺘﻨﺔ   ﺘﺭﺒﻴﺔ   ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺭﺍﺠﻴﺔ / ﺩ 
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ   ﺒﻭﻗﺼﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ/ ﺩ 
  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ 
  ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ  ﺒﺎﺘﻨﺔ
  ﻤﺼﺭ/ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ   ﺘﺭﺒﻴﺔ   ﺭﺸﻴﺩﺓ ﻁﺎﻫﺭ / ﺩ 
  آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺏﻴﺔ ﻏﺰة  ﻤﻨﺎﻫﺞ   ﻓﺘﺤﻴﺔ ﺻﺒﺤﻲ اﻟﻠﻮﻟﻮ/ د 
  آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺏﻴﺔ ﻏﺰة  ﻤﻨﺎﻫﺞ   ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻧﺘﻴﺴﻲ/ د 




  ﺟﺎﻡﻌﺔ ﺡﻠﻮان -آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻳﺔ  ﺔاﺻﻮل اﻟﺘﺮﺏﻴ
 
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ     ﻧﺒﻴﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﺡﺴﻦ ﺱﻴﺪ ﺱﻠﻴﻤﺎن/ د 
وأم  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ  ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ   ایﻤﺎن زآﻰ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ/ ﺩ
  اﻟﻘﺮى





 ﻡﻠﺤﻖ رﻗﻢ )5(
  
  اﺳﺘﻤﺎرة ﻣﻘﺎﺏﻠﺔ أﺳﺎﺗﺬة ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺮﺏﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
  ﻏﻴﺮ داﺋﻢ         داﺋﻢ         اﺳﻢ  اﻷﺳﺘﺎذ 
  اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
     اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺕﺪرﻳﺲ اﻟﺘﺨﺼﺺ 
  
  هﻞ ﺕﻢ ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻷهﺪاف اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻡﺞ؟ – 1
 ؟.هﻞ ﺕﻢ ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻷهﺪا اﻟﺨﺎﺻﺔ  -2
 ؟.هﻞ ﺕﺮون أن اﻟﺒﺮﻧﺎﻡﺞ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺕﻜﻮﻳﻦ ﻡﺮﺏﻴﺔ ذات آﻔﺎءة  -3
 ؟.هﻞ ﺕﻠﻘﻴﺘﻢ ﺕﻜﻮﻳﻦ ﺏﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ  -4
 ؟.هﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻡﻌﻌﻠﻮﻡﺎت ﺡﻮل ﺕﻜﻮﻳﻦ ﻡﺮﺏﻴﺎت اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ  -5
 ؟.هﺎ اﻟﺼﻌﻮﺏﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻜﻢ أﺛﻨﺎء ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻡﺞ  -6
 .؟.هﻞ ﺕﺮى أن اﻟﺒﻨﺎﻡﺞ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺕﻌﺪﻳﻞ و ﺕﻄﻮﻳﺮ  -7
 ؟.ﻡﻮﺿﻮﻋﻴﺔ  هﻞ ﺕﺮى أن ﻡﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﺒﻮل -8
 ﻡﺎ اﻟﺼﻌﻮﺏﺎ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻜﻢ أﺛﻨﺎء ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻡﺞ؟ -9
 
 ثاﻧﻴﺎ – أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻘﺎﺏﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ :
 1 – ﻡﺎ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ اﻟﺒﺮﻧﺎﻡﺞ .
 2 – ﻡﻦ ﻗﺎم ﺏﺒﻨﺎء و ﺕﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻡﺞ .
 3 – ﻡﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮﻓﺮة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻡﺞ.







ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
  :ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻤﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  .1
 .ﻨﻲ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬ
 .ﻤﺎ ﺠﻭﺩﺓ ﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  .2
 .ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺩﺭﺠﺔ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  .3
ﻭ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ 
ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﺘﺨﺼﺹ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻤﻼﺕ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻘﻨﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ  601ﻗﺼﺩﻴﺔ  ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﻤﻥ  20ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻭﻻﻴﺘﻲ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﻭ ﺒﺴﻜﺭﺓ ، ﻜﻤﺎ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎ 
ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ  20 ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ
  .ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ  80
ﻭ ﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﻨﻲ 
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ 
ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻭ ﺴﻤﺎﺘﻪ ، ﻭ ﺘﻘﻭﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
  :ﻭ ﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺜل   
 ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ، ﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ
ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ، ﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﻭ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺎ ﻭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺎ ، 
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ   .ﻭ ﺃﻥ ﻴﻁﺭﺡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺎﺕ 





EVALUATION OF THE EARLY  CHILDHOOD EDUCATION PROGRAMS IN  
INSTITUE WHO SPECIALIZES IN VOCATIONAL TRENING IN ALGERIA      
Abstract 
This study aimed to evaluate the early Childhood Education programs in 
the  Institutes specialized in vocational training in Algeria, it  attempted  to  
answer the following questions: 
1. What distinctive features of the early Childhood Education programs in 
the  Institutes specialized in vocational training in Algeria  
2. What's the quality of the educators  graduates from early childhood 
education. 
3. To what extend does this program meet the international standards of 
early childhood educations . 
 
 To investigate those questions we collected  data from reading  the   
official  documents especially the reference of training  early Childhood 
Education ;   and we selecte 106 graduates from   biskra and batna institus  
were given the questionnaire  and we  interviewed  08 Professors and  
02respnssible . 
Results revealed That This program does not meet the international standards 
such : 
That is no clear vision , or specific goals , its was not balanced , varied , or 
coherent , in addition , individual difference and meaningful knowledge are 
two neglected standards . 
In the end, the study recommended to review the program to become more 
responsive to the international standards for early childhood education 
programs. 
 ﺍﻟﻤــــﻼﺤـــﻕ
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